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[ I p a s e d e l c o m e t a P o n s - W i n n e c k e 
grreglo a loá datos publicados 1 velocidad por estar más cerca del 
acercamiento del cometa Sol, resiíita que el 24 de Junio la 
's.^jnnecke a la Tierra, he traza | Tierra y el cometa es tarán alineados 
Con 
pon' 
Jumo 2 4 
S o b r e l a c r e a c i ó n d e u n B a n c o d e E m i s i ó n 
La Bolsa de ia Habana convoca a las corporaciones económicas para 
una asamblea magna 
do el dibujo arriba niocrtu, en el que 
t» ofrece a los lectores un esquema 
d« las posiciones relativas que ocupa-
rán en a", cielo el referido cometa y 
tnestro globo terrestre. 
El círculo figura la órbita de la 
Ti<rra cuyo centro es el Sol. La cur-
n que corta el círculo es una parte 
d« la órbita del cometa. Las flechas 
indican las direcciones de ambos as-
tros, que son en igual sentido. En 
Mayo la tierra marcha delante del 
cometa; pero como este lleva mayor 
con el astro del día, y la cola del 
cometa cubr i rá casi por completo la 
Tierra. Da la casualidad que este 
año coinciden estos dias con Ga linea 
de los nodos del cometa. Quiere decir 
esto que en aquellas proximidades el 
plano de la órbita del cometa se 
cruza o e* corta con la eclíptica, o 
sea el pfano de la órbita de la Tierra, 
y por esta circunstancia la cola del 
cortieta siempre opuesta al sol, coge-
E l presidente de la Bolsa de la Ha-
bana ha dirigido a los Presidentes 
d^ las Corporaciones Económicas la 
siguiente circular; 
"Habana 25 de mayo de 1921 
Señor: 
La Bolsa c'e la Habana de nuevo 
convoca a las Corporaciones Econó-
micas, representativas de nuestras 
clases Aerícolas , Mercantiles e Indus 
tr íales , con objeto de celebrar una 
Asamblea Magna, para tratar de la 
creación de un Banco de Emisión 
como medio principal de contribuir 
a solucionar la grave crisis por que 
atraviesa nuestras clases producto-
ras. 
La Bolsa ha venido considerando 
la crisis actual, como la manifesta-
ción económica más grave de todas 
las que ha sufrido el pa í s : por esta 
razón ha mantenido su clausura, ante 
el temor de que ^1 reanudar sus ope-
raciones, aumentasen los factores de 
la crisis; pero desgraciadamentei la 
situación apreciada por ia Bolsa ha 
venido confirmándose y en los mo-
mentos actuales nada favorable In -
dica que la crisis pueda terminar. 
Por el contrario las esperanzas qu« 
todo el país abrigaba en la presente 
zafra, esperando obtener un precio 
razonable y con su venta contribuir 
al s innúmero de liquidaciones que 
nuestro engranaje comercial, de 
año en año, reserva a la termi-
nación de la zafra.'hasta el pre-
aonte están práct icamente paraliza-
das, pues solo se han vendido un po-
co más de la mitad deJ azúcar ela-
borado, estando el resto sin venderse 
en los almacenes de los puertos y 
centrales. 
No obstante, a pesar de las dificul-
tades de la falta de numerarlo, han f tros círculos mercantiles, y despier-
vroducldo nuestros heróicos hacenda 
dos con la voluntad y la resolución 
Que. siempre los han caracterizado, 
y que gracias a ello han triunfado 
a t ravés de todas las visicitudes de 
la industria azucarera, cerca de tres 
millones de toneladas de azúcar, por 
la cual no reciben más que un apro-
ximado de su valor, en vi r tud de la 
tórmula acordada para las ventaa de 
los azúcares . 
La Bolsa que es una Inst i tución 
muy poco dispuesta a alterar la fun-
ción económica qua ins leyes y sus 
Estatutos le tienen reservada, no pue 
de permanecer, como Inst i tución cu-
banísima que es, indiferente ante la 
pravedad de esta crisis, que de no 
procurárse le remedio y mantenernos 
todos en medio de esta cruel indi-
ferencia, han de producir hechos de 
consecuencias Irreparables, si un es-
pír i tu altruista y previsor no deter-
mina una actuación de todas las fuer 
tas vivas del pais. que detenga por 
lo pronto el horrible pesimismo y des 
confianza que hoy impera en nuesi-
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s 
En ausencia de nuestro querido 
compañero José María Herrero, ha 
sido nombrado Secretarlo interino 'e 
la Dirección del DIARIO DE LA MA-
RINA, el también querido compañero 
Eduardo A. Quiñones. 
No podía ser más acertada la elec-
clón, pues el amigo y compañero por 
su cultura, actividad y corrección 
exquisita desempeñará ' dignamente 
tan delicadas lunclones. 
te una reacción general que estudie 
los males de nuestra cris s >* los 
medios qqs dsbaa llevaras a cabo pa-
ra su resolución. 
Es un hecño natural- que se lleva a 
cabo, por todas las colectividades hu-
manas, cuando se sienten amenaza-
das de un peligro procurarse los me-
dios necesarios para vencerlos, evi-
tando su jcalda; y hoy que rige los 
destinos de la República un ciudada-
no dotado de grandes facultades in -
telectuales, que ha reiterado sus pro-
pósitos de "oír a todos y gobernar 
con todos" nos sentimos alentados a 
realizar este acto de congregar a las 
corporaciones económicas, a fin de 
laborar nuevamente unidas, en busca 
del remedio a los males acuales. es-
peranzados de que nuestro empeño 
sea atendido por los Poderes Públ i-
cos, por que los mueve un alto espí-
r i t u patriótico y los respalda el pres-
tigio, y la ga ran t í a de las corporacio-
nes económicas, que tienen por su 
historia, un puesto bien ganado en la 
consideración pública. 
E l honorable señor Presidente de 
la República, refiriéndose al proble- ; 
ma económico en su mensaje al Con- | Han sido nombrados Auxiliares del 
greso leído el 21 de mayo del corrien •Te'e <1« Estado Mayor General del 
te año, se muestra partidario de la 1 Ejercito, Jefes de los Departamentos 
creación del Banco de Emisión, so- «« Dirección y Administración M i l i -
bre el cual dice lo siguiente: "Igual , i tar. respectivamente, los corónele'» 
mente llamamos la atención de los Alberto Herrera v Matías Betancourt 
financieros para su estudio, acerca ] E i primero mandaba el séptimo distr i 
L o s a u x i l i a r e s d e l J e f e d e l E j é r c i t i i 
Coronel Matías Betancourt 
de la necesidad de procurarnos mo-
neda circulante, a falta de la cufiada, 
un signo fiduciario garantizado su-
ficientemente por medio de un Banco 
Central o Nacional, que provea a los 
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N ü e v a m e o t e s e r e c o m i e n d a l a c l a u s u r a 
d e l m e r c a d o d e V í l l a D u e v a 
E s u n o r g u l l o d e l a R e p ú b l i c a e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d t p i n i s t r a c i ó n M i l i t a r 
Elogios de los rotarlos al brigadier Eduardo Pujol. - La obra admirable de la 
Asociación de Damas Católicas. 
CO mil i tar (La Cabaña) , y el segun-
do—que fué Ayudante del Presiden 
Coronel Alberto Herrera 
te Menocal—se hallaba en uso de I I -
etncia. \ vhv - i . ' í 
Ambos son militares pundonorosos, 
de bien probadas aptitudes, que ha-
brán de secundar celo&a y eficazmen-
te las gestiones del coronel Rogcrio 
Caballero, cuya designación para J*-
t* del Ejército ha sido tan favora-
blemente acogida. . , j ¿.j ,.v 
"El Jefe Local de Sanidad de la Ha-
Wca. doctor José A. López del Vallo 
£o el Casino E s p a ñ o l 
A la sesión celebrada ayer por el 
Club Rotarlo de la Habana, asistie-
ron especialmente invitados el briga 
dier Eduardo Pujol. Jefe del Depar-
tamento de Administración Mili tar 
del Ejército y un grupo de los of i-
i.uevamente ha recom -ndaJ. al Secre ¡ ciales que con él han contribuido a 
tario de Sanidad doctor Juan Guitc-1 hacer de aquella Dependencia— visi. 
vas, la clausura del llamado Merca- tada el jueves anterior por los rota-
• ríos— un modelo de organización. 
? ° ^ í f f i ^ ^ L ^ I ^ ^ Í ^ Í B t e W e dichos oficiales figuraban el un verdadero foco de infección que 
facilita el desarrollo de epidemias. 
Su mal estado es tan deplorable, que 
«e hace imprescindible actuar enér-
EI sábado 29 de los corrientes, & 
I« 0 de la noche, tendrá efecto la 
Üfr^fn e^ne i T , ^ o i f m ^ í r 1 ^ glc-amente^n Tse ^ rob lem^TanlUr io . " i (.asmo Español en homenaje a *a i " 
Memoria del que fué compañero núes ) Todo aquel extenso terreno conver 
tre uiiy querido Secretario General i '-,clo eu un mal llamado Mercado—di- | ritus y Trinidad 
y Socio de Mérito el I l lmo. Sr. D. Ra ce el doctor López del Valle—está | mlsión para res 
non Armada Teijelro. completamente desprovisto de higiene 
Hará el elogio fúnebre del desapa- I y aseo, y su construcción, para cuan 
«cido ei doctor Secundino Baños ex-
Predüfnte del Casino y presidente eu 
la actualidad de la Comisión de Inte-
TWs Morales, y una vez terminado, 
i * procederá ante toda la concurren 
^ a descorrer el velo que cubre eí 
tírate del extinto, previamente colo-
cado en ]a Secretar ía General. 
A e?e testimonio de respeto y ca-
rtüo, han sido Invitados la viuda « 
•íJCs del señor Armada, el señor M l -
«8t'"o de España, el señor Cónsul. 
«! presidentes de las Sociedades Es-
Wfiolas, nuestro Director y otras dis 
"''guldas personas. 
do fué adaptado provisionalmente al 
clausurarse la Plaza del Vapor, está 
muy lejos de reunir condiciones para 
conlinuar utilizándolo. 
El doctor Culteras, conocedor de 
er.top asuntos pues por él han pasado 
todos los particulares relacionado' 
conja clausura de la Plaza del Vapor 
y lá apertura del Mercado provisio-
nal de Villanueva, se propone actuar 
a fin de que en el más breve plazo 
•posible terminen las obras del Merca 
do Unico, paralizadas desde hace mu-
chos meses. 
las r e b a j a s de l a s tar i fa s i e r r o c a r r l l e r a s 
El señor Carlos de Zaldo, presiden-
J* ae la Cámara de Comercio, Indus-
r14 y Navegación ha dirigido al pre-
senta de la Cámara do Representan 
^ el siguiente escrito^ 
"Habana Mayo 2i de 1921. 
J31"- Presidente de la Cámara de Rj -
Asentantes. 
c . Habana, 
señor; 
Cuando el Senado aprobó, en 12 de 
ftBri último, un proyecto de ley dero 
nao los aumentos acordados por la 
«las h de Ferrocarril?& en las ta-
¿*a de los ferrocarriles, tuve el ho-
flíct ^ dirigirme, por el digno con-
•ío r i UsiL€d' a ese resoetable cuer-
H legis lador , en nombre de la Jun-
do. i 
14 «lo Cuba, 
«l  T"e.ctlva de la Cámara de Comer-
I •industria y Navegación de la le-
para solicitar la aproba-
ción del referido proyecto de ley. 
Esta ley que la Cámara de Repres'n 
tantes, al igual que el Senado, apro 
bó casi por unanimidad, fué devuelta 
al Congreso por el señor Presidente 
de la República en 2 de febrero últi-
mo, y ha quedado pendiente el asunto 
de la reeolución del Congreso. 
A l dar comienzo a sus trabajos i e 
la presente legislatura, ha vuelto « 
presentarse ante la Cámara una pro-^ 
posición de ley, firmada por el señor 
Heliodoro Gil y otros señores repre-
sentantes, que deja sin efecto los au-
mentos acordados por la Comisión de 
Ferrocarriles con posterioridad al de 
17 de noviembre 1917, así como el eó-
tablecido por la propia Comisión eu 
esta últ ima fecha; la mitad al tiempo 
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comandante Capmany, loa capitanea 
Castellano, Pereda y Maza y el tenien 
te Gómez, 
A l abrirse la aeslón don Avellno 
Párez dió cuenta de la reciente cons-
ti tución de los clubs de Sanctl Spí-
Se nombró una co-
reanudar las gestiones 
encaminadaat a que no se utilice en las 
noches de ópera el telón de anuncios 
del Teatro Nacional, y seguidamente 
el señor Ensebio Dardet, comisiona-
do al efecto, pronunció el siguiente 
hermoso discurso: 
"Señor Brigadier Pujol señores Je 
fes y oficiales: 
Vosotros tenéis como dogma prin-
cipal la obediencia, y es vuestro f in 
único, servir a la Patria, Sois por 
lo tanto, los mejores rotarlos. Nos-
otros también debemos obedecer, y 
si no fuera así, no sería yo el que 
tuviera el honor de dirigiros la pa-
labra; un grande de la elocuencia, 
que aquí los tenemos, un maestro en 
nuestras hermosa habla, hubiera si-
do el designado para rendiros el ho-
menaje digno de vosotros, por cuan-
to por l a Patria habéis hecho, cul-
pad pues a nuestra disciplina, y de-
plorad que en este caso ella me obli-
gue a obedecer. 
Después de Dios no existe para un 
rotario, como no existe para ningún 
ser, amor más glande que el de la 
Patria. Ese seni^miento que| tanto 
enaltece al hombr' lo conocemos ins 
tintivamente en* i regazo de nues-
tras madres, y más tarde lo compren 
mos en pu imv. . ; , ••rnitud al v/>r 
el sacrificio Imponderable que en 
aras de ese mismo amor hace la ma 
dre, al entreg--- a sus hijos en ho-
locausto por la Patria. 
SI ese amor es tan grande que el 
canto de los poetas mas excelsos es 
pobre para describirlo, ¡como no sen-
t i r el alma llena de alegr ía , cuando 
T r i g é s i m o C o o g r e s o d e c i -
r u g í a e n E s t r a s b u r g o 
vemos a cualquiera de sus hijos ha-
cer algo, en honor de la madre co-
mún, contribuyendo a su gloria . 
Todos desde el más humilde me-
nestral hasta el más insigne de ios 
sabios, al rendir una labor nobde y 
honrada contribuyen a aumentar los 
prestigios de la Patria. 
La labor que habéis hecho en los 
talleras del Ejército que visitamos 
merced a vuestra atenta Invitación 
es un esfuerzo del que todo cubano 
debe enorgullecerse. Habéis demos-
trado el orden sistema y seriedad 
de que es capaz una voluntad recta 
con una coperaclón entusiasta; ha-
béis trabajado en la m á s absoluta obs 
curidad rehuyendo el aplauso públi-
co, porque soldados antes que nada, 
el cumplimiento de vuestro deber 
era vuestra divisa, y en la satisfac-
Ibllón de cumplir lo encontrabais el 
El Secretario de Sanidad y Beneñ 
cencía estimando conveniente aumen 
tar el número de los profesionales mé mayor ga la rdón . 
dicos que en representación de los) Fué necesario quebrantar vuestra 
Hospitales e Instituciones médicas modestia, para hacer saber a la Na-
naclonales deban asistir al Trigésimo ¡ ción que allí había un Departamen-
Congreso Francés de Cirugía que se to que bajo la dirección vuestra y 
celéorará en Estrasburgo el segundo la experiencia y probidad de vues-
lunes del mes de octubri del año ac-] tros jefes y oficiales, honraba al 
tual y que han sido denignadOa porj país y era un fiel expbnente de la 
el Decreto Presidencial «5»:, ,..,,^.¡,1:1,1 Hoi /.hK: número 63t 
de 27 de A b r i l del año en curso, ha 
nombrado el doctor Gustavo Cuerro 
y Rubia para que en unión de loa 
doctores Antonio Díaz Albert ini y Ra 
fael Nogueiras y Udaeta se trasla-
den a dicha capital y asistan a las 
sesiones que habrá de celebrar tÑ 
mencionado congreso. 
Estos doctores tendrán que emitir 
un Informe detallado ce todos los 
asuntos que se traten respecto a loa 
particulares que puedan interesar a 
la Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
capacidad del cubano, tantas veces 
insidiosamente discutida para los 
más grandes empeños . 
Es grato manifestar que cuando 
en nuestro país hay tan claros ex-
ponentes de nuestra capacidad no de 
bemos desmayar ante las dificulta-
des transitorias y si pensar, que el 
porvenir tiene reservados días de 
tranquilidad y gloria para la nación, 
al los que van al frente de loa inte-
reses de la colectividad, colocan por 
encima de todo el nomlre ds l a Pa-
E l a r q u e o d e l T e s o r o 
Tan pronto termine, se atenderán todas 
las obligaciones 
El doctor José Rodríguez Acosta.i El señor Gelabert se propone cele-
actual Subsecretario de Hacienda, nos! brar semanalmente na cambio d? Im 
he. Informado que el Secretarlo señor ( presiones con loa Jefes de los De-
Sebastián Gelabert celeoró en la ma-, partamentos, que en ^u mayoría son 
ñ a ñ a de ayer un cambio ue impresio-i técnicos en sus respectivas especlall-
nes con los Jefes de Contaduría, Te- dad es, para que le iluatren sobre to-
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^ l i c i t a n l o s t a b a q u e r o s a l 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
U n 
t n a comisión de la Asociación de Almacenistas, 
scogedores y Cosecheros, le visitó ayer a ese fin 
b¿ovl nHmerosas fellcitacionea y tes 
el ôc'tn3 í,eadhesión que ha recibido 
'^ ignarM antes' con motivo de su 
lUriodB a para el carS0 de Secre-
U ^ ^ Agricultura, puede unirse hoy 
v-^^LJahosa de la Asociación de 
^ o m i s i ó n d e l " D i a r i o d e l a 
M f i i i a " s a l e d e C a y o H o e s o 
CAyo Hup^h " 
^ ^ S O , mayo 26. 
a^v*10 de esta ciudad con direc-
blAlUn f ^ a York la Comisión del 
en H7? LA -MARINA que asis-
?6c del k a ciudad a l a inaugura^ 
• f c v ; . .DU3to de su antiguo director 
Almacenistas, Escogedores y Coseche 
ros de Tabaco. 
En cumplimiento de acuerdo dei 
Consejo Directivo de la misma, ayer 
viistaron al doctor Collantea les seño-
res Juan de la Puente, Presidente de 
i la Corporación; Pablo L Pérez, Se-
Icretarlo; y el Subsecretario, nuestro 
I compañero señor Ricardo A. Casado. 
Esta comisión manifestó al doctor 
Ccllantes que tenía el encargo de fe~ 
llci tarie por su nombramiento, en 
E l R e y d e E s p a ñ a y e l m a r i s c a l J o f f r e a s i s -
t i r á n a l o s f e s t e j o s d e B a r c e l o n a , a b e n e f i -
c i o d e l o s i n v á l i d o s d e l a g u e r r a 
Un poema sobre la unión hispano-americana. - Discurso de Ortega Munilla. 
Sobre los aranceles.- Los métodos de las autoridades de Barcelona. 
El partido socialista y las elecciones. 
EL REY DE ESPAnA T EL IIARIS-
C U JOFFRE ASISTIRAN A LOS 
(FESTEJOS DE BARCELONA EJÍ 
BENEFICIO DE LOS INVA-
LIDOS DE L A GUERRA 
1 **KS T R[veT0' Conde del Rivero, 
* Celebrar12tas que con este motivo 
MADRID, Mayo 26. 
En los círculos sociales de esta ciu-
dad, se anunció hoy que So Majestad 
el rey don Alfonso X I I I y el Mariscal 
de Francia, Joffre. as is t i rán a loa fes 
tejos qu« se celebrarán en Barcelona 
el 9 de junio a beneficio de los invá-
lidos de la guerra. 
UN POEMA SOBRE L A UNION E > . 
TRE ESPAñA T LOS PAISES HIS-
PA. > O AMERICANOS RECIBE EL 
PRIMER PREMIO EN LOS JUEGOS 
FLORALES 
GRANADA Mayo 26. 
El primer premio y flor natural 
en loa Juegos Florales que se han 
llevado a cabo en esta ciudad, fué 
concedido a un poema que canta 'a 
unión de España y las naciones hla-
nombre de la citada corporación eco-¡ pano-americanas. A l pronunciar un 
discurso don José Ortega Muniila. nómica, la cual había visto con sumo 
agrado su designación y esperaba mu 
cho de él en favor de la agricultura 
v del tabaco, especialmente, que esta-
ba muy necesitado de la protección 
c f lda l . J ¿á É-gl 
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presidente de la Real Academia de la 
Lengua, con objeto de conceder el 
premio, apeló al país a fin de que h i -
ciese los mayores esfuerzos para fo-
mentar una ínt ima unión entre la 
Madre España y loa países de origen 
español . 
L A REVISTA DE ECONOMIA T HA-
CIENDA CRITICA LOS NUEYOS 
ARANCELES 
MADRID, Mayo 26. 
La Revista de Economía y Hacien-
da, en un ar t ículo de fondo titulado 
"La si tuación económica en España', 
manifiesta que el gobierno se ha equi 
vocado al introducir una tarifa eleva' 
da de aranceles. Afirma que los •<«-
peculadores se han aprovechado de 
J a i m e V a l l s 
Ha entrado a formar parte de la 
Redacción del DIARIO DE L A MA-
RINA el notable pintor Jaime Valls, 
artista de extraordinario méri to, bien 
conocido en la Habana, donde ha rea-
lizado una valiosa y fecundísima labor 
y donde ha adquirido una apreciación 
honrosa y brillante. 
El señor Jaime Valls. redactor ar-
tístico, dará en nuestras planas prue-
bas galjardas de su talento y de su 
cultura. 
Sea bienvenido el nuevo compa-
ñero. 
soreria .General, Rentas Terrestres; 
Impuestos; Asuntos Var.'os; Zonas 
iFiacales de Oriente, Occidente y Cen 
t ro ; Intervénción General; Pagador 
Central y el propio señer Subsecreta-
r io . 
(En ese cambip de impresiones se 
t ra tó extensamente de U - j i t u a c ó n c"j 
las Rentas e Impuestos del Estado, 
y obligaciones a pagar; y dada la f<?' 
vorable Impresión que de los In íc r . 
mes referidos obtuvo el Secretarlo, 
ordené que tan pronto tomo se ter 
minara el arqueo de Caja se adopta 
ran las medidas necesarias para ve-
rificar los pagos del peroonal s iguién 
dose la marcha normal. A la vez el 
Secretario ha dado órderes para ha-
bil i tar un local especial y establecer 
una oficina de Pagadur ía con cinco 
ventanillas a fin de facilitar al públi-
co la manera más cómoda de cobrar. 
Es absolutamente inexacto—agregó 
el doctor Rodríguez Acosta—que el 
Estado se haya negado en caso alguno 
a pagar los checks en circulación co 
mo se ha pretendido propalar en des 
crédito del gobierno. 
Anima al señor Secr-nario de Ha-
cienda el propósito de ayudar en to-
do lo posible al desarrollo de las 
nuevas Industrias del pafs, aplican-
do los aranceles vigentes en forma 
tal que sin perjudicar log intereses 
del Fisco, reciba los beneficios nece-
sarios que le permitan »?;! bien de los 
intereses públicos su más amplio des-
envolvimiento. 
das las materias relacionadas con sus 
respectivas oficinas a fin de conducir 
la marcha administrativa del Depar 
tamento en la forma más convenien-
te a l mejor servicio y al interés pú-
blico. 
D e l a L e g a c i ó n A r o e n t i n a 
En la Legación de la República Ar 
gentina se han recibido I03 siguien-
tes cablegramas del Ministerio de Re-
laciones Exteriores: 
"Clausuráronse las sesiones extra-
ordinarias del Congreso. La Emba-
jada Chilena al Brasil presidida por 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
doctor Jorge Matto Gormaz, a su pa-
so por Buenos Aires fué agasajad i , 
volverá con carác ter oficial. Celebró-
se el primero de Mayo en calma, sal-
vo pequeñas Incidencias en el Inte-
r io r . Resolvióse preparar el mapa 
plástico topográfico de la República 
con el recorrido de loa ferrocarriles 
del Estado. Manifestóse que el merca 
do de cereales es libre y que el Go-
bierno no fija el precio al centeno. 
Durante el mes de abril el Comodoro 
Rlvadavia produjo 22,000 metros S 
bicoa de combustible líquido (petró-
leo). E l comercio exterior argenti-
no en 1920 fué: importación valo.* 
real en pesos oro 854 millones; ex-
Continúa en la ULTIMA página 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s n o r e p a r -
t i r á n d i v i d e n d o p r o v i s i o n a l 
El Administrador General de loa Fe 
¡rrocarrlles Unidos de la Habana y 
Almacenea de Regla Limitada, noa 
ña remitido la siguiente carta: 
Habana, Cuba, mayo 26 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A 2 ' . l i i U M ^ i H N B B 
_ Ciudad, 
Muy aeñor mío : ^ ^ i r b 
Acabo de recibir por cable del Con-
sejo Directivo de estos Ferrocarriles 
el texto de un anuncio que han hecho 
en Londres hoy v que he do agrade-
ceríe tenga usted a bien darle publi-
cidad en su estimado diarlo como 
noticia de interés general, a saber: 
WE1 Consejo Directivo de loa Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Alma 
la protección concedida n ciertos oin-
tereses priviltgiadoa para mantener 
el alza en los precios, siendo asi que 
en casi todas las demás naciones del 
mundo, los ar t ículos de primera ne. 
cesidad y mayor consumo han dism. 
nuido considerablemente en sus pre-
cios. Termina diciendo que un ba-
luarte arancelario, tendrá como resul-j 
tado el debilitar las relaciones comer-; 
cíales con otras naciones, que, ya sin j 
necesidad de intervenir esta circuns-j 
tanda, habían dado aeñalea de haber* El doctor Collantes. Secretario da 
perdido su cordialidad. Declara que •Agricultura- j1*2? ayer una visita a 
el único modo de mejorar la sitúa- las oüeinas de la Lonja del Com:r. 
ción económica nacional es perfecciol cio' donde íué r ^ i d o y corlesmente 
nando los métodos de producción tan-, atendido por el presidente de dic^a 
corporación, aenor Antonio Antón; los 
cenes de Regla, Limitada, hace saber 
que aun cuando la recaudación hasta 
esta fecha es aatisfactorl» y la pers-
pectiva del año no es del todo desfa-
vorable, ia Empresa tropieza con gran 
d-?̂  dificultades en el cobro de fletes 
debido a las condiciones financieras 
que prevalecen en Cuba, por cuyo mo-
tivo el Consejo estima aconsejable 
conservar sus recursos monetarios no 
pagando, por tanto, n ingún dividendo 
provisional sobre su Stock ordinario". 
Reitero a usted m i más distingui-
da consideración y quedo su iitento 
y S. S. 
ArchlbalA Jack. 
Administrador General. 
to en laa industrias como en la agri-
cultura. 
EL EXSENADOR DOMINGO ENPO-
NE LOS METODOS DE LAS AUTO-
RIDADES DE BARCELONA 
MADRID, mayo 26. 
Don Marcei.-io Domingo, cxjefe re-
publicano del Senado, en un art ículo I señores directivos de la Lonja el se 
C l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
encontrando en los elementos del co-
mercio un franco propósito de con-
tribuir con él a ese fin. 
Cl Secretario fué obsequiado con 
champan y tabacos y al abandonar la 
Lonja lo acompañó hasta ou despa-
cho de la Secretaria el Secretario de 
la Asociación de Importadores de 
Víveres y director de "E l Financiero" 
Vicepresidentes señores Euda.do Ro 
magosa y Ramón Larrea, el Secreta-
rio señor Andrés Costa y otros miem-
bros do la directiva. 
Acompañado de ellos el doctor Co-
llantes recorrió el salón Jo contra* 
taciones, que a aquella hora se halla 
ba muy concurrido. Después, con los 
Bub'.lcado hoy en El Liberal, protes 
ta contra el silencio del gobierno 
sobre la s i tuación en Barcelona, don-
de manifiesta que las autoridades es-
t án obrando fuera de la ley y loa ciu-
dadanos se ven obligados a someter-
se a una política de inusitada repre-
n é á . 
Pasa a l a página SEGUNDA 
!ñor Collantes cambió imoresiones on 
el Salón de Actos respe-no a 'os pro-
pósitos que tiene el doctor Collant:-? 
de que se produzca una ."azonable be-
ja en loa art ículos de primera nece-
sidad como una de }*» «urdidas ne-
cesarias al reajuste económico y al 
logro del equilibrio indispensable a 
ese fin que haga menos penosa la vi 
da de nuestras clases no acomodada?, 
Continúa en la ULTIMA página 
R e n u o c i ó el presiden-
te de la L o n j a 
El señor Antonio Antón, presidente 
de «t X-onJa del Comercio, ha presen-
tado la renuncia de su cargo, fundán-
dola en motivos de salud. 
El Eeñor Antón h a r á entrega hov 
de ¡a presidencia de dicha corpora-
ción, a l primer vicepresidente, señor 
Eudaldo Romagosa. 
/ A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R i N A Mayo 27 de 1921 
E l C o n s e j o S u p r e m o s e r e u n i r á e l m e s 
p r ó x i m o e n B o u l o g n e 
Voto de confianza a Briand 
LA fATAJIA BE LOS PIPUTADOS 
AOTA LA CONFIANZA A BRIAND 
POR 810 A 162 
PARIS, mayo 26. 
La Cámara de los Diputados en la 
tai'Gtí de hoy acordó un voto de con-
fóanza al gabinete do M. Briand por 
310 centra 16J. 
La votación se efectuó sobre la 
tioiimd del gobierno con relación a 
Silesia y en general sobre su actua-
ción coa Alemania-
K BRIAND RKITERA SC CONFIAN. 
ZA EN ALEMANIA.—DETALLES 
DEL DEBATE SOBR5-'. UA PO-
L1TICA EXTRANJERA DEL 
GOBIERNO 
PARIS, Mayo 26-
La Cámara de los Diputados aprooó 
boy la política segrulda por el gobier-
no en cuanto a los pagos por concep-
to do reparaciones por la consider -
ble mayoría de 419 contra ^71. 
'Esta votación tuvo lugar después 
do un debate de tres días en el que 
M . Briand defendió la actitud del gc-
tó una proiíosición inciá^ntal me-
diante la cual se refería la entera 
cuestión a una comisión. 
M. Briand pareció visiblemente ' 'ec. 
tado por esta actitud y repuso plan-j 
teando la cuestión de confianza que ia 
C á m a r a votó por una abrumadori 
mayor ía . 
EL CONSEJO S I TREMO SE REUNI-
RA EN BOULOGNE A PRLNCIPIOS 
DE JUNIO 
PARIS, mayo 26. 
La proyectada entrevista del Pr i -
mor Ministro del gobierno inglés Mr. 
Lloyd Georgo con M. Briad presiden-
te del Consejo de Ministros do la re-
pública francesa en Boulogne se coa-
ver t i rá en una sesión plcnaria del Con 
sejo Supremo si bay que dar crédito 
a los persistentes rumores que reinan i 
en Iof círculos ministeriales de esta j 
capitúl. 
So discutirán varias cuestiones i n 
hrremes al problema de las repara 
ciónos, además de plantearse la cues 
S O C I O 
Persona s?rla que desee interegaráe en una industria del país es-
tablecida en uno de loa mejores lugaies d» la Capital, que ya está arrai-
gada, y deja nn cuarenta por ciento de utilidad, disponiendo de veinte 
í mi l ¡.esos en adelante, se admit i rá como socio comanditarlo o gerente, 
dándole toda clase do ga ran t í a s contra, pérdidas y muy buenao refe, 
rendas. 
No se desea tratar con corredores. 
E s c r i b a a A . R , 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 2 , H a b a n a 
P. 5d.-25 
biorno en la cuestión de Silesia !* ^n tión de la Al ta Silesia en todos sus 
varios otros importantes asuntos e*- rspectos. Se considera que las fochas 
tranjerof. 
El jefe del gobierno rc i te r j su con 
fianza y declaró que la política de 
¡Francia era do moderación y de jub-
ticia. 
"Francia cn el día de hoy", agregó 
M. Briand. "tiene la energía y la fuer 'proposiciones de los nacionalistas 
m á s probables para la celebracióa 
del Consejo son el 3 y el 4 de junio. 
Probablemente también se t r a t a r á 
del asunto de un arreglo final de la 
;ilui.c)6n de Asia Menor. En los círcu 
E n e l e j e r c i c i o d e ! c o r r i e n t e a ñ o l o s 
E s t a d o s U n i d o s r e e m b o l s a r á n d i e z m i i 
m i l l o n e s d e d o l l a r s d e s u s e m -
p r é s t i t o s a l o s a l i a d o s 
SOBRE LA CONCESION DE NUETOü 
PRESTAMOS Ah EXTRANJERO 
V.'ASHINGTON, mayo 26. 
El Presidente Harding y sus con-
Johik H . Reid. fué gravemente herid j 
por arma de fuego, hace once díav 
abandonó hoy su silencio declarando 
a los periodistas que no presencio o 
t a b a c o s i ? C i g a r r o * 
" ^ a m ó n A l i o n e * ' 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
" D c l é f o i t c ^ - 4 2 8 2 
los oficiales se dice que laS contra- ' sejoros han iniciado reuniones de las ! atentado y que se encontraba 
za quo lo corresponden y debe em-
plear moderación do no testar amena-
zada la seguridad nacional. De no 
ser así Francia no empleará su fuer-
za". 
M . Lefcvre, ex-ministro de Hacien-
da, a tacó violentamente el ultima-
turcos relacionadas con el Tratado 
Franco-Turco, son por complejo i n -
aceptables al gobierno francés. Los 
racionalistas pretenden que se les en-
trega Esmirna y ciertos territorios 
árabes y dichas contraproposiciones 
significan en realidad una revisión 
tura de Londres, afirmando que la (ge . " ra l de] Tratado do Sevreg lo quft 
única política eficaz con respecto a i resulta imposible sin el previo acuer 
Alemania era la de fuerza y presen-' do de todos I05 aliados. 
C u a t r o b a t a l l o n e s i n g l e s e s a v a n z a n 
d e l R h i n a l a A l t a S i l e s i a 
Doscientos millones de dollars, a la Comisión 
de reparaciones 
personalidades financieras más eleva- sazón en otro cuarto. Agregó que no 
das tomo medio de considerar la pers había visto a Don Collins, a quien la 
pectlva industrial nacional con rola- policía busca como testigo, dec la ró 
ción especial a la concesión de u l - quo el único motivo a que podía ;.'r!-
toriores prés tamos do capital amerí j huir la agresión de que fué víctima 
cano a gobiernos extranjeros. , disruta de libertad bajo fianza comj 
Varias de las personalidades más , Reid eran los celos. K~¿ Warner 
eminentes en los círculos financio-j testigo material. - . 
ros b industriales do los Estados Uni 
ALEMANIA ENVIA DOSt 11 NTOS M I 
IMJNES DK DOLE A US A EA COMI" 
SIÜN DE REPABACIONES 
LERL1N, mayo 26. 
El próximo sábado el gobierno aje 
mán enviará a la Comisión de Repa-
raciones en Par ís , 20 giros del Tesoro 
de d¡ez millones do dollars cada uno 
or¡uh'a]antes a 840 milloues do mar-
cos oro según las disposiciones del 
Tratado que especifica se entreguen 
anteá de últimos do mayo. Los giros 
jeSTáii endosados por los grandes ban-
cos iilemanes, y de la cantidad total, 
ooln nla, millones de dollar son paga 
deros en Nueva York, sesenta millo 
neá en Par ís y sesenta millones en 
Londres. 
Kl gobierno ha enviado al sub-se-
nv ta r io del Ministerio del Diterior 
Eerr Freund a la frontera de la Alta 
SiKi ía con facultades para tomar to 
da clase do medi'las por enérgicas 
que rean a fin de impedir a los miem 
li 'os del cuerpo de voluntarios de 
cruzar la l ínea fronteriza. 
Después de haber conocido la prospe 
ridad es necesario que Alemania o . 
nozca la pobreza. Serán su mejor 
dos han dado al Presidente Harding 
su* opiniones en problemas especifi-
co relacionado con cuestiones financie 
rasy en brevo serán llamados otros a 
la Casa Blanca para consultar sobre 
lus medios y modos de estabilizar las 
j condiciones y apresurar el regreso a 
la iiormalidad. 
Los cimientos de una serie de deci-
siones sobre estos asuntos fueron co-
locados en ua banquete que tuvo ano-
che y cuya significación se supo por 
primera vez esta mañana . Junto con 
lo& secretarios Mellon del Tesoro y 
Hoovcr del Departamento de Comer-
SENSATAS Di:( EU!A( IONES D t E 
(.ENERVE EEDENDOIiElF 
BRUSELAS. Mayo 2d. 
El general Erich Ludeadorff, ex-In 
tendente general del ejérv-ito alemán y 
ex-jefe de Estado Mayor <le Von Hin-
dcnburg, dsc laró en una entrevista 
que concedió a un corre punsal del 
diario LTndependence Belgc que Ale 
manía necesita una evolución y no 
una revolución. Agregó oue era un& 
locura el pensar en una guerra con-
tra Francia, diciendo: "debemos &o-
meternos y ejecutar el tratado de pa/. 
remedio. Nuestra primeia necesidad 
en trabajar en nuestro país B i tra-
bajo en el extranjero es de importan-
cia secundar ía . La amenaza del bol-
chevlquosmo subsiste ¿odavía. Mo-
mentáneamente la propaganda bols-
chevique se ha dirigido hacia el Asia, 
pero volverá a la carga en Occidente. 
Alemania tendrá que soportar el cho 
que porque Polonia no está en consi-
deraciones de resis t i r lo." 
Í L H U O POEITICO DE CARRANZA 
PUESTO EN LIBERTAD 
WASHINGTON, Mayo 28. 
Funcionarios de imigración ordena-
ron hoy que se pudiese cn libertad a 
Cándido Aguilar, hijo político del d i -
funto presidente Carranza, de Méjico, 
quien huyó recientemente a este país 
y fué detenido por las autoridades de 
Marfa en Tejas hasta que se l i ic íesm 
lag debidas indagaciones. 
PATUvEONES INGLESES ATANZAN 
DEE RHI*f A EA ALTA SIEESIA. 
SE ENVIARON DOS BATAEEONES 
MAS DESDE INGLATERRA 
LONDRES, mayo 26. 
Cuatro batallones de tropas ingle-
tías empezaron hoy su avance desdo 
el Rhin a la Alta Silesia y se espera 
que se complete el traslado para f i -
nos á-y semana. 
El Ministerio de la Guerra anun-
ció esta tarde que se enviarían a la 
Al ta Silesia dos batallones en la ac-
tualidad acuartelados cn Inglaterra. 
¡ do, el Presidente Harding recibió co 
mo invitados a J. P- Morgan, Paul 
Warburg y una media docena de otros 
personajes do gran influencia y po1-
tcnciaiidad en círculos financieros 
EL CAMPEON' ZBYSZKO DEF1ENDK 
SU TITULO CONTRA STECUEK, 
DERROTANDOLO DOS VECES 
CIUDAD DÉ KANSAS, mayo 28. 
Estanislao Zbyszko, nuevo campeón de 
Peso completo ae lucha, defendió hoy 
W k ,0 al derrotar a Joe Stecher, de 
Aebraska, en dos caidats, la primera 
aespufs de una hora cincuenta y dos 
immitos y veinte segundos, y ' l a eesrun. 
da después do trece minutos y veinte 
segundos de lucha. . . . . . . 
JBL. PRESIDENTE DEL CLUB CINCl-
NATI NIEGA UN TRATO TRIAN, 
GULAR DE JUGADORES 
CINCINATI, mayo 26, 
August Hiermann, presidente del Club 
de base ball de esta ciudad, negó hoy 
estar enterado de un trato triangular 
entre los clubs de Nueva York. Clncl-
nati y st. Louis Por el cual Jlenry 
Groh que se ha resistido a jugar con 
el Cinclnanati en tercera iría a los Gi-
Se discutió la conveniencia de es- ¡ «antes neoyorquinos, Milton Stock, el 
tlnralar nuevos prés tamos de capí- tfc?.1"3: base del st. Donis, jugaría con fttlPu f.orHr-nlnrps nmprioann=í a tro- • ub de C'incinnnttí y varios otros tai ib panicuJares a ericanos a go Jngadorei. de los tres lllbs 
biernos extranjeros, t ra tándose de la do lugar. 
cuestión en todos sus aspectos, y la . •• 
mayoría de los financieros arguyen- IMPOBTAN^IlSIJffOS DOCUMENTOS 
do eme extensiones de crédito de esa REEATEVOS A L NORTE DE 1RLAN. 
r.aturaleza s igníScaban el establecer DA DESTRUIDOS EN EE EUEtiO D i 
y KingsdoTm. son los que lucharín para» 
obtenerlo, habiendo ambos ganado co"' 
facilidad esta tarde la partida semi f i -
nal. 
Frcderlck J. Kri^'fit. de Boston, el úl-
tinao "sobrevh ¡ente"" ame^cano, sucum-
bió esta myii.ma a Uernard Darwin, de' 
Woking, en uno do los partidos más 
brillantes <i:ic tuvo que decidirse en el: 
décinio nono agujero, dondo el inglés! 
ganó por una jugada. 
A l derrotRr al Wnght, Darwin llegó 
a la semi final, pereciendo a su vez a 
manos de llunter, por tres ganados y 
dos a Jugar. 
El dercclio de Grandn a competir en 
la final, lo adquirió al vencer a I I . S. 
B. Tu^bs, de Sunningdale, por un agu-
jero. 
La partida de Wligfct con Darrein, que 
es el corresponsal «el •'Times" de Lon-, 
dres, aumentó la ¡i.Jmiración que susci-
tó el jugador de l istón el miércoles, al 
ganar m partido con el veterano ex cam-
peón John Ball, del Real Club de Liver-
pool. 
Durante el partidp entre Wrigbt y Dar-
win el silencio de los varios miles de I 
espectadores y la espectación anhelan-' 
te ai darse los iíltimos golpes alrede-1 
dor del agujero, fueron, en verdad, emo-' 
clonantes. 
Hoy la discusión entre los aficiona-
dos al golf se concentró sobre la deci-
sión de la Comisión del Reglamento de 
Golf, de no permitir los clubs istrlados 
que usan los americanos, aunque se se-
guirán permitnendo durante e aüo ac-
tual. 
C a b l e y r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
E l señor Dqmlngo declara que ia 
•cd tud í e l gobierno en jUarcelona 
parece dirigirse contra las organi-
zaciones obreras qu » han sido consti-
tuidas legalmente con obpjeto de m«-
V)rar la situación de las clases traba-
jadoras . 
El exscnad.r anuncia qr.c los jetes 
de dichas organizaciones nan sido de 
portados o se encuentran en la cár-
cel y quo se ha cerrado la Casa del 
Pueblo constituyendo un delito an-
te las autoridades barcelonesas el re-
caudar suscripciones con destino a 
mlembrog necesitadoá de las citadas 
federaciones. 
Demanda el señor Domingo cine los 
partidos liberales protesten enérgi-
camente contra los métodos del go-
bierno. 
É l PARTIDO SOCTAEISTA TOMA-
RA PARTE EN T AS ELECCION 
PARA PIPETADOS P R O V I V 
Cl ALES 
MADRID, Mayo 26. 
L«os socialistas madri leños han Í 3 -
cidido por una gran mayoría tomar 
parte en las elecciones de la. Diputa-
ción Provincial que en breve tendrán 
lugar en esta capital. Hasta aliora ^ j 
Partido se ha abstenido de tomar' 
ia r te en ellas, pero en esta ocasión 
nombrará candidatos, porque sus je" 
fes han llegado a la conclusión de que 
la presencia de socialistas en la Dipu-
tac ión Provincial r epor ta rá benefl 
cios al partido. 
BANQUETE EN HONOR DEL NUN-
CIO DE SU SANTIDAD Y DEL EM-
BAJADOR AMERICANO 
MADRID, Mayo 26. 
E l cardenal Ragonesi, Nuncio de Su 
Santidad en esta capital y el emba-
jador americano Joseph B. Wil laid-
asisderon hoy a un banquete en su 
honor, en el que figuraban 48 inv i -
tados, entro ellos vario* representan 
tes del Cuerpo Diplomático v w 
misiones extranjera^. y -
El Presidente del Con^v j »-.J 
tros señor Don M a n u e r A n ^ H ^ 
zar se sentó con el c a r d ^ n í a ^ 
becera de uua de la3 ^ Ca-
marqués de Lema. MinlslJo do fV1 
do, temendo a la derecha al * ZsU-
dor Will iard. a la cabecea d e ^ . 
La sala en que so celearñ el k! tra-
te so encontraba suntuo6amf°?nqile-
galanado con riquísimos t S ^ 
con las banderas de lag nación. 1 
presentadas. ^cione, 
PORTUGAL COMPRA IVPopt.v 
TES CANTIDADES DE C?r V i V ' 
CARBON Y MATERIAS p w í S 
AMERICANAS QUE PAGABA 1^4» 
GO PLAZO ^ 
LISBOA, Mayo 26. 
Varios diarios de esta dudad ann» 
cían que se han firmado .ario» 
tratos antro el alabieruo p o n ^ . 
e intereses americanos. Según log5!* 
les se enviaran cereales, carbón nw 
tenas primas y equipos de toda, c',' 
ses por valor de 50,000,000 de L¡1 
que serán enviados a este país b 
prés tamo contraído es de vencimien 
to a muy largo plazo y la única V 
ran t ía ofrecida son los boriog del Ts" 
soro Portugués . "J 
DR. GABRIE^CÜSTOWO 
Especialista en enfermedades de ]» 
garganta, nnri t y oídos. 
Consultas de 12 a 3. 
G E R V A S I O , 33 
la situación económica de las nacio-
nes extranjeras bajo sólidas bases y 
por lo tanto mejorar las posibilidades 
para la exportación de mercancías 
L A ADUANA DE I^UBLIN 
LONDRES, mayo 26. 
E l corresponsal del Daily Mail en 
Dublln manifiesta que el * funciona-
L a h o r r i b l e s i t u a c i ó n r u s a 
Un billón ciento sesenta y ocho m i millones de r u -
blos en bilíetes desde el l o de Ener© 
JIOKRIBEE S I T E U I O N EN RUSIA , co lui l millones emitidos en el -nismo 
americanas. Parece que el gabinete. ^ . ^ ^ ^ mecaljismo del Gobierno 
ha discutido ya esta c ^ 6 " ^ 3 del Norte de Manda se verá seranun-
veces cn todos los sentidos posibles. 
So dice que algunos do los banque-
ros invitados se mostraron preocupa 
dos sobre la posibilidad que los 
te retardado de no paralizarse por 
completo a causa de la destrucción en 
el fuego de la aduana de Dublin do 
importantís imos documentos relativos fondos adquiridos en esto país p0r , --mox^u. u ^ u ^ ^ x c ^ t . y ^ luuuya ttUHuii uu «wt-oHa a la adminiíjtracion local del á rea que 
medio do emisiones de bonos extranje I gob¡erna el ^ ^ ¿ ^ ^ NoTÍe\ 
Agrega que se sabe que la agro-res, se usaseu para comprar produc-tos do otros países, manifestándose I 
que en tal caso el uso de dinero | slón a la aduana coincicLó con 1» ê  
SEGUN NOTM IVS RIIOBIDAS EN 
DINAMARCA 
(COPENHAGUBN, Mayo 96. 
Un telegrama al Berlingsko Tidon 
de. fechado en Petrogrado anuncia 
que lus obreros de dicha capital, han 
demandado quo so transfiera el jfo* 
bierno de Rusia a un cuerpo legisla-
tivo en el que so cucuentron repre^ 
sentados todos los partidos políticos. 
Agrega el citado tqlegruma que el 
gobierno soviet ha prohibido a 1-i 
prensa el mencionar huelgas u otrac. 
señales de ínquie tuJ . Los obreros 
huelguistas quo tratan de huir de Pe 
trogrado refugiándose en lofa distri-
tos rurales son castigados con traba-
jos forjados a l cap turá rse les . 
Todas las l íneas de ferrocarril y las 
principales carreteras en las ' inme-
diaciones de Pe»rogrado, están custo 
«diadas militarmente. En Moscow lo-
rias las raciones intruso las de los 
tuncionarioe del soviet se han redu-
cido a un mínimo ínfimo y se haa 
cerrado hasta 1 ^ mismas fábricas de 
papel en quo se emiten .os rublos en 
billetes con que el gobierno cubre 
sus gastos, describiéndose la situa-
ción como en extremo crí t ica y espe1-
rándose a diario alzamientos de natu-
raleza revolucionaria. 
período del año pasado. Un 87 por cien 
to do los nuevos presupuestos será 
cubierto 'por dicha emisión. 
Agrega el telegrama que los peri-
tos en economía aconsejan ahora que 
so reduzca el número de los emplea-
dos del gobierno en un 75 por ciento 
a f in de poder alimentar al 25 por 
ciento restante. 
EL EPERCTTO DE BIDENNT SE 
AMOTINA.—VICTORIAS DEL PRIN-
CIPE (RAMVE CONTKV EOS BOL-
CHEYIQUES 
MOVOROSSISK. Mayo 26. 
Según noticias recibidas en esta ciu 
dad procedentes del Cáucaso. recien-
temente han tenido lugar importan-
tes deserciones cn el ejercito soviet 
del general Budenny que se envié a 
sofocar la rebelión de las bandas de 
Kuban. La tercera brigada de la cuar 
ta división so amotinó en Stacropol. 
rehusándose a atacar a los rebeldes y 
la segunda división a quien se con-
fió la misión de dominar a las tropac 
amotinadas, se reunió a éstas, y am-
bas se fraccionaron en pequehas ban-
das, que merodean por todo el paía. 
E l Pr íncipe Chamly. jefe rebelde 
que opera en las montañas de Dagh^s 
tanaga contra los bolcheviques, ha 
logrado derrotarlos varias veces al-
canzando grandes victorias en Kou-
mouch y otras poblaciones de la re-
gión de Cashian. realizando grandes 
matanzas do judies y repulsando «as 
fuerzas bolcheviques hasta Pctrowsk. 
T A B l LOSAS CANTIDADES DE D I -
ÑERO EN BILLETES EMITIDAS 
POR LOS BOLCHEVIQUES 
RíGS mayo 26. 
Un despacho recibido aquí de Mos-
cow, dice quo desde el primero de ene 
T>} tv han emitido un billón ciento se-
acnta y ocho rail millones de rublos 
en billetes contra doscientos vclnticin 
EL CONGRESO ECONOMICO DE 
MOSCOW ADOPTA TODOS LOS PRO 
YECTOS DE LENTNE, EL MINISTRO 
DE ESTADO DESMIENTE INALAM-
BRICAMENTE LA RFVOLUCION DE 
PETROGRADO 
RIGA, mayo 26. 
E l Congreso Económico de Mos-
ccw terminó el 24 do mayo después 
tío adoptar todos los proyectos que 
se presentaron en relación con el pi'o 
grama de Nicolal Lenine el Primer 
Ministro bolchevique. 
Sin embargo las federaciones apro 
barón una resolución favoreciendo 
que continuase el acitual sistema do 
pagos mixtos a los obreros, es decir 
parte en dinero y parte en alimen-
tos, y concediéndose ventajas espe-
ciales a los trabajadores en las gran 
de.' industrias nacionalizadas. 
M . Chitcherin, el Ministro de Es-
¡ t ad : soviet, ha enviado un radiograma 
I desmintiendo las noticias que anun-
1 ciaban una revolución en Petrogrado 
y afirmando que reina la más com-
i pleta tranquilidad en dicha capital. 
cana y en especial a la producción 
agrícola. 
Por el contrario, se Indicó hoy en 
varios círculos gubernamentales que 
por ejemplo las compras de trigo ar-
gentino por extranjeros con dinero 
tomado a préstamo en los Estados Uní 
dos. sería una verdadera ayuda para 
la «íruaolón eronOmlca do este pafs, 
ya que el dinero acabar ía por volver 
B loe Estados Unidos en transacción 
ues comerciales efectuadas entro ellos 
y la Argentina, 
KuriPionarlos do la administración, 
siu embargo, no dieron crédito a los 
rumores de que so pretendía usar di-
upto americano en grandes' cantida-
des en mercados extranjeros por 
íquellof: que habían contraído prés-
t.miüR en este país, asegurándose que 
la roüvor parte de los fondos adquiri-
dos aquí se emplearían para retirar 
c saldar las deudas existentes de sus 
gobiernos en esto país. 
americano para esos fines, ejercerla Parativos para enviar los documentos 
efectos nocivos a la Industria amerl- mencionados a Belfast. 
LOS ESTADOS UNIDOS PIENSAN 
RETIRAR EL GOBIERNO AMERICA 
NO DIJANDO LOS GUARDIAS M A -
ULNAS EN SANTO DOMINGO 
WASHINGTON, mayo 26. 
Se dice que el Departamento de E» 
r d o ha ultimado casi completamente 
au proyecto detallado para retirar el 
gobierno americano de la repüblicA 
do Sa?ito Domingo, y en breve publica 
rá su decisión previa la aprobación 
del Presidente Harding. 
¡Los secretarios Denhj^ y Hughes. I 
que han celebrado varias conteren- | 
rifií recientemente sobre dicho asun 
to se entrevistaron de nuevo hoy, y i 
al separarse Mr. Hughes se d i r ig ió ! 
a la Casa Blanca donde conferenció | 
breve rato con el Presidente. 
Loa que conocen m á s a fondo ^ l 
problema expresaron la opinión de 
qus en caso de que se retirase el go-
bierno mil i tar americano,. los guar-
dias marinas permanecer ían en la is-
la durante algún tiempo hasta que el 
se 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
No dude usted un instsiDte para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remeéio inofensivo y eüc&z contra las afecciones de l&a 
V I A S D X G K E S S T X - V A S 
A . F O U R I 8 , Farmacéutico, 9, F a n b o u r g P o i s s o n n i é r c , P A R I S , T en todas las principales Farmacias. 
• <: j^v: 1 
UHISf tKY I - M F.VDIDO CAUSA L E -
SION KS A TA RIOS ESPECTADORAS; gobierno nativo demostrase qu 
Ma-BOWYL1NGGRHNN, Mantucky, 
yo 26. 
A l encenderse whiskey destilado ilí-
citamente mientras la policía lo arro-
jaba hoy en la cale, seis especiadores 
recibieron dolorosas lesiones contán-
dose entre ellos el procurador del con I bierno en cualquiera emergencia 
hallaba firmemente establecido, y en-
tonces las fuerzas americanas se re-
t i ra r ían gradualmente dejando a la 
peí leía nacional adiestrada bajo la su 
pervlslón de los guardias marinas pa 
ra que pudiese apoyar al nuevo go-
dado G. D . Mil l igan . t ía espectador 
curioso fué el que pegó fue^o al ^h is 
key haciendo una mecha de un pedazo 
de periódico encendiándoia y lanzán-
dola en medio de las ondas de licoi 
que inundaban la calle; instantáneíi-
i mente és ta se convirtió ^n un ver-
dadero mar de fuego y al llegar al 
barr i l que contenía el líquido ocurro 
una explosión que esparció las llamas 
líquidas entre los espectadores. 
M whiskey cayó ayer en manos 
de funcionarios del condado y de esta 
ciudad, en pesquisas realizadas cerca 
lo Rings Ford, deteniénose a los que 
operaba nel alambique, uno de los 
cuales al hesistidse fué herido por un 
balazo. 
T A SITUACION EX SIBERIA 
"WASHINGTON, mayo 26. 
Noticias recibidas hoy por el De-
partamento do Estado manifestan-
oue e] conflicto de los Intereses mi -
litares en la parto oriental de la re-
tniblica del Lejano Oriente ha adqui-
rido tal gravedad que se espera la 
infprvención de fuerzas japonesas cn 
Vladivostock. Las autoridades marí t l 
ma" provinciales en dicha ciudad han 
pedido protección para los distritos 
circunvecinos a los japoneses, qulf»-
nes han enviado 600 soldados a Ann-
chino. No se ha hecho un resumen 
defmitivo de la si tuación, pero se d i -
ro oue el 24 de mayo las fuerzas rail! 
tares de Nikolsk se rindieron a ins-
tancias del jefe de policía de esa oiu 
dad. a las tropas de Kappel que ha-
bían entrado en ella y a quien los 
propietarios residentes habían soll-
«itpdo mantuviese el orden. Las fuer 
zas de Kanpel están compuestas de 
los restos de las de Kolchack que fue 
ron deshechas por los bolcheviques 
hace un año. Parece per que hav en 
Nikr 'sk algunas tropas de Semlnoff, 
y que las relaciones entre los dos gru 
pr-s son bastantes tirantas. Las noti-
cias recibidas por el Departamento 
de Estado indican que hasta ahora no 
se ha formado un nuevo gogblcmo. 
SE I lEEMBOI,S\RA> DIEZ H H , 
L L O E S DE DOLLARS DE EMPRES 
TITOS ALIADOS 
WASHINGTON, Mayo 26. 
E l secretario Mellon manifestó hoy 
que en el ejercicio del corriente año, 
se reembolcarjn unos diez mi l mi'-l-v 
neg de dollars de los emprést i tos con-
cedidos a los aliados durante It 0ue-
rra, agregando que el interés por pa-
gar que se ht a Simulador eerá tam-
bién reembolsadoy que los puagos se 'í,,l",f:^ " " m i l ™ * 0 ™ " ! ^ 
ha rán en un número determinado d . ^ J * ' 9 ^ f n a ? d ° ^ fd° habersc 
años . Estas operaciones segün el Se- ' 0 ^ ^ 0 el ™*ndo dc las tuerz^ ame 
cretario estjn en a rmon ía con ia con 
T \ AI A I R ANTE AMERICANO M A M 
FIRSTJl OT E LA FLOTA DíGLESA 
FUE EL FATOR PRINCIPAL DE LA 
TICTORIA ALT ADA 
LLONDRES, mayo 26. 
El contralmirante WilUam 3. Síms, 
jefe de las fuerzas navales araerlea-
nas en la zong. de guerra durante los 
dos til! Irnos años de la contienda, ma-
nifestó hoy el almirante Bcatty, gene 
ralísimo de la armada Inglesa y a una 
dislingulda concurrencia de oficiales 
navales ingleses v americanos y a 
otros tmlnenteg personajes, qu© los 
ingleses ae habían mostrado muy 
depuestos a conceder a la flotea ame 
rh ana demasiada participación en el 
'papel que desempeñó en la victoria 
ali-ida. 
En el discurso pronunciado en el 
almuerzo que la Sociedad de Peregri-
nos dio en su honor, el contralmiran-
te Suns, dijo: ' ' la gran flota inglesa 
fué la piedra maestra del arco alió-
do y sin ella todos ustedes en este 
país hablar ían hoy el álemán con un 
fuerte acento olnglés." 
El contralmirante Sims declaró que 
no r. 'erecía !o« elogios que le t r ibu-
taron el almirante Beatty v Lord Des 
ducta que piensa observar el Departa 
mentó del Tesoro dando a las deudao 
extranjeras una forma que las haga 
aceptables al mercado y extendiendo 
su vencimiento. 
rlcdnus en Europa a otro de los 40 
o .'0 oficiales americanos cuyo grado 
loa harta elegibles para el cargo, el 
resultado hubierji sido prác t icamen-
te el mismo. 
EL SENADO CONFIRMA FL \ O M -
P.RAMIENTO DK ( HU DS TOMO Vi l 
BAJADOR DE I T ALIA 
TVASHINGTOT?, mayo 2< 
E l Senado confirmó hoy el nombra 
míenlo de Richard Washnbnr.i Chllds 
como embajador ante la corte de I ta-
lia. 
MRS, WARNER NO PRESENCIO W 
ATENTADO CONTRA MR, REID 
NUEVA YORK, Mayo 26. 
Mrs. Hazel Davis Warner. « ncuya 
residencia el acandalado fabricante 
E L C A M P E O N A T O DF C O I F PA-
R A A M A T F I I R S . — F . I W N A r i O N 
D E L U L T I M O A M E R I C A N O 
HOYLAKE, maro 26. 
Kl campeonato de polf para amatenm 
permanecerá en Inglaterra durante otro 
año, ya que los jugadores Ingleses han 
derrotado al filtlmo miembro del fuer-
c Rruno do extranjeros que cruzaron el 
Atlántico a fin de poder llevar el t i -
tulo a Ion Kstados Unidos. 
T"n injrl^s será, el que ostente el em-
blema con todo el prestigio qua 1,/va 
consitro. 
Alian Graban, del Clab Real de Liver-
pool. .«oTíro cuyos campos se desarrollara 
la contienda, o W I . Huntcr. dc Walmer 
Los 517 comensales al 
banquete ofrecido al 
Dr. Mario García Kohly 
e s t á n conformes cn 
que no podrán olvidar 
su magistral discurso y j 
el menú exquisitamen-
te confeccionado y ser 
vido por el Restaurant 
mejor preparado para 
banquetes, c o m i d a s , 
unch, etc. etc. 
i í g x a n t P a f c g R c d a a r a n í 
M O T E L F L O U I D A 
1 j - J 
D I A R I O DE L A M A R W A 
L o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
Mayo 27 de 1921 P A G I N A TRES 
da vc'ar por cuc!tra$ costum^res 
^ por U pureza de la moral,". 
l ' M o ^ * manifestado el Secretario 
| f Coberuacion, coronel Martínez Lu -
I , j constituir una comisión de es-
r culos para impedir que en ellos 
«fiaran o insinúen gestos o cua-
L era otras demostraciones de gus-
^ L r o u obsceno". Esas frases y 
^ gesto» contribuyen grandemente, 
\ . cl Secretario de Gobernación, 
1 jelajación de las costumbres y 
' al espeto y a la estimación 
^ oerecen las familias y los ciuda-
Nosotros agregaríamos que 
adema» contra el decoro pú-
^ c o n t r a el buen nombre de la Re-
N i J ^ contra la labor educativa de 
recuelas públicas y de los colé 
privados y contra todo sentido 
¿po y artístico. Algo hemos indi 
^ nosotros sobro en influjo corrp-
^ y degradante que las cintas apa-
y eróticas de algunos cines, las 
x )es aI desnudo exhibidas en kios 
y escaparates y algunos espec 
los teatrales ejercen en los niños 
jj, lo» adultos. Aun está reciente 
vehemente y cívica interpela-
de M. Lamarzelle en el Senado 
contra los mercachifles de la 
y de la obscenidad. De esas 
¿ocirrerías gruesas y tabernarias de 
¿rtos escenarios, de eSas películas 
padas de lubricidad erótica, de 
•oteosis de adulterios, de sangre, pól-
gn, puñales y venenos, no puede bro-
U pá» que la prostitución del pue-
1̂ . La concurrencia se va estragan-
¿¿'a tras día en su gusto, en su pu-
¿r y en su conciencia con tales es-
píiadoi, y queda incapacitada pa-
R percibir lo bello, lo delicado, lo 
iotestamente deleitoso. La labor de 
In empresarios que explotan la sen-
aalklad y las pasiones humanas en 
I» opccfáculos públicos y en el arte 
bde ser tan duramente castigada, a 
i» menos, como \a de los excitadores 
i inductores de la rebelión, de la 
•uquía, del lenocinio y del crimen. 
S el Código condena severamente la 
perversión de menores, ¿cómo no ha 
de imponer rigurosasj)ena8 a los que 
públicamente pervierten a niños y a | 
mayores? Por muy poderosa y honda] 
que sea la influencia de la labor in-1 
dividual para la desmoralización y ' 
perversión sociales, jamás podrá te- i 
ner la funesta eficacia de aquellos' 
espectáculos que como los o n e m a t ó - ! 
grafos y los teatros actúan sobre las 
muchedumbres. No hay tribuna que 
impulse hacia el bien o hacia el mal 
con más fuerza que la pantalla de 
un cine o la representación de una 
obra teatral. 
Por eso nos parece digna de todo 
elogio la depuración que mediante la 
comisión nombrada a este f in preteu-
de realizar el Secretario de Goberna-
ción. Pero tememos que, a pesar de 
sus rectos propósitos, no se consiga 
poner el deseado coto al mal que se 
combate. Tememos que en el trayecto 
entre los espectáculos públicos y la 
Secretar ía de Gobernación se tergiver-
sen los informes o que, aunque lle-
guen allí, fiel y exactamente, no pa-
sen de su carácter meramente infor-
mativo. ¿Qué se consigue con saber 
detalladamente los excesos y licen-
cias de los espectáculos públicos si no 
se contienen práct ica y positivamen-
te? Tras la información ha de venir 
segura y resuelta la labor ejecutiva. 
Ya que se ha instituido una comisión 
especial es necesario demostrar con 
hechos que tiene bastante mayor efi-
cacia que los inspectores de espectácu-
los, a las órdenes del Ayuntamiento. 
La Secre tar ía de Gobernación la ha 
asignado f i n duda fc>ara Suplir las 
deficiencias de aquéllos; de ningún 
modo para que en la República haya 
un organismo más. 
Para su labor moralizadora, tanto 
la comisión especial como el coro-
nel Mart ínez Lufríu tendrán la coo-
peración de las damas cubanas, de 
los padres de familia, que más de una 
vez han protestado contra las de-
masías de cines y teatros y de todas 
las personas decentes. 
A V I S O 
A L C O H E R C I O E W G E N E R A L 
Papel en rolles, Celulosa, Mani la y K r a f t , para paquetes 
de todos t a m a ñ o s , papel Glas in; b lanco. 3 0 X 4 0 y 2 4 X 3 6 . pa-
pe l Celulosa en p ü e g o s de todos colores, servilletas de cre-
p é , servilletas lisas, pajillas para refresco, cartuchos ca l idad 
Mani la Ex t ra y Mikados , de todos ¡Kfi n ú m e r o s , papeles de 
Estraza y Estracilla, blanco, c a r t ó n papel h i g i é n i c o de 4 onzas, 
l ibretas, h i lo , fundas para sombreros, papel de China, 2 4 X 3 6 
y 2 0 X 3 0 , blanco y en colores, sobres de t o d . ^ . clases. 
ÍSay gran surt ido de papel para los impresores. 
Mate r ia l de impren ta y maquinaria en general. 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A S 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
Almacenistas Importadores 
de Papelería en general, Efectos de Escritorio e Impresos 
Muralla 1 2 San Ignacio 7 4 
Apartado 2124 Teléfoio A-7194 Habana . 
C4014 12d.-17 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
mos deode ahora para tan grande 
hombre de CMencia, el monuiLento más 
p.lto que pueda levantarse en todos lo» 
pueblos de la t ierra. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
aamcroN r m dependientes 
tuberculosis de esta Casa de Salud 
Joven y distinguido médico, el Dr. 
**P. Romaguera, al que no hacen 
••oayar ni los fracasos indlspensa-
bu especialidad ni el trabajo 
*OSo e ímprobo en muchos casos, a 
• «e vé obligado. 
f̂cajo a todo lo que elgnlftque al-
P adelanto para combatir la mor-
tisis, ensayó hace unos meses 
«levo producto la "Seroflmina" de 
^ Uboratorios del doctor Puig y Jo-
" Barcelona. 
i S ! ^ 6 su ensayo con un conocl-
c Abogado de esta ciudad el señor 
•v- que hacía un año se halla'oa 
g««> en el Sanatorio, siguiendo el 
yo normal de esta dolencia; que 
•«npcorar de día en día, piiucipal-
¿¡T en los países tropicales. Se le 
J**ron tres dosis A . E. C . intra-
r - ^a re s . y paulatinamente se fué 
operando en el enfermo una reacción 
ta l que lo modificó totalmente en muy 
poco tiempo. Su habitual aspecto eu% 
clenque y triste se tornó en ágil y 
alegre. Después de varios días de ha-
berse inyectado la "Scroñmina" se le 
han hecho numerosos análisis y todos 
acusaron negativo de Bacilo de Koch. 
Por últ imo el enfermo salió de alta 
completamente curado el día 20 d«' 
febrero ppdo. 
Actuaumente se hallan con el mis 
mo tratamiento dos enfermos, los se-
ñores R. G. V . y M . B . G., que ocu-
Bxiste al fronte del Departamento! pan los números 263 y 267 del Pabe-
• tubermlnct» A*, acta rv-joa ña SainH llón" Antonio Quesada". Piran los dos 
M LA QÜDTXTA DE DEPEJTDIEN-
TES 
fccin paree», la terrible tubercu-
W<. la mortífera peste "blanca, qu^ 
«u» por sí sola más víctimas a la 
hunanidad que todas las demás en-
^Bedadea juntas, pronto será cura-
como cualquier simple dolencia. 
Tres caaoa hemos presenciado en 
Ka Quinta de Dependientes que ha-
•n concebir grandís imas esperanza: 
¿ las primeras dósis de Antlcal-
C * . D r e y se pone término a los 
i ¿ Q 38 espalda y lomos, a las d l -
fch»^« y a 103 deseo3 frecuentes 
" r í r í8uas —AnUcalculIna Ebrey, 
remedio para el hígado, r i -
1» ib L.VeJlea- 86 encuentra de ven-
« todas las boticas. 
más gravea del Pabellón, al extremo 
que el señor R. G. V . nacéa tiempo 
que se hallaba completamente pos-
trado en cama. 
A ninguno de estos enfermos se ha 
terminado aún de aplicarles el trata-
miento, pero apesar de esto, se ob-
serva en ellos un cambio tan radi-
cal que ya, sin fiebre ni tos, pasean 
por los jardines del Pabellón lo más 
dispuestos y satisfechos, esperándose 
el mismo resultado que el obtenido 
con el señor C. U . 
Sabemos que estas notas no habrán 
de agradar al doctor Romaguera, 
puesto que no desea dar publicidad 
a estos casos hasta no estar seguro 
del éxi to; pero es tanta nuestra sa-
tisfacción ante la perspectiva de que 
se cure la temida tuberculosis, que 
no obstante el desagrado #que habré» 
mos de proporcionarles, deseamos que 
estos datos sean del conocimiento del 
público cuanto antes, a fin de que los 
mil ares de desgraciados que padecen 
este mal, conciban por io menos una 
esperanza de curación. 
Y para el doctor Puig y Jotre, r l 
su "Serofimina" resulta un verdadero 
específico para la tuberculosis, pedi-
NATÜRALES DEL CO>CEJO DE 
TELLATON 
La Junta Directiva ordinaria ha de 
celebrarse el día 27 del corriente n 
las 8 P. M . en los salones del Centro 
de Detallistas Callo de Baratillo nú-
mero 1 altos, rogándole la más pun-
tual asistencia. 
Orden del Día: 
Lectura del informe para la cscue-
Presldente, José Fernández Fernán i 
dea. 
Vice, Apolinar García. 
Secretario, Modesto Fernández y 
Fe rnández . 
Vice, José González. 
Vocales: NIcaslo Díaz; Aniceto Gó-
mez; Antonio Souto; Sabino Fernán-
dez; Antonio Rodríguez; Manuel 
Otero Rodríguez; Daniel Fernández ; 
Manuel Saavedra y José Becerra. 
Sea enhorabuena. 
la de Lendiquintana. 
rales. 
Asuntos gene 
PROGRESO DE LANZOS 
La Junta General se celebrará el 
domingo 29 del corriente a las 2 de 
la tarde, en el domicilio social. 
Lectura del acta; Balance genera!; 
Informe de Secretar ía ; Elecciones; 
Asuntos generales. 
LA CASA DEL EMIGRANTE 
El Domingo 29 de Mayo en Zulucta 
46 altos y a la 1 de la tarde, celebra-
rá una Asamblea General ©ata Socie-
dad y también dará una conferencia 
sobre Socialismo Colectivo el poeta 
español Butiquio Aragonés . 
CLÜB TL\ETE>SE 
La Junta Directiva Ordinaria se ce-
lebrará el día 27, viernes, a Xat, 8 
y media p. m . en el Centro Asturia-
no. 
Orden fiol día: 
Lectura del acta anterior; Informen 
del Tesorero; Próxima Jira; Asuutos 
Generales. 
MEIRA T S I S COMARCAS 
He aquí su nueva Directiva: 
CEMIJO CAS1ELLA.N0 
Baile de pensión 
Otro gran baile: el que se celebra 
la noche del 28 del actual en los 
elegantes salones do este importante 
Centra, 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
C A B t Z A . L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en toJus los ci< 
tos en que se necesite tomar Quini-
na, no caunndo zumbidos de oídos. 
Contra Rcsfriadoí, La Gripps, ln-
flue'»z-\ Paludismo y Fiebres. La fir-
rvr- > £ . W. G R ü V E viene con c m * 
C 0 m C A I D A DEL CIELO 
es 
la D A N D E R I N A para los 
c a l v o s , p o r q u e r e a l y 
positivamente hace nacer 
el pelo. 
Usela con constancia y so 
c o n y e n c e r á . 
ESTERILIDAD DE LA A C C I O ' GCBERXA3LEVTAL T PARLA» 
ME>"fARIA. A LO QCE TAX LOS RESTOS DE LOS TIEJOS PAR-
TIDOS, E L TIAJE DEL SEÑOR MARTINEZ A M D O A MADRID., 
EL TERRORISMO T LA CRISIS DE TRABAJO • RECRUDECIMIEX 
TO DE ATENTADOS PERSONALES. EL LANCE DE LA PLAZA 
N'CEVA. TERRIBLE EXJPLOSION EN UNA CASA DE LA BARRIA-
DA DE SAJÍS. MANIPULADORES DE EXPLOSITOS VICTIMAS 
DE SU OBRA. LA FIESTA DEL " I N S T I T I T D ' ESTCDIS CATA-
LANS" PARA EL REPARTO D E PREMIOS DE SU IMPORTANTE 
CONCURSO. LA FIESTA DE LOS JUEGOS FLORALES. EL OBISPO 
DE BARCELONA PROHIBE A L A S ASOCIACIONES CATOUCAS 
L A CELEBRACION DE FIESTAS PROFANAS» CON PRETEXTOS 
BENEFICOS. LA CATALANOFOBIA EN ACCIOr. UN INFUNDIO-
DESFILE NECRCLOGICO 
Barcelona, 8 de Mayo de 1921. 
Si todos los planes del Gobierno pa 
ra conjurar los gravís imos pelLsrus 
del conflicto social h a i í de correr la 
misma suerte que el proyecto de re-
formas de algunos ar t ículos del Có-
digo Penal, aviada va a quedar la 
pobrecita causa de la paz iiública. 
Como la primera de una serie esca 
bres de los distintos grupos, para el 
día dichoso en que la Corona crea 
conveniente disponer un cambio de 
polí t ica. 
.:ucii decir que en esas novelerías 
aiida fijada exclusivamente, la aten-
viou de los polít icos, üe l proyecto 
•u reformas üe los artículo» del C6-
f Clgu Penal y do las restantes medí. 
"* .„*""" i / j " TZ j " " ' " , ~ \Z 1 Mas que habían de venir en pos. ya lonada de medidas repai adoras e l l l - | ^ ^ a n<M(,u ma^A 
vocando su urgencia inaplazable, fué 
presentada al Congreso la obra del 
casi lio ocupa nad:u. Líos males 
aei país pueden esperar. Lo ese-cial 
r por nacedera la «jon-titur o i ministro do Gracia y Justicia apro i * i _ ̂  , . . .„ . k A o„ „: j „ „ < , . . „ • í e Q0s conjunciones turnantes, a ba-bada en Consejo de ministros y no i . , . , , .. . . *Z «es los restos de los antiguos pai-obstante en vez de procurar P-r to- .iao3 otro ftn disfrutarPal. 
dos los medios hu r a p i d . aproba-' tu nat.y e ' 
ci6n, se dejó que con ella anduvle- CTZr r - t in ¡>t„ „ „_ , , 
' _ J * _ . ~ . . . . . una mistificación grosera del pen-ran bravamente entretenidos y a la o . 6 „ . , . „ , . __ • »«__« «amiento de Maura, que aspiraba a greña, durante uu buen mimero de 
sesiones, los equifos ministeria'.es y \ 
ios equipos oposicionistas bregando j 
a manera de acalorados jugadores de 
Baile de pensión. 
Gran baile. 
Bailo de las flores y de los amo-
rcí . 
Eaíle para ej cual reina entre la 
juventud habanera un vibrante entu-
«iasiiio. 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
En Junta Directiva úl t imamente 
una emp ñada partida de balompié 
hasta quo por fin, el señot Allí" le 
Solazar, actuando de arbitro, se de-
cidió a quedarse nuevamente ron la 
pelota so pretexto do introducir mo-
dificaciones en el asendereado pro-
yecto en forma tal que resultara ace 
tan'e a los jugadores de uno y otro 
bando-. 
Algo difícil debe sej el arreglo 
constituir una conjunción de carác-
ter eminentemente nacional basada 
*n obj[otivos concretos y absolutamen 
te inspirada en un desinterés pa-
tr iót ico. No quieren losi restos de 
los partidos que el pensamiento de 
Maura se realice y .hacen lo indeci-
ble para a su nr.inera substituirlo, 
recoglPndo la forma y repudiando su 
esencia. 
Ha regresado de la Corte en don-
de permaneció algunos días, el Gober 
nador de Barcelona señor Martínez 
cuando se ha invertido más de una Anido. Bien que motivado su viaje 
semana en tanteos y cabildeos sin ha 
berse podido llegar slquieia a bos-
quejar el má» libero perfil de un 
plan do acomodamiento. Pero que 
por asuntos particulares no podía do 
Jar de adquirir un marcado interés 
polí t ico. Do Madrid ha regresado el 
Gobernador muy satisfecho habiendo 
después de todo la cosa no debe efl- ; obtenido no sólo una reiteración do 
r r e r mucha prisa lo revela la cu- la confianza del Gobierno sino tam-
cio^a manera con que a la postre los ^ién una modificación completa^ del 
contrincantes han aprovechado la tre criterio erróneo con que eo la Corto 
celebrada han sido designados para gua que se habían, dado. Mientras! Qra por muchos apreciada su gestión 
desempeñar la Comisión do Fiestas 
do esta Sociedad los ¿eñores siguien-
te: 
Presidente: Juan Durán Vilaboy. 
Secre íar io : Antonio Puente Fou 
mono. 
Vocales: Francisco Durán Soto, 
Ramiro Piñón Yáñez, Andrés Pérea. 
Sea enhorabuena. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE ¿ARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin odor n i em-
pleo de anestésico, pull(».Ho el pa-
ciente continuar sus qneiiac»?'-:.. 
Consultas de 1 a 3 P. ru. . «'íarias. 
Correa esquina n San Indalecio 
el Gobierno parece haber descubier 
to que el secreto de su permanencia 
*n el poder rr.dica sencillamente en 
no tener Ideas propias, o cus.ndo me-
nos en descartar el riesgo de expo» 
nerlas, hasta quo llegue para él la 
hora de morir cansado de no hac:r 
gubernativa. En sus manifestaciones 
recogidas por s lgñn órgano de la 
prensa madri leña se observa el exac 
to concepto que tiene del terrorismo. 
" E l terrorismo—dijo—tuvo su or i -
gen en dos o tres venganzas perso-
nales que costaron la vida a unos 
nada, los elementos liberales y re-1 patronos, pero después se sistematl-
formistas, que andiaban ha tiempo j z6 contra la dase patronal y contra 
buscando inúti lmente como base de ios mismos obreros para empujar-
una concentración una coincidencia íes y obligarles a asociarse al Sindi-
común en doctrinas y procedimien-| cato. La población obrera se halla-
tos han estimado mejor y más có-
,niodo prescindir de tales requilorios 
proclamando de rondón el acuerdo, 
que según aseguran llevan adopta-
do, acere* de la distribución proper 
clonal y personal de cada cartera y 
de cada alto cargo entre los prohom 
ba dominada por una banda do cr i -
minales, que en una mano la pistola 
Continúa en la página DIEZ 
L a M á q u i n a 
T H L 
Capital $ 15,000,000.00 
Res erva í 5,000,000.00 
Activo T o t a l . . ,,480,760,624.00 
o p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o a a s c l a s e s , 
i t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
9 F i C l N A P R I N C I P A L T O R O N T O . C A N A D A 
S,R JOHN AIRO, H . V. F . J O N E S , 
Administrador General. Sub-Administrador Generw _ 
SUCURSAL E N L A HABANA: C U B A 31 
G i B S O N 
^ministrador. . 
A. C . D U B O U L A Y , 
DR. M. R A O U L B A R R I O S . 
5ub-Adminislradores. 
¡llll¡i|||!¡Hlliilllilll||li;i!lll!ll̂  
La famosa marca de fábrica de la Víctor. "La Voz 
Idel Amo." representa lo mejor que existe en materia 
I de música. Ésta marca es sinónima de calidad supe-
jrior. y aparece en todos ios instrumentos Víctor. 
; Victrola y Discos Víctor legítimos. Exíjala siempre 
para protecerse de las imitaciones. 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V í c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V í c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V í c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V í c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V í c t o r q u e d e s e e V d . o i i 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V í c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V í c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co . , C a m d e n , N . J , , E. U. do A. 
Victrola XVII 
"-•ch-ola XVU, eléctrica 
- C»oti e robla 
) . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Dr. m m h P e d r o s » 
CIRCJANO DKL) DU»i*lTAX. DE EMS1U genelaa y d«l üoa^iuil NQmvro Uno. 
ESFEOIAMSTA VIAS tROTARIAS 7 enfermedatiM j«n&rm*.m. Ciatos*»* 
pía y cateterismo 4a loa orAtaraa. 
J>yECCIO>ES UJS KKO&ALVAKSAa. 
CIONSCLTASt t u T l i « ** A. M. T DS y 8 s e p . i a . s x l i » táXÍU Cuba. 06, 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Tfaia por un procedi-
miento especial iua dispepsias, úlcs-
las del estómago "y la enteritis cró-
nica, aseffurand') le cura. Consultas 
de 1 a 3. Keina, 90. Teléfono A-6a50.. 
Gratft a loa oobi'^s* Lunes. Miér-
coles y Vlernea 
Dr. Hernando Segai 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta. Nar iz v O í d o s 
Prado. ^ a 3. 
D r . P e d r o P é r e z R ü í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete; Colón, 15. Teléfono 55 
Santa Clara 
O 35*7 30d i my 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
Especialista en enfermedades ve-
n é r e a s . V í a s Ur ina r í ax . 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS D E 12 a 3. 
NEPTUNO, 114 . A L T O S . 
M G I N A C U A T R O D I A R I O DE U M A R I N A M a y o 27 de 1 9 2 1 A s m 
L A P R E N S A 
Nuestro bello Vedado--^londe se a l . , 
za la briosa y noble estatua del Ge-
neral Rodríguez—va a asistir pronta 
a l "descubrimiento" o maujjuracióa 
de una "nueva ob?a do arte" 
La estatua de don Tomás Estrada 
Palma. . . 
—"La estatua de don Tomás—escri-
be Jesús López—sigue en las profun-
didades de la calle G. metida eu un 
saco. 
¿Cuándo podrá el primer presidents 
lucir la cara? 
Ha nacido un período parecido ai 
Buyo, y ya puede presentar la faz Vj 
salir del saco don T o m á s . . . " 
¡Ay, pobrccito Don Tomás! 
Valiérale más continuar asi, con '^s-
ojos vendados, no por que se Uc-1 
naren estos de dolor frente a la ver-
gonzosa realidad—hoy tocada de al-
tas esperanzas—sino porque, verda 
deramente, no merecía tanta crueldad 
de cincel el ilustre pa t r ic io . . . Si 1» 
ponen frente a un espejo ¡como sufri-
r í a este gi an hombre al desconocer-
se! Bajo sus paños actuales parece 
un monstruo ¡y fué un dechado de 
perfecciones! 
Cuando—a nuestro i r y tornar al 
• 'frontón" de señoritaa de la Playa— 
cruzamos frente a esa pla7oleta. que 
la admirable residencia del señor Pe-
dro Marín realza, sentimos siempre in 
dignación y tristeza. 
¿Por qué se emplazan en los bellos 
lugares monumentos de esa índole, 
faltos de majestad, de " l íneas" , dg 
proporciones, de anatomía, que lejoj 
de ser un homenaje al desaparecido 
constituyen una verdadera afrenta...? 
Afrenta para el muerto que se quie-
re honrar. Afrenta para la ^luda3. 
que con muestras tales se deshonra... 
El aspecto económico de nuestros 
problemas—azúcar , finanzas—e* estu-, 
diado por "La Discu8ÍónM... 
El del azúcar, especialmente; j 
:—"El fin de la zafra nos sorprende; 
—dice "La Discusión"—en pés imas ' 
condiciones para los azucareros. Lasl 
ventas de fruto, tan limitadas que Ies' 
almacenes se hallan aban otados, - In 
señales de una próxima actividad. La 
Comisión del "control" nadie se expli-
ca por qué se denomina ' financiera", 
pues no llena ese aspecto trascenden-
tal de sus empeños . Precisamente la 
si tuación de penuria de los hacenda-
dos estriba en la falta de facilidades 
para obtener recursos con que conti-
nuar su labor. Verdad es que también 
a esa Comisión se le llama vulgar-
mente "de ventas" y por desgracia 
tampoco "vende". Entonces, ¿para 
qué sirve? Averigüelo el nuevo Se-
cretario de Agricultura, doctor Cc-
llantcg, que allí en t r a r á ahora pn cali-
dad de defensor del i n t e r é s público.' 
Por otra parte, indica Id colega: 
— ' ' E l efecto directo que la implan-
tación del llamado "Arancel de emer-
gencias" causará en el precio del azú-
car al sufrir este producto un au-. 
men tó en los derechos de importación ' 
es un motivo más de Justificado des ' 
aliento para nuestros hacendados. Yi 
ce anuncia en el mercado ¿(el Nort^ 
que para Septiembre, la base regula-i 
dora no pasa rá de 3.48 centavos .Ibra.' 
derechos pagados." 
Y sin embargo el general Menocal,! 
en New York, y de paso para Pa r í s 
se ha mostrado opt imista . . . 
Definitivamente opt imis ta . . . 
E L L U N E S 3 0 
S E A B R I R A 
L A G R A N V E N T A 
L I Q U I D A D O R A 
de a r t í c u l o s de v e s t i r p a r a a m -
bos sexos , p r o c e d e n t e s de ca-
sas o sc i l an t e s . 
IPRECIOS DE OCASION! 
APROVECHE A TIEMPO 
' ' T h e A u t o n l a t T , 
Obispo No. 99 
y Obrapía No. 78. 
C421Í 2d.-27 
D O S P A L A B R A S 
Como "ve" " E l Día" la vuelta a 
Cub^ del general José Miguel 16-
mez... 
—"Lo que se pretende, en el miste-
rio de una conjura caattlcaa y asaz 
perversa, es, denostando b hiriendo 
al general Menocal, lastimar e indis-
poner a los elementos conservador- s 
que estuvieron a su lado y que se " 1-
cleron soliuários de la política del e i 
Presidente. Por eso- mientras t-e inju-
r ia y se calumnia a éste, se exalta al 
general Gómez y se :>ro-jura que se 
reconcilie c^n el doctor l^ayas. apro-
vechando los propósitos u : l nuevo pr i 
mer magistrado de aunar las volun-
tades y de hacer que piodomine la 
concordia en el pa í s . Dctspués que el 
ilustre gobernante y su viejo y tenaz 
perseguidor se estrechen las manoa 
en señal de paz, el miguelismo lanza-
rá, bajo cuerda, la especie desde lu© 
go inexacta, de que existe una inie-
ligencia y un pacto entre el actual 
Presidente de la República y el auto.' 
del cuartelazo. Se difundirá por tco. 
das partes- en la confianza de que -a 
casta de los crédulos y de los cándl 
dos no se ha extinguido ni se pueift 
extinguir jamás , que el doctor Zayas 
y el general Gómez obran de común 
acuerdo, coq^o novios en plena lu-
na de miel, en perjuicio de los conser 
vadores, con el fin de disgustar a és-
tos y tratar de alejarlos de Palacio. 
Así. creando suspicacias, fomentando 
la duda y hasta motivos de disgustes 
entre los factores preponderantes dt 
la Liga Nacional y el . andidato que 
debo a és ta su triunfo. los irreducti-
bles amigos del hombre de Caicaje 
piensan prepararle un desquite utópi-
co o una posible revancha. Piensan, 
sí, que la historia remonte su curso, 
que las manchas de sangre se borren, 
las vergüenzas acallen sus protestas 
y los principios claudiquen, y vuelva;' 
el doctor Zayas a no tener otro ápoyu ] 
que aquel que generosamente le brin I 
de la bondad de José Miguel, de cuya 
lealtad política y de cuyos procedi-
mientos respecto al ciudadano que 
hoy nos preside tenemos testimonios 
recientes y brillantes. En una pala-
bra: se besca que en fecna no lejana 
vuelva el doctor Zayas a ser un pr i -
sionero del cacique funesto, del eterno 
perturbador de la paz públ ica . " 
Bien urdido ¡pero cuán lejos ícúo 
do la realidad! 
¿Cadenas? ¿Pr is iones? ¡Por Dios! 
Cualquiera le pone ahora ol cascabel 
al "gato"! 
De Sanidad. Juzga "La Lucha": 
—"No habrá a nuestro juicio, . . - i 
sistema aceptable de Sanidad en la 
República, mientras no se ^ree el Dis-
t r i to Sanitario. independientemente 
del municipio, y se mantenga una 
fuerte central ización de to^os los ser-
vicios del departamento de Sanidad. 
Y no importa que se derroche la oner 
gía para mejorar lo que hoy tenemo j 
porque basta que un engranaje fuá 
clono mal o fuera de tiempo, en un 
mecanismo cualquiera, para que todo, 
el conjunto se resienta y sufra las^ 
consecuencias de lo que está mal ajus 
tado o es defectuoso en el mismo.** 
Es una idea . . . 
—"Dijo el "orador—el doctor Alfr'1-
do Zayas—en el banquete a los ex-le-
igisladores que hoy le acompañan en 
el gobierno; 
"Gobernaré, no con un partido co 
mo algunos suponen, sino con >, n v 
yon'a del país para hacer obra nacía-
nal y pa t r ió t i ca , " 
Y pregunta el "Heraldo": 
—"¿Eso qué quiere decir?. . . 
"Quisiéramos que nos lo ampliara 
a lgún liguista defraudado t.n cua «s-
p i r ac íones . " 
No debiera siquiera de formulars ' í 
esa pregunta. 
Porque ¡es tan fácil de contestar! 
¡Fortalézcase la ley. Es el tema ¿3 
un editorial de un diario de oposi-
ción . 
—"SI se quiere realizar con todfi 
energía, como la opinión demanda, 
una labor purificadora de la adminis-
t rac ión cubana,—dice Jl colega— lo 
primero que se necesita es dar a la 
prensa toda la importancia que tie-
ne, atendiendo sus clamores y escu-
chando sus quejas. Cada vez que vn 
periódico denuncie una irregularidad, 
el gobierno, en vez de encogerse d? 
hombros, como hacía Mtnocal, debe 
mandar que en el acto se abra la in -
vestigación correspondiertte. Y cuan-
do se compruebe la. realidad del deli-
to, ponerlo en conocimiento del fis-
cal, con encargo apremiante de que 
persiga con todo r igor al inculpado, 
sin contomplaciones de ningún gé-
nero, per alta que sea bu investidu-
r a . " 
—"SI todos nos esforzáramos» en 
reafirmar el prestigio de la ley; si no 
m n m i m m m m m i 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas m u y finas a . . . . . . . . . t . . . . . $ 0 . 2 0 
Voiles color entero . . . . . . . . . „ 0 .35 
Voiles y Batistas estampados. . : . . . . . i . . . . . . > . :. .; „ 0 .45 
Buratos Seda todos colores 0 . 8 0 
Warando l color entero , „ 0 .55 
O r g a n d í Suizo todos colores . . . „ 0 .85 
T u l de h i lo b lanco, 2 y media varas de a n c h o „ 0 .85 
Cretonas finas todos c o l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 0 . 4 0 
Cretonas Satinadas „ 0 .45 
C r e ^ é Seda es tampado. . . . . . . ^ . .. . 
W a r a n d o l Belga 1 0 | 4 . . : . . . . , . . . .. 
Crea Inglesa con 3 0 varas pieza . . . . 
r i N 
G / N F k C ! / S 
D 
. . . . . . . „ 0 .75 
• • • • • « • • 99 O.S^J 
. . . . : 6 . 5 0 
I G U Q 
y F k . M . D E L / ^ b K A 
^ m i i U U A U U U m U U U A A m A A A A A Á A A A A A A A A A A A U A A A A A A A A A A A i m 
hay desafuero político o administrati-
vo que no sea castigado; si el go-
bierno y los tribunales cumplen con 
el deber que tienen de constreñir a 
todo el mundo a ser honrado, la Re-
pública se afianzará y la independen-
cia recibirá un gran refuerzo, porque 
la labor rectificadora de unos y Ofe 
otros será la prueba más elocuentr-
de que no todo está podrido en Dina-
marca y que, por lo mismo, no faltan 
en Cuba elementos capaces de mante-
ner un buen gobierno, digno del gra 
do de civilización a q u i hemos lle-
gado." 
Por lo visto—en estos tiempos pr i -
meros—hay el propósito, en todo el 
mundo, de fortalecer la Ley, 
Bn el Gobierno, especialmente... 
i es taarador Pectoral del Dr. & 
Abella . Nada hay mejor 
Y a n o v a l e d e c i r : L I Q U I D A M O S 
Hay que vender barato. L a s i t u a c i ó n lo requiere. 
K e n t u c k y ü » 
S H O E M 
Nosotros vende-
mos m á s barato 
que nadie. Lo de-
mostramos c o n 
B m O S P R E C I O S . 
Señoras y Semoritas: se desespe 
íwi ustedes por motivo do mu Balud; no 
se ocupen do los llamado» "acbaqneá 
d« mujeres," pues en realidad existen 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se imaginan. Cierto es 
que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
•losidad, cansancio; y muchas de uste-
des, de mareos, desvanecimientos y do-
lores de cabeza. Otras tienen dificul-
tad con la vejiga, viéndose obligadas a 
vaciarla a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
• sí bu descanso. Todo esto es innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atrevería a 
negar que él también padece de los 
síntomas que arriba indicamos? y si 
los hombres sufren también de dichos 
síntomas, ¿vamos entonces a decir que 
éllos padecen "achaques de mujeres/" 
Bsto serta ridiculo. IM verdad del ca-
• • • • M H B f l f l E B M H B a B R M H I 
A L B E L L O S E X O 
bo es que la mayoría de los llamados 
"achaques de mujeres" son en reali-
dad enfermedades de los ríñones y cu-
rándose los ríñones serían pocos o nin-
guno los "achaques" quo quedarían. 
Los ríñones están tan relacionados con 
todos los dewás órganos del cuerpo, que 
cuando éllos están enfermos sufre todo 
el organismo. Seüora o señorita, si es 
usted una víctima de los "achaques de 
mujeres" póngale atención a sus ríño-
nes y en Poco tiempo será usted otra 
perpona. Tome una medicina de reco-
nocida eficacia, tome las Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga. Bastará que las tome usted por 
algunas semanas. Otras señoras las 
han tomado ya con resultados satisfac-
torios. Su precio es módiop. Los bo-
ticarios las venden y recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curara.** 
Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s 
J ó v e n e s 
D e s d e $ 3 — 
V & / H U 3 
AbadinvCia 
Z a p a t o s p a r a 
N i ñ o s 
e n 
t o d o s t a m a ñ o s 
D e s d e $ 
1 2 2 
Z a p a t o s p a r a 
S e ñ o r a 
d e s d e $ 1 - 5 0 
Tennis t a . calidad, soela blanca para - i 2 5 I Tennis l a . calidad suela blanca p a r a | 
.-efioras y n iños $' "pa^ | caballeros, s e ñ o r a s y n iños a . , $ * 
E n m o d e l o s e f e c o r r e a s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , 
t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d » y l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
• P P E R 
2 5 
P A K 
L A R E I N T A 
Antigua de Cabrlsas 
G a l i a n o y R e i n a . H a b a n a . 
L A L U C H A 
Aguila y Estrella. H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
MARTI 
Ei beneficio de Juanito Martínez 
mado a tener la funció 
che en Martí. on d9 
Ea día de moda y w 
en cuenta como un n u ^ U 8 
De gala. 
Así es tará hoy M a r t i 
Juanito Martínez, el notable actor 
y director escénico del popular ccll 
J " - — -— - - . v.umu un míe», "-H^tol 
seo. celebra su función áe gracia. | so atractivo del esn^»* y ***Z\ 1 
El programaba sido combinado con I empresa del i?^culO-
X I anügo del alma, zarzuela eu cuyoj en su afán de renovar"^11^0 teati% I 
desarrollo aparece intercalada una: el programa, prepara ,COn5Ulltein«iÉ 
película cuyos Intérpretes son todos, cióu de obras diversa* repre««au. 
en absoluto, artistas de la Compañía Entre otras de las mí 
de Mart í . subir al cart¿l. ia maímlPrfixinj^ » 
Después se pondrá en esceoia La; E l RelámiuiM. ^ 
cara del Ministro, obra muy chistosa, 
divertidísima, d© la que iia hecho ULa 
creación el beneficiado. 
Y como fin de fiesta. Pulmonía do-
ble, graciosa comedia de López Mon-
tenegro y Ramón Peña, 
Habrá un acto de concierto. 
Escogidísimo! 
Un éxito grande- resonante, comr. 




Está en ensayo PatrU a 
baña del maestro Huüít *6p<!ra <*-
director del Consen-ato^o 
Y en puerta, el estrena 
res de la Pairo, un bonUo 
  P rt , l s t r e n a V i ^ ^ 
ginal del aplaudido autor S í f * «V 
los Primelles. to^,c6n"co C»,. 
De novedad en novedad 
Asi va Mar tú 
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V I D A O B R E R A 
E L CONFLICTO DE LOS METALUI l 
GICOS DE LA CASA DE FESANXi 
EN REGLA 
En la tarde de ayer visitó una co' 
nu&iói de obreros del ramo de meta-
lúrgica, al señor Pérez Zayas, Jefe 
del Negociado de Colonización y Tra-
bajo do la Secretaría de Agricultura 
informándole del incumplimiento de 
la casa de Pesant a los pactos celebra 
dea con el Sindicato Metalúrgico. 
El señor Pérez Zayas, citó al re-
presentante de la casa, para celebrar 
hoy a las tres de la tarde, una en-
tievJsta, abrigando el deseo de solu-
cionar el conflicto, 
NIEGAN TODO RUMOR DE HUELGA 
I.os elementos directoreg de la Ffl 
deración de Bahía, niegan todo funda 
mentó al rumor de huelga propalado 
c-n la Bahía do la Habana. 
En opinión de algunos, se trata de 
un "canard", que se empeñan en cir-
cular algunos individuos a quienes pu 
diera convenir en estos momentos ha 
ccrae pasar por elementos de arraigo 
y de fuerza entre los obreros. 
Estos—nos aseguraron—no se deja 
r án sorprender. Los asuntos de la 
Ffdei ación se ventilan por sus or-
ganizaciones, en su local social, sin 
atender a la pa labrer ía y a loa pla-
nos de los intrigantes. 
MEDIDAS DEFENSIVAS CONTRA 
LA INMIGRACION DE CHINOS Y 
HAITIANOS 
Las organizaciones obreras prepa-
ran una manifestación de protesta, 
contra la inmigración de chinos y 
haitianos en Cuba, esperando obtener 
dftl gobierno que tome cartas en el 
problema igual que Be hizo ya en 
los Estados Unidos. 
Entienden los trabajadores que si 
no so pone coto a la entrada de inmi-
grantes, el hambre acosafá a los obre 
Tos radicados en el naí«i 
ea la actualidad falta trab^o * 
caos braceros y en todaa i ^ * a.Ia' 
r.es. con la terminación d ^ f ? ^ 
naí.rá mayores c o n t i n g e n t e , ^ 
En la Habana no les qum 
r.'csrso socorrido de vender f L 1 el 
viandas, pues una cantidad ct trÜJ 
mri de ciudadanos chinos, está 
pollzando esa venta- ^ 
LOS GREMIOS De RBGU 
Los primeros en adherirse . u ^ 
n.festación, e invitar a todas las ^ 
ionizaciones a sumarse a la mii 
bau sido los gremios metalúrtíSi 
bre ceros, carpinteros de Ribera V « 5 
lafutes del litoral de Regla, 
* C. Alrarei. 
n 
Lel iengrin Palace 
J o y e r í a F i n a 
R c í o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JÜANBJLVAREZyCoiDp. 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores dd 
Reloj "LOSENCRir 
V E S T I D © 
Franceses* recibidos directamente de Parte para esta tem-
porada. 
En Voile muy finos, de 30 pesos, rebajados a $15, 
En Organdí, de 48 pesos a 530, 
En Organdí, de 35 pesos, a $20. 
En T u l , bordados a mano, do 60 y 70, rebajados, a $40. 
En Encaje filet, de $150, rebajados a $80 y $70,' 




Camisones de Holán Clarín, a $4.50. 
Camisones de Linón, muy finos, a $2-50 y $3. 
Vestiditos para niñas de l n '5 años, a $3-50 7 $3 00, 
bordados a mano. 
S a n N i c o l á s 9 6 






































































J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i p s por cable, giros á e l e f r w » « d i s partes dsl mondo J j p w » 
ea czcitfa c i r r t á n í s , cemura y f e a t i de valeres f m ™ * ¿ 
Borac lon ,^ teaeolai, n r é s l a m o j oon g a r a n i í a , c a ^ o y ^ 
M para v a l o r a y a l b a j u , C u u U s de a b a r r a s . - ^ ^ ^ 
















1 P M M P E P E E l 
Mucho llama U a tención la Flauta Monstruo que tenemos en qna de nuestras vidrieras, pero si usted se fija en los precios marcadas en el calzado, habrá de quedar asombrado 
P r e c i o s a s o m b r o s o s e n c a l z a d o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s . 
Podemos venderían barato porque se trata de la Liquidación de dos Casas. Si quiere aprovechar la ocasión tendrá que apresurarse, porque el público que no es BOBO, se lo está llevando todo. 
E L P A N G R A N D E 
S a n R a f a e l , 5%, c a s i e s q u i n a a A m i s t a d . 
C 4064 ' iL" 
P E L E T E R I A " B O S T O N " 
M o n t e , 2 2 7 , e n t r e C a r m e n y F i g u r a s 
. s 
AflO LXXXIX 
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16 a U a» 
as las or 
•íalúrjicoj 
bera 
H A B A N E R A S 
M A Ñ A N A E N E L Y A C H T C L U B 
.ros atractivos. 
^ u fiesta de mañaná. 
fW t" ia tards ,animaáa por la 
pur He la Banda de la Marina Na-
retref Jabrá en la rada del Yacht 
fj/fi31' regata de motor-boast ?er^ 
V & . t t s a la flotilla de la elegan-
^iedad de la Playa. 
H s0^Ocho 7 media, liora reglamen-
V^tará dispuesta la comida. 
«J" servirá en el muelle 
• ^ nue el tiempo >o p€ i LieLuyu •*» permite. 
61 >aHns de honor a la comida, co. 
Ü»^1^! „^r Son el ^ñor Presl-
ica y su interesan 
^ ,» dije ayer- s 
•Va de la Republ 
^posa* la señora María Jaén de Za-
^-n numerosas las mesas pedidas, 
de ellas- que promete ser el clon 
i noche, para más de veinte pare-
- .Ae muchachas y jóvenes que Ue-
P învltadas laa bellas señoritas Al-
Jro. ^ — - ^-í~¿-
Son 
Durante el dfa de hoy pueden ha-
cerse solicitudes de- mesas con expre-
sión del número de cubíe.tos 
Bastará con lainar al Tacht Club 
hasta las seis de la tardo, cor el telé-
fono 1-7127. 
Conviene hacer constar que siendo 
la fiesta de mañana exclusivamente 
de socios se harán observar con el ri-
gor debido las prescrinniones d l̂ 
caso. 
No se podrá llevar invitados. 
Acuerdo fijo. 
Para el baile en el satín nrincipal. 
aprés diner, ha sido contratada la 
gran orquesta de Max Oolling. 
Va desde Campoamor. 
La fiesta del Yacht dab. por el ca-
rácter especial que tiene la de maña, 
na, dejará establecida oficialmerí« 
una regla de vestir para la estación. 
Irán los caballeros de blanco. 
Es la consigna. 
omno Zirato. i 
No lo recuerdan ustedes? , 
E« aquel joven romano, muy ama-
y mUy cumplido, que vino acom-
¡Lido a Caruso. 
njU secretario particular dej gran 
Jjtante que ha ido a su querida tit̂  
uapolitana en busca ce aiivio pa« 
Amalea que parecen incurables... 
Por el doctor Buffardi, asiduo con-
"tertulio del Unión Clnbt aie entero 
i), la boda del señor Ziraío. 
Se casa con una bella artista. 
gs Nina Morguna. 
A ceremonia está fijada para las 
«jj de la mañana del día 15 de Ju-
ilraret 
tas ía 
l o . 
del 





Se celebrará en Nueva York. 
Días. 
Son hoy de un sacerdote ilustre. 
jíe refiero a Fray Julio del Niño 
jkús, celoso y muy querido Dlrector 
d; la Congregación de las Hijas 43 
liria >' ê Santa Teresa de Jesús, 
atabl̂ cidas en la Iglesia de San Fe-
Bpe. 
Por sus bondades y por sus virtu-
40 se ha granjeado en esta sociedad 
p»ndes afectos y altas conoideracio 
m. ^ 
Llévenle estas líneas un saludo. 
Con mi felicitación. 
De viaje. 
El doctor Carlos M. de la Crua. 
El joven y talentoso congresista 
«barca hoy en el vapor inglés Ulna, 
ii l« Flota Blanca, para dirigirse a 
Hueva York y do allí seguir viaje a 
•copa. 
Acompañado va de su esposa, la be-
h señora Elvira Obregon de Cru?, 
ie la que tengo encargo de despedir-
la de todas aquellas de sus amistades 
i» quienes no haya podido hacerlo 
Itrional mente. 
Los simpáticos viajeros se propo-
itn estar do vuelta antes do que fina-
lice el año. 
¡Felicidades! 
Boda. r. S 
De las Oltiraas ya de Mayo. 
Se celebrará en la noche de hoy, se-1 
lia atenta invitación que llega a mis 
•wos, la ae la señorita María Valdc^ 
Cobo y el señor Enrique Valdés Igle-
w. 
Bodar simpática. 
ta triunfo clínico. 
0* me complazco en señalar. 
Acaba de alcanzarlo el doctor Ma-
M<1 González Alvarez. facultativo jo-
«studioso y de relevantes méri-
íue presta sus servicios profesio-
nes en la gran casa de salud de la 
«ciclón do Dependientes. 
B doctor González Alvarez, encar. 
09 la asistencia del general Fran 
"•co Carrillo, Vicepresidente de la 
irK!10** Pue<ie sentirse satisfecho 
* b̂er llevado al ilustre persona-
« una curación completa. 
Todo son para el inteligente gab-
dácemes y 
Gálvez y 
Por tan justa causa, 
•̂ gratulaciones. 
.Reciba los del cronista. 
Rombo al Norte. 
ilttÜ Va el sá'ba<l0' ReQé 
J distinguido jo^n, Superlnten-
r ^ J o la Coba Telepüone Co^ for-
u parte del numeroso pasaje qu^ 
"7, eI vapor taba a las playas 
'Orkinas. 
— ¡ ^ f1 Propósito de rSaUzar • -
^ relacionados con el nuevo síjk 
Lv somáticos . 
iiniiz viaje! 
t̂nera Comunión. 
J* el Colegio Teresiano. 
íbBu.. iini8trada aycr a un Ŝ UDf, 
helado milas ^ aUestro Hustr' 
h üfi.1161̂ !050 ^"Po formaban parte 
fe iwí Julia Belén Carbonell y Gell, 
K el n amî uita. que acudió a re^i-
Ntentísfiní!CarÍ8tlCO llena d& unclón' 
^ est h de '01anco. alada y vaporo-
L ^ ^ a encantadora iulla Celé» 
un lirio. 
^ Juez Armüél" 
fced to y tan 1<m!do.... 
^«to*]81 encarg0. (!̂ « muy gu«*o-
|ji^7Pl0. ¿e hacer público n"«» se 
"a cn su poder un anillo 'de 








^e. vitrinas, etc 
a Precios sin 
comprenda. 
CASA DE HIERRO" 
Obi 
?0> 68; y O'Reilly. 51. 
Una dice; 
Sortenci a.—11-12-1920. 
Se le ocupó a cierto delincuent» 
y desde entonces está a disposlciói: 
de la que acredite ser su dueña en el 
Juzgado a su digno cargo. 
¡El de la Cuarta Sección. 
Roberto. 
La trinidad de un hogar. 
Hogar del Joven y dlsiinguido ma-
trimonio Garlos A. Pesant y Josefina 
Estrada. 
Roberto, que forma dicha trinidad 
con sus hermanitos Carlos 7 Eugenio, 
recibió el domingo último las aguas 
del bautismo en la Iglesia Parroquial 
dol Vedado. 
Eugenio A. Estrada y Pauline Pe-
sant fueron sus padrinos. 
Va a éstos y a los padres un salu-
do. 
Y para el niño, un beso. 
Alma Simpson. 
So prapara su despedida. 
Un recital que organiza el Havana 
Musical BurCau para dedicar sus pro-
ductos a una obra benéfica. 
Será en plazo próximo. 
Día de moda. 
Es hoy en Rialto. 
Se exhibirá La Santa Biblia, cinta 
grandiosa, de la Internacional Cine, 
matográfica. que tanto gustó en Ma-
jestic. # 
Trianón dará de nuevo Un niño en 
venta, el gran succés de ayer, en ia 
fiesta del elegante teatro del Vedado 
Se exhibirá tarde y noche. 
En día de moda. 
Del Nacional. 
Se suspendió anoche la función que 
estaba anunciada, con la ópera lU^o-
letto, a causa de haberse indispuesto 
la diva Angeles Otein. 
Continuando enferma la señorlti 
Otein, la empresa ha decidido que en la 
función de esta noche se represent-
la ópera Travlata, 
Por los divos Resina Storchio, Titj 
Shipa y Giuseppe Danise. 
En tercera función de'aboro. 
Enrique ¡FOKTAMLLS. 
D E P A L A C I O 
E L EJECUTIVO LIBERAL 
Los señores Pino Guerra, Carlos de 
la Rosa, Gronlier y Vázquez Bello, 
del Ejecutivo Liberal, celebraron ayer 
una extensa entrevista con el Jefe dol 
Estado. Al retirando manifestaron a 
los reporters que habían tratado do 
la reposición del Alcalfe liberal do 
Camarones, provincia do Santa Clara; 
y de los presupuestos del Ayuntamicn 
to de Aguada de Pasajeros. 
Tenemos entendido quo además et 
trató de política en general, desdo el 
punto de vista de la cordialidad entre 
todos los cubanos a que aspira el doc 
tor Alfredo Zayas. 
SUBDIRECTOR DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
EJl señor Antonio Iralzoa, Direc-
tor de "La Noche", se entrevistó aye» 
con «1 señor Presidente de la Repú-
blica, el cual le ofreció ei cargo d* 
Subdirector de Instrucción I-tiblica, 
proposición que fué aceptada por el 
señor Iraizoz. 
BN FAVOR DE TRINO ALEJO 
Una comisión de políticos Integra 
da por los señores Rosándo Collado, 
Santiago Rey. Manuel Rlvero y otro\ 
visitó al doctor Zayas. interesándose 
porque se tenga en cuenta al señor 
Trino Alejo para recompensarle por 
su actitud de conciliación con motivo 
del acta de representante que dichr 
señor se disputaba con el seoor Wal-i 
fredo Rodríguez. 
LAS AUDIENCIAS EN PALACIO 
E l Secretario de la Pr.-sidencia, 
doctor Cortina, declaró i-yer por la 
mañana a I03 reporters c.ie se iba a 
proceder a organizar las audienc'aa 
con el señor Presidente de la nepú-
bllca, no porque éste deseara abstener 
ee de recibir a todo el que ceseara 
verle, sino más bien para hacerlo po-
sible. En la actualidad son tantas laj 
personas que acuden a Palacio con 
objeto de saludar al señor Presideuie. 
que, o no consiguen su objeto por ei 
exceso do público, o aponaa pueden 
hablar unos minutos con el doctor 
Zayas por ser muchcu los sue esperan 
sci recibidos también. 
El señor Presidente desea, pues 
continuar recibiendo a toaoi los qu^ 
quieran verle, pero se hace preciso o* 
ganizar las audiencias para que pue-
da atender debidamente 1 todos y 13 
quede tiempo, además, para prestar 
su atención a los muchos & importan 
tes asuntos que. reclaman su tístudio 
y solución. 
De conformidad con estos propósi-
tos, se procedió por la tarde a desig-
nar al Capitán Armando Núñez. Aya 
dante del Secretario de la Presiden-
cia, para tomar nota de las personas 
que desean audiencia y. contestar des-
pués- oportunamente, indicando la fe-
cha que señale el doctor Zayas pa-
ra recibir a cada cual. A ese efecto 
deberá el público dirigirse al citado 
oficial de 9 de la mañana a 1 da la tar-
de y de 3 a 6 de la tarda. 
LOS ALZADOS DE FEBRERO 
Los señores Luis Solano. José \7-
T e m p o r a d a d e b a ñ o s 
Para la toilette de playa—so-
briedad de adornos y concisión de 
líneas—ofrecemos un completo 
surtid^ de telas recién llegadas. 





En todos los tonos: 
ral, fresa, rojo, beige, 
sa. . . 
Y además los colores obscuros: 
prur/i, carmelita. . . 
Crash-warandol de lino puro, 
ancho. 
La misma variedad de colores 
que del anterior. 
De $2.50 ha sido rebajado a 
$1.50. 
Krash-Rodier, fondo cr,udo y 
blanco, a cuadros y listas matiza-
das. 
Forman originales contrastes. 
Con esta deliciosa tela pueden 
hacerse esas combinaciones de 
vestido que nos muestran, en di-
versos diseños, las últimas revistas 
de moda. 
Ratiné-Krash, tejido de hilo nu-
doso, a cuadros* menudos, matiza-
dos. 
Ratiné-felpa blanca, lavable. 
Crask blanco afelpado, a cua-
dros, etc. 
A $2.75. 




Lavable. No se arruga. 
Tenemos más de doce tonos. 
Para niñas de 2 a 7 años: 
Jipi-japa mercerizado, muy sua-
ve, lavable. No destiñe. Colores 
apropiados. 
Á . J $,•25• 
Holanes clarín en coloras, a 
$1.98. 
Holán batista de lino. 
^ 4p .4P 
Para capas de baño: 
Tenemos la seda engomada— 
water rubber-proof—, en los co-
lores prusia y gris, negro y gris, 
de 92 centímetros de ancho. 
Vale a $6.75, 
Pero, como precio "extra," he-
mos decidido venderla en lo que 
falta de semana, a $5.55. 
Al comprarla debe traerse o 
mencionarse este anuncio, pues, el 
precio marcado es de $6.75. 
m y 
fin o. Ghinghan inglés, muy 
cuadros escoceses. 
Una fantasía. 
Voüe fondo de color, a cuadros 
y listas—sobrepuestos—de tejido 
ratiné. 
Contrastes de fresa y blanco, 
blanco y pastel, etc. \ 
A $2,85 y a $3.00. 
En lo que dejamos escrito r.o 
hemos podido dar un pálido re-
flejo de nuestro enorme mrtido 
de telas. 
Lo más conveniente es verlas 
£ 0 
S U G E S T I V O C A M I S O N P O R T O R R I Q U E Ñ O , 
E S T I L O F R A N C E S . M E C H O Y B O R D A D O A M A N O . 
r ' D O V E " E S , E N R O P A I N T E R I O R , U N A G A -
R A N T I A D E C A L I D A D V E L - E O A N C I A , 
P I D A L A E N S U T I E N D A .1 
F r a n c i s c o G a r c í a 
agente exclusivo: s. ignacio 35. tel." a-0163. habana 
CAMAGUEY V ORIENTE: CELESTINO OELEYTO 
AGUILERA ALTA NUMERO 5. SANTIAGO DE CUBA 
D. E . SICHER COMPANY. Inc. 45*51 WEST. 21ST. STREET N. Y. 
fuerzos y caímos con honra y eatis- plansa introducir en aquella penlten 
fechos de haber cumplido con nuestro! ciaría. 
Exquisita tela para trajes dc'en el que hay mesas de liquidación 
sport, playa, etc. ¡interesantísimas. 
E L Y A C H T C L U B 
Para lucir en la gran fiesta con que la elegante sociedad inau-
gura mañana, sábado, la temporada de verano ofrecemos la nueva 
remesa de sombreros de señora que acaba de llegar. 
Modelos del más acabado esprit parisienne. 
deber. 
En nombre de míscompañeros, no 
solo los aquí presentes, sino también 
los nue no han podido concurrir por 
hallarse fuera de la capital, pero qu", 
desdo luego, eotán identificados en un 
todo con nosotros, hago votos porque 
el mejor acierto inspire y acmpañe 
siempre vuestros actos de gobernante; 
. i- i ' i I y porque la felicidad os acompañe co-
e  nuestro mplio salón de tejidos, J ^ J ^ U recompensa \ ¿¿eatra con-
ducta; y, queremos decirlo tambléü. 
que en todo momento en que sea nece-
sario defender la República y su Cons» 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
Hemos llevado para este intere-
santísimo departamento, entre 
otros muchos artículos, un com-
pleto surtido de guarniciones y 
telas de fantasía. 
Todo de la estación. 
Y a precios sin posible compe-
tencia. 
quierdo, Francisco Ramos. Juan Ole, Este último leyó el siguiente escri 
ppa. Mariano Algarra, Julián MarU-
nez Castells, Ramón Beltrin Moradc 
José M. Moreno y Santiago Espino, 
que siendo jefes y oficiales del Ejer-
cito se alzaron en armas cuando i i 
revolución do febrero, visitaron yer 
al doctor Alfredo Zayas. 
En nombre de la comisión hablaron 
el ex-comandante señor Solano y el 
ex-capitán señor Izquierdo. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza. qui«n siempre nene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, fiexi-
ble, sin una sola esna. porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vieorizador del ctbcllo. tónico que 
fortalece su raiz, y le devuelve su 
color, negro intenso, natural 
No p in t a las manos 
Porque no es pintura, es una grasa 
vtgetaL No tiñe, renueva el cabello. 
Se vende en Boticas y Sederías 
to. 
"Honorable señor Presidente la 
República: 
Mis compañeros me pUen que sea 
yo quien, en nombre de ellos y en el 
mío propio, exprese a usted nuestros 
sontimientos y el objeto de esta visi-
ta. 
Nosotros fuimos los que en lOH 
formábamos parto del Ejército ^a-
cional. teniendo cada uno en su 
rrera militar una historia de honor I 
d« disciplina intachable. En cao .ño 
de 1916, cuando usted fué cand'dai-O 
a la Presiden:ia d*> la República por 
el Partido Liberal, una gran parte Jol 
Ejército, en presencia de rtpetidao vi;> 
laciones de la Constitución de la Re-
pública que impidieron al pueblo d<s 
Cuba la libre determinación de su 
voluntad, tomó las armas ca defonsa 
de esa Constitución, que nrsotros, co-
mo militares, habíamos jurado defen-
der en todos los momentos en que a'-
guien pretendiese mancharla. 
Lo que entonce* ocurrió, usted, Uo« 
ncrable Presidente- lo oaoa 
La suerte no secundó nuestros es-
El Jefe de Policía trató con el se 
fior Secretarlo de la campaña contra 
la gente de mal vivir. 
También estuvo en Gobernación ü 
Presidente de la Asociación de Repor 
ters. para tratar con el señor Secr>-
D e H a c i e n d a 
tltuclón, puede usted contar con nos-
otros, que estaremos dispuestos, Iuron| ¡ £ ¡ 5 q"ue"Vn mese3~añteliores ae efe 
dicionalmente. a ponernos a su lado a , empleados H, 
El señor Presidente declaró que 
veía con Batisfacción la visita de loa 
ex-militares y la agradecía porqua 
tendía a robustecer aun más la "•ra 
de cordialidad Iniciada; que sus pro-
pósitos eran los do gobernar coa .o-
do el pueblo de Cuba, sin -Istincionob 
de ninguna clase, que necesitaba, por 
tanto del concurso de todos. Terminó 
asegurando a los vlsutanUs—que so 
LOS PAGOS DEL MES DE MAYO 
El Secretarlo de Hacienda señor 
Sebastián Gelabert, ha lado las ór-
denes oportunas para que en igual 
c 
a ios e pieaoos del 
Estado el día 30 del mj» en curso. 
Los pagos se realizarán do acuerda 
on la circular del salleute Secreta 
rio de Hacienda a reserva de hac¿r 
algunaa modificaciones paia el próxl 
¡ mo mee de junio, si fueren necesarias 
LAS VISTAS DEL PUBLICO 
Los martes y viernes Jo 3 a 5 do 
. la tarde, han sido señalados pjr el 
retiraron muy complacidos de la en- ¡ secretario de Hacienda para recibir 
trevista—que tenían abiertas las puer . pilleo 
Us de Palacio. 
GOBERNADORES 
Para tratar de asuntos de sus /es-
p-ctlvas provincias, se cntrévistarou 
con el señor Presidente los Goberna-
dores de Matanzas. Camagüey y Pi-
nar del Río. 
tario de asuntos de la referida Asocia-
ción. 
CESANTIAS 
A principio del mes entrante ae 
decretarán algunas cesantías en la 
Secretaría de Gobernación y los ils-
tlntos departamentos nue de la m^-
ma dependen. 
AYUDANTES 
Han pido nombrados Ayudantes del 
señor Presidente de la República y 
del Jefe del Ejército, respectivamen-
te, los capitanes Manuel Morales 
Broderman y Miguel Pórtela. 
E l n u e v o C e a t r o 
O b r e r o 
Cuentan los xrrem'os obíeros. con 
ur¡ hermoso local social en el que las 
asociaciones en él radicadas, tendrán 
todas las comodidades necesarias pa 
ra la instalación de sus oficinas y un 
grnn salón para las asambleas. El 
nuevo local radica en Zulueta entre 
i Gloria v Apodaca. 
l E Q U I P A J 
CONSEJO DF SECRETARIOS 
Mañana sábado, a las nueve de la 
mañana, probablemente, tendrá efec 
to la primera sesión del Consejo de 
Secretarlos del doctor Alfredo Zayas 
en Palacio. En lo sucesivo, todas las 
reuniones del expresado Tonsejo *e 
verificarán a esa hora. 
LETRADO DE LA PRESIDENCIA 
Ha sido nombrado Abogado Conaul 
tor de la Presidencia, el doctor José 
Rosado Aybar. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Se ha aceptado la renuncia áe juez 
de instrucción de Manzanillo, presen 
tada por el. doctor José R. Alonso 
Gramatges. 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia do Santa Clara- el doctor 
José M. García Paz. que era ^uez de 
Instrucción de Güines. 
CON E L SECRETARIO DE GOBEK-
NACIOX 
Numerosas personas entrevista-
ron ayer con el Secretario Je Gob̂ r 
nación, coronel Martínez Lufriu, ?ar:j 
tratar de distintos asuntos. Enfrt 
ellos ugTiró el Jefe del Presidio, doc-
tor Tomás G. Menocal. yue fué a tra-
tar de determinadas reformas nus 
y... para iodos el 
C3íé ÚB LA FLOR DE 
W V X Boiívar 37. 
Teléfono A-3820. 
3 ^ r a n c i n e , 6 e J p a r í s 
D u r a n f e 1 5 d / a s f i a r á u n a L I Q U I D A C I O N 
C O M P L E T A , a p r e c i o s d e s a l d o r e d u c i d o s a l a 
m i t a d , s u s t r a j e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o , a s í 
c o m o d e l o s l i n d í s i m o s v e s t i d o s d e t u l , 
q u e a c a b a d e r e c i b i r 













E n n i n g u n a casa p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z ^ 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
\ C29Í3 alt. lt.-U 
H I P O F O S F I T O S 
• E L D r - I . C a A R D A W O -
CONVTEXB a porqne de fia* 
FI 
los NISOS RAQUITICOS, 
extennailos lo» TuelTft fnei 
KKKS periódicos, la palid 
Anémica». Para qae el 
•L'JANZA y VIRIL.1DAD 
'LUJOS 7 E 
to de las Cíe, 
XCAL» recobr 
fatnría.—Para »í|tori2ar la debilidad cerebral, nerviosa, tntfscularr sanguínea y 
iTesaparezoan los Insomnios. Tértigo», sobresaltos, palpitaciones precursoras da >» 
Neurastenia. 
LINFATICOS T ESCROFULOSO!!, 
es y robustos. P»ra»eombailr ios 
z, demacración y enflaquecímien-
iESGASTE o DECAIMIENTO SK-
isen las pérdidas y fu-
r \ t n 
3J.-27 
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B F E C T A O I L O S 
JUAMTO MARTINEZ 
Aplaudido prjmer actor y director de la Compama Velasco, que celebra 
efJa noche, en ci teatro Ma tí en función de beneficio. 
NACIONÁX 
Pjv indijncbic^ún de la diva Ange-
les Cteiu tav : que Bttefiéndcree ^no-
che fia anunciada réproscátácldn ds la 
óncra Rigoletto, que dobla cner l u -
gar, como tercera función de abono. 
Para esta noche aá anuncia la ópe-
ra Traviata, por Rosina Storchio-, Tito 
Schipa y Giuseppa Daniso. 
•¥• • 
I 'AYRET 
TEMPORADA DE REGLNO 
Toca á su término la temperada de 
Reglno en Payrct. 
El lunes 30 se celebrará la función 
do despedida y homenaje a Regino, 
que en breve emba cará para Europa, 
donde permanecerá cuatro meses; re-
apareciendo en en su teatro Aihambra 
el ptóximo invierno. 
Arreglando el iiiiindJ, la graciosa 
revista de Agust ín Rodríguez, conti-
nuará , en el ca t d hasta el domingo, 
en todas las funciones. 
Indudablemente, la obra ea un con-
junto admirable de escenas jleuas de 
gracia y de agradables números mu-
sicales, la mayoría de ellos del maes 
t ro Anckermann, mereciendo citarse 
los del Aguacatero y la parodia de 
Flor de The, compuestos por el maes 
tro GonzaTo Roig y en que tan palau 
dida es Blanca Beca ra . \ 
En la función de eita noche se re-
presentarán Delirio de automóvd y la 
revista Arreglando el mundo. Volve-
rán a ser aplaudidísimos Regino, 
Suscríbase ai DIARIO DE L A IWA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Acebal, Blanquíta Beca ra, Luz Gil , 
Pepita Jiménez. Hortensia Valerón, 
Amalia Sorg, Eloísa Trías , Consuelo 
Castillo. Rob'."eño, Pepe del Campo y 
Pancho Bas. 
1 Para mañana se anuncian El telé-
fono submarino y Arreglando el mun-
do. 
i domingo, úl ima matinée. El te-
¡ Irtfono submarino y Arreglando el 
' mundo. 
El programa de despedida pal a el 
Uuu«s es i 'xtraordinario. 
i Las IccaHdades para la función del 
j lunas, pueden adquirirse en la conta-
I duría de Payret. 
i . • • • 
[ 3ÍAR T I 
i Eta noche se ce lebrará en el teatro 
Martí la anunciada función extraor-
dinrr ia en honor y beneficio del no-
able primer actor y directo' Juanito 
Mart ínez. 
El programa combinado por la Em-
presa es muy variado y tiene grandes 
i atractivos. 
I Se y.-ndrán en escena la gra-Josa 
i zarzuela El amigo del alma, obra en 
la que pe exhibirá u i a película inter-
pretaba, pi - artistas de la Compaüiri, 
j y la za. zuda La c a n del ministro de 
la cjue hítce una cier.ción el ben-fl-
ciado; y como f i n i l sa anuncia el es-
treno de la s:"aciosa obra t í tu-ada 
Pulmonía doble. 
Figura ndemás en el programa 
acto de concierto con los siguientes 
números : 
Bailables por Enriqueta Pereda y 
Mari Ju l í . 
D E F E N S A 
U n a n a l g é s i c o c o m ú n n o es d e f e n s a 
c o n t r a u n d o l o r f u l m i n a n t e n i c o n t r a 
u n r e s f r i a d o v i o l e n t o , c o m o u n a v a r i l l a 
c u a l q u i e r a n o s e r í a d e f e n s a c o n t r a e l 
r a y o . L o q u e s e n e c e s i t a e n e sos c a s o s 
p a r a p r o t e g e r e l o r g a n i s m o , e s l a f u e r z a 
e s p e c i a l d e j u n r e m e d i o q u e p u e d a d a r 
a l i v i o i n s t a n t á n e o y c o r t a r r á p i d a m e n t e 
la- e n f e r m e d a d , c o m o l o q u e s e n e c e s i t a 
p a r a p r o t e g e r n o s c o n t r a l a c h i s p a e l é c -
t r i c a es l a f u e r z a e s p e c i a l d e l p a -
r a r r a y o s . E s e e x t r a o r d i n a r i o p o d e r 
c u r a t i v o n o l o o f r e c e n s i n o l a s 
T a b l e t a s B a y e r 
I N S T A N T I N A 
p o r q u e s o n u n a c o m b i n a c i ó n c i e n -
t í f i c a d e l a A s p i r i n a c o n e l m e j o r 
f e b r í f u g o y e l m á s a c t i v o e s t i m u -
l a n t e . C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
l o s m á s a g u d o s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a s , o í d o , e t c . , y c o r t a n e n p o -
c o s m o m e n t o s c u a l q u i e r r e s f r i a d o . 
L o s m é d i c o s l a s p r e f i e r e n p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a s p a r a e l 
c o r a z ó n . 
i 
I L a Parisina, por Julita Muñoz. 
Tango argentino por los Sevilla-
| nitos. 
! Rayo de Oro por la señorita Pilar 
Muñoz. 
Rumba por la aplaudida J i i l t a Mu-
ñoz. 
Número de La Bandera de Las Cor-
• sarias por Ma». ía Caballé y las segun-
1 das tiples. 
La función de beneficio de Juanito 1 
! Martínez promete resultar un gran 
' succés art ís ico y social; dadas las ¡ 
j s impat ías con que cuenta el benefi-
ciado y los múltiples atractivos del 
programa. 
| En fecha cercana se pondrá en es-
j certa la magnífica zarzuela de Cam-
prodón y Barbieri, El Relámpago. 
Se anuncia también la ópera cuba-
na del maestro Humert de Blanck, 
director del Conservatorio Naciona'1-, 
titulada Patria. 
Se preparan dos estrenos: Los amo-
res do la Patro, saínete de Carlos Pr i -
melles, y la opereta.en tres actos Es-
tudiantina, adaptada al español por 
Atanasío Melant.uchp. 
• • • 
CI l ' lM MARTIN 
So anuneja para la semana próxima 
I una gran función extraordinaria en el 
¡ teatro Marti en honor y beneficio de 
Ta primera tiple cómica Cipri Mar-
t in . 
Se prepara un magnífico progra-
ma que oportunamente publicaremos 
ín tegro . 
Se es t renará una graciosa obra de 
autores locales. 
* * • 
CAMPO AMOR 
En los tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la 
función de hov se pasará la magnífi-
ca c r t a ttulada Fuera de la ley, por 
Frsclla Dean. 
Se exhibirá también la cinta de ac-
, tualidad titulada Despedida de Me-
" nocal y toma de posesión del doctor 
Zayas. 
Actuará la orquesta del profesor 
Mar Dolin, que in te rpre ta rá variados 
números de su repertorio. 
En las tandas de la una y media, de 
laa cuatro y de las ocho y media so 
proyectará La culpa ajena, por Mon-
roe SaCisbury. 
En Has demás tandas, películag có-
micas. 
Mañana: Fuera de la ley, par Pris-
C i n e m a I N G L A T E R R A 
H o y , V i e r n e s 2 7 d e M a y o 
R e g i o y s e n s a c i o n a l e s t r e n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A b r a m s o n , i n t e r p r e -
t a d a p o r G a i ! K a n e , J a c k e e S a u n d e r s y E . B r e s e e . 
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R e p e r t o r i o S e n s a c i o n a l d e A n t ü l a n F i l m C o . 
C A M P O A M O R 
H o y , V i e r n e s , 2 7 
T a a d a s d e l a s 5 % y 9 % 
L A S U B L I M E C R E A C I O N D E 
P R I S C I L L A D E A N 
i n t i t u l a d a 
C4206 ld.-27 
F u e r a d e l a L e y 
A c t u a n d o l a o r q u e s t a d e M A X D 0 L 1 N 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d s c a B i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e 5 5 9 . 5 0 a $ 5 0 M . 
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n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a l l i t o 1 2 1 , e s q i a l n a a Z a n j a . T e : é f o n D 3 A . 9 3 5 1 y M - 2 0 d 8 . 
S A B A D O y D O M I N G O 
F U E R A D E L A L E Y 
Y l a O r q u e s t a d e M A X D O L I N 
E L L U N E S Y M A R T E S 
E S T R E N O 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e P a u l d e K o c k 
C A M P O A M O R 
E S T R E N A R A E N C U B A 
L U N E S 3 0 D 1 4 D E M O D A , M A R T E S 3 ! 
LA MAGNIFICA PRODUCCION DE LA 
A M B R O S I O F I L M C o . d e T U R I N 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
BASADA EN LA GRAN NOVELA D I PAUL DE K3CK 
La intr iga de este foludrama, ei singular en grado sumo 
rol lo plantea una nueva situación, más difícil, más complicad 
todag al fin, deshácensc como lógicam'-'ute, moralmcnte deben d» ̂  
esvolverse, determinadas « i tuadone s ia vida. 
N O P I E R D A U D . L A S P R I M I C I A S D E 
E L A M A N T E D E L A L U N A 
G r a n o b r a d e l a C i n e m a t o g r a f í a 
REPERTORIO: 
T r a n s o c e á n i c a F i l m C o . 
S A L U D 1 0 3 





I r " i 
cilla Dean. 
El lunes, estreno de El amante de 
la Juna, basada en la novela de Paul 
de Koch. 
Piontc: El sueño dorado, por Cai*-
mU". Myers. 
* * A 
COMEDIA 
Por ostar en obras para introducir 
mejoras en los palcos y otras locali-
dades que no resultaban todo lo có-
modas que la empresa deseaba, no 
habrá función en este favorecido tea-
tro de la calle de Consulado, hasta,la 
primera decena del próximo mes do 
Junio. 
TF l 'ÑtO CAPITOLIO 
Como os sabido, tocan febrilmente a 
su término l a i obras de fabricación 
del Capitolio de Santos y Artigas, el 
hermoso teatro que los bien queridos 
empres.-v ios están igiendo en Indus 
t r ia y San José . 
Lo adelantado do las obras permite 
apreciar ya las bellas llneaa exterio 
res del edificio, cuya estructura a-, 
quitectónica. sobria v elegante acus* 
una hermosa edificación que' embe-
llecerá aqua: céntrico distrll - de la 
u/ be capitalina. 
Y cuando, libre de vallas y anda-
miajes, surja el Capitolio el" puebl© 
de la Habana, que tanto quiere a "sus 
empresarios", verá que é&os han cum 
plido su palabra... * * • 
JOSii; PUJOL 
En breve oiremos nuevamente a 1» 
genial violinista cubana josie Pujol, 
que nos visita después de obtener 
grandes triunfos en e¡ Canadá y en 
los Estados Unidos. 
La o ítk-a . el público de dichoii 
países dedican entusiásticos elogios * 
Josle Pujal'. 
Los recitales de la joven rtolhliab 
se efectuarán en la Sahi Espadeñh 
Galiano 47. el miércoles 1 y el sábado 
4 del próximo mey d" junio, a lai 
Continúa en la página TRECE 
P o r f i n s e h a - r e s u e l t o l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l P a í s 
Y A E R A H O R A 
.Ayer se reunieron los elementos más valiosos de la República, con e' 
fin d? solucionar el problema económico del país, y teniendo en cuerna 
que no es posible bajo ningún conceoto seguir soportando este estado 
de cesas que a todos nos perjudica 2riiiidcinonte acordaron lo sigui 
U y a ^ P e l a d a s 
n»Í3B 
C4167 6d.-25 C4207 l(L-27 
Primero.—Obligar a todo ciudada-
no a que haga economías en todo 
aquello que sea superfino. 
Segundo.—Que en vista de que los 
nrt ículos de primera necesidad aún 
no han bajado sus precios, se dispo-
ae que se compren aquellos ar t ícu-
los que por su naturaleza reúnan 
la al imentación necesaria para ei or-
ganismo y su costo sea poco. 
Tercero.—Que teniendo en cuenta 
que existe un producto que reúne to* 
dos los requisitos para la alimenta-
ción completa de adultos y niños, 
además de ser el más sabroso, el de 
mtijor digestión, el más adecuado pâ  
•a este clima y siendo su precio do 
C F A B E K T l CE^TATOS SOLAMEN-
TE. 
Disponemos: que siendo dicho pro-
ducto la UVA PELADA DE VALEN-
CÍA, todos los que residan en es';i 
República deberán comprar dicho 
Vroducto si es que quieren economi-
zar, tener sangro pura, y dejar d^ 
padecer enfermedades y sobre todo 
tener el cerebro despejado para dis-
curr i r bien, que eso é s lo que nece-
sita la Patria: hombres cuerdos. 
La Comisión. 
De venta en los siguientes lugares, 
y si por una casualidad, donde usted 
compra no tienen la UVA. avise a los 
Teléfonos A-3059 ó M-4919 para que 
inmediatamente la Comisión pase a 
proveer de este ar t ículo al que no 
lo tenga: 
Cafés 
"Ambos Mundos", Obispo y Mer-
caderes. 
"La Marina", Teniente Rey y Ofi-
cins. 
"Lan Columnas", Prado y Neptuno. 
'•Internacionar'. Zulueta y Monte. 
"Nuevo Mundo", Obispo y Merca-
deres. 
I 'ru (erias 
' 'El Paraíso". Neptuno, númci'o 141. 
Cuba, número 47-1 
Cristina, número 147. 
Belascoaín, número 67. 
Caliano, números 50 y 5-. 
Estublcclmlentos de YÍTCreg 
Habana 
San Miguel y Campanario. 
Imlustria y Animas. 
Compostcla y Acosta. 
Neptuno y Escobar. 
Animas y Campanario 
Animas y Belascoaín. 
Escobar y Concordia. 
Belascoaín y Lagunas. 
Gervasio y Lagunas. 
Escobar y Virtudes. 
O Reilly, número 4S. 
ü'Reilly, número 86. 
Galiano, número 132. 
Campanario, número 35. 
Campanario, número 26-
Monto e Indio. 
Obispo, número 22. 
Anereles. número 69. 
Egido, número 17. 
Villegas y Obrapía. 
Monserrate y Lamparilla. 
Corrales y Cárdenas. 
Manrique, número 55. 
San José y Aguila. 
Animas y Crespo. 
Ileina, número 103. 
Animas y Campanario. 
San Rafael, número 6-
Cerro 
Cerro y San Pablo. 
San Cristóbal y Primelles. 
Prensa y Cerro. 
Cerro l ' Peñón. 
Flñeira y Cerro. 
Cerro, número 624. 
Cerro. 833. 
Primelles y Peruela. 
Veiarde y Churruca. 
Churruca y Daolr. 
Jesús del Mont» 
Jesú* del Monte, número • 
Je sús dei Monte, rt?™*^. 
j e s ú s del Monte número 4 
MHagros y San Anastasio 
San Francisco 7 , Sa° „ 
San Francisco y Lavrton-
San Lázaro y Dolores. 
Delicias y Concepción. 
San Benigno y fernardlm 
Corren y San Indalecio. 
Jesús del Monte, número « < 
Vedado 
Calle número 6 y 23. 
Línea, y 16-
G. y 23. 
5a.. y 6a. 
23 y Baños. 
(i y Calzada 
2 y 27. 
Inferior de la u l * 
José Díaz Apórtela. Cabezas-
D 
t f t i 
k . 
Fnlcos Representantes de eslas afamadas T i a s . ^ 
V E R 4 N O Y C O M P A Ñ I A 
>eptuno, número 138. 
Habana. 
C4214 
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EN LA AUDIENCIA 
ABSOLUCION 
s»«unoa de lo Criminal de 
• u l»1*^/ h* dictado sentencia ab-
1-Aodi^íírí,inente al licenciado Ua. Wg¿io i í J ^ Llano. Presidente del 
BrV^frllSo, al Arquitecto de esa 
• f c » ^ Mfior José Gómez Sal* y 
• S á ^ ^ o r de la Quinta Covadon. 
• S Í ^ H » ^ García Castro. ,au;ienes 
fc ^rsnc l -en principio como auto. 
B«e V&frción. del delito de daño 
K r0' i . i'so pübliro como medio de 
K ^ * A- esUfa, acusación que 
• & i Í ü W r l o Fiscal Por haberse 
B« ílü-D'enamente, en vista de las 
.̂ jo îicadas, U írresponsabili. 
sefiores antes menclonadífá. 
i estuvo a cargo del doctor 
n Bastamaote. 
±S COBRO DE PESOS 
ronocido la Sala de lo Civil 
S*̂ *" rentencioso administrativo do 
VAiinria. -de fos autos correspon-
r B̂dient de menor CUantía q>ie 
jti ¿esos promovió en el Juz. 
',,limera Instancia del Este, de 
'• * I \ ja Sociedad mercantil üc 
m Calvo y Viera, del comer. 
WK3Í. plazai. contra la pociedao 
C- THavana Auto Company, tam_ 
íSnirllíada en esta ciudad, cuyos 
*2rencontraban pendientes de ape 
«fHa a la entidad demandada 
^ sentencia que declaró con lu-
P^* demanda y condenó a la Hava-
W 4 Company a que pagara a la 
V? Üeraandantc \n ĉ ntiand de 
• cntavos: HA FALLADO con, 
ms ja sentencia apelada, impo. 
las costas a la parte apelante 
de esta segunda instancia, 
lL¿«"no Por temeridad ni mala fe. 
MKNOR CUANTIA 
ia Sala de lo Civil habiendo 
B C d e l Juicio declarativo de me-
RSntía seguido en fl -Iiizpano d'-
EJ.» Instancia del Nort« poi don 
^PVpmándei Calzada, propietario. 
EJiiíado en esta ciudad' contra don 
Psantaua. comerciante de esta pla_ 
•J?rs autos so encontraban en este 
t!n¡«l pendientes de apelación oída WSnr contra Ih. sentencia que de-
U^in l'icar la presente demanda. 
BrrALLAIX' confirmando la senton-
B̂ Mtadá. con las costas de esta se. 
Cihlnstancla de cargo del apelante, 
1̂ ;. _0 en concepto do temeridad ni 
•MENCIAS EN LO CRIMINAL 
m (Iftlntas Salas de lo Criminal de 
Ir. R o d r í g u e z C á c e r e s 
or da la Propiedad d* Ala. cran«9 
ABOGADO 
% bfe cargo de toda clase de. asun. 
É iiercantllés, civiles, administrativos 
(Jlttinales gne di ban vcntilar.se .--n la 
Dinria do Matanzas v eupecialmen. 
a Ion Términos Municipales de AIS-
UN. l'nlrtn de Reycc;. Molondrón. Ca_ 
| l • Sabanilla del Encomendador. 





esta Audiencia, han dictado las siruien tes sentencias: * 
Condenando a Raúl 'Pórtela Rodrl guez, por rapto, a. un aflo, orho me»es y veintiún días de prisión correccional A Josó Pájaro y Casilda Trelles por estafa, tres meses y un día de arresto mayor a cada tino. 
¿¡^t £^bf0 Alvarcz. por cohevho. ?6o de multa. 
A Jos.̂  M. Ardura, por rapto, un año. ocho meses y veintiún días de prisión correccional. 
A Juan Francisco Mendoza, por ro-bo, ?3<W de multa. 
A Manuel Fernflndes Bonek. oor ê ta ra. cuatro meses $ un día de arresto mayor. 
A Ca?ilda Trelles. por estafa, cuatro meses y un día de arresto. 
A Cayetano Cadalso, por lesiones a 31 pesos de multa. 
A Angel Junco Cneto. por homicidio por Imprudencia, a seis meses da arres lo mayor. 
A Luis Izquierdo, por hurto, a seis meses y un día de presidio correccio. nal. 
A Arturo León, por estafa, a cuatro meses y un día de arresto mayor. 
A Jesújt Peres. p0r hurto, a tres anos, seis meses y tcintiln días de pre sldlo correccional. 
Y a Marcelino Casteñeñeira, por hur-to, a cuatro meses y un dfa de arres to mayor. 
Se absuelve a AgnstÍJ» Gutlérrek Pe, 
rez, acusado de hnr̂ 2/ 
A Vicente Cuerv0 \ Idal. acusado de 
hacer uso indebido do envases. 
• A José Escanz. acusado de amenazas. 
A José M. Smlth. acusado do Infrac-
ción de la ley de drogas. 
A Pranelsco Rodríguee, acusado de 
robo. 
A Alfonso León, acusado de estafa. 
A René Ríos, acusado de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra Alfredo Ó. V l̂cz. por infrac-
ción del Código Postal. Ponente, Vái-
das gauli. Defensor, Vera. 
ContTá Justinlano Acevedo, por aten-
tado. Ponente, Bctancourt, Defensor 
Romeu. 
Contra Emiliano Inagolrre, por lesio-
nes. Ponente, Valdés Fauli] Defensor, 
Arango. 
Contra Primo Plnedto, por cohecho. 
Ponente, Valdéa Faull. Defensor, Costa. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Suftrez, por atenta, do. Ponente, Caturla. Defensor, üloin. 
brada. 
Contra Arturo de la Puente, por ho-
micidio por Imprudencia. Ponente, Ca. 
turla. Defensor. MéMéfe. 
Contra Vicent<« Molina, por robo. Po. 
nente. Plchardofl Defensor. Suflrez. 
Contra Andrés f'ampo. por perjurio. 
Ponente, Caturla. Defensor, Pino. 
Sala Tercera 
Contra Maximino Marin, por lesiones. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Carreras. 
Contra Arturo Fernández, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Ponente, Lla_ 
ca. Defensor. Lombard. 
« ontra Agustín l.edón, por estafa.— 
Ponente, .relies. Defensor. Vieites. 
Contra Francisco Tama yo. por hurto. 
Ponente. Aróstegui. Defensor. Olombra-
' da. 
E L REMEDIO S E L E C T O . 
Singular, pero yerdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
v de la vida aranzada, ee deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para parificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los rifioues j de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
rano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos afios de felici-
dad, se extinguen. Habí» pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. La verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
nn extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros d« Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l Dr. 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina t Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: <*Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas. 
H A D A D E L A S A L U D 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Extenso s u r t i d o de j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r y 
nía de t o d a s c i a s e s y es t i los . C a m a s de h i e r r o , 
lámparas, j u e g o s d e mina ore c » n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
tCNTAS AL* C O N T A D O T A P A J I Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L * 
A _ EJ ANDRO FERNANDEZ 
A N G E L E S , 16. T E L . A-5058. 
cusa alt. 4d.-25 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
í«TDRATICO DE LA UMTEItSI DAD, CntüJA^O ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
^Ofctlco y tratamiento de las "Enfermedados del Aparato Urinario, 
Examen directo de los rlfiodOB, vejiga etc. 
^«uítaji, de S a 11 de la mafian-i. y de 3 7 m«dia »' E y media de 
la farde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Contra José Bon, por InCraĉ Kin de la 
Ley de Drogas. Ponente, Artotegul. De. 
tensor, Alfonso. 
Sala de lo Civil 
Jnẑ ado del Sur. Ren̂  Lima, contra 
de los Reyes, sus herederos, sucesores 
o caueababient̂ s, sobre división do con. 
dominio. Ponente, Vandama. Líetrado, 
Alvarez. 
Juzgado dlel Sur. Jenaro Gon/.ílez Co. 
blín, contra t . T. Ulbbons y W. U. 
Orare y Compartía, «obre cumplimiento 
do contrato. Ponente. Vandama. Letra-
dos, Mendoza y (íonzález Hoyuela. Pro-
curadores, Sptnol* y González Kuiz. 
__.>. 
Jurpado del Este. JosO Martínez y 
Martínez, contra Angel Rodríguez Pa. 
radas, sobre d'esabucio. Ponente, Van. 
dama¡ Letrados, Giberga y Campos. Pro-
curador, Mazdn. 
NOTIFICACIONES PARA HOT 
Letrados: 
Oscar G. Edrelra (urgente) ; Ernesto 
A. Valdfs Suárez. Pedro Herrera Soto-
longo. Enrique RubL Rafael UaAWlo, 
Alberto Blanco. Garcllaio de la Vega, 
! U D . _ 
L U C E 
M A L ! 
Hada de la salud llaman a la SER0F1MINA millares de agra-
decidos cx-enfermos de: 
TUBERCULOSIS. BRONQUITIS.« 
PLEURESIA, GRIPE. ANTRAX. 
COQUELUCHE. TIFOIDEAS. 
ERISIPELAS. SEPTICEMIAS 
Curados radicalmente por esta nueva medicación inyectable, 
de potentísima energía, preparada por el doctor Puig Jofrc 
y recomendada por los más eminentes tisiólogos 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
TTSTED no se siente bien y, sin em 
bargo, no pnede decir que está enfermo 
—no tiene deseos de hacer nada—ha perdido ros , 
energías y fuerza de voluntad- Lo que ü(L necesita 
es un tónico para deTolverle sus energías vitales y 
abrirle el apetito. 
G Ü D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es nn tónico maravilloeo—un reconstituyente extra-
ordinario para la Anemia, Raquitismo. Desórdenes 
Kemosos y Convalecencia. Da sangre nueva—rica 
y yoja—regulariza el organismo, fortalece los mús-
culos y vigoriza el sistema en general. 
Gude'i Pepto-Mangan se vende en forma de tableta 
e hqnido—eompre la qne prefiera, pnes ambas formas con-
tienen los mismos ingredientes medicinales. Pida Gode't 
Papto-Mangan j tenga cuidado de que el nombra Gude's 
aparezca en el paquete. 
De Tente co todas las farmacias 
Cárdenas. Ramftn h efjoo, 1 rancheo 
Qnirrts. R. Monfort. O. Cardona, Anto-
alo Comogllo, Fernando Udaeta. Uubén 
t. Vidal. Marta Teresa IMaz Hldalro. 
José M. Fernández Lrtpez. Emiliano Vi-
•d. Eduardo Váidas Rodríguez. Ramón 
Illa Acosta. Luis Mftrquez Ariaga. Mer. 
cedes González. Ellass Mcol*» Aballl. 
ManuHa Maclas. Secundlno Dftz Espl. 
no. Zagealo LKVp«a «aa-Aa Vr«niiiK-o 
l̂ ancis. Ana M. de lo« Angeles G6mez. 
Laureano Arrnelles. rranciscp Lamas, 
Filomeno Pifien, Osar Víctor Maza, Es-
teban Y. Díaz. Pablo P. Díaz. Blcnre-
nido V. San tana, Angel \ a»des. Frao-
cisco B. Rosell. Gnmerslndo Saen/. 
Claudio V. Ucea, Mariano Caxacuel Do-
naire. 
Comité de Propaganda Cabana. C3933 alt. 4(1-15 
José K. Gorrin, R. Calzadllla. Jos6 Ma_ 
j nuel Alfonso. Enrique Larrondo, Ricar. 
j do S. Viurrún, Pedro M. de la Cuesta, 
Mariano Caracuel, Adolfo O. Duplessis, 
Luis A. Martínez. Femando Q, Vera. 
• nos, Joaauln López Zayas, Ramiro Ua. 
' liana. Luis Angjilo. Pedro fué, A#redo 
i Casulleras, Miguel A. Busquet, Ruperto 
I Arana, Carlos M. Guerra. Manuel S. 
j Montoro, Jos* María Vldafla, Angel Cal-
¡ fias, Augusto Prieto Martínez, Jaquln 
I Llanusa Dópez. Samuel Barrera, Isido-
ro Corao Príncipe, Antonio B. Tarlcbe, 
José M. Glspert, Cayetano Socarras, 
José Rafael Cano. Ramón González Ba-
i rrlos. Plácido Pérez Poussln. 
Procuradores: 
S o l i c i t a m o s C a r g a 
Wl» destino a Jlarsella, Genova, Pireo (Salónica), Constatinopla, 
V Alejandría para el vapor air.erirano. 
" H I L L S B O R O Ü G H C O U N T Y 
**!«ra de la Habana sobre el día 30 de Mayo actual. 
Susto daremos tipos de fletes y tífmás Informes 
l ^ . LTKES BROTH ERS I>T. 
^ "ñnjero m «J 408. Teléfono A-7419, v A-3117. 
5d.-24 
B E L O T 
Luz BnHante, Luz Cabana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la risla, que el gas o la 
luz eléctrica. Nueetras gasolinas se 
Tendea por su* mérito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siembre es igual 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G a 
S A N P E D R O N ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 » 
Cárdenas, Leanés. Llama, Rerelra, 
Francisco Boudet, A. Rota, L. Carras-
co, Arturo G. Rulz. José A. Rodríguez, 
José Illa. R. Splnola. . Ferrer. P. Tru. 
Ílllo, Reguera. A. O'Rellly. f, Rerlo. C louco. JesOs Fiaueredo, Tomás Grana-
dos, Raúl Granados, Antonio SMJas, Lb-
teban Yanls, J . Perdomo. Bernabé Vega. 
E. Pintado. Luis Castro. Vf. Mazón, 
P. Piedra, R. Puzo, ValdMi Montl»!. 
Ñ. Sterllng, Antonio Roca Ibáñez. Ama-
dor Fernández, Alfredo Sierra. Arturo 
del Campo, Barreal, Matamoros, Eipt-
T>n»i. a Garr-i-» Calahorra, Claudio Vi-
cente, F . Radillo, Arturo GOmcz Fraga, 
A. VA (¡..ez tlonyftlez. 
Mandatario* y partea: 
Aurelio Noy, Piauctsco va**.»ta, Jo«e 
A. Ferrer. Francisco Peláez Fernánde/.. 
María Brígld'a Regal, Joaquín O. Saenz 
Sarraln. Luis Gramas. Isidoro Gcarlí 
4 * 
K E R M A T H 
T í p i c a s e n T o d a s Sus 
P a r t e s 
La Máquina Marina KERMATH 
es invariable en el diseño da sus 
pieza* desda la primera que M 
construyó. Todas sus pieaaa aon 
permutaklos con laa de otra ni-
quina del mitmo tamaño. 
Cualouier comerciante de miqui 
ñas KERMATH puede tener en 
tu almacén un completo surtid* 
de pieza* de rocambio que airr*n 
para tedas las del mimo modelo. 
Laa máquinas KERMATH ae 
construyen solainente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindres a 4 
tiempo*. 
Precios: »23f>$1,650, en Detroit 
A. Baloell* 
Santiago. Cuba. Jalmo •Ulalonaa. Clenfuegos. Cuba. 
Kermath Manufacturinf Ce. 
Detroit, Michigan, F U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
m m 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M 
ÜCH0S son los que residiendo en Giba y necesitando 
o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes 
en Nueva York. Pero todo viaje, por pequeño que 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
efectuarlo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
N OSOTROS reciWmoe y cumplimos pnntnalment» toda claa© de órdenes qne nos lleguen por correo o por cable, encargándonoi de loe siguientes serriciot y de cualquiera otro análogo qu* 
se nos quisiera encomendar: 
R ESERVAMOS pacajes para cnalqnler puerto de Europa, la mis-ino qoe para cnalqulera de México, Puerto Rico, Sentó Deraln-jto. Centro América & Sud América. Esperamos a los rlajeroa 
en las estaciones férreat o en los muellee, siempre qne se nos art-
se ron la dehldn anticipación, especificándonos el tren • bareo en 
qne ha de sellr, la feoha y la hora. Podemos guardarle» habitado-
neii en el hotel o casa de huéspedes qno prefieran. Lea facilitare-
mos guias • Intérpretes durante tn estancia en Nnera Terk. T lea 
neompafiaremos a obtener o risnr sus pasaportes y demás docu-
mentos de embarque en el Consulado reepectiTO. - * 0 r ^ 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a Europa en el próximo rorano o en «i próximo Otofio, y quiere detenerse en NuoTa York, no radio en escribirnos inmediatamente para tener la «ejuridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NUESTRA Oficina dará a quien los solicito toda clMo de datoo y le reeolrerá toda clase de inoonrenientes, erltándole moles-tias y haciéndole gscn*r tiempa No dele nara mañana lo 
pueda hacer hoy. ESCRIBA!!! 
que 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T 34th S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO DE ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaoloitf 
Bancarías, Pasajes para tedot les Puerto* del Mando. 
J 
T W I N P L E X 
Completa y mejora " L a Gillette", afila y asienta i as 
hojitas, d e j á n d o l a s mejor que nuevas, garantizando de 50 a 
100 afeitadas con cada hoja. $6 p o r t e p&gado a t o d a 
l a I s l a . 
t i P A R T H E N O N . A . L . E s q u e r r é , O b i s p o 1 0 6 H a b a n a 
C4185 4d.-25 
E N V I A M O S U N C U P I D O D E P L A T A 
símbolo de amor, suerte, felicidad, en 
dije, sortija o pastor al »-©cibo ''e 
SO centavos- Por I2.9S una máquina 
de afeitar, sistema Giliete -on .2 hc-
jaj garantizadas. Por $1.25 una sor-
tija Onix, de moda. Por 4S centavo& 
50 artistas do due de fama mundial. 
R. O. Sárchez, Noptuno 100, Urbana 
lOd 17 C 4002 
MARY f l o r a n 
J ¡ R I ! R 1 0 T P A S I 0 N 
fl traducida d e l f r a n c é s . 
I verslñn española de 
^ I S D E G.UMBERT 
*omo rniMERo 
i E ^ * Ia Ub"ría -Académica," 
• hijo» da f. Gonzálaz. 
rr**o. 93.A) 
^ i (C<MíUnúa) 
* ^P^rta? Hermosa c«mo es 
pronfl^0- cimplt-Moiit»* 0 * r̂ Far tuyo y n̂K̂ z. '• rpr>rochaba. óto? c 'P enBamenmle. j¿7 • ~ rebpô Jió.— Sf. creo íb'«T 816 complacía serlo en > lo esperaba Ja felicidad. 
• r>.!í?y •Va- y me tiene in. 'o' o i* t>u*----na T i <lue P^rsiíta eu be. e r..,1" .̂"*' 'legado de la ne. l<Jn i, blrcPr' medio cJc | 
•lió cosa ^negable, aun. •e apartase de t>u pro-
ae»»^ ?. afirmación. Uni'f: 'jesahan ya a la m4s ^"oe de la Vieja Montaña. 
Enrique había soltado el brjizo de la 
Joven, y, nci&ndo delante de ella, la 
ayudaba a escalar, atmw-p ó'e los ar. 
bustos espinosos, la êminencia que la 
coronaba. 
—¿Ve usted ?—díJole qeorlendo cam-
biar de oonrersaofitov—Aquí hay laa 
ruinas de una fortaleza: materiaJê , 
escombros y, por encima, la regetación 
de esas plantas, de eso» Arboles que 
los recubre e impone su rida en el 
sitio de su inmoTilidad. 
Todo esparcimiento de la vista a 
lontananza y aún a la comarca cir-
cundante es imposible en aquella allí, 
tud a causa del espesor de los rama-
Jes. Enrique lo hizo observar a su 
compañera. Adelaida convino en ello, 
pero continuaba preocupándose poco 
del panorama. El Joven la invitó a des-
cansar, aceptó ella, y sentironse un 
momciCo sobre el liso musffo de un 
talud. 
^Creo—no tardi «n decir Adelaida 
—que los hombres no sienten como las 
mujeres: son mis indiTcrentes, mas 
fríos. 
•-No lo pienso «eí—contestó sencilla-
mente Enrique. 
— ;Y me dic© utlffd que no ba ama-
do nunca.' No es de creer que no baya 
encontrado usted en au vida mujeres 
seductoras. 
— Es claro que fí, pero ninguna de 
elals era indudablemente la que me 
estaba destinada. 
—¿Ni aUn aquí, entre sus c'/icntes? 
—¡Oh ¡—contestó Kliriqu^/ burUndo-
se al peligro d'e una respuesta:-a mis 
clientes no las miro sino con ojos de 
módico-
— Pero dentro de bu familia, de 
sus amistades':... 
—Tengo poco de la una y de laa 
otras. BU madre y yo llevamos una 
vida tan íntima, que no bascamos ni 
—Sin embargo, un día u otro se ca-
sará usteS... 
—Probablemente... no sé. Hasta abo. 
ra no he pensado en esto, tal vez por 
cultivamos apenas relaciones; nos bas. | 
tamos los tfos. 
razón de la presencia de mi madre al 
lado mío. Ella constituye para mí un 
hogar; por este motlTo nu siento la 
necesidad d'e crear otro. 
Adelaida miró al cielo abstraída. 
— Ka hora de bajar. aeSorita—dijo de 
pronto Enrique.-No conviene que su 
mami pueda Impacientarse. 
— ¡Es verdad ¡ — exclamó la jojen.— 
¡Pobre maméj ;.Mo olvidaba de ella: 
MI vida ha tranneurrido largo tiempo 
dist/nte de la soya, y a pesar de núes, 
tra intimidad d'e e>toa iiitiinos anos, 
no tenemos confianza reciproca. Klia 
me trata como enferma, y sus cuida-
do?, eu mismo afecto, no pueden lo. 
grar que de}e de sentirme, aislada. 
Empezaron el descenso. Hnrique no 
se atrevió ya a volver a ofrecerle el 
brazu. Uízole los Honores del paisaje, 
que con la excepcional claridad de 
aquel hermosa día de agosto, present.-l. 
base bellísimo. Eran los montes del 
Morván, con su matiz ya terroso, ya 
blai/iUizco. interrumpido Por raras tie. 
rras de cultivo: eran las llanuras ní-
vemésas limitadas por sua montccillô . 
y en la azul lejanía alzjbase la silue-
ta de los montea ele uvernia. 
Adelaida, interesóse en aquel risue. 
fio panorama sobre todo porque se lo 
mostraba Enrique. Convino con él en 
oae aquel punto de vista era admin.. 
ble, deleltoao. por 5a exteneión. por su 
diversidad, y. al mlsmo> tiempo, por la 
limpieza d'e sus detalles bajo la ac. 
cl̂ n de la luz «Tuda. Y como observa, 
se que el joven se entusiasmaba po. 
su pafiT de origen y de adoPcióo, Ade-
laida lo ponderó, abundand'o eYi los el", 
gioa que de él hacía el joven doctor. 
Bajo esta imprcslóp llegó al lach) de 
su maúr5. y desoe las primeras pala-
bra» hfzola partícipe de ella: 
— ;1 supiese usted cuan bello es alli 
arriba I ; Ls ¡&stima que no hay-i' podi-
do ntted «¡nbir baKta allí! 
La marquesa de Esports no parecía ac-
cesible al deseo de nada. DAbasele tan-i pasillo que rodea 
>rc había mati-
No ba dostor. no ba 




•olñ vez. señora marquesa; 
lo ya a la historia—con-
lo Knrlque. 
quiera:—suspiró la da-
Y como el Joven doctor se informase 
de si no le había parecido largo el 
tiempo de espera, respondióle simple-
mentí" 
—Yo no me abarro nunca. 
Snhleron de nuevo al coche, y va cer-




Como tenía por ostumbre. Enrique fué 
por la noche a pasar ia velada rn el 
casino. Tomaba alli .-af al son de los 
valses o de las fantasías de una or-
questa bastante mediocre, que debía lo 
que la hacía algo agradable al m:irco 
pintoresco que le formaba su pabellón 
cubierto *e bálago en el flanco de l.i 
colina, en la cual, a mitad de su pen-
diente y -orre una exigua plataforma, 
levantábase el casino. Este no era mis 
que una especie de chalet primitivo, ado-
sado al cerro y formando cuerpo con él. 
Dábale acceso una escalera rústica con 
escalones de tierra y de madera. 
El corto espacio entre la construc-
ción y la penoiente a ¡>ico de la colina, 
I cubierta de arbustos y rarxales, ocúpan-
lo mesas y sillones d«» junco y hace ve-
ces de terraza al caf̂  del catino. BÚI 
cliente!» pneden de este modo, los días I 
de mal tiempo, instalarse en un eitrechoi 
edificio. Anl. ante 
de la música y 
oyendo ía^ m l̂odlan interrumpidas a ve-
ces por el llamamiento del "croipler" 
al Juego de los caballitos, muchas per-
sonas detlénensc y se olvidan de sus 
ocupaciones ordinarias en el devaneo que 
les procura el alejamiento de «ni cen-
tro de vida y el ••farnientc" especial de 
la que se lleva en los balnearios. 
Enrique, por su parte, fantaseaba tam-
bién. Pensaba en la tarde que acababa 
de pasar, en el exquisito encanto de la 
Jov¿n a quien llamaba au amiga y en 
la inanidad de su sueño, del que no 
quería ahora librarse, resuelta a dejar-
le que se desvaneciese por sí miamo... 
como todos los sueüos. 
Interrumpió su ensimismamiento el 
coronel Le Mauve y su linda hija, que 
llegando allí, como todas las noches, 
fueron a reunirse con él. 
Como de' costumbre, hablaron de los 
sucesos del día. de las llegadas, de las 
partidas, alimento principal de la r.rv-
nica eu los establecimientos de aguas. 
—A propósito—dijo el coronel El 
otro día, ?e acuerda usted?, decíale 
que esa dama de Bcausite me recorda-
ba una de las más lindas mujereft que 
he conocido: la marquesa de Chali. Pues 
bien: acabo de encontrar hace poco al 
marqués. 
— ¡Ah'.—contestó con indiferencia En-
rique. 
—Sí; ha bajado en NTorvan Palace; le 
be conocido perfectamente, y he Ido a 
asegurarme de ello consultando el li-
bro de Inscripciones del establecimien-
to. E» él: no me he engañado. Mar-
qués y marquesa de Chali, de París. Esa 
señora de Esports debe ser la kermana 
de la marquesa; ahora van a encon-
trarse. 
—Creo, señor coronel, que le engaña 
a usted una circunstancia fortuita, pues 
ahora mismo acabo de ver a la eeñora 
de Esports . y ŝ  que a nadie de su 
familia aguarda boy. 
-exclamó la 
—Papá—interrumpió Guillermina, cu-
ya regocijada petulancia no podía 161c-
rar nunca un largo reposo.—dome usted 
dinero: me he dejado olvidado mi bol-
so y quiero Jugar a los caballitos. 
—Anda, vé a. arruinarte—dij oel co-
ronel entregándole un franco;—cuando 
hayas perdido, ya volvei 
—¡Pero. «1 voy a gan 
Jovenclta alejándoao ales 
Al verla marcbirse, Enrique no pudo I 
menos de pensar en el contraste de 
aquella bechr*erm Guillermina con la de-
liciosa Adelaida. 
Está última debió de ser como la otra 
to. pero no por eso dejaba de ser me-1 
nos conmovedora ni menos hechicera. Su 
fina silueta, tan giaiiooa y elegante, 
perduraba en el pensamiento de Knn-i 
que con peraistencia de fantasma, mien-
tras '•amblaba con el coronel frases in-
1 aignifirantes. Hatsa tal punto persistía 
I en su imaginación la visión de la jovuii. 
I que, mirando a lo lejos, delante de si. el 
j parque iluminado vagamente, crevó ^ivi-
> sarla. drapeada de blanco, atravesando 
| con rápido paso una de las sinuosas ave-
nidas. 
Da reflexión que le acudió en t>r«>ve, 
le hizo arrojar de ti aquella alucini-
«1*°-
"Por todas parte? la veo"—díiose 
a sí mismo, preocupado del influjo que. 
a pesar suyo y cada vez mayor, ejercía 
Adelaida eñ su existencia. 
A fin de librar su espíritu de «oue-
tla sensación, desvia los ojô : poro, no 
obstante su voluntad, dirigíalos de nue-
vo-a los céspedes sobre los cuales t>€ 
destacaba. lomíno«A. la claridad del ves-
tido blanco que los rozaba en »u paso 
apresurado. 
| riistrajo ni fin definitivamente su 
latenciin la llcrada de Guillermina, que 
• Tclría de la sala de loa Juegos. 
—-'.Te han desbancado yaV—díjole su 
padre. 
—Al contrario—contestó la Jovear-— 
vo gano siempre; tengo tanta, snerte, qu«-
dceo absolutamente que particioc de 
ella el doctor, y vengo a buscarla m-
ra qne ponga en el mismo ciballito q>;e 
yo. ¡Esto va a proporcionarle una Ki-
tuna! 
—¡Carambal ¿una fortuna —dijo íon-
—¡Sin falta: Usted me dijo que nan-
ea era «fortunado en el juego: pues yo 
quiero darle suerte. Venga usted con-
migo, tenga confianza, y vori. 
ron que accediese. 
—Vamos, pues, a verlo—dijo;—¿acg 
acompaña usted, señor coronel? 
Ambos siguieron a la joreocita triun-
fante; pero en el momento de entrar 
en la sala, I>réveil. que fué el úlü» >. 
volvióse y vió a la mujer vestida de 
blanco, que ya babia llamado su aten-
ción llegar a la terraza por la cscaUr.a 
Conocía, por haberlo visto en otras, 
aquel largo paletó de lana blanca; nn 
tupido velo rodeaba la cabeza y el ros-
tro de ia que lo llevaba, pero, no \- r 
otra cora siró por los latidos de su 
corazón, Enrique adivinó que era Adc-
íQué iba a hacer allí, sola, a semejan-te hora? 
Enrique detuvo el paso. La sefloritn 
de Esports dirigíase baria él. y habién-
dole alcanzado le dijo en voz muy baja 
y entrecortada por la emoción y la fa-
tiga : 
—E* preciso que lo hable a usted, al momento. 
—¿Qué ocurre?—exclamó alarmado el joven. 
—Una cosa sumamcnlc grave y aecre-
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C a s o s y C o s a s 
A l l á v a e s o 
Hace seis o siete días, 
un tal M. G. Consuegra 
mandóme unos versos suyos 
para que yo le dijera 
si estaban buenos o malos;" 
y con mi humilde sapiencia 
les hice un juicio sensato 
(más bien por delicadeza,-
porque yo no soy un crítico 
ni cosa que lo parezca) 
y este señor, hoy me envía 
otra carta kilométrica 
(que, dicho sea en su abono, 
está graciosa y bien hecha) 
quejándose de mi juicio. 
¡El Diablo que lo comprenda! 
¿Qué quería usted, compadre? 
¿que siendo malos, dijera 
que eran buenos?.. . ¡Ni por pienso! 
Decir verdad es mi lema. 
Dice usted que el Diccionario 
de la castellana lengua, 
al definir la palabra 
tener, bien claro demuestra 
que el vocablo significa 
dominar? ¡Por Dios, Consuegra!.. 
Don Ramón Joaquín Domínguez, 
el autor que usted me mienta, 
podrá ser un buen hablista, 
pero el de mi biblioteca 
no dice así, se lo juro, 
pues dice, al pie de la letra: 
"Tener: Asir una cosa . . . 
posesión o pertenencia. 
Y siendo así, caro amigo, 
¿cómo es posible que pueda 
decir usted: "yo domino 
un poder", y en ello quiera 
demostrar usted que tiene 
un poder?. . . ¿quién se lo acepta? 
Se lo aceptará Domínguez, 
cuyo apellido me suena 
a viajante de una casa 
de licores y conservas. 
¿Dice usted, por otra parte, 
que aquella frase que emplea 
en sus versos, de: envolvioro.e 
de amor, es frase correcta, 
en sentido figurado, 
y que otros muchos la emplean? 
Tampoco estamos de acuerdo: 
los bardos tienen licencias; 
pero dentro de la lógica, 
sin disparatar. Consuegra. 
Así, pues, escriba en prosa, 
que su prosa es bien amena; 
pero deje ya los versos, 
porque para ser poeta 
hay que nacer: ¡Cuántos seres 
con bastante inteligencia 
y cultura, no han podido 
escribir nunca una décima? 
Sergio A C E B A L 
Á T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A i 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emnkión de ScstL 
E n frasqoitos de módico precio. 
P í d a l o s en l a s Bot icas . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
: Para s e ñ o r a s E i E M í m u n l B , Es í enne t l a f l s s n m l o s a s y mentales, 
BnanafracBa, ¿ a l i e B a n A S & fii loI&rB&s y tmsSssk Bernaza. 32. 
A nnt manzana de la Estaeiom 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
H o t e l 
M Ü R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U d e A . 
Uno de los grandes Hoteies 
de la Plaza Pershiná 
JOHN MÍE Bowman. Préndeme 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
hogar . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p re s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t ingu idos 
p r o c e d e n t é s d e C u b a y S u r 
' Itros Hoteles de New Tork 
bajo la mlsoi dirección del Sr. Bowmsa: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman, Presidente A m é r i c a . PoSCC t o d o reQUÍ-
EnfrentealaTerminalGrandCentral s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n . 
H o t e l Commodore f v e m e n c i a y b i e n e s t a r de sus 
George W. Sweeney. Více-Pdte. a lojados . 
Adjunto a laTerminal Grand Central A UU paSO de la Q u i n t a A v e -
"B.jedeltrenrvire.laizquierd." ^ e ¡ ^ grandes 
E l B e l m o n t t i endas de m o d a . C e r c a n o a 
JameaWooda.Vice.Pdte. 10S teatrOS, c l u b s , b ib l io t ecas , 
Enfrente a laTerminal Grand Central e x h i b i c i o n e s de a r t e , y SaloUCS 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las pa r t e s de l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y de m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte." 
Broadway y Calle 73 
I En el barrio residencial Riverside 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s t i l o f r a n c é s 
Unica casa que hace además de ACORDEON, CUCHILLOS SESGA-
DOS, TABLEADOS e infinidad de combinteiones elegantes. 
No se hagan ningún plisado sin ver antes los de esta Casa, 
PaXa los trabajos del interior tengo envases espe iales para Qi'.e lle-
guen los plisados sin deterioro. 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 6 
2C418 31my. 
9bS 
e i H E B R A Ü R I M T I G A D E ' M I 
U N I C A L E G I T I M A 
mmitfQNBS e x o í s i v o s 
EN L A REPUBLICA • 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a f ) a a a 
C e r v e z a 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
sus e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e es i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l o q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o su c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 
— CORDJ AL-ES 
ftE8fflAD¿0NPVESTD 
NEURO-eSTRUlzmA 
UIR1C1 M E D I C I N E 
Le ¿irán que está e ^ ' 1 
J á m e n t e situado 
D r T F T T j T í j r 
lo» Hospitales rt* *?1*11» Gr.* 
rutel*. 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u g h s . . . ? 
S u p o n g a U c L q u e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e s u C o n t a b i l i d a d s o n e f e c t u a d a s , 
p o r u n a M á q u i n a B u r r o u g h s , ^ o , — l o q u e e s l o m i s m o , — q u e l a p e s a d a y 
e n g o r r o s a t a r e a d e 
E s c r i b i r , l a s ' c a n t i d a d e s , 
S u m a r ^ e s a s i c a n t i d a d e s ; 
í R e v i s a r J a ^ s u m a < l e e s a s c a n t i a a i d e s , 
A s e n t a r l o s d é b i t o s y l o s c r é d i t o s e n s u s l i b r o s , 
C p m p u t a r l o s s a l d o s d e s u s c u e n t a s , e t e x , e t c , 
e s h e c h a p o r u n a M A Q U I N A q u e , r e d u c i e n d o t o d o s e s o s p e n o s o s p r o c e d i m i e n -
t o s a u n a r u t i n a , p r o d u c e u n t r a b a j o l i m p i o , c l a r o , u n i f o r m e y a u t o m á t i c a m e n t e 
c o r r e c t o . 
¿ S a b e U c L a l o q u e e s o e q u i v a l e ? 
A l a e l i m i n a c i ó n r a d i c a l d e t o d o t r a b a j o e x c e s i v o ; 
A a c a b a r p o r c o m p l e t o c o n t o d o p o s i b l e a t r a s o e n 
l a p r e p a r a c i ó n y e n v í o d e l o s e s t a d o s d e c u e n t a ; 
A l b a l a n c e d i a r i o d e l o s l i b r o s ; 
A l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n p u n t u a l m e n t e 
o b t e n i d o a l final d e c a d a m e s , e t e x , e t c 
T o d o l o c u a l e q u i v a l e t a m b i é n , e n o t r a s p a l a b r a s , a l a c o n v e r s i ó n d e u n 
d e p a r t a m e n t o a b r u m a d o d e t r a b a j o h a s t a e l e x t r e m o d e d a r m a r g e n a l a 
c o m i s i ó n d e g r a v e s e r r o r e s , e n u n d e p a r t a m e n t o q u e p u e d e t r a b a j a r c o n 
s u f i c i e n t e h o l g u r a p a r a h a c e r c a d a c o s a l i m p i a , m e t ó d i c a y c o r r e c t a m e n t e . 
2Í 
• i 
í r a s j d d j e C o n t a B i 1 f d a c t . S u n t r p ^ 
C a l c u l a r 
C o n g u s t o h a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n d e l u s o 
d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s q u e se a d a p t e n a 
s u n e g o c i o , e n s u s p r o p i a s o f i c i n a s y s i n r e s p o n -
s a b i l i d a d n i c o m p r o m i s o a l g u n o d e s u p a r t e . 
Agentes Exclusivos de las M á q u i n a s Bur roug l -
en Cuba 
p R A N K p O B I N g £ 5 ' 
• H A B A N A . * 
m e 
A f l O L X X X l X 
D I A R I O D £ I k M A R I N A M a y o 27 de 1921 
N O T I C I A S L O C A L E S P O l f E ¡ í ^ r - ^ C A E L E S E A F I C A 
o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 1 E l N u e v o F r o n t ó n 
0 $ p A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
2 o - $ 3 . 9 8 
Q U j N j E L A S 
P $ 5 . 7 0 
2a $ 6 . 1 8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o $ 3 . 0 2 
Q U I N I E L A S 
, a $ 2 7 5 3 
2 a $ 3 . 3 4 
¡eob bufnoe. gracias, con las 
- la iselota". Dígalo sino el pri-
•artido de - • tanto?, «lisputado ano-
• Drimcr lugar, en la casa de los 
itíeron los blancos Hlginlo y 
contra los azules, Arnedillo 
¡lola menor. 
ie se Inhió la disensión no hu-
„_.6n posil'ie. Los azules, due-
^ieiíores de todo: dominio, peloteo,! 
aplau505* y sube que te subirás1 
loue llegaron a 14. Los azules, sier-
laíclaTOs; de rodillas y a los pies 
« azules. 
j o que a los nuc imploran de rortl-
Hos hombres no les conceden nada, 
Min'-os ir^nirron y selrguieron 
•rTiolencia (ic dos locos inagnífic.i-
| i exaltados. 
Erdoíe Ulginlo de que es indio. í.í 
Kjabi^n piel roja para guantes, y 
ae Jánregul de que una cosa os 
iolón y otra ol sonoro, senti-
ü y romántieo violín. 
latinaron ambos los "tupeses"; le-
fon airados las cestas y lanzados 
des tlfreí", sembraron el cemento ce 
•res- Nadie salió con vida de esta 
Efín iyunlado rn 14. Ko era un 
Pira una realidad espantosa que 
k en una misma cifra en ambos I 
•ales del tanteador. No s í deciros 
rS* aquello; pero ello fufi. 
pies en 13. »-
la en 16. 
-ala nada, sefiores. Higinlo rolv'A 
Kroja y JaAregui a la romanza sus-' 
kri de*amor, y los dos azules, en 
hito catástrofe, dando martillazos. 
i pelota. 
fcedaron en 10̂  Tlabfan hecho cua-
f u s , mientra^ que los >cfiorcs de 
"TÉ hicieron 21. 
m Iliginio y lo de Jñuregui fué nl-
onaal, algo fenomenal, algo que ro 
Ijemplo: el como de los arran-
itas blancos: 22S. 
ipron a .5:;.co. 
«os azules : LM'J . 
«tan a l¿.tíO. 
tIMERA Q U I N I E L A 














con la segunda faena de ÍV) 
blancos, Gal)riol y Altami-
los ¡./ules tialsamendl y Mu-
do levos pclotoos se saludan 
en tres, y después "ilanco, 
neo, blanco el don 30 "pelao". 
l: cuando un pelotari viene como 
^leganaón <;a«:ill7: la noebe del 
JWía. bu noche de mayor gloria, y 
iMotarl sale y juega como nnorbe 
P*Í8 Altamira, es bebería, cabilli*-
tw bay tío páseme el río, ni contra-
«••«que de contrarios salgan todas 
listas e^.iiadrr'.n. 
gitana do fion Luis fm'-é estupenda, 
gdable, colosal, rtrsdo la primera 
Bft 4n« hizo basta el pelotazo final. 
• • I n f i tnrlo; pec<5 en torio y i 
»nanea; ru<->Jor que nunca: unís (jue 
B Arrimó, colocó, re'boteó; su de-
• mfi¡:ica y contiindeno hizo mara-
P¡ lufhó candando oontra Salsamen-
• eontra Machín, sin abatirse, sin 
Pf^. con arrogancia quo nos dejó 
• J a cancha Kerenamcnte y modeló 
•nunfo colosal Jugando romo un 
• Pelotafl y poniendo en esta gran-
•pcerebro de un maestrazo enor-
» it1 t íabrid ; j)oro ese 
•'B* aflmiryblo. 
creéis en Jamfls de los» Jamases 
Wuaamendi y Machín no Jugaron a 
Kfta- Nada de eso. Jugaron bien; 
R}enI 'a pelearon luchando denona-
r"6- basta caer, hasta rendirse, has 
al pú'blico la noción sincera de 
Altanitra no le hubiera ganado 
nadie. M todo el regimiento de 
^ « la Kepúbiica, que pasan del 
—^nbt(?rabuenaL. flamenco! ' 
fj0» blanco»: 420. 
' a $3.08. 
izulcs: 408. 
a ?3.45. 
SGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos. 
A !a dos y media, pasadas por el 
n ."rlüiano. iniciamos nuestra heroi-
ca Jornada de doco horas diarias dia-
naniemo. con sus correspondientes 
domingos y fiestas de guardtr , quá 
no guardamos, porque non possnmos. 
concurriendo a la vista, a n á l i s i s , di-
s e c i ó n y haciendo ila c r ó n i c a de cua-
tro quinielas s o p o r í f e r a s y de los cua 
trr) partidos. 
K n a m o s arreglados. 
Y poco m á s tarde de la media co--
mienza en l a Catedral , l a primera 
tanda del festejo del jueves; t a n d i 
de al tura que salen a disputar los 
blancos; E g e a y Anso la ; de azu!, 
CJnudio y Trecet. 
Primeros escarceos. Iguales a una 
y a do?. D e s p u é s azul, azul , azul tur-
tiuí; Claudio valiente y Trecet domi-
nante; E g e a con el eje par t ió y A n -
gola atosigado por la descarga azul 
Que es Incesante y abrumadora. Azu l 
basta quo los azules e s t á n en 16. Azul , 
hasta que Egea se abre estando en 
once, y Ansola recobra la serena se-
renidad y ambos pegan y suben y a lar 
man y dan por fin un campanazo 
los que aturden a los sordos. Claudio 
a'iduvo al garete y Trecet f u é mo-
vido, violentado y descompuesto por 
la tacha blanca que hreve; pero de 
l-apiinjia. • 
Iguales a 18. 
Iguales a 20. 
\ 21 Iguales, caballeros. 
Los catarros desaparecen. Todos 
Ies acatarrados sudan negro como los 
oa^tmares. 
E l resuello general fu6 algo estmen 
do. * 
IjO"? boletos azules se pagaron a 
$3.94, 
Pr imera quiniela 
i 
Ttos. Btos. Ddos. 
i tuarte 3 136 $10.36 
ChMeno . . . . . . 4 255 5.52 
Alfonso . . . . 6 557 253 
f-alazar 4 130 1084 
'Angel 0 359 3.92 
Egozcue . . . . . 2 221 6.37 
C-inador: A L F O N S O . 
P a g ó a $2.53. 
E l s e n s a c i o n a l y d e f i n i t i v o e n c u e n t r o e n -
t r e e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y W . Z b y s z k o 
s e r á e n e l J a i A l a i 
Como era natural la empresa Se-
guro la -Brac«Je ha acogido compla-
cida, el ruego que por medio de mu-
chEy ca i tas y avisos se le han hecho 
y en eu consecuencia ski pérd ida de 
tiempo ha contratado el hennoeo y 
amplio f rontón J a l A la i para que en 
tan m a g n í f i c o lugar tenga efecto el 
sensacional "match" entre Wladek 
/ b\ t¡zkü y el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o que 
coiiio es sabido es resultado del de 
Bifí'j que el primero de tan colosales 
luchadores l a n z ó a l segundo con fe 
- li i 24 del actual . 
L a s condiciones Impuestas por 
Zbys>ko gallardamente aceptadas por 
el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , de que en tal 
encuentro s e r á declarado vencedor 
"el que obtenga dos decisiones sobre 
tres" (two best falls out of three) o 
sea el que primero clave dos veces 
^ las espaldas del adversarlo sobre el 
tapiz por el t iempo'reglamentarlo de 
d'>s segundos. 
Establecidas estas condiciones im-
I icscindibles, los entusiastas, del 
sports de luchas de l a ciudad de la 
Habana s a l d r á n del f rontón J a i A la i 
con U completa seguridad de quien 
serA el vencedor del encuentro por 
l a fuerza y por la destreza-
Desde el primer momento l a expec-
t a c i ó n despertada por esta lucha ha 
sido grande y verdaderamente extra-
o r J i n a r l a a s í es que d e s p u é s de la 
a c e p t a c i ó n del reto de Zbyszko por 
el Eirpañol I n c ó g n i t o la a l e g r í a ha 
colmado los l í m i t e s de lo previsto. 
A pesar de la magnitud del es-
r e c t á c u l o . y de lo muchos gastos que 
habrá do originar la empresa B r a c a -
iS-StguroIa ha dispuesto ' que r i jan 
precios verdaderamente populares que 
*9 ( Se l larán entre un peso que c o s t a r á 
l.i grada a cinco pesos que v a H r á n 
las si l las do cancha. 
M a ñ a n a l a empresa a n u n c i a r á los 
sltloq de venta de las localidades du-
rante el sábado y domingo. 
menor 6 401 $6.1S 
.1 'i.Sl 
1 4 S8T 7,41 
m«yor . s 461 5.42 
• • . . 0 300 rt.40 
F* Í6.Í&SALIZ (meno^,• 
Programa para hot 
r ^ ^ V ^ * r t i ' l o ~ a -5 tantos. 
E v / J - P E U D I . blancos, contra MI-
^KMUA, azules, 
«os delanteros del cuadro 9 
i?̂ av •n'ini'Ia a 6 tantos. 
ir .IMo, PEQUEÑO ABANDO, 
E G U (mcno^,• LARUUSCAIN, 
Mo partt4o a M tantos. 
'menor) v L I Z A R R A G A , 
»ntra L C H E V E K K I A y GO-
'es. 
^o» delanteros del cuadro 0 
t4a fjnlaieü a 6 tantos. 
, ^ L s A M E y D I , I T T IT PA-
rñ^ALIZ (mayor), G A B R I E L 
^ D E L O S J U G A D O R E S S S -
b nv 1 I M r l I M . s PAR.V E L 
x ^ A T 0 K T E R M C I 0 N 1 L D E 
" Q U E S E J U G A R A E N 
S T . C L O U D 
M a l a y o 2 6 7 ~ ~ 
«garon de Inglatetfra los 
¡ar»,3 y e s P a ¿ o i que c o m p e t i r á n 
. r J - P ^ t o internacional . que 
Jugarse el s á b a d o en Se. 
Io!0 drt01 in?:lé8 no condene ni 
ioB 3 a s a d o r e s quo dérro-
representantes de E s p a ñ a 
de la copa Davig termí-
Segnndo partido. 
Do 30 tantos. 
I l lancos; Isidoro y Blenner. 
Azules: Irún y E r d o z a mayor. 
Comienzan. L a s fuerzas no e s t á n 
bion f qullibradas. Isidoro salo en pío 
nc poder ío atacando con el asque, "nti-
1 leu te al resto, certero en la coloca-
ción, tirano en el costao .corto y al 
robore. Blenner «a le en f e n ó m e n o pe-
cando bien, castigando superlormen-
t". reboteando para cruzar, colocar 
y h í i s ta pasar con asombro do las 
nrjitltndes. E n cambio los azules en-
tr t i : desconcertados, pifiones, incier-
t03, entran como dos probes. Y este 
dcprfjuillbrlo en las fuerzas desequili 
br,-» el tanteador de tal manera que 
la gente, dando l a pelea por muerta a 
i t tos de los blancos, se acuesta a 
ilormlr tranquilamente. Es taban en 
un error craso. 
10 los 'blancos. _* 
3 los de azul. 
IVIás los justos no pueden coger el 
sueno; las cosas cambean. Poco a 
peco so af irma Erdoza , poco a poco 
se In ic ian las sabias, las donosas, 
las maestras entradas del maestro 
Irún . Erdoza castiga & Blenner y le 
dcu'it.a; Irún pelotea 7 remata como 
l.»3 angeles. Los blancos quietos, ator 
n i n f o s , c a t a l é p t l c o s , s in poder su-
bir; los azules subiendo a toda velo-
cidad ; el pelotea es bravo, gallardo 
el avance, rencoroso el pelear; lia 
disputa de cada tanto largo y emo-
cionante, tanto que en 18 se da la igua 
lada que no logra descomponer ni 
desconcertar a la pareja contraria, 
Isidoro se a r r a n c a m á s crecido, 
m;is vcliente. m á s violento; ataca de 
manera formidable; Blenner se arran 
r a cor Isidoro peloteando y colocan-
dr como los grandes zagueros; la 
Igualada no se repite m á s ; los azules, 
quo comienzan a desconcertarse se 
aproximan do? veces* en 19 por 20; 
en 21 por 22. Pero de igua lar ni p ío . 
Dan los blancos otra b r i l l a n t í s i m a 
arrancada y el Mayor de los Erdozas 
se rinde y rueda totalmente apabu-
l la Jo. H a b í a peloteado mucho; pero 
sin s a l s a ; dominado, atragantado, in-
riortu. I n l n en lo suyo estuvo bien. 
Isidorn, sigue en portento de los pr i -
meros cuadros; aun le cruje la c in-
tura. Y Blenner, hecho un zaguero 
formidable. 
P.e me olvidaba: Isidoro, en este 
partido s a c ó del cuadro 10 y medio 
I'f ln del ? y medio. 
L a ventaja fué de dos cuadros. 
Lo-> boletos blancos s ; pagaron a 
$~.''2. -
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
W L A D E K Z B Y S Z K O , el atleta polaco cue ha retado al E S P A Ñ O L I N C O G -
N I T O , para un encuentro que se e f e c t u a r á el domingo pró-
ximo en el J A I A L A I 
P I E R I O D E L A M A -
« n u c a e í e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l o y . . . . . . 4 131 
r r r u t i a * 15» 
Oscar 5 247 
Arnedil lo . . . . 2 140 
Coenaga . . . . 4 .¡109 
Marcelino . • • • 6 S35 
Ganador: M A R C E L I N O . 








Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
L A S C Ü P A S - T R O F É O S D E L 20 D E 
M A Y O 
E n la noche del m i é r c o l e s tuvo lu-
gar en l a A s o c i a c i ó n do Dependien-
tes del Comercio, un s i m p á t i c o acto: 
la S e c c i ó n d" Sports» so r e u n i ó para 
entregar al s e ñ o r Presidente Social , 
laá copas y trofeos honrosamente ga-
nados en las regatas p a t r i ó t i c a s del 
2C do mayo y la obtenida por el 
Team Intercoleglal do Baeket-Dall en 
t i ultimo campeonato celebrado. T o -
dos recuerdan esos triunfos resonan-
tej akenzados por los defensores de 
Ij, gloriosa e n s e ñ a roji-negra. 
L a entrega r e v i s t i ó un carác ter a l -
•amento entusiasta y efusivo. 
E l s e ñ o r G i l del Real hizo entrega 
al r.eüor Presidente Social , s e ñ o r F r a n 
cisco Fons , de dichas copas y trofeos 
en nombre de la S e c c i ó n de Sports y 
d l r ig lóndose d e s p u é s a los remeros y 
jugadores de Basket -Bal l y Base-Bal l , 
les e x h o r t ó a perseverar en su^ loa-
bles esfuerzos en pro del sports y a 
p "rmanecer fieles a la bandera que 
drferidían, a u g u r á n d o l e s nuevos tr iun 
fos. 
E l s e ñ o r Presidente dió las gra-
c l a j m á s expresivas y fe l i c i tó y es-
t l n u l ú a los j ó v e n e s deportistas a se 
guir por el c a m i ó n de l a victoria. 
No faltaron los indispensables 
cheers, saludando laa ú l t i m a s pala-
bras del s e ñ o r Pons, que tan mereci-
das s i m p a t í a s cuenta entre el elemen 
tu deportivo de la A s o c i a c i ó n de De-
perdicuites. 
So plrvió un exquisito ponche, par-
t icular obsequio del muy estimado 
FreRidente Pons, y con las copas en 
alte se b r i n d ó por los triunfos alean 
z.-.dos y por los que se esperan alcan-
zar que c u l m i n a r á n en una nueva vic 
tfi'-ia en las Regatas Nacionales de 
¡ V a r a d e r o . Se formularon votos por la 
prosperidad y engrandecimiento de la 
progresista A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio do la Habana. 
[| team de pô o del Ejército 
jugará en Washington 
E l r.ies entrante m e d i r á n sus fuer 
yas ea Washington, los Jugadores cu-
bauoa del team do Polo de nuestro 
'Uérc^lü, con los componentes del team 
dei e j érc i to do los Estados Unidos» 
ec presencia del Presidente Harding 
y los miembros de su gabinete. 
Loa oficiales del e j é r c i t o cubano 
e m b a r c a r á n el d ía cuatro dei entrante 
mes. por la v ía de K e y West, y lle-
vi irán en un carro especial 18 po-
ní o •». 
F o r m a n el team que c o m p e t i r á con 
el del e j é r c i t o de los Estados Unidos: 
Capi tán Adalberto J i m é n e z , n ú m e r o 
l ¡ Coronel Eugenio Si lva , n ú m e r o 2; 
Teniente Vitalio Torres , n ú m e r o 3: 
Teniente Eduardo Lamadr id , n ú m e r o 
4: Suplentes: C a p i t í ^ . J e s ú s Vega y 
Teniente Sardina?. 
[Ñemento deportivo festejará 
al companero San Martin uno 
de los mas entusiastas promo-
tores del parque Santos y Artigas 
Aponas lanzada la Idea del home-
naje quo boxers y altetas han de tr!- | 
butarle a l promotor y c o m p a ñ e i c » | 
nuestro Bernardi i ic San Martin. l a no 
ticia h» sido recibida por loa amigos 
y fanát i cos en general, coa grande? I 
muestras de júbi lo . Son muchas l a s , 
ri ir .patías de quo goza S a n M a r t í n -
entie todo el elemento deporiivo de ' 
nuestra R e p ú b l i c a . 
Podemos asegurar que l a fiesta 
grandiosa pe c e l e b r a r á en el parquo 
"Santos y Artigas*' el domingo 5 d^ 
junio p r ó x i m o , en honor de San Mal-
l ín , ha de obtener, uno de los é x i t o s 
m á s grandes de cuantos so ran lo-
grado en lo que a festivales de bo-
xee» »e refiere. 
Hay que tener en cuenta que par*, 
la fiesta del 5 en el parqu" "Santos y 
Artigas*' han de tomar parte activa 
los m á s afamados y notables boxers 
cubanos y extranjeros, a s í como otros 
atletas. 
U n programa monstruoso, capaz 
do atraer gente o fanát i cos desde lo 
m á s lejos de la Repúbl ica , s e r á com-
binado háb i lmonto para tan magno 
festival p u g l l í s t l c o . 
L a parte oficial del programa s e r \ 
a base do tres sensacionales peleas, 
con todas las de la ley, y cor unlf-
mlte do rounds, que s e r á n a 6, 8 y 15. 
D e s p u é s f i g u r a r á n las pelcltas dé 
corta dlstanc a que oscilan entre loa 
3 y 6 jounds. 
Muchos atractivos t!oi;o e?t^ home-
n«.J' de que ••r% objeto So-» Mart ín 
er a noche ds\ donvngo 5 de junio. 
' "'.•di? las a s o c i a c l " ü e s deportivas 
ro hn?' sumado i impertan..e acento 
cin.ieuto 
E r ' T e los h o x í M not-bles. los 
•'ases" verdad del pugilismo, tenemos 
al gran Lou l s Smith, «1 ''topacio'' 
H c n r y Ponce do León, al Invencible 
Abel D o m í n g u e z , 9\ "incógnltoo*' Os 
car Garc ía , todos champlons y todos 
estrellas que l u c i r á n con todo su es-
plendor en la noche del homenaje a 
Sun Martfti. 
Y no se diga nada en lo que a los 
otros notables y buenos boxers que 
c o n t e n d e r á n en esta fiesta, la l ista es 
'.nterminable. De todos ellos San Mar 
tiu hará una s e l e c c l ó ble hecha y 
será Incluidos en el monstruoso pro-
grama de los astros del r ing que to-
ma'-án parte en la fiesta del 5. 
Muchos y himnos detalles tenemos 
en cartera sobre tan monumortal fea 
t v9\ de boxeo. 
F i e s t a a t i é t i c a e n 
C a m a j u a n í 
L a gran fiesta a t i é t i ca que se efec-
t u a r á el p r ó x i m o domingo 29 en l a 
ciudad de Camajuaní ha de constituir 
un verdadero acontecimiento deporti-
vo en toda la provincia de Santa C l a -
ra. 
Nada menos que los promtores cu-
banos Cubl l las y San Mart ín , que 
tantas y tan brillantes jornadas de 
éx i tos han obtenido durante l a tem-
perada de pugilismo celebrada en es-
ta capital, en el hermoso parque "San 
tos 7 Artigas''; son los encargados do 
l levar ese espectacular y emocionan* 
te e s p e c t á c u l o deportivo a Camajua-
ní. L a emptCBa de los terreno? " C a -
majuan í P a r k ' ' no h a omitido gastos 
de ninguna clase al objeto de favore 
cer a csa ciudad con l a ce l ebrac ión 
do tan importantes justas deportivas 
el domingo p r ó x i m o . E n >"Camajuaní 
F a r k ' ' se ha levant'v'o un e s p l é n d i d o 
r ing y a l l í se pre.^. ^rán los afama-
dos atletas, el invencible ruso F r c d 
Pilakoff. en sus actos maravil loso? 
<jn fuer/a v luchando contra «M cham 
pinn e spaño l B e n j a m í n Oonzáli ir . H a -
brá una gran pelea de boxeo entre 
K'3 rivales Joe Herrera y Ju l io C a r -
bonell. 
L a grandiosa fiesta a t i é t i ca del KCa 
Ktsjo&nf Park*' dará comienzo a las 
dos do l a tarde del próx imo domin-
go 29. 
E s t á n de p l á c e m e s los amantes del 
snort en ln ciudad de Camajuan í . 
4pstin Parla pnó el primar 
premio de aviación el día 20 
L a Comis ión organizadora de los 
festejos de! 20 de mayo ha comunica-
do n r.uestro amigo A g u s t í n P a r l á e1-
haberle ©toreado el primer premio en 
la noche del 21. 
E l segfundo ha sido conferido al no-
table aviador Y y m a n B . ^ockvrood. 
L o s premioj c o n s i s t í a n en 2,00» y 
l.íOO vesos, respectivamente. 
Felicitamos a los dos aviadores por 
el é x i t o obtenido y desamos que P a r U 
cure pronto de las quemaduras que 
rec ib ió . 
El encuentro de Ritchie y Lalo 
Domínguez 
L o <J!UE D I C E E L ' ' R E F E B E E " R I O S 
L n personalidad sportiva de F e r -
L a r d c R í o s , e s t á perfectamente defi-
nida. R í o s ha sido siempre, y al decir 
siempre desde luego no queremos de-
cir, que desde que ge p r e s e n t ó — h a 10 
a ñ o s — e n la arena sportiva cubana, 
una verdadeta notabilidad en todos 
l^s sports. S in embargo, hay a l g ó en 
que Fernando R í o s se ha distinguido 
ect tonos portentosos y este algo no 
es ni puedo ser otra cosa que en el 
boxcoo. 
Ftioos fué primero un boxeador de 
elegante escuela y f érreos p u ñ o s , que 
g a n ó con relat iva facilidad el C a m -
peonato de su peso amateurs al poco 
tiempo de su a p a r i c i ó n , y es ahora el 
relieve y l a preponderancia que h a 
ganado como Referee de esas l u -
chas. 
Y conste que es muy digno de ha -
cer constar que tratando de su Re -
feree amateurs, aqu í donde son mu-
chos los qque e s t á n ansiosos de de-
s^Mipefiar igual puesto, pero como 
profefilonales. solamente ha podido 
Ríot: sostenerse en ese puesto por su 
caprl'idad y por susu conocimientos. 
Put's bien, a ese hombre tan perfec 
tamente preparado para saber el pues 
<o que cada uno de nuestros boxeado 
res ocupa en el q u i é n es qu ién do 
los boxeadores cubanos, a eso hom-
bre cuya popularidad como Referee 
y cuyo m é r i t o como tal . p o d r í a m o s de 
clr que se encuentra en el ambiente, 
fuú al que nosotros y como un hecho 
casi Incidental interrogamos en el día 
de ayer, sobre la p r ó x i m a gran pelea 
del s á b a d o p r ó x i m o en el Pal isades 
Park . entre Young Ritchie , el m a g n í -
fico boxeador y Abel D o m í n g u e z , el 
formlaable La lo . 
"No creo, nos d e c í a con su usual 
c t r a de hombre satisfecho el bueno 
de don Fernando—que esta lucha sea 
como la anterior do muy corta dura-
c ión , v ai hacer tal a f i r m a c i ó n , no 
crea usted, s e ñ o r cronista, que me 
ba^o solamente en un juicio capr i -
choso e hijo de mis apreciaciones, si 
no que por el contrario es algo sobre 
lo cual podré decir que he meditado 
baptante. 
" R i t c h i e — c o n t i n u ó diciendonos—es 
un gran peleador, si bien no quiero 
figurarme que sea un gran boxeador, 
ya que su c o n d i c i ó n esencial es la de 
ser vn hombre que se quita los gol-
pes, ^ ino un hombre que los propina 
con m á s de l a dureza necesaria; por 
otra parte, su contrario de la noche 
del s á b a d o 28 en el Palisades P a r k . 
e? do lo mejorcito que yo he encon-
trado entre boxeadores cubanos. L a -
lo D o m í n g u e z , es hom^ff que tiene 
mucho "pounch"—dureza en el golpe 
— y ¿ d e m á s ha sabido aprovechar bas 
tanto bien las lecciones que le h a da-
do tu maestro. Mike Castro, que una 
Hutorldad en ese sentido." 
"Yo he tenido t a m b i é n en cuenta, 
y bastante en cuenta, para hacer la 
a f ' r m a c i ó n que le hago a usted aho-
ra , que la lucha entre L a l o y Ritchie 
sei á de mucha d u r a c i ó n , el hecho de 
que a l encontrarse ambos boxeado-
r - s en su pasada lucha del s á b a d o 14, 
s e g ú n me han contado imparclales en 
el a-unto. Ritchie d ió a LaU> un gol-
pe ''sucio", al darse las manos en el 
r ing y pocos segundos d e s p u é s L a l o 
a p r o v e c h ó un momento de descuido 
d*". Ritchie y lo puso knock out, y si 
lomamos esto en c o n s i d e r a c i ó n , es 
muy probable, tan probable que yo 
casi me a t r e v e r í a a garantizar de se-
cuio . que en su nuevo encuentro del 
s á b a d o 26. ambos boxers p r o c e d e r á n 
ron demasiada cautela para su con-
ti ario. Y ni L a l o 'e d a r á m á s l a ma-
r o y Ritchie, ni Ritchie ñor su parte 
tendrá descuidos con La lo ." 
F U T B O L I S M O 
{Caramba: Bien creíamos qne la pi-
cara l iav l i nos iba a aguar también 
U fiesta de hoy. 
Aquel horizonte gris oscuro' yor la 
parte del "Toledo'' no nos hacía creer 
otra cosa; pero no; la inquietud consi-
guiente y nada mi*. 
Llegamos un poquito tarde a Muntal. 
Ta los niños d» Belén y L a Salle hablan 
<"omeni»-io «n raatrh. y en rerdad que 
bombardeaban de lo lindo los fiñes del 
Belén. 
Alguno de los pequeHos "eqnipiers" 
del Belén Jfoot Ball Club ya nos eran 
ronocldos, Tlabíamoslos Tisto ya en unas 
prácticas en la finca " L a Asunción", y 
por esa circunstancia sabíamos ya de 
su Juego per muchos conceptos acepta-
ble. 
No no» ocurría esto con los de L a 
Salle. Creemos no haberlos Tisto nunca i 
en Juego; r corrobora la verdad de nues-
tra creencia el hecho de su desentrena- j 
miento, yrueba esta de su Jaita de I 
práctica-
"Belén^ a dominado a " L a RrUle". 
en casi todo el partido: sin embargo. I 
no ha carecido este encuentro un eolo' 
momento de interés. Fué este un match i 
llevado a todo tren, si es qne así se; 
califican los partidos en donde la pelo-
ta anda -in sosiego de un lado para' 
otro, impulsada por un Juego de pases i 
largos y continuos. . 
Los verdinegros nos han demostrado I 
poseer un raro dominio del balón; tan-, 
to que tienen Vicho que aprender dei 
ellos muchos de nuestros eqniyos de se-, 
gunda categoría, y aun algún "equipier"' 
de primera. 
Sohre todo, el pequeño Humara, A l -
varez y Pérez, en la línea delantera, 
han hecho i;na labor digna de todo en 
conmio por la matemática precisión de 
sus pases y su bonito y combinado ata-
que. 
En la defensa tiene este equipo un 
Sirven, que vale todo lo que pesa. E s 
sin duda una futura estrella de esta 
posición. 
Sin embargo, vamos a hacerle una re-
comendación. Procure el novel eqnlpier 
entrar con más tino y atacar fon más 
cuidado. Eaaa entradas as í tan violen-
tas no suelen dar liemyre buenos resul-
tados, cuando se Juega contra equipos 
de resistencia y empuje. 
Esto no quiere docir que no nos agrá 
de su valentía y entereza en la acometi-
vidad ; pero queremos decirle con esto 
que a nosotros más nos agrada una in-
. teligente entrada de Macho o Nicolás 
• que un violento ataque de "Pelucas'* o 
Alberto (el montañés). 
Siga usted as í por ese camino y ali-
mente, a la par que tm inteligencia con 
las 'buenas enseñanzas de sus profesores ' 
su cultura y fuerza física con sus prác-1 
ticas deportivas; y no se extrañe que 
le recomendemos el foot ball ass como su ' 
ejercicio predilecto; atribuyalo usted al1 
cariño y afición que por él sentimos. I 
E s t a ñltima recomendación la bace-l 
raos igualmente a los demás equipiers de 
los Colegios de L a Salle y Belén, pues 
siempre ha sido para nosotros motivo 
de admiración el hecho dé que estos i 
elementos contribuyan de manera t in 
plausible j digna de tomar en cuenta 
al más rápido y efra« desarrollo de núes - ¡ 
tro magnífico deporte <tn este bello 
país. 
Y les diremos más: les diremos que! 
honren con su presencia nuestras Jus-| 
tas futbol ís t icas , teniendo en cuenta 
para ello que nuestro deporte es el que 
más preponderancia tiene sobre todos i 
los sports en el mundo deportivo. 
Estas Juventudes que boy estudian se- • 
rán mañana hombres fuertes y ági les 
que. en esta variante del sport, muy bien 
pueden tomar parte en nuestros empeños i 
cbampionables. ya en equipos propios.) 
o mejor aun, asociados a ios ya existen-
tes; ello ayudará la labor emprendido 
por muy Ilustres cubanos, do acerca-
mientos de españoles y nativos, unidos 
ya. de por sí. por fuerles vinculo» ti. j 
raza y de sangre. 
L a labor de estos equipos en el en-l 
cuentor quo nos ocupa, es una !buena 
prueba de que pronto los veremos en-
tre nosotros. 
A l equipo de L a Salle fáltale mucho 
todavía para poder batir con éxito a 
su contrario. 
Sobre todo, su l ínea de "backs" es 
deplorable; y tal ves a la debilidad de 
esta línea se deba una parte del bonito 
uego desarrollado por el quinteto de los 
do la calle Compostela. 
Lo mejor que posee este team es, « 
nuestro Juicio eu goal keeper". y aun 
este tiene que aprender mucho en el 
desempeño de su difícil posición. 
Hoy a convertido en goals dos o tres 
de sus paradas, por coger impulso hacia 
atrás con el balón al devolver; goals 
que no ha cantrllo el referee tal ves por 
haber comprendido la inconsciencia con-
que eran anotados y por tratarse de 
un encuentro amlatoso y benéfico. 
E l "Belén" ha obtenido una buena vic-
toria sobre su contrario, anotándole tres 
goals a cero. 
En general, el partido ha resultado 
de un gran Interés por la actividad im-
presa en el mismo, por los componentes 
de ambos equ&os. 
V nosotros hemos pasado una de nues-
tras mejores tardes al ser testigos de las 
proezas de los futuros "footbaliers'' del 
mañana. 
A conHnnaclón se celebró otro match 
entre el primer team del Canarias y un 
Conglomerado de Jugadorerf de vicios 
equipos, con el nombre de "Cataluñu''. 
Este encuentro ha resultado taabifin 
muy Interesante: y nos obtenemos de re-
seBarlo por querer dedicar esta cró-
nica por entero a la magna labor de los 
diminutos equipos de los importantes 
Colegios de L a Salle y Belén. 
E s esta diferencia, qne por lo Justa 
ratificarán con su asentomient» . los 
capitanes del "Cataluña'* y del "Cana-
rias**. 
Los que gritarán con nosotros. 
¡Belén! 
( L a S*flel 
(Hurrah! 
C E N T R O F O R W A R D 
A P U N T E S 
L a sem.ma pasada examiné las proba-
bilidades do los difercr.tts clubs de la 
Liga Americana. 
Hoy tratarO ue ir pasando revista a lo" 
tres favoritos de la actual temporada en 
la decana de las dos Ligas Mayores, o 
séase la Nacional. 
Los tres clubs que cuentan con más 
partidarios son el New York, el Broo-
kljm y el Pittsburg. Todos tienen un 
conjunto formidable de Jugadores, que 
hace muy difícil escoger entre ellos. 
Mis favoritos son los Gigantes, que des 
de el año 1017 no han triunfado, y es 
difícil que pasen muchos años sin ven-
cer; más que por la habilidad de Me 
Gratr como manager, por las grandes 
sumas de dinero que invierten los due-
ños del Cmb en la adquisición de Juga-
dores nuevos. 
Siempre se creyó qne el Boston Vacio-
nal pertenecía al sindicato, dueño (la los 
Gigantes y que le enviaban por medio 
de cambios muy sospechosos sus mejores 
jugadores. 
E n , la actualidad cuenta el club con 
el segundo, que tiene las piernas lasti-
madas, pero al bate son formidables, 
siendo Smith un estupendo bateador- Mi-
guel Anie l Gonsáles lo tienen sentada 
o no está en el club, puea no se oye ha-
blar de él. 
Los lanzadores «on de primera calidad. 
Pred Toney es uno de los mejores plt-
chers con que cuenta la pelota en la 
actualidad. Nehf y Barnes no son de so. 
misma altura, pero no dejan de ser dos 
grandes iancadores en cualquier época. 
Douglas y Benton son buenos también, 
pero son dado a empinar el codo y es-
tar fuera de condiciones para jugar. 
Los dos veeranos Sallee y Perritt, y 
el novato Byan completan el cuerpo de 
lanzadores. 
En primera vemos al kilométrico K e -
lly, que 'leva trazas de ser un segunda 
Babe Ruth dando Jonrones. E s un esplén-
dido inicialista. como bien lo compren-
dieron tos que lo vieron Jugar en A l -
memUf es. 
Larry Doyle. el gran veterano, per 
fin tuvo que retirarse, yendo de mana-
ger al Toronto, dejando en su lugar a 
Frisch. que les aseguro ha dejado muy 
chiquito a Doyle, aun en aus mejores 
días. E s este muchacho una estrella de 
primera magnitud. 
E n tercera. Goldle Ilapp, está tra-
tando de llenar el huero que tan glorio-
samente defendía el viejo Devlln. E s el 
único punto flojo de la novena, pues es-
tá bateando muy poco. 
Bancroft es un soberbie torpedero, que 
realiza diariamente alguna Jugada sen-
sacional-
ga alternativamente Walker o Brown. dos 
novatos con viso» de estrella. 
Por lo visto los Gigantes cuentan con 
un gran cuerpo de lanzadores y recep-
tores, un magnífico outfield y un in-
field cuyo único punto aospecbo^o es 
la tercera. 
Los champlons del aHo pasado tienen 
la misma novena, con la finirá diferen-
cia de que Marquard se cam'bió al OlBcf-
nnatl. por Kuetber. un cambio muy fa-
vorable a l Brooklyn. 
Millor y Krueger son los mismos re . 
ceptores; ya el primero se va poniendo 
viejo y pronto tendrán que retirarlo. 
Los lanzadores son: Grimes, Smith, 
Reutiier. Mitchell y Matnaux. todos loa 
mera calidad. 
A estos se pueden agregar los dos ve-
teranos Pfeffer y Cadore. que no están 
en muy buenas condiciones y han teñirlo 
que ser retirados de gran cantidad de 
Juegos. E l novato Miljus está ya pre-
parado también para tomar ^u turno 
regular. 
Ed Konetchy, la primera base, y Sallee 
el pitcher de los Gigantes, son los dos 
veteranos de las Ligas Mayores. E l gran 
polaco empezó' qn el San Luis Nacional, 
al igual que Sa»leo, por los años 1!)05 
o 1006, y por lo tanto lleva quince tem-
poradas en las Mayores, en que siempre 
ha figurado en primera fila, 
KilduCf está Jugando muy bien la se-
gunda, pero está lastimado y ha tomado 
parto en pocos Juegos relativamente. 
Johnston. en tercera, va teniendo su 
mejor ten»i orada. Olson. el sbort, ya en 
tiempo de que Ibusquea un sustituto, 
porque ni batea ni Juega bien su posi-
ción, siendo en la actualidad el peor 
torpedero que se conoce en las Ligas 
Mayores. 
Wheat, Myers, Grifílth y Neis consti-
tuyen un buen outfield. E l tercero está 
bateando colosalmente; Wheat pronto en-
trará en su categoría. Neis sobresale co-
rriendo las bases y solamente Mycrs es-
til bateando mal. 
Por lf> tanto, tenemos que el Broo-
klynd ticno un gran cuadro de lanzado-
res, dos receptores regulares, un out-
field bueno y un cuadro cuyo punto 
flojo es ol short. Olson. 
Los Piratas hasta ahora van dando la 
norma de velocidad y darán mucho que 
hacei i los demás. 
E l catctier regular Bchmldt es un bnen 
receptor y batea bastante para su po-
E l cuerpo de pltchers que ha desarro-
llado el team es brutal. Con tres vetera-
l i e f p u é s de estas declaraciones, no-
sotros hemos pensado con l ó g i c a , que 
el Referee-estrella tiene sobrada r a -
z ó n : la lucha que se avecina ha de 
ser una lucha larga, m o n ó t o n a en los 
primeros rounds, pero que de todos 
inodc? habrá de definirse muy pron-
to, pues L a l o necesita para su buen 
nombre sportivo knock out a Ritchie 
y Ritchie , por su parte, v a a esa l u -
cha con el coraje, con el rencor, del 
hombre que h a sido vencido, y la re-
vancha es, querido lector, algfo muy 
dulce, tan d u l c í , que no son y a los 
hombres, punto, imperceptibles en el 
amplio tablero de l a t ierra ios que 
asi proceden, sino que son t a m b i é n 
los pueblos enteros, los que al t r a v é s 
d»* la Histor ia , nos han revelado sus 
deseos de revancha. 
Por es0 ia lucha del s á b a d o 28 en 
el Pal i sades P a r k ha de ser una lucha 
a sangre y fuego, un verdadero com 
bate a muerte. 
taba con Leona: 
Foster. Sobre t 
tando la sensac 
echa a perder, 
a los formldabh 
Grimm. la pru 
dido ini^lallsta 
ler está resul-
üo, y si no na 
le hará pasar 
. es un esp lén . 
imente, aunque 
Maranville sigue Jugando el short bru-
talmente y basta bateando, cosa en que 
basta ahora había sido débil. 
Cutshatv. el veterano y Tlerney. el 
novato. Inegan las segunda y la terce-
ra. Cutsbaw está Jugando y bateando 
como nunca y Tlerney ha sido una ad-
quisición bril lantísima. 
Como sustituto tiene al Joven Barn-
bardt, que también lleva trazas de con-
vertirse en estrella. 
En el outfield. Carey y Bigbee pueden 
compararse con cualesquiera otros Jardi-
neros d-í las Llgn» grandes. Veloces, 
buenos bates y espléndidos flelders, no 
tienen precio en sus posiciones. 
T por tiltimo. Whitted cubre el otro 
hueco, y aunque está bateando muy mal. 
para un bateador de su calibre, es un 
hombre ñtil para todas las posiciones y 
trae además suerte, pues tanto en el 
Boston Nacional, como en el Philadel-
pbla. de la misma Liga, atrajo a la F o r -
tuna para su club. 
E l Pittsburg está, pues formldlable. 
con un gran cnerpo da lanzadores, un 
buen cateber. magnífico cuadro y out-
field. creo qne serán los rivales más 
formidables de los Gigantes de Nueva 
York, el Brooklyn no ae compona pron, 
to. 
S A L V A T O B 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
O b i s p o n ú m . 5 6 , e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
H A B A N A 
jun ta General Ext raordinar ia de Accionistas para elecciones 
C O N V O C A T O R I A 
E o cumplimiento de lo acordado 
por el Consejo Directivo en l a se-
s ión celebrada el dia 24 del corrien-
te mes de mayo, procede a convocar 
y por l a presente convoco a los se-
ñ o r e s accionistas p a r a l a Junta Gene-
ral Extraord inar ia que ha de cele-
brarse en el local do Juntas y domi-
cilio de l a C o m p a ñ í a . Obispo 56, es-
quina a Compostela. de esta Capital , 
fl día nueve del entrante mes de J u -
nlo, en cuya junta , que e m p e z a r á % 
las tres de la tarde be procederá a la 
e l e c c i ó n de lag personas que h a b r á n 
de d e s e m p e ñ a r los siguientes cargos: 
Tesorero; Pr imer y T e r c e r V ice -
presidente y cuatro Miembros P r o -
pietarios y dos Suplentes del Conse-
jo Direct ivo. 
Habana mayo 25 de 1921. 
M . Campos, P r e s i e n t o 
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C r ó n i c a c a t a l a n a 
Viene de la TERCERA página 
f en la otra el sello de cotización 
t olían recaudar sumas que no baja-
ban de 500 m i l pesetas semanales en 
661o la provincia de" Barcelona. En 
la exacción de cuotas estaba. el se-
creto de su persistencia, pues con 
el producto de lo recaudado organi-
zaban los ataques personales y pro-
curaban burlar la persecución de 
que se Ies hacía objeto. A l árbol 
Irondoso del sindicalismo criminal 
se le ban quitado legalmente mu-
chas ramas y tengo por seguro que 
a fuerza de perseverancia se estir 
paran todas sus raices. Un momen-
to de vacilación har ía que los anti 
I guos cotizadores, pretendiendo" alie 
Igar sumas, volvieron a esclavizar a 
í l a masa obrera, que de ellos ha ve 
nido apar tándose pues en cuanto los 
I obreros se han!, sentido amparados 
i por las autoridades han roto con la 
: organización sindicalista y recobra-
' d^ su libertad, uti l izándola para la 
¡producción y el trabajo. E l sindica-
do libre se halla hoy compuesto por 
i m á s de S4 mi l asociados. A l sindi-
cato único pertenecieron en otros 
i tiempos los camareros y cocineros 
¡de Barcelona que ascienden a unos 3 
f m l l , y se 61 se han separado en su 
•totalidad. Es digno de observarse un 
•fenómeno que todtf el mundo putde 
apreciar y es que cuantas veces se 
habla en las Cortes de estos asun-
tos se presenta un recrudecimiento 
de los atentados personales." 
Cree firmemente el señor Martínez 
'Anido que tanto por lo menos co-
mo ei terrorismo merece fi jar la 
atención del Gobierno la crisis i n -
dustr ial , que de generalizarse pjo-
flría dar lugar a cosas mucho más 
graves que las actuales. En este sen 
! tldo ha practicado gestiones enca-
minadas a que obtengan una rápida 
¡Batisfacción las reclamaciones de las 
.clases productoras a las cuales la 
: anormalidad arancelaria tiene colo-
cadas en una situación imposible. Si 
la huelga de compradores causa mo-
mentánea de la crisis, l legará a re-
solverse con una súbita i r rupción 
de productos extranjeros que encon 
trdran francas las fronteras, la crisis 
del trabajo que e3 hoy accidental, se 
perpe tuar ía por tiempo indefinido 
y en el hambre de las familias 
proletarias enconrar ían un terreno 
perfectamente abonado los máquina-
dores de la disolución social. 
Distintos atentados ha registrado 
'estos úl t imos días la crónica t r ág i -
c a . L á rivalidad entre los dos sindi-
catos ha causado bastantes v íc t imas , 
i Alternativamente van cayendo los 
'Idel sindicato libre y los del sindi-
i'cato único en salvajes represalias. 
E l ramo de cocineros y camareros 
'objeto de odios sañudos por el i m -
pulso considerabble que ha dado al 
sindicato l ibre a l ingresar « a él co-
lectivamente ha tenido algunas ba-
jas cobradas eso sí con creces a ex-
pensas de la secta agresora. Puestos 
a exte inarse no se cansan unos y 
otros ue tenderse alevosas celadas. 
O d a vez que cae un desconocido la 
pol ic ía establece su identidad, Ise-
^ñalándose generalmente como sindi-
calista peligroso que había pasado 
algunas temporadas en la cá rce l . 
Observaba días a t r á s un cronista y 
t en ía razón, que suele haber siem-
pre mayor número de curiosos es-
tacionados ante los escaparates de 
las a rmer í a s que ante los aparado-
res de los libreros. Sintomática de 
los tiempos que corremos es esta cu-
riosa observación, a l a cual bien 
puede agregarse un dato estadístico 
no menos significativo. Durante el 
primer semestre del tíorriente año 
los médicos forenses han nracticado 
icn el Hospital Clínico 230 autopsias 
en otros tantos cadáveres produci-
dos en su mayor ía por crímenes so-
te Í 3*16 8 
Como caso pintoresco merece c i -
tarse lo ocurrido el día primero del 
•Corriente en la Plaza Nueva. Un va-
quero del Prat, que todas las ma-
ñ a n a s establece su tenderete jun tó la 
Oes muros del Palacio Episcopal veía 
se hostigado por algunos sujetos que 
bajo tremebundas amenazas venían 
exigiéndole el pago de una multa de 
600 pesetas que el sindicato de la a l i 
taentación había decidido imponerle 
Por f i n el lechero se comprometió 
a satisfacerles el dominsro una can 
tidad a cuenta. Rondaban por allí 
los exaltados en espera de que el 
atemorizado industrial aflojara la 
mosca, cuando un criado a su servi-
d o , mozo robusto y sereiu» se acer-
có a ellos haciéndoles entrega de un 
sobre cerrado que simulaba contener 
•unos billetes y diciéndoles: 
"—Ahí va ésto de pafte del amo. 
Y añadiendo punto seguido—"Y esto 
de m i parte" a tiempo que disparaba 
sobre ellos una rociada de tiros con 
pistola automáica . Dos do los ban-
doleros ca-^ron gravemente heridos y 
los tres que les guardaban las espal-
adas escaparon dos y el restante fue 
'detenido. 
E l lance de la Plaza Nueva vino 
a patentizar que el 'bandolerismo sin-
dicalista tiene sus quiebras. Otro su-
C E M E N T O 
Y 
L A D R I L L O S 
A b u e n p r e c i o 
HERBERO COMMERCIAL 
COMPANY 
REINA 57 . T a F . H - 5 4 3 0 
E l 4 c i e n t o 
Se seViirá cobrando con todo r i -
gor, así lo dispone el nuevo Secre-
tario de Hacienda. 
La Casa Belmente (Empedrado, 
80). a la presentación o envío de este 
aviso dará gratultamento amplios in-
formes para que cada cual no infrin* 
Ja la Ley y pueda llevar cuenta y 
razón de su negocio al día y dentro 
de ios precepto? lógales. 
C4212 ld.-27 
, 4 3 
E L E S S E . J L 
Combinad c o n ^ e l * m í n i m o ¿ c o s t o i las ^exclusivas ̂  c a r a c t e r í s t i c a s 1 ' 5 ^ 
confor t , segur idad , , o p e r a c i ó n y> beljeza que son las dotes dfe~los 
carros d e ^ a l t o prec io , con las ven ta j an d e t u n ba jo ; cos to-or ig inaL 
e c o n o m í a f d c ^ g o m a s , ¿ r e d u c i d o cos to de o p e r a c i ó n y ^ m í n i m a ^depre-
c i ac ión . . ; V . . . . . ^ , : : . 
LANGE MOTOR CO. 
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ceso, ocurrido al anochácer del día 
siguiente evidenció que las tiene tam-
bién la imprudente manipulación da 
los explosivos. En el cua:to piso de 
una casa de la calle de Toledo, ba-
rriada de Sans, se produjo una espan-
tosa explosión. Viniéronse abajo te-
chos y tabiques, cuar teáronse los mu-
ros y sobre un informe montón de s-
combros vidrios rotos y muebles des-
trozados quedaron tendidas en el iue-
lo seis personas, de ellas cinco va-
rones de menos de veinte afios y una 
mujer también Joven, con horribles 
quemaduras en todo el cuerpo. Algu-
nos morían al poco rato »mtre agudos 
dolores y en la calle era recogido el 
cadáver de otro sujeto, que al ocurrir 
la explosión se había rrrojado a ella 
a Impulsos del dolor y el pánico. La 
mujer llamada Rosario Benavente, te-
nía en la habitación un taiUer de cos-
turera. Pocos momentos antes del su-
ceso había despedido a las trabajado-
ras sin duda para evitar que se ente-
raran de la llegada de ios que allí 
iban a reunirse. Interrogados los ae-
ritlos sobrevivientes, se negaron d 
explicar como había ocurrido el su-i 
•i'so e incluso a dar justificación de 
su presencia en la casa. Casi todos 
han muerto llevándose al sepulcro su 
secreto. 
Pero por ellos habló un minucioso 
registro practicado en 'a habitación, 
babiéndose enoontrado una libreta 
con fórmulas para la confección de 
explosivos, varios frascos con ácidea 
y otras substancias carnets del sindi-
cato, una pistola automát ica con dos 
cargadores y un sin fin de objetos y 
papeles pecaminosos. A'gunos tronos 
de piel humana arrancada de cuajo 
y con u ñ a s adheridas en algunos que 
se descubrieron a l remover los es-
combros, revelaban macábr lcamente 
los terribles efectos de la explosión 
Identificados los cadáveres y ios 
heridos resul tó pertenecjr todos ellos 
a las bandas de acción terrorista y 
que en su mayor parte habían sido 
procesados por amenasis y agresio-
nes. Ciertas señas indujeron a supo-
ner que la difunta Rosa Benavente era 
la mismísima mujer de la gabardina, 
que estuvo en el auto que se incendió 
el día de la bendición de las bande-
ras de los somatenes. De la calle de 
Toledo se presume que "labia salido 
el artefacto mal tapado que produjo 
el incendio del auto. 
No le fa l tarán a la investigación 
Judicial Indicios y datos abundantes 
para poner en claro la organización 
terrorista. 
En la Sala de sesiones del Consejo 
permanente de la Mancomunidad ha 
celebrado el Inst l tnt d'Estudis Cata* 
lans su fiesta de reparto de premios. 
Principió el acto con la lectura de las 
memorias del Inst l tut v de la Biblio-
teca de Cataluña, escrita^ reepectiva-
mente por don Ramón da Alós y don 
Jaime Massó y Torrents en las cua. 
les se da cuenta circunstanciada de 
la impor tan t í s ima labor cumplida por 
cada una de las tres grandes secciones 
de la docta Corporación, o sean, la da 
Ciencias, la Filológica y la Histórlco-
Arqueológica, todas en plena activi-
dad prosiguiendo sus altos estudios 
y manteniendo relaciones con los prin 
cipales centros extranjeros, en iss 
cuales el Insti tut d'Estudis Catalans 
se ve cada día más dignamente consi-
derado. Con ello realízase el ideal 
que e^preeara Prat de ia Riba con 
las siguientes palabras: "De la propia 
suerte que la res taurac ión de los Jue-
gos Florales inauguró el período de 
redención interna de la Lengua cata-
lana, la creación del Instituto señala 
r á un nuevo período, el de ia Inter-
nacionalización de la misma y su con-
sagración como instrumento de cultu-
ra en la vida científica mundial ." 
Los premios del concurso fueron 
adjudicados en la siguiente forma: 
Premio Durán y Bas de importe 5 mi l 
pesetas, a don Antonio Ma. Borrell , 
por su obra "Derecho civi l vigente en 
.Cataluña" importante +rabajo en el 
cual se fija con precisión y lucidez el 
estado actual de nuestro régimen Ju-
r ídico. 
Premio Prat de la Klba de 150 pe-
setas a don Gabriel Branet, por su 
libro "Tratado de aprestos" que re-
pressnta un paso gigantesco en la 
técnica del arte texti l ce Cata luña. 
Es la primera obra en -su género que 
se publica en España, co ateniendo una 
gran abundancia de reglas, fórmulas 
y experiencias de primera mano. 
Preía io Isidro BOnsoms de importe 
10 mi l pesetas y medalla de oro, otor-
gada al bibliotecario del Bi i t i sh Mu-
seum por su obra *,Spanish and Tof-
tuguese Romances of Chivalry," es-
merado estudio de la influencia ejer-
cida por los libros de caballería es 
pañoles de los siglos X V y X V I en 
las Literaturas europeas. 
Premio de Ciencias de importe r : l l 
pesetas a don Asencio Codina, por su 
notable monografía: "Hemípteros Ce 
Cataluña," referente a una de las ra-
mas de la 'Entomología hasta aquí 
más descuidadas, cuyos Insectos re-
sultan en su mayor parte tan perju-
diciales a la Agricul tura . 
Además, el Instituto ha concedido 
premios de estímulo al Museo Dioce-
sano de Solsona y al Museo Municipal 
de Manresa. 
Cúpome este año el honor C-9 f o r -
mar parte del cuerpo de mantenedo 
res de los Juegos Florales en su 
L X I I fiesta anual. E l criterio de se-
veridad que se impuso el Jurado, le 
obligó a ser parco en la concesión de 
distinciones, habiendo deiado de ad-
judicarse el premio Fastenrath, iue 
en el presente año corrsspondía a ía 
novela, la Copa ofrecida a la prosa e 
incluso la Englantina de oro que se 
destina a la mejor composición de ca-
rác te r patriótico. 
Ninguna de las presentadas, aspi-
rantes a tan altas distinciones, que tie 
nen el valor de una verdadera consa-
gración, fué considerada suficiente-
mente digna de obtenerlas. El lema 
Patria que fué en otros tiempos ins-
pirador de composiciones oefinltvas 
no se siente hoy con el fervor de en 
tonces. Diríase que a medida que el 
catalanismo ha Ido transformándoáe 
en movmiento políico ha decaído la 
lozana y pujante inspiración de los 
poetas. A la patria catalana hoy se la 
quiere mejor sirviéndola que cantan 
dola. 
Con todo, el certamen '.esultó b r i -
llante. Viejos y poetas y poetag mo-
zos lo realzaron con sus composlcio* 
nes. Resulta muy hermosa y honda-
mente sentida la titulada La casa ve» 
Ha, que valió a Mosén Ramón Garriga 
la Flor natural y la elección de reina 
de la fiesta, habiendo designado a la 
bella señori ta Montserrat Matheu 7 
Sedó, hija primogénita del gran poeta 
Francesch Matheu. E l propio Matheu 
obtuvo el primer accésit a la Englan-
tina por su composición Les frente-
res y la Violeta de oro por su elegía 
La mare vella, rebosante de ternura. 
Entre los poetas noveles, Juan F . V i -
dal, que hoy cumple ^n Reus el ser-
vicio militfix ganó el premio extraor-
dinario creado por el Consistorio. La 
jugosa inspiración mallorquína estu-
vo dignamente representada por los 
jóvenes poetas Juan Pons y Miguel 
Forteza, ganadores de dos accésits , 
habiendo correspondido j o s restantes 
al sacerdote Angel Garriga, al herra-
dor del Estany Felipe Grangés, a loa 
poetas Omar y Barrera, Tintorer y 
Fuster y a los prosistas Massó y Ven-
tós y Miguel Roger y Crossa. 
Tuvo la fiesta su momento de gran 
emoción a l ser entregada al canónigo 
Collell una bellísima medalla de pla-
ta conmemorativa do haber transcu-
rrido cincuenta años de¿de que obt'> 
vo el t í tulo do Mestre en Gay Saber. 
Acompañado al estrado por Guimerá 
y todos los maestros, así como por las 
autoridades y representantes del Con-
sistorio, ley5 con voz firme y robus-
ta la poesía Lo Somatén, que es la 
misma que en 1871 lo íué laureada, 
constituyendo el tercer premio ordi-
j nario que le valió el t í tu lo . Antes de 
; la lectura de una aus composiciones 
' muy efusivas. "Los honores—dijo—dt 
• la lecturad e una sus composldonea 
han venido reservándose hasta aquí 
a los maestros en Gay Saber en la 
fiesta subsiguiente a su lallecimiento. 
Yo me ha ré cargo, pues, de que como 
el emperador Carlos asisto a mis pro-
pios funerales." Y luego con voz qus 
no revelaba ciertamente las Influen-
cias rigurosas de la edad senil canto 
la eternidad de la poesía. En Catalu-
ña—dijo—no puede morir la poesía 
mientras no se hunda el Montserrat 
y mientras no se vuelvan feas les 
noyes catalanes." 
E l discurso presidencial a cargo 
del ilustre novelista ausetano Martín 
Genis Aguilar y el de gracias confia, 
do al joven canónigo de la Seo oai-
celonesa doctor Carlos Cardó fueron 
por sus bellos conceptos vertidos en 
selecta prosa dos verdaderas joyas l i -
terarias que dieron gran realce a la 
fiesta. Esta t ranscur r ió en medio d i 
la más grata y efusiva cordialidad. 
Bien es cierto que bril laron por su 
ausencia los que el año anterior, con 
motivo del viaje del mariscal Joffre, 
habían acudido a, perturbarla. 
2 
E l d e c a n o d e l o s r e l o j e s W e s t c l o x 
RE L O J rde p r e c i o > a j o 7 q u e c o m b i n a un* c o n f i a b l e c r o n ó m e t r o c o n u n desperta-
d o r seguro.1*! S u a p a r i e n c i a n o es t a n j ^ a l a ' * 
c o m o l a d e los o t r o s m o d e l o s W e s t c l o x pero' 
su c a l i d a d es l a m i s m a . 
B u e n o s D i a s , * M o d e l o A , l l e v a m á s ' d e 30^ 
a ñ o s de s e r v i c i o y d á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
S u a l t u r a es 15 c m s . ^ s u c a j a de l a t ó n nique-
l a d o y s u a l a r m a es fuer te y c o n t i n u a , sin in-' 
t e r m i s i o n e s . 
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A R E L L A N O Y C í á 
A m a r g u r a y H a b a n a 
P r o t e j a s u s a l u d f a b r i c á n -
d o s e u s t e d m i s m o s u A G U A 
M I N E R A L c o n l o s s i f o n e s y 
c á p s u l a s 
P r a n a S p a r k l e t s 
CARLOS BOHMER 
HABANA 
S O L , 7 4 
(El Prelado de la Diócesis publicó 
días a t r á s la siguiente circular; 
"Prohibimos a %las asociaciones ca-
tólicas de beneficencia la celebración 
de fiestas en teatros, cinematógrafos, 
plazas de toros y hoteles con pretexto 
de tomar el thé y toda reunión mun-
dana parecida, asi como los iailes y 
fiestas de la Flofr, todo ello organiza-
do para recolección de fondos y del 
mismo modo prohibimos las represen 
taciones hechas en teatros por los 30 
cios o aficionados de ambos sexo? 
para favorecer Roperos, Hospitales 
Asilos u otras instituciones por el es-
ti lo, ya que todo ello es muy iioco 
conforme con el espíri tu cristiano y 
sobre disipar con este pretexto a los 
que suelen concurrir a tales funcio-
nes, les hace dilapidar mucho dine-
ro, y no pueden atraer la bendición 
divina sobre las Institucones para '.aa 
que se organizan." 
La disposición episcopal ha dado al 
traste con unas fiestas que mejor xer» 
vían para fomentar ol placer y el lu -
TtNEKOS 1 I A TESTA i m i l i SESPESTABMEJ 
B I G B E N y B A B Y B E N 
A l recibo de $5*50, ¡os enviamos por correo al iníeno* 
A LOS COMERCIANTES PRECIOS ESPECIALES 
" L A F O R T U N A " 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Agui la 1 2 6 . Teléfono A-H285. tabana. 



















































jo que para llevar remtídio a las no-
cedídadsa de los menesterosos, como 
lo demuestra el hecho de que las su-
mas liquidadas muy pocas veces lle-
gaban a representar ni tan siquiera 
una décima parte de las invertidas. 
j>ara su lucimiento. Debió compren-
der, además, el austero doctor Gulla-
met, que los t rágicos tlampos que es-
tamos atravesando no ton los más 
propios para esa clase de manlfestd-
clones, peligrosamente acucladoras 
del odio de clases. 
Las asociaciones católicas se han 
resignado, renunciando i sus fiestas. 
Una de las suprimidas aa sido la de 
la Flor que se celebraba durante el 
mes de Mayo a beneficio de la Liga 
tituberculosa. En substitución d¿ 
lá misma se ia abierto una suscrip-
ción pública que ha sido encabezada 
por el Prelado. 
La breve estancia del Presidente di 
la Mancomunidad en Valentía moti-
vó un Infundio tramado por un co-
rresponsal especial del periódico A. i 
B . C : "Ha sido muy comentado-
consignó textualmente ea un tel̂ grv 
mar—el Incidente ocurrido m el den-
pacho del presidente de a Diputado» 
en ocasión de la visita ' i h'ío » *•* 
te el señor Puig y Cadi.alcn. !' !!»• 
banse reunidos en el citado despach» 
varios diputados provinciales, a qui-
nes el presidente de la Manccmuniflad 
saludó en catalán, y su presencia :u« 
acogida por aquellos con tal trialdad, 
que el señor Puig abandonó inmedi»-
tamente el despacho." 
Contra esa tendenciosa especie qw 
no tiene una sombra de íundamenW 
protestó el presidente de la Diputa» 
ción de Valencia en nombre de aqnr 
Continúa en la página TRECE 
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Mayo, 24. 
flUe nuestro intenco sea relatar 
líreve crónica las sol-imnes fiestas 
fI1 en honor de la Beatísima Trini-
función con la bendición y reserva. 
Dirigió estos ejercicios el R. P. Sa-
turnino. 
A la mañana del día ciguiente, 21. 
B se han celebrado durantn los d-'as se celebraron las misas de costu-ubi e 
1 »i y 22 de Mayo en la Iglesia de con extraordinario concurso de fie-
1 « RR. PP- Trinitarios i.e ¿sta ciu- les y numerosas comuniones Por la 
í0S, «os desliza suavemente la T'n- noche a las siete, hnra 1 - ^V,-nr.ir,ia, 2 . se n  s 
nara grabar primero sobre el pa-
c* dos grandes y trascenaentales 
'Üntecimientos patrióticos. 
Hélos aquí: el día 20 fué saludado, 
, de sus primetos momentos, coa 
indes y estruendosas demostrado^ 
^Tde regocijo y alegría Se con-
moraba una vez más la fecha de id 
o  c ; princlp'ar 
los cultos, estaba la Iglesia con m¿s 
primor y belleza, lucía sus mejores 
galas. Los asientos veíanse ocupados 
casi por completo. L a larde habíase 
transcurrido algún tanto apacible y 
serena. L a noche no p-esentaba un 
aspecto del todo agradable. 
Había temores de nuevos aguacv-
js de  
fndepéndencia de Cuba y se entregaba j ros. Xo obstante, el público sacudió 
1 dicho día por el Mayor Genera1 
Vario G. Menocal la Presidencia de 
| República al insigne jurisconsulto 
y eminente estadista doctor Alfredo 
iavai y Alfonso. Y cuando al acf-a-
ífr el día salimos, motivados por gra-. 
" razones, a la calle, por doquiera 
aue dirigíamos nuestros pasos, notá-
base que Cárdenas celebraba con ver-
dadero entusiasmo tan señalados y 
satisfactorios acontecimiemfts. 
Poco después, como a las siete y 
cuarto, cuando regresábamos de cum-
pljr con un deber perentorio e inelu-
dible, impedidos como nes hallába-
nos físicamente por una pertinaz mo-
lestia no pudimos tomar parte •en la 
¿•andiosa manifestación cívica que 
ge estaba organizando ¿ i ei parque 
de Estrada Palma frente a la Caba 
ConsÍÉtorial para dirigirse a las ocho 
al Panteón de los mártires de la In-
dependencia, y entramos en la beKí-
sima y encantadora Iglesia de les 
RR. PP. Trinitarios, p-íra nosotros 
t»n favorita por muchos conceptos, 
que las familias cardencises no des-
conocen . 
Al extender nuestra vista por tan 
precioso recinto de respeto y adora-
cMn, observamos que ínbía un nu-
meroso y selecto púbUco con gran 
compostura y recogimiento; prendas 
enérgica y valerosamente estos qu 
pudiéramos llamar impedimentos y 
acudió con presteza y c-n gran núme-
ro a los cultos. Los ejercicios fueron 
parecidos a los de la noche anterior. 
Solamente que se les añadió, como 
día consagrado a la Santísima Vir-
gen, 1-a gran Salve del inmortal E s 
lava. E l sermón fué predicado por •! 
entusiasta y celoso Director de la Co-
fradía Trinitaria R. P. Juan de San 
Antonio. En breves y conceptuosas 
frases expuso al numeroso y selecto 
auditorio, que le escuchaba con su-
ma avid»:, los grandes e Inestimablea 
beneficios que nos ha dispensado y 
sigue constantemente dispensándonos 
la Santísima Trinidad, y !a forma en 
que debemos agradecérselos. Su bri-
llante y discreta oración, que hizo vi-
brar de ternura las más delicadas fi-
bras de los corazones, fué muy cele-
brada por distinguidas personalida-
des de la colectividad que él acer-
tadamente dirige, recibiendo por ello 
sentidas y calurobas folicitaciones a 
las que unimos la nuestra muy afec-
tuosa y sincera. Estos ejercicios lod 
dirigió el R. P. Tomás. 
A continuación de la bendición y 
reserva sentáronse varios Padres en 
los confesonarios, a fin de disponer a 
la multitud de personas, que los 
laestlraables que no son do admirar! aguardaban, para la Comunión Gene-
en los que frecuentan tan sagradot ral del día siguiente. Así se propoi-
lafar. pues parece que constituyen 8U|CÍonaban grandes facilidades a los 
fieles. 
L a mañana del 22, destinada a la 
magna función en honor de la Santí-
sima Trinidad, presentaba un aspecto 
risueño y bonancible. El cielo de Cár-
denas parecía saludar con especial ca-
riño y con los delicioso^ encantos a 
C o n t r a l a l e y d e e m e r g e n c i a F o r d n e y 
T r u d u c c i ó n d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l S r . A n t o n i o J . R u b i o a n t e l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o d e P r o v i d e n c e , R . I . 
' Señor Presidente y miembros de la 
Cámara de Comercio; ' 
Agradezco el honor que ustedes me 1 
hacen pidiéndome que me dirija a es- 1 
ta distinguida Asamblea de comer- | 
ciantes y manufactureros del Estado 
de Rhode Island. Siempre he encon_ 
trado ayuda en esta organización, es-
pecialmente en su incansable Secre-
tario General, mi amigo Mr. C'.aren-
ce A. Cotton. Por todas esas honda- . 
des les doy las más expresivas gra- ' 
cías. I 
Me parece un asunto propio para '. 
ser tratado en esta reunión la Ley 
de emergencia de derechos aduana-
les, que está siendo discutida en el 
Congreso americano. 
E n términos generales, el comer-
cio internacional encuentra una ba-
rrera en forma de derechos adua-
nales o sea lo que comunentemente 
llamamos en este pais "la tarifa". 
Entre -el extremo del libre cambio 
de Inglaterra y el clásico credo de 
una de vuestras organizaciones po-
dicha característica; se3iin lo vení-
aos nctai-Jo desde hace muchos 
aios. Ello nos inspiraba Instintiva-, 
mente y nos movía a recogemos, co-
mo lo hicimos poniéndonos a rezar 
cerca de la entrada priiA-ipal. Pero 
ipenas hubimos musitado una breve 
oración, fuimos agradablemente sor- su supremo Hacedor. Desde muy teir-
irondidos por la voz de .;n niño que 
en alta, sonora, efectuosa y con-
lovedora «ntonación rezeiba despa-
cio, en el centro de una de las tDM 
lipaciosas naves y en medio de un 
fran número, de jvenes y niños, la* 
oraciones en acción de gracias úea-
iés de la Comunión. Aquello edlfi-
ba y vibraba los corazones de loa 
isUntes. Y era que el Colegio 
eno que dirigen los R R ^ PP . 
ríos había comulgado poco au-
. tli de manos vM bondadoso y slem-
PW cariñoso R. P. Saturnino de la 
Orificación, profesor del mismo. Da-
"« las gracias al Señor por tan int»-
Able beneficio y hecha !a renovación 
* las promesas del Santo Bautismo, 
Pasaron todos los alumnos en corree 
1» formación al interior del Colegio, 
íonde so les sirvió un suculento y 
.•«n sabroso desayuno. Allí pudimos 
weriguar el nombre del que dirigía 
•Quel devoto ejercicio. E r a René Mar 
•*oez, alumno de nueve jLños de edad. 
M excelentes dotes de ingenio y bon 
«d, al cual auguran sus profesores 
«n porvenir halagüeño. Con esto ter-
toinamos lo de la mañana pasamos 
"Ora a relatar lo que observamos en 
'os cultos de la noche. 
Las tres últimas hoia¿ ¿e la tarde 
«Oleaban grandes dificultades para 
We el público pudiera acudir de no-
ehe 
prano los devotos del augusto miste-
rio corrían presurosos por las caUfi 
a tributar, humildemente rendidos a 
la inefable Trinidad, los más fervo 
rosos obsequios de sus sencillos y 
piadosos corazones. Poco despuég de 
las cinco eran ya muchas las perso-
nas que deseaban comulgar y oír el 
santo sacrificio de la Misa. Esto indi-
caba sin duda el gran público que 
luego habría. Nó nos equivócame . 
A las seis y medía, hora señalada i * -
ra la Comunión General, era enorma 
la concurrencia de los fieles. Las ea-
paciosas naves del Templo no eran 
suficientes para contener con comodi-
dad a tantísimas personas. Los cana-
neros en número consií-rable daban 
un ejemplo edificante, y consolador 
con su religiosidad. ToUo inspiraba 
respeto y devoción en aquellos mo-
mentos y despertábase una santa emo 
ción entre los que no estaban acos-
tumbrados a estos tiernos .v conmo-i 
vedores acontecimientos de fe rell» 
glosa. 
Prevenido convenientemente todo 
lo concerniente a la administración I 
de la sagrada Comunió i y la cele-
bración de la Misa, presentóse en el' 
altar del Sagrarlo revestido de les 
ornamentos más preciosos y asistido 
de los acólitos, el muv respetable " 
bondadoso R. P. Serapío de Jesús y 
a la Iglesia, pues era mucho 10 María, dignísimo Superior de la Cc-
jue llovía sin Intermisión. Se apro 
t̂n a0a 'a ^ora de comentar los sun-
"̂josos cultos, a que nos tienen acos-
«mbrados los R R . PP. Trinitarios 
esta8 y semejantes ocasiones \y nos 
„ giamos a concurrir a ellos bajo 
E Pertinaz y molesta llovizna. P-o-
jarnos hacer a pié el "ecorrido, je-
» en vista del mal estado de algu-
s calles por los torrenciales agua-
to» t?mamos un humilde carruaje 
J, en breves momentos î os condujo 
p„er?Erado Templo. Una vez en s i 
rta principal y sin que se notara 
j¡^* agradable por aquellos contor-
Wm,fU 0 aPenas faltaban algunos 
autos para las siete, ñora señalada 
Que Programa, nos dljimoa; parece 
munidad y competente Director del 
Colegio, quien durante largo tiempo 
estuvo distribuyendo el pan de los 
Angeles. 4lientras tanto ios cantores 
de la Comunidad con acompañanyen-
to del arraonium amenizaron aqu^l 
acto conmovedor con varios motetes 
de sublime inspiración religiosa. Ac-
to continuo se celebró la Misa armo-
nizada. A las siete y medía tuvo lu-
gar otra Misa también ^on numerosas 
comuniones. 
A las ocho y media comenzó la Mi 
sa de Ministros haciendo de preste el 
R . P . Juan de San Antonio, Director 
de la Cofradía Trinitaria, asistido de 
los RR. PP. Amadeo Figueras, com-
petente profesor de las Escuelas Pías, 
¿T6 e8ta noche no hay "ulto's de los y Saturnino de la Purifiración. que lo 
¿¡nciados; conformémonos y bendi-ies del Colegio Trinitarn. Fungieron 
J,™03 a la Beatísima Trinidad. No de acólitos los estudiosos jovencil 
jetante penetramos en aquel delicio-! Jesús Arenas, Francisco, Clemente 
i, o r̂ a Orar hroi-omonfo U j I i í . i 1 ̂ . R a f a e l Fernández, baio la experta 
Estante* la eatísi a rinidad. o ¡ e acólitos los_est iosjs Jove cltos 
(I ^^ar a orar brevemente. Había en 
to ^ J , P^as personas, estaba desier-
•l aJ»a P0r conipleto. oin embarga 
tístírTÍI mayor se hallaba rica y ar-
nacirtn e.nte engalanado. L a ílumi-
"elero. ,éctrica' Ia belleza de can-
dida- í multitud ¿e --Jas encen-
res 1* Profusión y variedad de flo-
W ? ! " * * 1 0 8 ^ de la Imagen de 
^ W ma Trinidad, y la riqueza 
coigad.I°3aQteles. la hermosura de las 
«o, enfa 3 0011 l0s tres colores blau-
U aue„ tnado y azul simbolizando a 
irT> Trinidad, así como tam-
"̂ stinart stico del d08*1 y t™110 
testan a la custodia de 8u Divina 
ttn herm0 8U exposición, formaban 
^Paz ril1050 y encantador conjunte 
108 mil Ia admiración de 
arte p., Renten en estos gustos oel en conjunto se propuso a triunfar 
"¿estrí 10 era debído a la pericia y una vez más, y lo consiguió sobrada. 
•efior j del siempre amable y atento! mente. Se notaba que todos los ele-
^cho Fontrodona. nimna aiahan mentes estaban animados de los me-
y 
fael Fernández, bajo la experta y 
discreta dirección del Hermano Fray 
Higínjo ritV S. C. de Jesús, Sacris-
tán del Templo. E l canto y la orques-
ta estuvieron esta vez encomendados 
a la capilla musical que dirige el re-» 
nombrado maestro señor Vicente Sin-
gla, Director de la Academia de Vio-
lín. E r a un obsequio que deseaba 
ofrecer en tan hermosa solemnidad a 
la Beatísin^a Trinidad con los múltí 
pies y valiosísimos elementos de que 
dispone. L a gran Misa y el hermoso 
motete "O Salutaris" del nunca bien 
ponderado maestro Concone tueron -n 
esta ocasión interpretados del modj 
más fiel y genuino que conozcamos. 
Bé gastó mucho lujo di arte en uj 
canto y ejecución. La capilla musical! 
A la t f ^ 0bra de mérito. 1 jores deseos para oooperar con su ar- | 
4i6 prin ?ra precisamente Indicada se) te al mayor esplendor y magnificen-¡ 
con ixv^ Lal ejercicio de la noche-cía del culto católico, l̂ os sentimos, 
altamente satisfechos al tener Mi I 
nuestra ciudad una capilla musical á-. j 
tantos y tan notables triunfos. 
E l discurso en esta fiesta principal j 
estuvo a cargo del R . P . doctor Mo-
desto Roca, dignísimo Rector de las 
Escuelas Pías de esta ciudad, una ^ 
las más'esclarecidas lumbreras de la' 
Orden Calasancía y elocuente orador 
sagrado. Versó sobre el augusto mis-1 
terío de la ^ n t í s i m a Trinidad y so-
bre la historia, brillantísima y siete I 
veces secular de la Orden Trinitaria, 
con tan vastes conocimientos de teo-; 
logia, historia y naturaleza, que sin' 
temor a rectificación podemos afir-
mar que ello le elevó a la cumbre más 
gloriosa como teólogo, historiador «a-
grado y naturalista. Per lo mismo no 
a Poco n'u7t ^ j ^ < - h j í u ue ia noene 
^entánH^! 00 que en seguida fué 
1088 a S i?56 en a'0und^ncla; expú-
u ^emne hJÍ1^ ̂ P16 a éste el cal1-
^^ación n r ^ - Trisagio; a con 
^ virgen Pií1C6 el R- p- Tomás de 
ÍOr ^ i l n y activo Procura-
ü0 ^ a n d í S ^ 1 1 * ^ - ^ s ó su disciír-
?* J^uCri^U °te• sobre la Divinidad 
d a c i ó n h Durante su hermosa di 
^ d a i ¿ demostró poseer un gran 
^ finaU«, ungimientos teológicos. 
í 0 ^ unriAn ^ r a c i ó a exhortó con 
^ ^ e s a n„a y Cel0 aPcstóIco a los 
í lo8 f5Kna no,Se dejaran arrastrar 
?** diaból?.a pr?fetas. con astu-
^ £ ^ . t r ! í t * n consu.ntemen-
S u 6 1 bUen a la8 
^ s t ^ j ^ W ^ nuestras más entu-
relidtaciones. Se terminó la 
extrañamos que haya sido felicitado 
después por respetables y distinguí 
dos caballeros que le escucharon coti 
gran atención. No podía faltarle núes--
tra enhorabuena que se la dimos con 
toda sinceridad. Justo es que así »*> 
consignemos. . 
Por la noche a las siete se hizo el 
ejercicio de costumbre dirigido por 3l 
R. P . Tomás. Predicó 1 R . P . Sa-
turnino üe la Purificación sobre 'as 
relaciones íntimas que debe haber en-
tre las criaturas y el Criador. Nos' 
agradó sobremanera que haya escogí-, 
do esa materia para la última noche, 
del solemne Triduo. De vez en cuan-; 
do parecían sentirse entre el nume ^ 
roso y selecto auditorio gemidos y, 
suspiros, sobre todo cuando pondera-1 
ba la ingratittud del hombre para con i 
su Dios. Tuvo párrafos brillantes v 
llenos de unción capaces de arrancar 
torrentes de lágrimas de los más em-
pedernidos corazones. Terminó ro-
gando a los oyentes la gratitud más 
sincera a Dios y la perseverancia e;» 
los buenos propósitos que hubieren 
formado durante el solemne Tridun. I 
Bien merecidamente se le dió la cn-| 
horabu»na por el acierto en el temaj 
y por los magistrales triunfos qus 
conquistó en la oratoria sagrada. 
p i canto de las tres noches y du-i 
rante la Comunión General corrió a 
cargo de los R R . P. Juan de San An-
tonio, bajo profundo; Aitonlo de la 
Madre de Dios, tiple finísimo; y Sera-
pío del Beato Juan Bautista y Vicente 
del Beato Marcos, eminentes tenores; 
todos del Colegio IV-lnitario. Con su-
ma afinación, gusto y arte exquisito 
cantaron preciosos motetes y Trisn-
gios de reputados autores. E l nota-
bilísimo maestro señor Enrique To-
fres, Director de varias Academias 
y excelente ejecutante al piano, coo-
peró poderosamente al esplendor de 
estas solemnidades acompañando al 
armonium en todos los actos de canto 
y orquesta. Los señores Torres y Sin-
gla son acreedores a la-s más efusivas 
y calurosas felicitaciones, pues con 
frecuencia les vemos conquistar enor-
mes y selectísimos públi..( s entusias-
mados ante su arte maravíllese. Con 
sumo agrado, y por ser de justicia, 
hacemos constar por este medio, que 
todos los cantantes y ejtcutanteb du-
rante estos días de especiales cultos 
en la Iglesia de referencia, han sido 
unánimemente celebrados y ensalza-
dos sobre toda ponderación por 1oí« 
públicos. A los elogios de tantísimas 
personas Inteligentes en esta clase 
de artes unimos el nuesíco, pobre, tí, 
pero expontáneo y sincero. 
Para terminar este humil-je traba-
jo expondremos a continuación la aíg-
níficacíón del escapular,c trinitario 
que durante estos días l'evaban sobre 
su pecho multitud de personas hon-
rándose con esta celestial librea. Lo 
tomamos del "Devocionario Trinita-
rio" por el M . R . P . Saturnino de la 
Transfiguración, Trinitario, actual • 
mente Visitador general de la Oí Jen 
en la América del Sur. Dice así: " L ^ j 
tres coloresi que componen el esca-
pulario trinitario, simbolizan las tres 
personas de la Santísimo. Trinidad en 
una slmplícísíma esencia, en una mis-
ma deidad, t i l color blanco, que es el 
primero de los colores y como base 
de todos ellos, simooliza al Padre, que 
es principio sin principio; pues no 
procede de ninguna otra persona y d^ 
E l procede el Hijof y de E l y del Hijo 
el Espíritu Santo. E l color azul, que 
es como una mezcla del color claro y 
oscuro, simboliza al Hijo que por núes 
tro amor descendió del -ielo v se vis-
tió de nuestra flaca naturaleza, jun-
tando en una misma pe*sona la su-
blimidad de la divinidad y la baleza 
de la humanidad. Además el color 
azul, como símbolo de tristeza y peni-
tencia se atribuye al Hijo, que con su 
pasión y muerte nos redimió. E l co-
lor encarnado, como símbolo de ia 
caridad, del fuego del santo amor, re-
presenta al Espíritu Santo que es e\ 
amor sustancial del Padre y del Hijo. 
Forman los tres colores una cruz en 
campo blanco, para darnos a entender 
que la redención del género humano 
efectuada con la pasión y muerte d> 
cruz del Hijo de Dios, es 1 ra de toda 
la Santísima Trinidad. E l Padre eter-
no de tal manera amó al mundo, que 
dió a su Unigénito EDQo. E l Hijo 
divino, so entregó a sí mismo a la 
muerte voluntariamente, por el gran-
de amor que nos tuvo; y el Espíritu 
Santo, fecundó con su divina vvtud 
el seno purísimo de la inmaculada 
Virgen María y obró el misterio da 
la encarnación del Veroo. E l color 
blanco es adémás símbolo de la pu-/ 
reza o limpieza de nuestras almas, 
el azul de penitencia o mortificación 
con que debemos contener nuestros 
apetitos dentro de las prescripciones 
de la ley santa de Dios; v el rojo 
significa el fervor de nuestro amor 
para con Dios y nuestros prójimos." 
Con esto quedan contesi-4is muchas 
preguntas. 
Damos ahora nuestra mas entusias-
ta enhorabuena al R. P. Serapio da 
Jesús y María, Superior de la Comu-
nidad y alma mater de estos suntuo-
sos y esplendorosos cultos a la ine-
fable Trinidad, Titular de la Orden 
y de sus Iglesias. 
S de E . 
líticas, que este país debe tener una 
tarifa altamente protectora, debe 
ser creado un feliz término medio 
que todos nuestros manufactureros 
7 comerciantes deben ayudar a es-
tablecer. 
Este país produce un exceso de 
géneros que deben ser enviados a 
fuera. Los países extranjeros com-
prarán en los Estados Unidos si al 
propio tiempo ellos pueden vender 
algo a los Estados Unidos. Esto no 
es solamente una aserción mía, sino 
que es también una manifestación 
publicada no hace mucho tiempo 
por el Gobernado del Federal Re-
serve Bankk of Boeton. América ha 
llegado a ser una nación exportado-
ra y para continuar siéndolo debe 
dotarse de una tarifa equitativa, 
una tarifa de mitad por mitad, una 
tarifa lea!. SI queremos que otros 
países compren de nosotros debemos 
ofrecerles facilidades de tal natura-
leza que les permitan venir a aquí 
a vender algunas de sus mercan-
cías . 
Tenéis un caso v específico que 
sirve para Ilustrar mi punto á% vis-
ta en el Tratado de Reciprocidad 
con Cuba, esta medida fué recomen-
dada en 1901 por el Honorable E l l -
lu Root, entonces secretario de E s -
tado. E l difunto Presidente Roosel-
vel fué también un caluroso parti-
dario de esa inteligencia comercial, 
que permite al azúcar de Cuba en-
trar en este país con un bajo dere-
cho, mientras qu Cuba por otra par-
te acuerda un privilegio similar a las 
mecancías americanas. Y mientras 
que este Tratado ha estado en exis-
tencia ambos países han ganado in-
mensamente con su mútuo comercio. 
Tal vez no esté demás que cite unos 
pocos números. E n el año natural 
de 1920 Cuba compró en este país 
por valor de quinientos noventa y 
seis millones de pesos.casi seiscien-
tos millones de pesos en números re-
dondos, comprados por una pequeña 
nación con una área I.gual a la del 
Estado de Penusllvanía y con solo 
tres millones de habitantes. Por su 
parte Cuba vendió a este país sete-
cientos veinte y dos millones de pe-
sos en forma de azúcar, tabaco, fru-
tas, cueros, maderas duras y otros 
pocos artículos. Este gran desarrollo 
comercial tuvo lugar a favor de un 
Tratado mútuo, recí?rty?o y compen-
sador. Se conformaron los manufac-
tureros americanos con abandonar la 
experiencia y la posición que hoy tie-
nen en el comecio internacional con-
tentándose con el mero comercio en-
tr» Estados. Esto es lo que resultará 
si la tarifa de emrgencla se convier-
te en Ley. Hay millones de ameri-
canos que no serán beneficiados por 
esa tarifa sino que de hechos perde_ 
rán a causa de ella. De etito se dedu-
ce que está en vuestros Intereses acor 
dar una apelación a vuestros repre-
sentantes en el Congreso, pidiéndoles 
que la revisen y que la hagan más 
de acuerdo con las aspiraciones de 
los manufactureros americanos. Los 
|1.60 de derechos oue todos vosotros 
tendréis que pagar en el azúcar, sal-
drá de vuestro propio bolsillo. No 
aDaratara el azúcar, pero dejará sin 
utilioad a los hacendados cubanos. E l 
mismo derecho quitado a una cosecha 
de cuatro millones de toneladas, lo 
Blgnifica todo en un país vecino. Ese 
I derecho hace toda la diferencia entre 
' un vivir confortabley la quiebra para 
una nación que os lo devolve. a en 
i a forma de pedidos para vuestros 
productos manufactúranos. 
Estas condiciones son semejantes a 
las ue una familia que vive a la otra 
puerta de una tienda mixta; ella po-
see una expléndida huerta que pro-
duce las mejores frutas. Vende es-
tas regularmente al personal de la 
i tienda, comprando de ella práctica-
j mente todo lo que la familia necesita. 
Asi prosperaron y compraban más y 
más en la tienda, hasta que un dia el 
gerente de ella dispuso un derecho o 
contribución sobre las frutas del ve-
cino. E l gerente tenía unos pocos ár 
boles en su patio y quería proteger 
la venta de sus frutas. E l resultado 
fué que la gente tuvo que pagar más 
por las frutas del gerente, que hu-
bieran tenido que pagar por las del 
vecino y éste tuvo que buscar un nue 
vo mercado para su mercancía. Ad-
quirió el hábito de comprar todo lo 
necesario, y hasta los artículos de lu-
jo, en el nuevo lugar con que comer-
ciaba con el resultado de que la an-
tigua tienda mixta perdió su mejor 
marchante. 
tie ha calculado que solamente en 
la industria azucarera cubana hay 
invertido setecientos millones de pe-
sos de capital americano. ¿No mere-
cen esas emprendedoras compañfas 
alguna protección del Congreso ame-
ricano? El la es nuestro más próximo 
vevino. con !a excepción fle Méjico y 
Canadá, y su bienestar comercial es-
tá Intimamente conectado con vues-
tro sistema económico que debe ser 
de tanto interés para este país co-
mo unos cuantos pozos de petróleo 
en la lejana bolchevique Rusia. Ba-
jo el presente Tratado de Reciproci-
dad más de una docena de líneas de 
vapores americanos cargados dé mor 
cancías, dejan periódicamente los 
puertos de este país con rumbbo a 
Cuba, Tetomando con azúcar para 
nuestro consumo. E s este Tratado 
que dá a las mercancías americanas 
una rebaja de veinte por ciento de 
los derechos aduanales en Cuba, el 
instrumento que ha producido el tre-
mendo desarrollo del Comercio ame-
ricano en Cuba. E l Comercio puede 
seguir la bandera pero más proba-
blemente seguirá a una tarifa prefe-
rencia! en un pais amigo especial-
mente si es acompañada de la inver-
sión de capital ¿qué es lo que Cuba 
hará si su entera organización eco-
nómica es destruida por las injustas 
tarifas de un vecino poderoso? 
Señores: no permitáis uue esa in-
justa medida sea . pasada has^a que 
sean debidamente atendíaos todos los 
Interesados en ella. En este caso in-
teresa tanto al pueblo americano co-
mo al cubano. 
S o c i e d a d H u m a n i t a r i a 
C u b a n a 
L a señorita Rosario Sigarroa Serré 
taria de la "Sociedad Humanitaria 
Cubana", nos ruega hagamos sabor 
que el Concierto Benéfico anunciado 
para el día de hoy, 27 d«í Mayo, se 
transfiere para el próximo día 13 de 
Junio. 
DJcho Concierto, organizado por el 
Comité de Señoras de di'dia Sociedad 
tendrá efecto en el Sal^n de Actos 
de la Academia de Ciencias, Cuba S4. 
E l programa es selecto 
Incluyan en el proyecto de presupues 
to ordinario del ejercicio correspon-
diente el año económico de 1921 a 
1922, las siguientes cantidades: 
31.780 pesos y 20.288 pesos. Impor-
te de exproplacioneo de terrenos de 
su propiedad tomados para la aper-
tura de las calles de Carmen y Vista 
Hermos, en la Víbora. 
N O T I C I A S D E L 
M U M C I P I O 
SOBRE UN GARAGE 
E l Departamento de Fomento ha 
resuelto la cuestión plarteada con 
motivo del acta que levantó la Poli-
cía por la exístecnla de un garage 
en la casa 27 de Noviembre números 
8 y 5, próximo a la escuela sita en 
la casa marcada con el número 7 de 
esa propia calle. 
La policía actuó, de conformidad 
con un acuerdo deli Ayuntamiento 
v.-e prohibe la existencia de garages 
o venta de materias combustiles en 
las casas de vecindad y escuela? o 
en las contiguas. 
E l Departamento de Fomento Mu-
nicipal, previa la inspección del lu-
gar, dice que en el presente caso no 
procede prohibir al Industrial del 
ejercicio de su industria, toda ve» 
que la escuela se encuentra como a 
nueve metros del lugar dense está 
el estanqut» d« gasolln*. qu«> esta, 
además, roterrado, y separado por 
cuatro tabiques de ladrillos, corres-
pondientes a departamentos del ga-
rage-, 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
L a policía de la décima cuarta es-
tación participa a la Alcaldía que en 
San Mariano 41 se está construyen-
do sin licencia. 
Idéntica denuncia hace la policía 
del Calvario con respecto a obras 
en Atlanta y Valverde, reparto El 
Gavilán. 
PIDEN LUZ 
Jenaro Pérez, en nombre de varios 
vecinos y en el suyo propio, pide a 
la Alcaldía la colocación de un foco 
eléctrico en Lawton y Santa Catali-
na, donde el alumbrado público es 
muy deficiente. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido a la emplada Ma-
ría Teresa Valdés y Vidal licencia 
sin sueldo por enfermedad. 
POR EXPROPIACIONES D E 
T E R R E N O 
E l señor Angel Justo Párraga se 
ha dirigido al Alcalde solicitando se 
L A S CREACIONES D E PLAZAS 
E l Alcalde ha Totado los acuérdos 
del Ayuntamiento referentes a crea-
ciones de plazas para pagar con car-
go a resultas del actual presupuesto 
o del próximo. « 
Sin embargo la creación de la pla-
za de Historiador de la Habana ha 
sido aceptada por el señor Díaz dé 
Villegas. 
Con respecto a las creaciones ve-
tadas recomienda el Alcalde al Ayun 
tamiento las incluya en el presupues-
to-ordinario de 1922 a 1923. 
L A L E Y D E SUBSISTENCIAS 
ül Alcalde ha interesado del Gobler 
no Central el informe si todavía ri-
ge la Ley de Subsistencias, puesta en 
vi or cuando la guerra europea. 
L a propia Ley establecía que al 
terminarse la contienda solo segui-
ría rigiendo los seis meses siguientes 
a ia terminación de la lucha. 
Al Municipio le Interesa saber si 
dicha Ley está en vigor, pues por ella 
se autoriza la Importación de carnes 
muertas de un término municipal a 
otro sin cobro de derechos de matan-
zas y en la Habana están siendo In-
troducidas reses que se sacrifican en 
Regla y otros municipios colindan-
tes. 
Con esta tolerancia los Ingresos de 
nuestro Municipio se perjudican. 
D E C R E T O MODIFICADO 
E l Alcalde modificó ayer su decre-
to relativo a habilitar las horas de 
l a tarde para que trabajen varios 
departamentos con motivo de los co-
bros de principios de ejercicio, en el 
sentido de que del Departamento de 
Contaduría trabajen solo los emplea-
dos de las taquillas de recaudación. 
LOS TITULOS D E C H A U F F E U R S 
E l presidente del Tribunal de Exá-
menes de Chauffeurs, concejal señor 
Ranvi* Wlltz, nos suplicó ayer hicié-
ramtw público que ninguna persona 
está autorizada para usar su nombre 
en la tramitación de títulos de chauf-
feurs asi como que quien desee obte-
ner un título debe llevar al exámen 
perfecta preparación, pues de lo con-
j tralo no será aprobado, y en el caso 
de estar en condiciones de hacer un 
buen exámen necesita recomenda-
ción de persona alguna, sino tenei-
so expediente de acuerdo con las dis-
posiciones sobre la materia. 
L E T R A D O E N COMISION 
Por Decreto del Alcalde se ha dis-
puesto que el doctor Aurelio Méndea 
y Socarraz Jefe del Departamento de \ 
Gobernación Municipal, pase a pres-
lar tíervicics en comisión en la Con-
sultoria de la Alcaldía como letrado 
consultor auxiliar. 
LOS DERECHOS D E R E P R E S E N - j 
TACION D E L A OPERA TOSCA 
E l letrado consultor de la Alcaldía, | 
doctor Rufino Pérez Landa, ha eleva-
do un informe al Alcalde en la batallo 
na cuestión sometida a ¡a Alcaldía 
por doctor Ignacio Weber. represen-
tante del maestro Puccíni. que alega 
j que para el cobro de los derechos de 
la ópera Tosóa, puesta en el Nacio-
nal por la compañía del Maestro Bra-
caie en la anterior temporada, debe 
ver el libro de entradas del Teatro, 
correspondiente a la función de refe-
rencia. 
E l negociado de espectáculos del 
Municipio, de acuerdo con decreto del 
Alcalde intervino las taquillas la no-
che de la función, y del total de los 
Ingresos extrajo el diez por ciento, 
para el doctor Weber, como represen-
tante del Maestro Pucclnl. autor de 
la música de Tosca. 
Pero ei doctor Weber no está coni-
forme con ese procedimiento, y desea 
ver el libro de entradas del teatro. 
L a Alcaldía resolvió la solicitud 
del doctor Weber en el sentido que 
no tenia autoridad para obligar a los 
dueños del Nacional a mostrarle di-
cho libro, pero el recurrió nuevamen-
te. 
Y ahora, en el Informe del doctor 
Landa, se sustenta el criterio de que 
para lograr el doctor Weber lo que 
pretende, si lo cree de derecho, debe 
recurrir ante los tribunales. 
LOS PUESTOS FIJOS 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación del Municipio, señor Agus-
tín Treto, ha presentado al Alcalde 
un informe sobre los puestos fijos 
y dice así: 
"Este Departamento, inspirado en 
los deseos que animan a usted a fa-
vorecer a la clase trabajadora y de 
prestar garantías a los Intereses de 
las ciudadanos de esta Capital, tiene 
el honor de someter a su considera-
ción, por sí tiene a bien de implan-
tarle 'su aprobación,, los requisitos^ 
que estima indispensables para lai 
concesión de los permiso» que se vie 
nen otorgando, para estacionarse en 
la vía pública con el carácter de pro-
visional, a los carritos de manos y 
tableros, cuyos dueños se dedican a 
la venta l j dulces, frutas, llores, he-
lados y otros artículos; encargando 
del cumplimiento de estas dlsposi-1 
cienes a los inspectores de este De-
partamento. 
—Que por ningún concepto pueda 
Interrumpirse el tráfico con cajas, 
cajones, barriles ni otros utensilios. 
—Que no se concedan permisos pa-
ra las calles en que el tráfico sea 
excesivo, en cuyo caso se estaciona-
ran en las calles traviesas. 
—Que las carre./'.r.s o carritos no 
sean de grandes dlmenslcnes, pues 
las hay que más .que carritos am-
bulantes son verdaderos estableci-
mientos ambulantes. 
—Que los que se sitúen frente a 
las casas y establecimientos deben ob 
tener el consentimiento de sus pro-
pietarios o moradores. 
—Que en una misma esquina no 
1 pueda situarse más que un carrito de 
I mano o tablero. 
—Que debe conservarse el lugar en 
I que se estacione en el mejor estado 
1 de limpieza. ' 
—Que al presentarse las solicitu-
des se bagan acompañadas del reci-
bo de pago de la matrícula y arbi-
trio correspondientes. 
—Con las medidas expuestas esti-
ma este Departamento que se verían 
garantizados los intereses de todos; 
se prestaría preferente atención al 
desenvolví-liento del tráfico; se evi-
tarían las discusiones y diferencias 
que a diarlo se suceden al encontrar-
se dos o más vendedores estaciona-
dos en un mismo lugar; cesarían las 
quejas y denuncias constantes del ve-
cindario y resultaría al propio tiem-
po un medio eficaz para el pago do 
la tributación al Municipio. 
No obstante, usted resolverá." 
EH Alcalde ha impartido su aproba-
ción al Informe que precede y en con-
secuencia se han autorizado los si-
guientes puestos fijos: 
Carlos Valdivia, en Máximo Gó-
mez y Suárez; Manuel Tellez. en los 
Muelles de Tallapiedra; Enrique Gar 
cía, en los bajos del Elevado, junto 
a la Cámara de Representantes; Ma-
ría Pérez, en Dragones y Aldama; 
Ladislao Jiménez, en FInlay, frente 
al número uno; Benito Beltri. en Má-
ximo Gómea y RevillagigedOi José 
Ramos Formóse, en Dragones y Ave-
nida de Italia; Severo Dosillo, en L a -
bra y Dragones; Manuel Plñeiro. en 
Dragones frente a L a Isla; Angel 
Monguez, en Arsenal y Bélgica; Fé-
lix Lastra, en Bélgica y Misión; Al-
fredo González, en Rayo y Bolívar; 
Antonio Hernández, en Finlay entre 
industria y Aldama; Manuel Morían, 
en Avenida de Italia y San Miguel, 
en Casa Blanca, frente al Cine; An-
tonio Boscá. en Bélgica y Merced; 
Ernesto Prieto, en Bolívar y Labral; 
Severo Dosillo, en Labra y Drago-
nes; Gabino Hernández, en Teniente 
Rey y Martí; Enrique Valdés, en Bo-
lívar cerca de Angeles; Antonio Ve-
ga, en Máximo Gómez 215; Juan Bar-
celó, en Clenfuegos y Máximo Gó-
mez; J . Barceló en Bolívar y Labra; 
J . Barceló en Salud y Avenida de Ita 
lia; Ricardo Sánchez en Bolívar y 
Padre Várela y en Bolívar número 
17; Manuel Larlño, en Bélgica y'Te-
jadillo; Antonio Tur, en Bolívar e 
Italia; Francisco Porcedó. en Indus-
tria y Dragones; 'Virgilio Paez. en 
Labra y Finlay; Juan J . Cuesta, en 
Avenida de Independencia y Santia-
go; Francisco Piera, en San José e 
Italia; Zazarlo Medina, en Indepen-
dencia y Padre Párela; Pedro Ló-
nez, en Bolívar cerca de Aldama; A. 
Delgado, en Finlay e Italia; Raúl 
Alvarez, en Cárdenas y Máximo Gó-
mez; Manuel Basurto, en San Miguel 
entre Aramburo y Hospital; Nazarío 
Medina, en Bélgica y Albear y Pla-
za de Maceo y Padre Várela; y José 
M. Bosca. en Bélgica y Pi y Mar-
g a l l . 
D e S a n i d a d 
JUNTA NACIONAL D E SANIDAD 
Para esta tarde, a las cuatro, h* si-
do convocada la Junta Nacional d« 
Sanidad y Beneficencia a sesión ex-
traordinaria para tratar los siguien-
tes asuntos que aparecen en la orden 
del día: 
Lectura del acta anterior. 
Solicitudes para adquirir permiso 
para diferentes industrias. 
Escrito del señor Pogelotti aoore 
Cementerio en L a Li sa . 
Telegrama de S. de Cuba, iater»-
»ando 500 dosis de maltína. 
Proyecto de almacenes y muellM 
en Caibarién. de V . Anderson. 
Expediente de obras en J . del Mon-
te 159 por Capricho. 
Expediente sobre Fábrica de Be-
frescos en Caney, de E . Almaínacq. 
Proyecto de almacenes y muelles 
de Caíbarien de J . Ordials. 
Consulta de Güines sobre artículo 
24 de Ordenenzas sanitarias. 
Proyecto Cementerio en Central 
Ermita, Guantáaamo. 
Consulta sobre pisos madera en te» 
tro La Comedia. 
Ponencia C . Martínez, sobre alma-
cenes de riño en.G. Aguírre 61. 
Ponencia Martínez sobre Fábrica 
Gaseosas ea Camanayagua, Cienfue-
gos. 
Ponencia Velasco sobre Reglamen-
to interior del Matadero Quivlcán. 
Ponencia Roberts, sobre Interpre-
tación de un artículo del Reglamento 
de Pescado. 
Ponencia Alvarez Escobar, sobre el 
Balneario Martín Mesa. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
L a Dirección de Ingeniería Sanita-
ria ha aprobado y rechazado en el 
dia de ayer ios. planos siguientes: 
APROBADOS: G . Gorgas 79, de VI 
cente Gómez, 8 número 192 Medina, 
de Fermina Núñez; Habana a Bejucal 
kilómetro 8, de Eduardo González; 
Habana a Managua kilómetro 5 y 6. 
de José Castillo; Corrales 52, de Con 
suelo Llórente; Rodríguez y Justicia 
de Juan Martínez; Reparto San Lá-
zaro S|3 MÍ13, de Rogelio Calla Ve-
larde y Washington, de Bernardo Cas 
tro. 
RECHAZADOS: Pícallo entre Aran 
go y Municipio, de Agustín Picallo, 
Infringe articulo 54 P. 3 y Rodrí-
guez entre Flores y Serrano, de Sabi-
no Rodríguez. 
Se Instalarán servicios! sanitarios 
independientes de los de la vivienda 
y Teniente Rey 71 de M. Alaren, por 
incringir el artículo 51. 
MAS PLANOS APROBADOS 
Tmbién la dirección aprobó ayer 
los siguientes: 
Milagros S12 M!42, de Benito Mella; 
Menocal, Concepción y San Francis-
co, de Israel Silva Valdés; Morell, 
señorita Alicia y Morales, de José 
Penníno; San Gabriel, Salvador y E s -
Aat Carlos Beceiro: San Ra-
fael Mazón y Compañía, de Rafaela 
'de Castro; San Rafael número 
152 de Francisco Enty. | 
I n s c r i p c i ó n tíe l a s e s p e -
c í a l i d í d e s f a r m a c é u t i c a s 
E l Inspector General ce Farmacia 
doctor Ramón A. de la Puerta, ha di-
rigido la siguiente carta circular a 
los Agentes. Representantes de Espe-
cialidades Farmacéuticas, extranjera» 
y nacionales oue radican en la Isla 
de Cuba. 
"En Octubre próximo se cumple «i 
plazo que el Reglamento Je Farma-
cia vigente concede en su "Disposi-
ción Transitoria" para la Inscripción 
de las especialidades farmacéuticas a 
que se refiere el artículo 60 del mis-
mo. 
E s mi deber llamar la atención de 
los Fabricantes, Agentes y Represen-
tantes en esta República, sojún el ca-
so, del deber en que están de solici-
tar de esta Inspección General la Ins 
cripción de dichas especialidades que 
cumpliendo los requisitos exigidos, 
están a la venta o van a ponerse ru 
el mercado. No debe esperarse pues," 
para cumplir este requisito, que ter-
mine el plazo indicado, porque ello 
daría lugar a que por este Departa-
mento se dieran severas instrucciones 
al cuerpo de inspectores y subdele-
gados para que personándose en dro-
guerías y farmacias, efectuasen el d« 
comiso de cuantas especialidades ¿e 
encuentren sin haber cumplido los ra 
qulsitos de ley, sin penuicío de la 
multaba que se contrae ti artículo 5> 
del propio Reglamento. 
Se advierte a los Auentes-Rep-'» 
sentantes que deben acompañar a la 
documentación, dos sellos .10I Timbre 
por valor de diez centavos m. o., uno 
de los cuales se pondrá a la instan 
cia y el otro al certiñeado que se ex-
pida, sin cuyo requisito no se dará 
curso a dicha documentación. 
Espera el Inspector Geceral que sus 
cribe que con esta circu-ar se cum-
plirán por los agentes y representan 
tes de especialidades nacionales y ex 
tranjeras- de venta en esta República 
cuanto sobre la materia expresan los 
artículos 57. 58, 59 y 80, pudíendo 
con ello cumplirse por narte de este 
Departamento lo dispuesto ',n se-
ñalados con los números 61 y 62 del 
propio Reglaraento-
(f) DR. RAMON A. D E LA PUER-
TA, Inspector General oe Farmacia. 
—Conforme: JUAN G U I f E R A S , Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia. 
Habana 23 de Mayo de 1931. 
D e G u a n a b a c o a 
I A R K V I S T A •'GrANABACOA" 
He tenido el gusto de recibir el rtltl-
mo número de la revista titulada "Gua-
nabacoa" que tan hábilmente dirige el 
Joven y conocido periodista señor Josft 
Antonio Puga, y esmeradamente impre-
sa y rebosante de trabajos literarios. 
Muchas gracias. 
I . A B A N D A D E BOMBEROS 
La retreta efectuada a las doce de la 
noche del M de Mayo en el Parque Cen-
tral, por la nueva banda de música de 
los bomberos de esta villa, resultó bri-
llante y en extremo concurrida. 
El programa que se ejecutó 1© compo-
nían numerosas piezas musicales, pero 
lo que más sobresalió v gustó al nurae 
roso público allí reunido, lo fué un bo-
nito potpurrf de airea nacionales que 
fu*1 muy aplaudido. 
Reciban por este medio mi felicita-
ción el director señor Miguel Valdés 
el secretarlo Juan F . Moro Cortés r 
todos los demás miembros de dich* 
Banda. 
E L CORRESPONSAL. 
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D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S P O R 
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MIEMBROS D E 
I h e N. Y o r k Coffcc and Sugar E x c h . 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
:OTIZACIONES D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 26 
Abre Cierra 
American Beet Sugar C o . . 
American Can Co 
Amer. Car and Foundry Co. 
Aroericdn Hide Leather. . . 
Amer. Hidc Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American LocomotiVe Co» . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref Cb- . . 
American Sumatra Tobacco. 
American Wooleh Co. . . . 
Anaconda Copp. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. F e . . . 
Atlantic Gull' West I . . . . 
Kaldwiu Locbmotive Works. 
Daltimore Ohio R . R . . . . 
Bethlbem Steel Córpo. . . . 
OalLfornia Petrol. Corpo. . 
f^anadian Pacific Co. . . . 
Central Deather Co 
«.'erro de Pasco Cop. Co. . . 
Thandler Motor Car. Co. . . 
Chcsapeake Ohio RailwaT. . 
Ch. Milwaukco St. Paúl c . . 
Idem idom p 
Chicago Northwestern R y . . 
í 'chgo. Island Pac 
Rock Island Clase A . . . . 
<"hilc Copper Co. . . . „ , . 
«Tiino Copper Co. . , . ^ . 
<.'olorado Tron Co. . . . . . 
Corn Products 
("rucible Steel Cb. of Am. . 












































Cuban Cañe Sugar Corp. . 17% 17% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 55% 54 
Delaware Hudson Canal Co. .100 1)8% 
Erie R . R 14 1414 
Pisk Rubber 14% 14 
General Asphalt Co 68% 6tS% 
General Motors Co 11% 11 
General Cigar Co. . . . . . 58% 
Goodrich 36% 3tt% 
Great Nort Railway pref. . b7 68 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiration Cons. Cop. Co. . 36 30 
Interboro Consl. Corp. . . . 4 4% 
Interboro pref 11% 11% 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Intrnatl. Mer. Mar pref. . . 55 6;") 
Inte/national Paper 6.3 67% 
Invincibli Ool Cor 1«% 1«% 
Kansas City Southern R y . . 27% 27V' 
Kelly Springfield T ire . . . 42% 41% 
Kennecot Copper Co. . . . 20% 20% 
Keystone Tire Rubber. . . 14% ft% 
Dackawanna Steel Co. . . . 48 47% 
Dehigb Valley 52% 
Ijouisville Nashrill© R . R . . 
Manatí comunes 60 
Manatí preferidas 
Mexlcan Petroleum Co. . . 
Miami Copper 
Mid'vale State Gil Corp. . . 
Midval Stl Ordnance Co. . . 
Missuri Pacific Rai lway. i. 
Idem idem preferidas. . . . 
Nevada Consolidated Co. . . 
N. Y. Central H. River. . . 
N. Y. New Haven Hart . . . 
N. Y. Ontario Western B y . 
Norfolk Western R v . . . . 
Northern Pacific R y 
Pan Am. Petl. Trah. Co. . 
Pensylvanla R . R 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor Car. Co. 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Suga Co. . . 
Puré Oil Co 
Railway Steel Spring Co. . 
R . Dutch Equit. Tr . Ctfs. . 
Ray Consol. Coper Co. . . 
Readlng comunes 
Replogle Steel Co 
Republic Iron and' íjteel Co. 66% 57 
St. Louis S. Francisco. . . 24% 24% 
Sears loebuck Co 77% 77% 
Sinclair Cons. Oil Corp. . . 24 2-1% 
Southern Pacific Co. . . . 76 i'6% 
Southern Railway 20% 21 
Studebaker Corporation. . . . 7414 73% 
Texas Company 38% 37 
Texas Pacific Railway. . . 25 24% 
Tobacco Products Corp. . . 57 67 
Transcontinental Oil Co. . . 9% 9% 
Union Pacific R . R 119 120 
United Fruit Co 
TJnlted Retail Stres Corp. . 60% 60% 
U . S. Food Products 39% 20% 
U . S. Industrial Alcohol. . 69 (59 
IT. S . Ruber 70% 67% 
V. S. Steel Co. . . . . . . 82% 82% 
TJtah Copper 55% 55% 
Vanadium Corp of America. 82 ?2% 
Wabash R. R . Co. Clase A . 22% 
Westinghoupe Electric Mfg. . 45% 46 




























moderada fuerza a irregularidad y ad-
quiriendo de nuevo cierta fortaleza. — 
Nuevas operaciones para cubrir de los 
cortos se debiera a la influencia de 
las próximas vacaciones y a beneficios 
favorables de las compañías ierro vía. 
rias. 
Otros factores estimulantes fueron el 
aumento en el dividendo del Chicago 
l íorl ington and Quincy con los beueii-
dos resultantes a las iieas de las po-
llas, el éxito probable del nuevo em-
préstito francés e indicaciones do que 
el gobierno de Washington ha tomado 
medidas para estabilizar la s ituación fi-
nanciera internacional. 
. Sin embargo, aparte d© algunos oe 
los valores de mayor representación, la 
lista no mostró gran eidencia de apo-
yo exterior y después de haber segui-
do su curso varios movimientos para 
cubrir, el mercado entró en absoluta in-
actividad . 
• Las emisiones d'e cauchos y de pneu-
máticos así como las especialidades ali-
menticias y varios de los valores no 
clasificados, estuvieron débiles. 
Las ventas fueron de 565.000 acciones. 
E l cambio internacional estuvo con-
fuso; los tipos sobre ondres continua- j 
ron r e a e c ú ^ n d o y se p:^lujo un nue-
vo brusco descenso en ! x remesas ho-
landesas y los giros franceses, belgas, 
y españoles estuvieron de firmes a 
fuertes. 
L a s emisiones de la L'ibertaci y algu-
nos de los bonos extranjeros estuvie-
ron activos y fuertes en anticipación 
del resultado de la nueva flotación fran-
cesa, pero los cambios e la lista gene-
ral fueron irregulares y generalmente 
fraccionarios. 
E l total de las ventas, valor a la pa». 
fué de $12.375.000. 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , mayo 26. —(Por la Prensa 
Asociada). 
No se registró cambio alguno en el 
mercado local d'e aaúcares crudos, ye 
dijo que la comisión cubana ofrecía mas 
libremente debido a la perspectiva do 
un aumento en la tarifa y las ventas 
de azúcares de Cuba en puerto a re-
finadores incluyeron 54.000 sacos, que 
se encuentran el Filadelfia y 20.300 en 
Nueva Orleans a precios ekuiralentes a 
4.89 por el centrífuga derechos pagados. 
Los refinadores locales, sin embargo, 
creen que los nuevos derechos pueden 
empezar a regir antes de qJt los azú-
cares comprados para prontu embarque 
lleguen aquí y pag^on a base de 5.06 
por el centrífuga, por 2.450 sacos de 
adúcares do Santo Domingo y del Bra-
sil fuera de almacén. 
Los futuros de azúcares crudos estu-
vieron más firmes, a causa de las com-
pras de la industria y de las Realiza-
das para cubrir originadas por las 
tendencias más firmes del mcrcad'o de 
entrega inmediata. Las ofertas fueron 
ligeras y los precios al cierre estuvie-
ron de 6 a 8 puntos netos más altos, 
aunque el volumen do las transaccio-
nes fué solo moderado. Mayo cerró a 
3.44; julio a 3.51; septiembre a 3.56 
y diciembre a 3.24. 
E l mercado de azúcares refinados si-guVtt s in cambio cotizándose el lino 
granulado de 6.30 a 6.60 y continuan-
do la demanda de moderadas propor-
ciones realizándose la mayoría en las 
transacciones al primero de loa men-
cionados precios. No se efectuaron ope 
raciones en los futuros refinados y los 
precios fueron nominales siendo las 
ofertas del cierre de diez a quince pun-
tos netos más bajos con julio a 6.35, 
acos tó a 6.30, septiembre a 6.35 y oc-
tubre a 6.30. 
B o l s a d s M u M 
t u m n i C M i i 
• • - i». 
M a y o 2 6 
A c c i o n e s 5 6 9 . 4 0 0 
B o n o s 1 2 . 2 3 0 . 0 0 0 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S. A. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por ausencia del s e ñ o r F e r m í n 
F e r n á n d e z se ha hecho cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E DA M A R I N A 
fn S t n Cris tóbal , el s e ñ o r Antonio 
Ruiz T o r é s , con quien t e n d r á n l a 
bondad de entenderse nuestros sus -
oriptores de aquella localidad desde 
el primero del mes actual . 
Habana, 24 de Mayo de 1921. 
E l Conde del Rlveto, 
Administrador-Gerente. 
.. . . 5d.-24 
I ASOCIACION DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
Información sobre azúcares 
MAYO 28 
NEW YORK 
Mercado sostenido a base de 5.06 cea-
tavos c. s y f. el de Puerto Rico, 
equivalente a 4.0* centavos c. y f. d 
azúcar de Cuba y 3.79 centavos c. ». 
y f. el de derecho pleno. E s t a cotiza-
ción se entiende para azúcares en a l -
macén, en puerto o a flote, que están 
exerttos del aumento de la nueva legis-
lación. 
Ros compradores se interesante por 
adúcares de almacén, derechos pagos y 
de Puerto Ricol 
Se han vendido 18.000 sacos de Puer-
to Rico a flote a 5.06 centavos c- s. 
y f. a la Federal Sugar Refining Co. 
Se han vendido 350 toneladas de San-
to Domingo y Brasil, "derechos ua^o?, 
ex-almacén a 5.06 centavos a la Tede-
ral Sugar Refining Co. _ 
L l comité anuncia la venta d'e 25.000 
sacos para New Orleans y 55.000 para 
Filadelfia, arribados, a un precio equi-
valente de 4.89 centavos derechos pa-
gados. 
Aunque se ofrecen nuevos lotes de 
Puerto Rico al nivel de 5.06 centavos 
la presión por vender ha decrecido y 
probablemente se traducirá en un nue. 
vo avance. 
T a está a la firma del presidente ia 
nueva Ley de Tarifas llamada de Emer-
gencias y se espera sea sancionada de 
un momento a otro, quedando la Ley en 
vigor. , a 
Noticias llegadas últ imamente oe cu-
ba de un período de lluvias continua-
do, fortalecen grandemente al merca-
do, ante la eminencia de una menor 
producción. 
Se han vendido 6.000 sacos de Puer-
to Rico existiencia a 5.06 centavos c-
s. y f. a la Federal Sugar Keíming Co. 
R e f i n o 
D I N E R O 
F A U 
H I P O T E C A S 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable reoibldo por nuestro hiloi directo) 
26. —(Por la Prensa NKW Y'ORK, mayo 
Asociada). 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil de C 3|4 a 7. 
t o d a s m m m 
J u l i o C G r a n d m 
CO&BEIKMI 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 




























70% 7.̂ % 
22 21% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido sor nuestro hiló directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , mayo 26. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los negocios del mercado bursátil en 
su sesión de hoy fueron de carácter 








o r i n e s 
i r a s 






COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N L W Y O R K , mayo 26. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos del 3 1]2 por 100 a.-88. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.30. 
Los seguñdos del 4 por 100 a 87.02. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.90. 
lA>s segundos del 4,1|4 por 100 a S7.1ii. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.54. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.22. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 1JO a 
97.98. 
i .os ae la Vlc to / i» del 4 3¡4 por 100 a 
97.92. 
B 0 L M D E PARIS 
E l mercado de refinado permanece 
quieto y aunque algunos refinadores se 
esfuerzan para tener el actual nivel, al 
objeto de impresionar al mercado de 
crudos se cree que muy pronto tend'rán 
que variar de política. Se cotiza de li..>0 
a 6.60 y las e.xistenciás en todo el país 
son muy escasas. 
F u t u r o s 
Esto mercado acusa notable mejoría 
3n'-relación a l cierre ^iterior, reflejan-
do la mejor impresión ue los otros mer-
cados. Cerró con apreciable avance ma-
yo a 3.44 compradores sin vendedores: 
junio. 3.44 a 3.46; julio, de 3.51 a 3.5;í; 
agosto, de 3.53 a 3.54; septiembre, de 
8.38 a 3.57; octubre, de 3.46 a 3.47; no-
viomzre, de 3.36 a 3.37 y diciembre, de 
3.24 a 3<25. 
Mercado de fletes 
F<1 mercado de fletes está flojo y con 
tendencias a declinar; probablemente 
quedará reducido 1* esca.la que hoy pre-
valece tanto por el aumento de tonela-
ie cuanto por la diferencia de los de. 
rechbs que establezca la nueva legisla-
c ión . 
NOTICIAS DE L A ZAFRA 
Pinar del Río 
Los centrales L a Francia y Gerardo 
y Orozco están sin moler por falta de 
caüa. 
— San Ramón, Clotilde y San Cristóbal 
muelen sin novedad. 
—Caribe y Niágara están en construc-
ción . 
Habana 
E l central Güira, ubicado en el tér-
mino de Güira de Melena, ha termina-
do su zafra. 
—Alquizar y Portugaleto ya hace tiem-
po que terminaron la suya. 
— 1>js demás centrales están moliendo. 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1344 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e let 000 y 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e l e g t i r i d a d o a r a g u a r d a v , u 
r e t , « i h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o o U Z i S f * 
d e i o s i n t e r e s a d o s ^ t o d * 
A M A R G U R A ~ N ü M E R O l 
—Los demás centrales están moliendo. 
Santiago de Cuba 
Excepto Palmarlto, Santa Ana, Bor-
ffita y Hatillo, los demás centrales et-
tán moliendo. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Se espera que el mercado mejore len-
tamente, al reajuste sigue su curso na-
tural y creemos que el mercadb es una 
compra cada vez que baje. 
Todas las azucareras sumamente flo-
jas y el resto del mercado sostenido 
• irregular. 
. C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
ZARC0TIP0S, S. A 
E n esta plaza se ha constituido una 
Booledad anónima, que se denominará 
ZARCOTIPOS, S. A . , la que se dedi-
cará a la industria del fotograbado y 
clectrotipo, en l a . calle de San Miguel 
302 y 301. 
Integran dicha sociedad única y ex-
c'usivamenle,, el señor Nicolás Zarco y 
los señores Schneer Hermanos, S. en C. 
LONJA D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
(.Cotizaciones) 
ÍJermuda 1, blancos 
Bermuda 2, blancos 
bermuda 3, bliancos". 
Mame blancos 18o. 
Mame blancos fita 
Mame Mancos 150. 











i JOURNAL OP COMMERCE) 
Arroz 
Principia a sentirse la influencia del 
alza de los merc.'l'os del sur. L a de-
manda aumenta y la perspectiva es más 
favorable. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arrpz partido $ .",.25 a 
Arroz entero. . . . . . . 4.7'» a 
Arroz Blue Rose Fancy . . 3.75 a 
Arroz escogido- . . . . . . 3.2.» a 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.00 a 
Arroz id., eicogldo. . . . 4.25 a 
Slam usual a 








4 . » 
Fríjolí es y chícnaros 
Matanzas 
Mercado muy quieto, sin cambio al-
guno de importancia en nlngiina de las 
variedades. Colorados largos soii los 
únicos frijoles que se sostienen l'.rmcs. 
(Cotizaciones) 
P A R I S , mayo 26. 
ciada). 
-(Por la Prensa Aso-
Hán • reanudado su molienda molien-
da San Ignacio y Porvenir y Armonía, 
Dulce Nombre continua parado, lo mis-
mo Por Fuerza, por rotura del eje con-
ductor. . -
—Santa Rita estuvo parado desde el 24 
por-la tarde hastíi ayer a las siete a. 
m,, por falta de caña. 
—Loa otros centrales muelen bien. 
Santa Clara 
No ha comenzaflo la presente zafra 
el oentral L a Jul ia . 
I —Naranjal no muele por causa ya in-
' formad'a. 
—Unidad continua sin moler de noche 
Por f^lta de caña. 
—Patricio, Constancia y Itamira siguen 
sin moler "por falta de caña. 
—Han terminado la presente zafra Ma-
ría Victoria, Resolución^ elaborando un 
total de 72.304 sacos. 
—.Ramona elaboró 114.284. 
—Santa Lntprarda un total de 133.000 
sacos y, Santa María. 114.109. 
—Los demás centrales están moliendo. 
Plata en barras 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0, CORUNA, SANTANDER, i V 
P A L U C E , L I V E R P O O L GALVEST0N. COLON, puertos del P E R U 
y de C H ^ E , y por el ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "0RIANA" 
Sale el 23 de Mayo para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruña. Santander, La Pallicc 
y Liverpool, 
Vapor "CARMARTHENSMIRE" 
Saldrá el 18 de Junio para VIG0 v LA CORUÑA-
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 9 de Julio para La Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "0RUBA" 
Saldrá el 27 de Julio para La Coruña, SANTANDER. La Pallice 
y Liverpool-
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "0RC0MA" 
Saldrá el 20 de Agosto para La Coruña, SANTANDER, La 
ralüce y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
RA PASAJES DE CAMARA ENEST0S ESPLENDIDOS BUQUES. 
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. 
DÜSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A-7228. 
C1456 alt. 181 
Del país . 
Extranjero. 58 
B o n o s 




6ú días, 90 días y seis meses, « 4 1|2 
p?»r 100. 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
L a más alta 7 % 




Ultimo préstamo 7 V2 
Aceptaciones de lo^ bancos. . . 7 
Peso mejicano 44 í'2 
Cambio sobre Montreal 10 l l | h ; 
(írecia. demanda 5.40 
Argentina, demanda. B3.b7 
Brasil, demanda. . . . . . . . . 13.S7 
Los precios de la Bolsa -«tuvieron hoy 
flojos. 
L a renta del C peu- 100 se ectizó a 
57..>5. • ' 
Cambió Sobre Londres a 46 francos 14 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100'a &2 ffwncos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 11 fran_ 
eos 77 1|2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 26.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. . . .. . . . . . . . 40 % 
Unidos 65 % 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 26. 
Asociada). 
C E R R A D A . 
(Por la Prensa 
L a m a g u e y 
Baraguá ha dado por terminada m 
i fátfra el 25: de este mes. Tan pronto 
' haga la liquidación será comunicado. 
— Santo Tomás comenzó a moler a las 
seis p. m. del 24 del actual. 
—Cunagua lo hizo a las cinco p. m| 
—Central Francisco empezó a moler a 
lah 12.01 de 25. 
—Lugareño reanudó su mollend'a a las 
tres p. m. 
—Morón comenzó a moler a las seis p. m 
—Patria dejó de moler cuatro horas por 
falta de caña . 
—Agramonte paró a las 12.01 por la 
misma causa. 
—Florida paró a las seis p. 
lluvia 
—Jagüeyal jaró a las cinco p. 
falta de caña. 
— Stewart paró a las ocho P. m., por 
falta de caña. 
— El ia , Estre l la y Violeta continúan 
parados por falta de caña y Hala. 
—Camaguey continua parado por liqui-
dación. 
—Los otros centrales están moliendo. 
COTIZACION DE L A PESETA 
N E W Y O R K , mayo 20 , - (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. •. . . .f 13.27 
m] por 
m. por 
a y a m o 
San Ramón y Manatí están parados 
por mucha lluvia. 
—Isabel no muele. 
—.Rey y Pennsylvanla por cansas ya 
informadas. 
Marro ws 
Pea Béans 1920, . . . 
Pea Beans 1919 
Blancos medianos. . . . . 
Blancos California. . . 
Blancos largos 
Colorados largos . , . 
Carita 
Rosados 192 .̂ . . . . . • 
Rosados 1919.- . . . . . 
-Limas-1920 . . 
Marrows Japoneses. . . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados, ," . . . -.- »• . . 
Limas de Madagascar. 



























0.50 a H 
Productos de puerco 
r ^ l ^ P 1 1 ^ 0 en Pie abrió con 
ro tlal alza no afectó en la ^ 
parte del día a los productofe ^"De'4 
«•o, en la tarde sin embarco la L ^ 
^ dHe , ^ r cuenia" do i n ^ " 
ses del Lste, en unV.i de meior"**-
cado de granos, hiz0 nlle ] £ { 
res en descubierto tuviesen 0,0 
Prar y el mercado .-erró c o n T ^ S Í " 
'le diez punios ,-n Puerco de5^"*1* 
manteca y de siete PuntoTeh 
(Cotizaciones) 
Manteca primera. . 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo. . 
•írasa nmarilla-. . . 
5 10. 
4.00 a 4.̂ 1 
"•75 a 4.1M 
C O L E G I O D E 
NOTARIOS C0MERCIALEÍ 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
BatiQuero» Com«Mi 
Londres 3 dlv. . 
Londres 00 dlv, . 
París 3 d|v. . . . 
París, «10 d|v . . 
Alemania 3 d|v. . 
Alemania 60 d|v. . 
K. Unidos 3 dlv. * 
fl Unidos 00 d|v. 
Kspana S K| pla/.a 
Oescuemo papel 
eomercial. . . . 
Florín holandés. 8 










NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. Un 
R A M O N C E P A 
Amo el notarlo püblicb ^iK.r 
K. Dan din i v por haber espirado • 
:;0 de- abril último el contrato '•o™;;, 
quedó disuelta la sociedad ",1el0" l' 
(jue giraba en esta plaza bajo la rawn, 
socal de R . Cepa y. Ca. 
AI mismo tiempo, cnn efecto» rctr^. 
aotivos ;il día 30 de abril y P*'» «¡T 
l in /ar br- negocios '"c la " U n í ™ 
se -ha hecho cargo de todos os crMil^ 
activos y pasivos que aqucllu tcnu. 
señor Ramón Cepa. 
D í g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo cou lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de E n e -
ro de 1921. se c ita por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores por o tos conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , para que acudan a la ofi-
c ina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
21, con los documentos que jUBtífl-
que sus créd i tos v designen la» 1™' 
souas que han de representarles anw 
la Junta Liquidadora. 
M-.quel A. Chacón. *I. E . Oiigje-
ra. Representantes do la Conusw 
Temporal de l i q u i d a c i ó n Bancari 
The Bank of Nova Scotia 
Establecido en 1832. 
CAPITAL PAGADO . * > . . . . . . . . - -
FONDO D E R E S E R V A . . . . ^ . . v . . - * -




Más de 320 sucursales en Canadá. Terranova. Cuba, Puerto Rico. Jamaica. República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston. Chicago, New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
Canarias. 
O'Rcílly, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F. L . Graham, 
Administrador. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B O E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerale:. 
Esenc ias . 
Extractos -




I n s e c t i c i d a » 
P inturas . 
Papeles. Fi l tro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O M A S 
140 LIBERTY St. 
New York. 
F - T Ü R Ü L L Y C a -
MURALLA 2 y 4 L A C R E T 47-5 
Stgo. de Cuta fclf. A.7751 K - é U l 
14916 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A W , X O O - I O S . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r 0 9 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. ^ 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
RecibUmm depósito. «» e«ta Seoclórt, 
— pagando Intaraae» « 1 3 ^ anua». ^f** 
Tod«B««iaa operacionaa puaden «i^tuarae también **' ^ * 
IQd. 18. 
A / Í O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
' 3.1, 
50 a i 
:o 
alza. 








( j ó o í c a a t a l a n a 
^ de l a p á g i n a D I E Z 
o r a c i ó n , obligando a l per ió-
P ^ r i l e ñ o a desmentirla, y toda 
íco ^ L la ciudad hermana dejó 
Lprcn9* d u e ñ a s al desaprensi-
l DO u160, . 
feresponsal. 
t/>» ú l t i m o s d í a s ce han r e -
I 50 f ias siguientes defunciones: 
P*^ rosé María de L a s a r t e y Janer, 
^ w . publicista h a fallecido íu 
U H ^ f o b a casado con la eminente 
]pfiS- doña Carmen K a r r . A ñ o e 
k"10 ntrajo una molesta dolencia 
k ^ S n t e mucho tiempo le obligo 
* T i a r a las tareas l i terarias eü 
^nunu baWa Babid0 distinguirse 
i ^ T S r t o l o m é Bosch y Puig , a la 
I de su hermano, el opulento 
l ^ r o don Ibo dejó l a carrera de 
Kfnnitfencia que con lucimien..o 
1 ^ Pierciendo para hacerse c a r g : 
ert-ndes empresas que el df-
* había organizado. Un po l í t i ca 
^ figurado en el partido l iberal, 
^Inp-ñando en alguna legislatura 
r ^ o d e diputado a Coites . Duran-
r ^ h o s años o c u p ó la presidencia 
K a Cámara de la Propiedad urba-
* Hombre abnegado y de grandea 
feestos gozaba en Barce lona üe uni-
E l M s impat ías . 
*7.' el doctor Alvaro l í s q u e r a o y . 
Luerdo. ha perdido la c i r u j a uno 
lVus más conspicuas y s ó l K a s ce - | 
K¿idades. Nacido de uun familia | 
Ldesta en Vil lajoyosa (provincia ü e , 
E n t e ) cursó su carrera en nue , - . 
r j j n i v e r s i d a d a y u d á n d o s e con 
' l i o durante su vida escolar. A p e - | 
licenciado obtuvo por o p o s i c i ó u 
^ plaza de m é d i c o del Hospital 
•Santa Cruz, habiendo prestado su-
isiramente sus excelentes servicios 
otros nosocomios oa-celoueses. 
l -o operador labróse una gran re-
Lición en toda E s p a ñ a . E n su c l í -
ri« hizo curaciones maravi l losas . Y 
U o escritor br i l ló en primera l ínea 
. Academias y C o n g r i o s nacio i a -
y extranjeros habiendo producido 
¿úmero considerable de estudios, 
ponografías y obras de un gran valor 
*ntífico. Su generosidal corr ía pa-
jjjas con su talento, v i l lajoyosa le 
iebe un edificio escuela en cuya cons-
C d ó n invirtió 200 mil pesetas. 
-Otro médico de verdadero m é r i t o 
Tmuy popular, por su talento y su 
iinegaclón, era el doctor R a m ó n E . 
hssegcda que acaba do fallecer «'n 
i barriada de Sans . Al l í se rad icó 
tade que hubo torminado hn carr<> 
n y allí arraigaron los puros senti 
iimtos de su c o r a z ó n generoso. B a -
gejoda cultivaba la p o e s í a catalana, 
tabiendo conquistado merecidas dis-
tiíciones en los Juegos Florales y 
gros certámenes. S u s p o e s í a s de 
nriados géneros , recopiladas en a l -
funos volúúmenes, se distinguen por 
«inspiración y su lozana facil idad. 
Como facultativo la poos ía s o l í a vl-
ilrla consagrándose con toda el alma 
iliervicio de sus semejantss. De sus 
prodigalidades con los enfermos "io— 
kes ha dejado admirables .o^emplo-s. 
J . R O C A y R O C A . 
ectáculos 
Viene d« l a p á g n a S E I S 
gar, notable p r o d u c c i ó n Interpretada 
por J u a n Abrahmson; L o s lobos df 
la noche, por "William F a r n u m ; L a 
experta en amor, poi; Constance T a l -
madge; Amor inmortal , por P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
Muy pronto: S u Majestad el Ame-
ricano, por Douglas F a i r b a n n s ; L a 
cinco de l a tarde, bajo l a d i recc ión1 muier marcada, por Norma T a l m a d -
del H a v a n a Musical Bureau ige; L a Lavandera, por Mary Pickford; 
E l precio dtll abono a los "dos roclr Mentras Nueva Y o r k duerme, de l a 
tales es de tres pesos y la e n c a d a L b e r t y 0 0 \ 
recital , de dna 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tl.-es cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta E l C a p i t á n Cor te s ía , por Dua» 
tin F a r n u m . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
para cada l , os pesos. L o s 
billetes pueden adquirirse en el Con-
sor/vaorio Nacional . 
• • • 
A L M A S D I P S O X 
E s muy probable que s© e í e c t ú e un 
recital de despedida por A l m a Simp-
son, excelente in t érpre te del "liedr" 
exqiiUita cantante a quien muchas j ?e ^"f .ndo ua hombr6 ^>T 
personas han expresado su deseo de , T l 6 ^llliains-
volver a o í r . 
Se propone el Havana Musical B u -
rean dedicar el produce de ese reci-
tal a un fin b e n é f i c o . 
^ 9 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
P a r a las tandas do esta noche 
anuncian tres graciosas obras. 
E n laa tandas de las tres y cuarto, 
de las sitee y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estireno de L a mujer 
marcada, por Norma Talmadge . 
L V G L A T E R R A * * * 
hombre, por E h e l Olayton. 
E n la tanda de las siete y tres cuar 
tos .episodios quinto y sexo de Aven-
turas de tempestad. 
M a ñ a n a , estreno de L a I s l a de 1» 
Conquista, por Norma Talmadge . 
E l domingo A las cinco y cuarto. 
E n busca de amor, por C l a r a K i m b a l l 
Young; a las nueve y cuarto, L o s ml-
Clones de Marcelino por George B e 
ban . 
• • * 
M A J E S T I C 
E n las tandas de laa cinco y media 
y de las ocho y media se proyec tará 
l a segunda é p o c a de la cinta L a San-
t a B i b l i a . 
E n la tanda de las siete y media, 
episodios s é p t i m o y octavo de l a serle 
De pdligro en peligro. 
• » * 
" L O S A M O R E S D E L A P A T R O , , 
Se prepara en Martí el estreno del 
aainete en un acto de costumbres ma-
d r i l e ñ a s , titulado L o s amores de l a 
| Pa tro . 
Bt libro es original de Carlos P r i -
I E n las tandas .de la una y de las Imelles, aplaudido autor de E g o í s m o s 
cubana de | seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a | y E l Doctor Argensola, periodista d® 
I cinta E l dueño de almas, por E a r l e fuste que tanto ha popularizado el 
se j Will iams-. p s e u d ó n i m o de " E l Brujo Bohemio." 
'En las tandas de las dos, de las ¡ l a m ú s i c a l leva la f i rma de una 
N ú m e r o s de canto y baile al fjnal | cinco y cuarto y de las nueve, estre- i Ti.ujer cubana, la s e ñ o r a María de l a 
de cada tanda. [ 1.0 de Pol lyanna, por Mary P ick ford . ^ o n o de Delmonte, autora que por 
* * * | Y en las tandas de las tres y suarto pr imera vez presenta una p r o d u c c i ó n 
F A U S T O 1 ¿ e las siete y tres cuartos y de las suya al juicio del p ú b l i c o , 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 1 diez y cuarto, estreno do la aotable b e l libro y de la m ú s i c a se nos ha-
cinco y de las nueve y tres cuartos j c inta titulada Alguien tiene que pa- cen e n t u s i á s t i c o s elogios, 
l a Caribbean F i l m C o . p r e s e n t a r á l a j g a r , por Jack ie Saunders . ' • 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de la Artcraft1 . • • * . T E R S A L L E S 
titulada L a Diabl i l la , por Mary P i c k - R I A L T O _ . „ , T r ^ 
ford. Thomaa Meighan y Theodore 1 E n las tandas de Has cinco y cuarto 61 r v^rsaiies, en la Víbora. 
Roberts . y de las nuevo v treg cuartos se pa- " " ^ í " .Uindas dlanaS * * * * * * * * 
E n la tanda de las ocho y media se I s a r á la segunda y tercera é p o c a s de J*'05! P»Pu>Ai»« e m p r e s a r l c » Santos 
p r o y e c t a r á la interesante p r o d u c c i ó n ! L a Santa B i b l i a . y t j 3 ' . * 
E n laa tandas de las dos. de ^ s I¿)8 d o ^ ¿ u 9 ^ ^ fes t i™». ^ n -
cuatx o y de las ocho y media, Doble 
velocidad, por Wal lace R e í d . [ \ » 1 k[( 1 n v VIF1?A« v avt 
E n las tandas de la una. de las tres J':^H¿BtI^I^RJj l l t E A » * W -
y de las siete y media, L a veta es-
ccnd'da. por Neal H a r t . ^ 
M a ñ a n a : cuarta é p o c a de la Santa 
B i b l i a . 
ir • • 
V E R D I W 
E n ta primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y el 
A L Q T T i L E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
1 "pvrj-EA C O L O C A B S E XTNA JOVEN, • « -
- L / pañola. de criada do mano o mane-
jadora. Informan: Santa Clara, 3. 
20657 2̂9 
E S E A C O L O C A R S E V X A M E C H A -
cha, peninsular, recién llegada, para 
criada o manejadora, tiene quien respon-
da por ef.a. Informan en Inquisidor, 3, 
altos. 
2O6T0 29 m 
S O L A R E S Y E R M 0 5 
Solamente para establecimiento o in-
dustria alquilo la casa San L á z a r o , 
2 3 S ; es muy amplia y da al M a l e c ó n . 
Precio 250 pesos. D u e ñ o : Campana-
rio, 28 , altos. 
20716 1 Jn. 
d r a m á t i c a del Pr imer Circuito N a c i ó 
nal de Exhibidores, en siete actos, B l 
Renegado. 
E l s á b a d o : E l poder de l a viuda, 
por J u l i á n E l t i n g e . 
E l lunes: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
* * * 
M A X I M 
So p a s a r á osta noche en el concu-
rrido Maxim la notable obra titulada 
E l cá l i z del valor, que tiene por pro-
tagonista a l celebrado actor W i l l i a m ! 
Duncan . | episodio 12 de E l gran premio, titula 
E s t a cinta, de extraordinario m é r i - 1 de S u imagen viviente, interpretada 
to seguramente a g r a d a r á a los c o n - ! por F r a n c i a F o r d . 
cui« .enes al cine de Prado y An imas . I E n tercera, estreno del 
B i cál'iz del .valor se e x h i b i r á en ¡ cinco acos Sangre y oro, por el g r a n 
lasi tandas primera y tercera. 1 actor Tom Mix. 
E n la segunda se anuncia l a pe l í cu - ! E n l a cuarta , el drama en cinco 
la A prueba de belleza, exquisita pro- actos Sombras del presidio, por G l a -
d u c c i ó n 
A d e m á s se exhib irá l a sensacional 
cinta de la ú l t i m a corrida de toros 
celebrada en las fiestas de Scv iUa; 
corrida en que actuaron Gallito. Gao-
na y Belmouto y a Oa que j^ i^t ió el 
R e y do E s p a ñ a . 
E l próx imo lunes se i n a u g u r a r á en 
cada tanda la exh ib i c ión de p e l í c u l a s 
de serie . 
• Se exh ib i rá un episodio por tanda; 
1 a d e m á s del acostumbrado programa 
i y s in aumento de precio. 
| C o m e n z a r á dicha e x h i b i c i ó n con la 
¿ w s partes E l mc-gran p e l í c u l a en 
dico do las locas. 
T R I A N O S 
R . E c a y 
A B O G A D O 
Otilio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A - 7 8 8 4 . - H i l ) a n a 
dys BrockWelT.. 
Mañana :* L a r ica hefhbra, por C l a -
r a K i m b a l l . 
Hl domingo: L a •Princesita I sora , 
por L i n a "Roselli y L a Esf inge , por 
F r a n c e s c a Bert in l . 
B l lunes: Su media naranja , por 
Al ice B r a d y . 9 
Martes 31: L a Ladrona , por Pear l 
White . 
• • • 
FOR.NOS 
E n las tandas de las tres, do las 
cinco y cuarto y do las nueve y tres 
cuatros se p a s a r á la cinta tiulada L a 
marcha nupcial , par Lydiac Bore l l i . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
CÍ777 alt 15d 7 
E n las tandas de las cinco y cuarto I ocho y media, l a graciosia comedia 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á Lejos del remolino, por Margarita 
la notable cinta titulada Madame D u i C l a r k . 
B a r r y . por Thcd. . B a r a . '| E n las tandas de l a una y de l a á 
Completan al programa otras cintas • siete y media, cintas c ó m i c a s . 
de verdadero m é r i t o . * k -k 
E l s á b a d o : L a esmeralda maldita,-; O L I M P I O 
por Wal lace R e i d . | E n las tandas elegantes de las cinco 
E n fecha p r ó x i m a se proy e c t a r á n ' y cuarto y dé las nueve y cuarto se 
Dinty el vendedor do per iód icos , por e s t r e n a r á la cinta do l a Paramount 
Wesley B a r r y ; Alga ien tiene que pa- titulada L a mujer m á s d a ñ i n a que el 
Los populares empresarios Santos 
y A't igas han instalado en el local 
de los terrenos de VllUanueva, frente 
al teatro Payret , l a notable y nume-
rosa c o l e c c i ó n de fieras y animales 
\ raros adquiridos por el s e ñ o r Santos 
durante su t o u r n é e con el Circo A z u l 
por las r e p ú b l i c a s do Centro y Sua 
A m é r i c a . 
Puede admirarse a l l í una m a g n í f L 
ca c o l e c c i ó n de leones africanos, en-
tre los que f igura el l e ó n Guiess, na-
° r ^ ^ _ * ° 1 cido en Cuba, el cual vive en su Jau-
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual , en B o g o t á , ei doctor 
Restirepo le c a m b i ó un colmillo qu* 
se le hab ía rot_ por otro de oro. 
Es te notable animal, v e n c i ó en L i -
ma ( P e r ú ) en singular combate, a un 
toro bravo. 
E n esta lucha ganada por D a n g v . 
los empresarios Santos y A r t i g a s ga-
naron cinco mil libras estrelinas que 
apostaron a é s t e . 
Un grupo de m a g n í f i c o s ejempla-
res de tigres de Bengala, Sumatra y 
Manchurta, f igura t a m b i é n en dicha 
c o l e c c i ó n . 
H a y t a m b i é n una hermosa pantera 
negra de J a v a . 
U n precioso ejemplar de pantera 
neara del B r a s i l , ú n i c a que se cono-
ce "en A m é r i c a , y por la cual el di-
rector del J a r d í n Z o o l ó g i c o de Bue-
nos Aires o f r e c i ó Beis mil pesos. 
U n a Interesante c o l e c c i ó n de mo-
nos, compuesta de cuarenta ejempla-
res de diversas especies. 
A d e m á s , elefantes, camellos, papa, 
gayos, c a c a t ú a s , osos de las m o n t a ñ a s 
oso hormiguero, faisanes, perros de 
m o n t a ñ a y otros m á s . 
Dicha exh ib ic ión es tá abierta desde 
las cuatro de l a tarde los d ías labo-
rables y desde la una los d ías festi-
vos . 
M A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L d» 
la casa Nepkino, 21T. acabada de 
Vmstruir. cao todos los requisitos de una 
familia de pnsto, lujosamente decorada. 
Consfa de recibidor, sala con su piso de 
mármol, cuatro amplias habitaciones y 
un baño completo intercalado, comedor 
con zócalo de cacaba, galería de persianas, 
pantry, cocina con fogón de gas, cuarto 
de criados y servicios. L a casa está si-
tuada a la brisa y es muy fresca. Alqui-
ler, 225 pesos mensuales. L a llave en 
los bajos e Informan en Tejadillo, 1. 
Teléfono A-76C9. Albarrán y BIlnL 
2071S ai my. 
r NA SESORA, E S P A D O L A , D E S E A CO-1 locarse de criada de mano, no se 
coloca menos de 25 pesos. Informes en': 
Reina, t». en la azotea; no duerme en i 
la colocación. 
20351 £ 2 _ ^ _ ! 
C l D E S E A COLOCAR r > A S E S O R A l 
(O formal, de criada de manos o mane-
jadora. Desea casa formal y no importa 
que sea para fuera de la Habana. Infor- | 
man: calle D, número 255, Vedado. 
20736 - J _ my. j 
L ^ E S E A C O L O C A R S E E N A JOVEN ( 
± J paüola de criada de manos o mane- . 
jadora. «Tiene garantías . Informan en 
el Hotel Cuba, Teléfono A-0067. 
20711 ^ my. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
F J Ü Y A N O 
R E P A R T O MENDOZA, VIBORA, SE al-quilan los altos de la esquina de 
Santa Catalina y Cortina, o sea en el 
mismo paradero de los tranvías de es-
te Reparto; tienen Jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, tres grandes cuar-
tos, cuarto de criados y dobles servicios, 
con o sin garage. Informan en Santa 
Catalina y Bruno Zaya>, Villa Nieves, 
o en Riela, 78. 
20698 30 my. 
SE D E S E A COLOCAR E S A MCCHA-chita de quince años, recién llegada, 
para atender niños o en casa de poco 
trabajo; no es pretenciosa en el suel-
do. E s peninsuar. Dirigirse a Reina, 
126. bajos, Ester Rodríguez. 
20607 29 my. 
T T E N D O E N L A VIBORA DOS BOlA» 
* res juntos o separaos ; miden 1.30G 
•aras de superficie. Se admite como par-
te del importe automóvil. Para tratar; 
Rosendo, Aramburu, 57, altos. 
20708 29 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
PA R A DOS J O V E N E S Ql E Q U I E R A N trabajar y ganar dinero, vendo tin-
torería por la mitad de su valor; «f< 
gran .negocio; la doy a prueba. Cucli-
ya, Galiano y Dragones, fj*.**-. 
20727 3 Jn. 
K N E L B A R R I O D E COLON VENDO "bo-dega- con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata; es una de las 
mejores. Cuenya, Dragones y Galiano^ 
café. 
20728 3 Jn. 
D I Ñ É K O n r 
H I P O T E C A S 
V A R ü o 
A MEDIA CUADRA D E L P A R A D E -ro Redención, linea del tranvía de 
Marlanao. calle Cuatro, entre C y Línea, 
reparto Buen Retiro, se alquila una ca-
sa de construcción moderna, compues-
ta de portal, sala, comedor, cinco habi-
taciones de dormir, una de ellas para 
criados, cocina y un buen baño. L a lla-
ve en el paradero de Pogolotti, l ínea 
del Havana Central, Ibarberla. Infor-
ma de su alquiler: Juan B. Gastón, en 
Oficios, número 10, altos, de 1 a 4 de 
la tarde. 
207SU 29 my. 
H A R - T A C Í O N E S 
H A B A N í -
PA R A UNA S E S O R A QUE T R A B A J E fuera un cuartico pequeño, limpio 
y ventilado, con su camita, en ocho pe-
sos. Tiene que ser persona educada y 
moral. Teniente Rey, primer piso In-
forman. 
20709 31 my. 
EH VS SEGUNDO PISO UN CUARTO con balcón a la calle, muy fresco, 
luz toda 14 noche, llavines y muebles, 
para nn hombre solo de moralidad, o 
una seüora sola. Precio módict'. Teléfono 
M-n44S. Teniente Rey VI. 
20709 31 my. 
IfN E L PISO A L T O D E T E N I E N T E J Rey, 70, dos bonitas y frescas habi-
taciones, con lavabo de agua rorriente y 
agua caliente en el ibafio, para hombres 
solos o un matrimonio de edad. Pre-
cios módicos, con o sin muebles. 
20709 Slmy. 
J T N A JOVEN P E N I N S U L A R D E ME-1 
U diana edad, muy formal, desea coló-1 
curse en casa de moralidad, para come-
dor, cuartos y costura, repasar y de-
más. Informan en O'Reilly,. 90, mueble-¡ 
ría E l Modelo. Teléfono A-99H. 
20715 29 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
CR I A D A DE CUARTOS O S I R V I E N T A de quinta, sale al campo. Pueden ver-
me a todas horas. Cburruca, 14. 
20025 30 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de habitaciones 
o de mano, va al Vedado o en la Habana, 
sabe su obligación. Lucena, 8, altos. 
20C40 29 m 
SE O F R E C E , J O V E i r , ESPADOLA, PA-ra criada de cuartos o de mano, o 
manejadora, sabe cumplir con su oibli-
gaclón. Razón: calle E, número 2 y la. 
Vedado. 
20CS9 29 m 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN. pañola, de criada de cuartos o de 
criada de mano, es persona seria y de-
sea colocarse con familia seria, lleva 
tiempo en el país. Informes: Lampari-
lla. RO. 
20688 29 m 
C H E Q U E S 
Compro de Banco Nacional y B a n c t 
Internacional, en t o t a s cantidades; 
pago en el acto, m ó d i c o descuento. 
Obispo, 5 9 , altos del c a f é E u r o p a . 
Departamento 12, Apartado 1943. L ó -
pez, Habana . 
20140 s i my. ' 
A los depos i tantes de los Banrof l 
Convoco con toda urgencia a los depo-
sitantes de lo ,̂ bancos tujetos a mor^to» 
ría o que hayan suspendido pagos, p a : » 
colocarles sus dei Ositos con buena ga-
rantías o reducírselos a efectivo, «oa 
el menor descuento. J . M. Yepe, Concor-
dia. HL bajos. 
20700 ^ 29 rjy. 
VENDO CHEQUES D E TODOS LO1! bancos; los facilito en el acto. I n -
forman en Jesús del Monte, número l i . 
Teléfono M-9333. 
20734 1 Jn. 
/COMPRO CHEQUES D E TODOS~LO<» 
\ J Bancos. Los pago mejor que nadie, 
con efectivo, en el acto. Informan en 
Jesús del Monte, número 7. Teléfon» 
M-orm. 
207 1 Jn. 
MUCHACHA PFMNSI L A R SE OKR1-ce para cuartos; sabe coser; en la 
misma una para todos los quehaceres de 
la casa. Saben bien sus oibligaciones. 
Informan én la calle 2, entre Zapata 
y ;U. número 2(50, Vedado, 
Í07:n 29 m y. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S .españolas para habitaciones o los 
demás quehaceres. Calle l'J, número 28, 
entre F y G. 
20710 29 Jny. 
C H E Q U E S , L I B R E T A S Y B O N O S 
Compro del Kspafíol, Nacional. Digón, 
Córdova, pagfindolos en el acto y su-
rando el tipo de plaza, porque los ne-
cesito. J . M. Yispe, Concordia, Gfi, üa» 
Jos. 
20702 r.9 my. 
: R ! A D 0 S D E M A N O 
OB R A P I A , ÍW-fW, SE A L Q U I L A UN D E -partamento con balcón a la calle, la-
vabo de anua corriente, luz e léctr ica 
toda la noche, gabinete de mamparas y 
otra míls. interior, con las mismas con-
diciones, buenos servicios, para ofici-
nas u hombres solos de moralidad. I n -
forma el portólo . 
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S K N l i A J E S I T 
4 X T 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A , P A R A UNA C O R T A fa-milia americana» una sirvienta para 
ayudar a los queharores de la casa, como 
tambicn en la cocina, teniendo que sa-
ber cocinar. Calle I. número 220, entre 
23 y 25 De 7 a 8 de la mañanii y de 5 
a S de la tarde. 
C . . . 3.1-f!7. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera peninsular 
que te* muy aseada. Sueldo 40 pesos. 
Se exigen referencias. Neptuno, 22 . 
2072O 29 my. 
EN V I L L E G A S , « 1 , SEGUNDO PISO, so solicita una cocinera y una cria-
da de manos. 
2071 1 31 rny.^ 
S' £ SOXiICITA U.NA BUENA OOCINE-ra en la calle 11. esquina a 4, Ve-
dado. Muy buen sueldo. Puede dormir 
en la colocación. 
207OO 3 Jn. ^ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-ra cocinar y ayudar a la Ilmpie/.a. 
Informan en San Benigno. 77, entre E n -
carnación y Coco», Je sús del Monte, 
20721 30 my. 
V A R I O S 
ANUNCIO VtBb P A R A UNA P E R S O -na honrada que desee tomar un socio 
0 entrar en sociedad on un negocio de 
poco capital, en ciudad o campo. Mer-
ced. 87, ciudad, de 11 de la nía nana u 
1 de la tarde y de O en adelante. 
20719 29 my. 
LTN CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R , J acostumbrado al servicio fino y cpn 
recomendación, solicita colocación. Infor-
man : Galiano, 102, altos. Teléfono 
M-2fi70. 
20672 20 m 
Si s O F R E C E UN J O V E N , 28 ASOS D E edad, para el comedor, en casa par-
ticular, como para restaurant y fonda; 
también para limpieza de oficinas; de 
todo este trabajo tiene bastante prác-
tica; es honrado y sabe "su obl igación; 
quien conoce su tra'bajo lo garantiza; 
habla un poco inglés . Informan: Teja -
dillo, 15, Habana. 
206S1 29 m 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E K A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de cocinera para cor-
ta familia; no sale de la Habana ni 
duerme en la colocación; hace plaza. 
Informan en Gervasio, 83. 
20713 * 29 my. 
Q E D E S E A C O Z i O C A R U N A S E Ñ O R A de 
O mediana edad para cocinar, Junto 
con una hija, para manejadora o cria-
da de tóanos. Informan en Sol, 29, entro 
Inquisidor y San Ignacio. Saben cumplir 
con su obligación. 
20737 29 my. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SB¡ LIQUIDAN TODOS J.OS M U E B L E S de una oficina, entre ellos un bui'4 
de caoba plano, de 00 por 70, con sus 
dos sillones; no tiene un mes de uso; 
una carpeta para tenedor do li'bros, ua 
espléndido buró do cortina con su s i -
llón, máquina do escribir, protector d« 
cheques, percheros, mamparas para ofi-
cina; todo a la primera oferta razona-
ble. Informan «%i Jesús del Monte. 82Bl 
letra A, entre San Nicolás y Pamplona, 
casa particular. 
L'"T:r> 29_iny. 
SE L I Q U I D A N TODOS LOS WVBXJS9 de un hotel: un regio Juego de cuar-
to, mármoles rosa, en 210 pesos; un lue-
guito de mimbre, esté nuevo, de seia 
sillas y dos butacas, CO pesos: un Jue-
go de sala, de troco piezas, color ca-
ramelo, 110 pesos; un buró cama mue-
ble, muy práctico. 30 pesos; un esca-
parate de caoba. 23 pesos; un vajlllero, 
25 pesos; otro Juego de cuarto, 150 pe-
sos, sillas sillones y mucha» cosas más. 
Informan en J e s ú s del Monte, 317, mo-
derno, entre San Nicolás y Pamplona, 
casa particular. 
20725 29 my. 
A U T O M O V I L E S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A andalu/ar; sabe cocinar a la espa-
fiola y criolla, entiende de repostería, 
tiene tiempo en el país. Informan en 
la bodega de Tejadillo y Compostela, 
no duermo en la colocación. 
20702 29 my. 
C R I A N D E R A S 
O E DÍÍSBA COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra a lecho entera, de tres meses de 
haber dado I luz. Es peninsular y tie-
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Pefialver. 12. También se coloca de cria-
da dr> mano. 
20724 3 Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
L E X I N G T O N : Modelo Country Club , 
con motor Continental , sello rojo, ea 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende c« 
un precio sumamente barato por te-
ner que marcharse su d u e ñ o de C u b a 
la primera semana de junio. Dirigirse 
a Reish, Apartado, 2101 , Habaoa . 
20703-4 29 my. 
"\Y L K C E R : S E V E N D E E N G A N G A un 
automóvil Mercer, do «loto pasajeros, 
color gris, con sois ruedas de alambr* 
con cámaras y gomas do cuerda Good 
Year, completain.ente nuevas. EstA pro-
pio para familia do guato. So actpta 
en pago automóvil o cuña do menos va-
lor. Para verla e informas: Blanco nu« 
mero 8 y 10. 
20731 1 Jn. 
¡ L L E G O E L V E R A N O I 
P o r 5 0 G t s . S e m a n a l e t l 
DE S E A COLOCAR UN J O V E N MUY trabajador y formal; tiene buenas re-
comendaciones, de ayudauto do chauf-
feur, en casa particular o de camión. 
Tiene título y sabe manejar, igual de 
cliauffeur o de otra cosa cnalquiera. 
No tiene pretensiones; no lo impor-
ta sali- para fuera. Zulueta, 7L Por 
Dragones, t intorería. Teléfono A-3585. 
2037O 29 my. 
V A R I O S 
O O L I C I T A M O S MI CHACHO JOVEN qua 
O desee colocarse para mandados y tra-
bajo ligero do oficina. Dirigirse a The 
Cortada Company, Desagüe número V2. 
Necesario traiga referencias. 
20729 
20729 29 my. 
MODISTA: SE O F R E C E A DOMICILIO^ Seriedad y prontitud. Carmen Mar-
tínez. Reviilagigedo, 1. 
20709 31 my. 
S E O F R E C E N 
J ' N .JO\EN P E N I N M I . A R D E S E A rO-
U locarse, bien de dependiente do ca-
fó, o bien de camarero de hotel o c«sa 
de huéspedes; 01 es listo y sabe también 
de contabilidad; no tiene pretensiones y 
sabe cumplir con su obligarión. Informan 
en Santa C a r a , 1C. Fonda L a Paloma. 
Telefono A-71U0. 
21717 29 my. 
« E l T r a b a j o d e l a M a q u i n a d e E s c r i b i r R o y a l e s V e r d a d e r a m e n t e E l e g a n t e " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y d o c u m e n t o s e s c r i t o s e n l a r e n o m b r a d a m á q u i n a de e s c r i b i r 
R O ^ A L s o n M o d e l o s d e E l e g a n c i a y P e r f e c c i ó n . E s t a g r a n m a q u i n a de e s c r i -
b i r t i e n e u n m a y o r n ú m e r o de p a t e n t e s e x c l u s i v a s q u e c u a l q u i e r o t r a . P o r e s t o 
c t r a S i o d e l a " R O Y A L " es t a n l i m p i o ; p o r es to c a d a p a l a b r a es p e r f e c t a m e n t e 
i m p r e s a y c a d a t i p o e s c o r r e c t a m e n t e s e p a r a d o . L o s m e c a n ó g r a f o s e s t á n c o m -
^ e k f e e n c a n t a d o s c o n s u t o q u e d e l i c a d o y f á c i l m a n e j o 
t e r i a l y e l c u i d a d o s o t r a b a j o , c o n t r i b u y e n a l é x i t o m u n d i a l d e l a m a q u i n a d e 
e s c r i b i r " R O Y A L . ' * 
T E X I D O R T R A D I N G C o . 
M u r a l l a , 2 7 . H a b a n a 
C P i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M i CHACHA. R E C I E N L L E G A D A . D E -soa colorarse, con familia de mora-
lidad, ea persona honrada y trabajado-
ra. Dirigirse: calle ~'¿, 2S1, Vedado. 
20394 29 m 
C O M r i í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B Í . E C I M 1 E S T O S 
feáScnbir d e i S í S ^ 
rr N A Mf C H A C H A . R E C I E N L L E G A -da de España, desea colocarse de i 
criada de mano, en casa particular. I n -
formes: Oficios, 50, fonda. 
20633 29 m 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A JO V K N , es- , 
O pañola, de manejadora o criada de 
mano: tiene quien la recomiende. I n -
forman: La Vil la de Gijón, Egido, 47, 
esquina a Jesús María. 
20642 SO m 
"\ f C C H A C H A , E S P A 5 0 L A , - D E S E A CcT-
1 Cj locarse de criada de mano o mane-4 
jadora: sabe algo de costura. Informan:; 
Baratilio. 3, Señora Socorro. 
20¿41 29 m 
O E D E S E A C O L O C A R E N A C R I A D A , 
O española, en casa particular, sabe 
trabajar y tiene quien la recomiende, 
sabe coser a mano y a máquina y no 
tiene pretensiones, desea ca^a de mora-
lidad. Informan en Esperanza. 113: no I 
tiene inconveniente en ir al Vedado o 
a la Víbora; también se coloca de ma-1 
nejadora. 
2006*3 29 m 
C'K I ) F > K A C O L O C A H CHA JOVEN 1 í 
I j paüola para manejadora o sirvienta, j 
Tiene referencias, iteséa casa bonrada: 
es práctica en el país y en todo tra-
bajo. Informan en Payret, de 9 a 11 
y de 1 a 5 de la tardé. 
20707 29 my. 
O E S O R A D E M E D I A N A E D A D , E O R -
O mal. con seis meses en el país, de-
sea colocarse en casa seria, sabe ago 
de cocina. Informan en Corrales, 5, Da-
20732 * m y. 
O E COMPEA EN L A VIBORA, C E I CA 
O de la calzada, una casa de 6 a < 
mil pesos, para pagar 4.000 de conta-
do. Directo; Rivero, Chacón. 23, altos. 
20000 3 my. 
U R B A N A S 
J O S E M . Y E P E 
P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
Agoni»» general de negocios. Concordia. 
5Cr bajos. Gestiono la compra y venta 
de' fincas rúst icas , casas y solaies. To-
mo v dol dinero en hipoteca y sobre al -
quileres bien gurantimados. Presto sty-ire 
mlebles v prendas. Compro y rendo che-
ques intervenidos de todos los bancos. 
20701 29 -ay. rM 
V - N L A C A L L E C A R D E N A S SE V E N - | 
H / d e una casa de dos plantas, toda 
de ammposterfa. Informan en Habana, 
79. sombrerería. 
207GS ^ J 3 3 
L' N A CASA EN J E S E S D E L MONTE, > en la calle Santa Irene a una cua-
dra do la Cálzala, con cuatro cuartos, 
terraja, en 8.100 pesos. E n solar en Je-
sús del Monte, callo Altarriba, con ISIS 
metros, en 8.000 pesos. L'na panadería 
espléndida en el Vedado, se vende incluso 
la fincaá negocio para ganar mucho di-
nero Se venden también cheques del 
Banco Penabad. Cima-Torres, Aguiar, 
36. Teléfono A-i»39S- P i 3 a 6 de la tar-
de. 
20723 o jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , G A L I A N O 7 3 
C3485 ^ y ; ^ al t , , 8d.-lo, j 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 1 
DIA 27 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María tomo Madre del Amor Hermoso 7 Re i -
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Dlrlna Majestad 
estñ de manií i i l to en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Juan T. papa; Julio, Kanulfo, 
mártires; Casiano. confesor; Pedro 
Sans, obispo y compañeros mirtires, 
áioroinicoej santa Restituta, Tlrgen y 
m^rtif. 
San Julio, mártir. Nací* «n Alema, 
nia, de familia gentílica. A la edad 
de diez y ocho años siguió al ejército 
del emperador Diocleeiano, y al poco 
tiempo, tuvo la suerte de conocer a un 
virtuosís imo cristiano, qua la enseño 
los fundamentos de nuestra santa rel i . 
gién A medida que Julio iba cono, 
ciendo la sublime moral del Evangelio, 
sent ía mayores y nuevos deseos de for. 
mar parte de la gran familia cristiana. 
Después áe estar suficíenteraente ins-
truido, recihi') las aguas salvadoras del 
bautismo. InmediatamentQ comenzó pa. 
ra Julio una. nueva vida. Socorría con 
todos sus recursos a los pebres, practi-
caba constantemente la humildad, ben-
decía -*ln descanso el santo nombre de 
Jesucristo- Como eran tan públicas sus 
virtudes fué denunciado y hecho prisio-
nero. Lejos de intimidarse ante las te-
rribles amenazas que le dirigieron los 
emisarios de Dlodeclano, confesó con 
nuevo fervor a Jesucristo. 
Convencidos de la fortaleza de Jullot 
le condenaron a muerte, y el día 27 de 
Mayo del año S02 fué decapitado, lo-
grando de este modo la corona de már. 
t ir . 
sobre el 
2 0 D E J U L I O 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Ig !e$ ia"de N t r a . S r a n e T e l é T 1 
CONGREGACION D'E H I J A S D E MARIA 
DK B E L E N 
:>1A 28 D E MATO 
A las 7 y media a. m. Santo Rosarlo 
y í j ere l c l c de las Flores 
A las S a. m. Misa de Comunión ge-
neral con cánticos y orauesta. 
L a celebrará el R. P. José Beloqul, Di -
rector de la Congregación. 
Al fin se renovará el Acto de la Con-
sagración u la Vlrgop. 
•-'OS'j'j m 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E N HONOR A L A MILAGROSA 
E l próximo día pS, a laa 8 a. nj-, se 
relebrará en esta Iglesia una solemne 
fiesta con misa de ministros y vocea en 
honor a la Virgen Milagrosa. 
Una dair.a piadosa, sumamente agra-
decida a 1<»3 muchos favores recibidos de 
la Santísima Virgen Milagrosa, y como 
ferviente suplica para la obtención de 
nuevas gracias, le dedica esta fiesta. 
20300 28 m 
I G L E S I A C A T E D R A L 
.V,ES D E MAYO 
Todos los días a las siete y media re-
eo del Rosarlo, letanías cantadas, ajar-
«•Icio del mes y cánticos a la Virsen. E l 
mléreole*; ocupará la Cátedra Sagrada el 
M. I. seüor canónigo Santiago G. Amigo. 
2W4S - 28 m 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las' embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
.Salidas semanales por los vanorei 
P A R I S . 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E . " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A R A -
etc.- etc. 
P a r a m á s informe? (lirútirtf * : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - M 7 6 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y U . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
fu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, alto». T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visado!) por el se-
ñar Cónsul de E s o a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abril de 19?7 . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAQRAPO CO-
RAZON D E J E S U S 
E l dfa 2ó de Mayo próximo, empeza-
r i en esta Parroquia, la novena del Sa-
Rrado Corazón do Jesús, con expocición 
(Jel Santísimo Sacramento, a las 8 a. m., 
rezo de la citada novena, y la estacidn 
• 1 Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
media, uiisn cantada y lueso la reserva. 
E l 3 de Junio, a la? 7 y media, será 
la Comunión tfeneral, con misa armoni-
zada; a las 8 y media misa solemne con 
orquesta dirigida por el señor Jaime 
Ponsoda, y sermón por el R. P. Cas i -
miro Cahada, S. ,T., quedando expuesta 
Bu Divina Majestad. 
A las 4 y inedH se rezard el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
fior Presbítero Martfp Calderón, y ?n se-
fulda la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, suplican 
la asistencia de los fieles y en par-
ticular de liis Hermanas, rogándole? que 
lleven ruestas sus divisas. 
10078 8 Jn 
m z - — m -i~r¡"iM .— ••» 
V A P O R E S 
B L T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A í f 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore i Correos Fraaceces bajo coa 
trate postal con el Gobierno Prancéa. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O K U Ñ A . 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
31 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o franoé* 
B o u r d o n n a í s 
de 15.000 toneladas y 2 h é l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordihario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l r á p i d o vapor correo f rancés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 




' 1 9 D E J U N I O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E ) vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad) 
en el billete. 
pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
!a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrln. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada eo 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D Ü T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l vapor 
y para 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N D 1 A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P U N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E J U N I O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
lá m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á « s t i r a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el l/.llete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n esa ibfr so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas suú letras y con l a mayc^ cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . ¿Jtcs . T e L A-79O0 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 a I I d« 
la m a ñ a n a y de I a -4 de la tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
1 billete. en e 
Lo» pasajeros deberán escribir so< 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noüibrc y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, • 
E l Consignatario. 
M . O T A D I H 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A-79C0 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a c a d a 
an el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
X I I 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t a i ó * , aevando la1 
Capi tán C O B E T O 
saldrá para 
V Í G O . 
CORU5ÍA, 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E A D E L A A P R E S A 
" R A M O N MAR'"; ->N " " E D U A R -
D O S A L A . " • C A R I D A D S A L A , " 
" C U A N T A N A M O " " J U L I A , " " G Í 3 V-
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N •• " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L i N DZL C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C * K W ; e n , N>vvitas, T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a d i t , C inara , 
V i ta . B a ñ e s , Ñ i p e . S a g ú * de Tana-
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y SanMa-
go ds C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadil la. Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casflda, Tunas de Z a -
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
Niágara , B e r r é e o s , Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a . R io del 
Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Mnin ic ipa l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se sa-
que a pública subasta e! suministro de 
"Gasolina y Efectos de Autonsóyileíí" pa-
ra las Dependencias Municipales, duran-
te el ejercicio de 1921 a 1Ü22, y que el 
acto tenga efecto el día 22 de "Junio del 
corriente año, a las 9 d i la mañana, en 
el Despacho de la Secretarla de Ta Ad-
ministración Municipal: de su orden se 
eonvoran licitadores para que concurran 
el citado día con sus proposiciones que 
deberán ajustarse al Pliego de Condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en 
el citado Departamento. 
' Habana, Mayo 25 da 1924. 
(F.) Luis Carmena, 
Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
C 4213 ¿a-JI 
J ^ ' Luí: 
Secretar»^ 
de Obras Pflbiicas M 
v cío de Faros y ^ 
—-Calle de Cuba tt„\ 
l 6 - ^ 1 . ^ 1921. J ^ - * 
tarde del día O T ^ ^ t a !«• ^ l—. 
Mayo ^ « • • J | 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se 
saque a publica subasta el suministro 
d&t "Efectos de Ferretería y Limpieza," 
para I a ' Dependencias Municipales, du-
rante el ejercicio de 1921 a 1922, y que 
el acto tenga efecto el día 21 da Junio 
del corriente año, a las 9 de la maña-
na, e nel Despacho de la Secretaría de 
la Administración Munlciyal; de su or-
den se convocan licitadores para que 
concurran el citado día con sus propo-
reciblrán en ¿ ¿ t * nt 
nes en Püegos ° ^ c -
ta del S e r í e l e ' ^ 0 s J ) a 
Abastecimiento de írf. 
San Antonio, 2-lVa0TS 'aTrt>; 
b3a de C m z ^ J ? * * * 
de Sasua. 8-^Cayo Fr° ^ 
rnán Grande de ^ í . ^ í 1 
Paredón Grande ¿ ! l p * S 
y Maternillos, lo P„ln.u 
Punta Peregrina Vita I 0 
Bañes y Nipei V " j h 
13—Punta de Mav'sí i]gu2; 
y Cabo Cruz. I S - Z c ^ v n " ^ 
da l((_Pllnta ^ « y » Bh 
Piedras del Sur y Caví» r 
t«* ent'0npes dichas n», 
abrirán y leerán DóblinJ 
ran pormenores a los mío 
E . J . Balbín, Ineenlo-lf 
goclado del Sérvicfonieer0ofl 
a la Kavegacién Fa 
C 3290 
P E R D I D A S 
, cíe brillantes v I f n ™ ^ ^ I t ? 
pulgadas de largo 
transitar desde el 'h 
Telégrafo. Pe rerompengarT** al ,:' i 
mente a la persona que \ n \ 
trajo y lo (-ntregue al Cai»^n «J>0I». 







C K I IA E X T R A V I A D O ~ R ~ í ^ , 
O chauffeur, niunero Kff¡' Ka i 1 0 » t 
cará a la persona nn» iQ 'ÍLi' f «iíl-
Su.-irc/., numero 70. Mann.i u 1 ^ » 
101M -uanmi Menft^ 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUrT 
JIOO al mes y más gana un bi,B„ ! 
lleur. Empine a aprender hn» 
Pida un folleto de Instrucción 
Mando tres sellos de a 2 rentu" fc':vJ,• 
franqueo, a Mr. Albcrt" C k.m ' ^ 
Lázaro, 240. Dabana. ^ - e,,̂  % 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO: SE V E X D E X üNOS BONITOS muebles, 3 meses de uso y un Vlq-
tor. Se dan muy baratos por tener que 
embarcarse su dueño. Altarrlba, 25, Je-j 
sús del Monte. Informan: da 11 a 2. 
20600 SO m 
VENDO EN A V I D R I E B A - M O S T R A D O R | para lunch o dulce, se puede ver i 
en Agular y O'Rellly, bodega. Informan 
en la misma. | 
20622 1 Jn 
SE V E N D E J E E G O COMKDOK, MAK-1 queterla, nuevo, vitrina» aparador,! 
auxiliar, mesa y 6 taburetes. Juego cuar-l 
to señorita, Iblanco, con cristnles; otro 
moderno, cedro, un piano, Juego sala, cao-
ba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sillo-, 
nes portal, sillón barboro, antiguo, es-
caparate lunas, aparador colonial, caoba, | 
suelto, con espejo y una máquina de| 
coser. San Miguel, 145. 
20652-53 1 Jn 
LA P O L A R . C O M F O S T E L A , 124, CASA da préstamos, se realizan toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un 40 
por ciento; hay Juegos dQ cuartos muy 
finos, para señoritas , y los muelles 
completos de una barberí». 
194:)0 1 Jn. 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S 
Barata, pasa 70 quintales. Informes : Amis-
tad. 136. B, García-
. P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo nn café y una Ibodeg». Amiatad, 
136. B. García. 
V E N D O U N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García. 
SE V E N OJEN LOS M U E B L E S D E UNA caga: un escaparate de lunas, casii 
nuevo; Mn lavabo mediano: una cama 
imperial de madera, muy buena; una 
mesa grande, A n dos tablas de repues-
to para alargarla; un guarda-comidas; 
una meslta de alascón, una gaveta; una 
máquina Singer, con 5 gavetas; una ti-
na de zinc. Todo en $200. Para verlos 
en Cuba, 26; de 12 m. a 7 y. m. Habita-
ción, 18, altos. 
20290 23 ro 
Q K VKNOEN S E I S Y H E D I A D O C E -
kj ñas do sillas de Viena, nuevas, sin 
uso alguno a 50 pesco docena. Informan 
en San Joaquín, 110. Santaballa. 
^Mdu' 27 my. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
D i r e c t a m e n t e d e l f a b r i -
c a n t e a l c o m p r a d o r . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfonos 
A-0(J73 y M-9314 y en seguida tendrá su 
dinero. 
20573 28 my. 
B I L L A R E S 
Q E A R R E G L A N M U E B L E S D E TODAS 
O clases, dejándolos como nuevos E s -
peeialida/ en mimbres. Flnlay. «9. Te-
léfono M-952L 
1S7S9 27 m 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas cltaes en 
la Casa del pue'blq. Llame a los t e l é -
fonos A-0n73 y M-9314 y en seguida ten-
drá sK dinero. 
20570 23 Jn. 
POR E M B A R C A R E L D I A 30, S E ven-den, muy barato, muchas cosas de 
Imperiosa necesidad en una casa. Cha-
let, calle X, nflmero 7, entre 17 y 19, 
a cualquier hora. 
20485 28 ns 
B U R O S D E C A O B A 
y d© roble, planos y de cortina, libre-
ros y sillas de oficina, todo baratísi-
mo. Cas.i Girón, Haoana, 71. 
20413 20 my. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L 
Estz nuevo, con siete piezas; es una 
ganga da oportunidad., en 160 pesos. Ca-
sa Girun. Habana, 71. 
20413 29 my. 
CA M I S E T A S Y A R T I C U L O S D E quin-calla, tales como botones, peinetas, 
Juguetes, ec, se liquidan con urgencia, 
yor lo mejor. Tejadillo, 5, altos. 
20399 27 my. 
SE V E N D E JUEGO D E SALOIT DORA-do, nuevo. Juego de sala. Juego de 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
de comedor, efe. Tres automóviles parr 
ticulares. Un Packard cerrado, da lo me-
or de la Habana. Un Cadillac y un 
Chandler, en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
gando la diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A, número 336; de 2 a 5 de la tarde. 
19861 7 Jn. 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S de una casa en el Vedado, Juegos de 
cuartos, Juegos de sala. Juegos da co-
medor, uegos de escritorio, lámparas, 
cuadros, tapices y muchas etaoinununu 
cuadros, tapices y muchos adornos de ar-
te. Callo G, número 3, entre Calzada 
y Quinta. 
2O4O0 27 my. 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS M U E B L E S de un hotel; Juegos de cuarto, es-
caparates, camas, sillas, sillones, bü-
rd, máquina de escribir, columpio de 
portal, máquina de coser y muchas cosas 
más que tengo que vender antes del día 
primero. Informan en J e s ú s del Monte, 
325, letra A, casa particular. Entra 8an 
NirolAs y Pamplona. 
:J0423 27 my. 
ITBBLBg E N GANGA; JUEGOS D É 
cuarto, aparadores, fiambreras, me-
sas de comedor, neveras, camas de hie-
rro y de madera, escaparates, lavabos 
mesas ;le nochqk cómodas, sillos y s i -
llones, sombrereras, lámparas y cuadros, 
reloj de pared. Muebles de todas clases. 
Todo por mitad dé precio, en .San R a -
fael. 6&4 
30408 30 my. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cluse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo» j Bra-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
• C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
FA M I L I A A M E R I C A N A QUE VA A U L E gar a Ci}í>a desea comprar el ajuar 
completo para habilitar su casa; pero 
han de ser muebles y objetos que, aun-
que sean de uso, tengan lujo y calidad 
de construcción superior. Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Robert 
Turnqre, Box SOL Habana 
19786 20 ra y. 
J U E G O D E S A L A 
modernista, da caoba, 100 pesos. En la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mattache. « 
1988 19 Jn. 
P l a z o s d e 1, 2 y 3 a ñ o s 
p a r a e l p a g o . 
S e d a n t o d a s l a s f a c i l i -
d a d e s d e s e a b l e s . 
GANGA: SE V E N D E N E S C A P A R A T E S de cuo'ba, cedro, peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, vajllleros, camas de 
hierro y madera, armatostes de todas 
(Mafes. mostrador y tabl/ln de ceóro da 
5 metros de largo y cocinas de gas. E n 
Apodaca, 58, 
1999ti0 7 Jn. 
C 2901 tod 8 al» 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C .174:1 in ds m 
E COMPRAN M U E B L E S PAGANDO-
los bien, av^en al teléfono M-2104. 
17663 4 Jn. 
M á s de c i e n m o d e l o s 
d i s t in tos . 
V e a l a e x p o s i c i ó n 
m o d e l o s e n 
A G U I A R , n ú m . 1.00, 
b a j o s , f r e n t e a l B a n c o 
. d e l C a n a d á . 
:o:uo 27 m 
C A L C E T I N E S 
AVISO: ¿QUIERE BARNIZAR, f«ímat tar n;s muebles. Uame al teltfoM 
M-3309. San Rafael, ütí. Precios mMU 
20407 30 my. 
" E L N U E V O R A S T R O OJiSAAO7' 
D E A N G E L FERREIRO 
M O N T E . N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles qoe s« te 
propongan. Esta casa paga ¡jn elncnent» 
por cierto mas que las de su giro. Tua-
blén compra prendas y ropa, por lo qo* 
deben hacer una visita n la misma aatas 
de ir a otra, en la seguridad que ra-
centrarán todo lo que deseen y serta 
servidos bien y a .atUIaccidn. Ttlé. 
fono A-1903. 
Se vende un lote a $1.00 docena; tam-
bién camisas a $8.40 docena; gorras, 
i añuclos, ligas, guantes, camisetas, 
B. V. D., etc., a precios de ganga. Aguiar, 
110. Departamento, 69. Tercer piso. 
20324 27 m 
VI B O R A : VENDO TODOS LOS MUE-ibles finos de la casa Estrada Palma, 
100; los doy por la mitad de su precio; 
hago negocio, no quiero palucheros. 
20372 29 m 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS muchos muebles. Hay escaparates, con 
y sin lunas; cómodas, Juegos de sala, 
coarto y comedop| lavabos, aparador, 
lámparas, máquinas de coser, fiambrera-
etcétera. Aguila, 32. 
20145 31 my. 
- L A O R I E N T A L 
Almacén de muebles y Joyas. iNeceil. 
ta usted comprar muebles? SI así M 
no compre sin antes visitar esta cara: 
vendemos un Juego de cuarto de seí»-
rita, esmaltado en marfil, muy fino, que 
vale $1 200, se da en $400, tenemos r n i 
surtido en. Juegos de cuarto de mar-
quetería, completos, desde $278, '• 
mo en Juegos de comedor, los hay des-
de $200, hay uno redondo, íino, que va-
le $1.000, se da en $500, en neveras es-
maltadas hay de todos tatnallo», son 
muy finas y las mis prácticas psr» es-
te país, las hay desde $100, realliamo' 
un Juego de mimbre, muy íino, con 
tona, en $300. Dedicamos especial 
dado a los muebles de encargo, aoa-
renos con sn visita y tendremos subo 
gusto en complacerle. No olvide: i * 
Oriental. Neptuno, 129, esquina a Leal-
tad. Teléfono A-0518 M 
18912 28 n^ 
SE V E N D E N UNAS VIDRIERAS T VS mostrador, con doce gavetas, en Vi-
llegas, 2, sastrería, 
IQSÓi i _ _ _ - i - = -
SE VENDEN LOS MUEBI.EÍ PE matrimonio, propios nm '¡J^l'f 






M u e b l e s en g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea ios pre-
cios de estz. casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos do 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas; hay escaparates desda $18; 
camas con bactidor a $15; lavabos a $15; 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
M U E B L E S 
Se compran muebles parándolos m i l 
que nadie, a-sí como también los ven-
demos a piecios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joy«s pase por 
Suftrez. 3, L a Soitanz., y !<* cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las rendemos muy 
baratas por proceder de empeño, yo 
se olvide: " L a Kultana." Suirez. 3. Te-
lefono M-1914. Rey y Suárea. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s d e f i b r a 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y 
nes e n todos los t a m a ñ o s 
$ 2 . 9 5 
. " 3 7 5 
. M 3 . 5 0 
" 1 . 7 5 
" 1 . 0 0 
c o l c h o -
y P e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache laa compra de todas clases en 
la Casa del. Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. * 
20574 23 Jn. 
C201 Ind 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
17839 4 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para t i lleras y casas de familia. ;. dése» 
usteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazo». 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sln-
ger Pío Fernáánde^, 
17521 31 m 
H > I L U A B E S : SE V E N D E UNA MESA D E 
J J carambolas, lo más bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
voa y bnndas automáticas, todo flaman-
te, se da regalada y- puede verse a 
todas horas, incluso el domingo. San In-
dalecio, 10. entre Santos Suárez y E n a -
morados. Jesüs del Monte. 
2034» 1 n 
SE V E N D E N , MUY BARATISOMOS, to-dos los hermosos muebles de mi ca-
sa. Vengan el sábado al mediodía, do-
mingo o cualquier otro día, ñor la tar-
de, a la calle 6, entre 23 y 25, primera 1 
casa, empezando por 23, a la Izquierda. 
19818 27 my. 
AVISO: S E V E N D E N CAJAS D E CAU-dales do todos tamaños y contaloras 
y vidrieras de todas clases. Apodaca, 
58, el Rastro el Río de la Plata. 
19950 i 7 Jn. 
A V I S O 
Se arreglad muebles de toda* «esises, de-
jándolos como nuevos, «specialldad en 
barnices de muñeca y esmalte; tam'blén 
tapizamob. Llámenos al Teléfono M-lOOfi 
y en 6< •.-to serán servidos. Nota: Tam-
bién compramos muebles. Factoría, 0. 
20207 8 Jn 
" I f E EMBARCO E L 30 Y VENDO, muy 
XfX baratos, un tocador roqueta moder-
no, una consola con dos hutacones cao-
ba, un lava'bp, dos sillones mimbre, me-
sita ceiV-ro caoba, mesa corredera come-
dor, cama chica, lámpara. Sueltos: s i -
llón, silla, una mesa cocina. Teniente 
Kev. M, altos. 
20330 29 m 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s tm a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
VENDO UNA MAQUINA D E CAMI8E-ro, cadeneta, o cambio por una de 
bobina de coser. Singer, e s té en buen 
estado y la doy barata, por no nece-
sitarla. Esteban Oliver, taller de sas-
trería. Zanja y Galiano, por Zanja. 
20244 27 na 
S e v e n d e n los m u e b l e s y l á m p a -
r a s , t odo m u y f i n o , de l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a de C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y obletos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7829. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegcs de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos, de recibidor, juegos de 
sala, sillones 'de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados', camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de seCora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na* y maceta mayólicas, figuras eléc-1 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 
des, r^orta-macetas esmaltaios. vitrinas. < 
coquetas, entremeses cberlones. adornos I 
y figuras de todas clases, mesa, corre-' 
deras, redondas y cuadradas, relojes de l 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes v^ll le-1 
ría del pafs en todos loa est i los^ " • 
Antes de comprar hagan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno, 159, y serán 1 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende Vos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del rafta exigente. 
Las ventas del campo no nagan em-
u«laje y se ponen en la estación. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I U A 
T e L A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
C 2802 Ind 30 m« 
0̂342 8 Jn 
CA J A R E G I S T R A D O R A NATIONAU,; en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, ¡ 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y e s - í 
tantería. Informan en BI Batey. Cerro, 
536. Todo se da barato. I 
10773 11 Jn 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, f lamaát i s y garan-
tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 09 basta $99 09, 
con letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compire los precios y verá que 
no hay recargo de comls'én para ven-
dedores, pue» son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
19153 13 Jn 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de to-
da* clases, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro. Y lo mismo que ios ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a . 112. 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O 6E-llos, remito un perchero de bolsi-
llo, propio para oficinistas y un boni-
to crucifijo pequeño, esmaltado. Tomás 
Potestad. Luyanó. tíl-A, altos. Habana. 
19723 29 my. 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a in t er ior , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C 3970 17d-15 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S ^ 
de oro garantizado, con f ^ ^ a t l * 
tras, a $17.50. P ^ a el catál«f»Q* 
L A C A S A D E I G L E S I A S ^ 
Almacén de Joyería. Agalla. ** 
fono M-4784. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 
c a m b i e sus muebles Y V ^ l -
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losa >T 
H e r m a n o . Monserra te J V i U c g » 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c u n 
G A N G A S 
VENDO B I R O MODERNISTA CON SU silla, en la mitad de su precio; 
y una guitarra y un violln. mitad de 3U 
prpcio; todo nuevo. Primelles, l l .A , Ce-
20171 3 Jn. 
AV I S O : IiO> C O M E R C I A N T E S , D E -tallistas, ee vende una máquina con-
tadora de ventas, está completamente 
nueva, tiene letras para empleados, cin-
ta de detalle y suma total, se garan-1 
tiza su mecanismo y se da muy barata, j 
E n Obrapla. 70, tallef de mecánica-, pue-¡ 
den verla a todas horas. 
202¿5 U m i 
Máquina de escribir, "Uemington 10," • 
$60; "Oliver L 10," $40; Roja l % $45. To-• 
das visibles con retroceso y bicolor; úl-
timos Mcdelos. Otra Ueiii;ngton 2.V i:n;i 
Royal. $3j- Una Smith Premiar, $25- To-
das garantizadas Una rajita contadoraI 
$30. Un estante $150. CKe lUy , 60, llbre-i 
tía- Teléfono M-22t& 
2023*i 50 m 
Compramos muebles f o n ó g r a f o s , m á -
quinas de escribir y de coser. L a Flor 
Cubana , Neptuno, 131. T e l é f o n o nú-
mero A-6137. 
2007« :!1 my-
Q E V E N D E N : E h C R I T C R I O S CON SU 
O tapu coíredlza, mesas escritorio5:, 
máquinas de escribir v mesas para mi-
quinas. Teléfono M-247S. 
4023) 27 m 
L A M I S C E L A N E A 
Mneblea en ^ n g a : 8e " a ^ 
se de muebles, como í^aJScla»« d« e¡L 
de comedor. ^ " l a f ^ p '*^! . # 
Jetos relacionados (f,lro.od5 
¿ompetencla C o j a m o s ^aamblé, 
muebles P a » * » ^ » " ^ a i a s y oVtfr 
tamos dinero , sobre / ' " ^ o l c * » ^ 
de valor. San l^faeli^ia. •»« ^ 
vasio. TeKfono A-4? " " T r r 
G R A N T A L I ^ r o T c A R P l N l X ' 
R I A Y B A R N I Z A D O S 
So hacen toda c larsesf /arni^8 H S-muebles abados y se D j0S r 
lor que pidan, ^ " " f ' - i o s . l & S a * 
periencia son í a r a n t U a d o ^ 
se convencerá. ^ * ^ " ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn ° rec!os d* ^ S ^ ü 
que mor demos a Pre,c,d r e - M ^ " p r ^ 
o.-a.lón coi. ^ ^ y c o ^ ^ M fe 
gos do coarte, sala y c T6nemo* ^ 
^os de v e r d a d e r a j a n ^ . ^ ^ ^ d* 
^ ^ ^ P r l c - i o r ^ o ^ n . 
D I N E R O 





• í A 
ANIMAS. ^ ^ L ^ ^ - ^ f 
" E l A r t e , " ta l ler d e 
m u e b l e s en i * * * ™ l J ¿ e ^ 
c a r g o de t o d a d a s e de 
p o r d i f í c i l e s q " e . s e a n ¿ s 0 ^ * d 
l t ap ida y ^ - J ^ 5 9 . 
en e n v a s e s . U ie ioa» 
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Local de esquina, propio 
HABANA 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
-̂̂  rrKA8, 15, SE AtQUIUL UNA 
* ^ h« alto», con sl«ta departamen-; MkueL 179. Niñón e»*,. misma bajos, se alquilan dos r* -1* x ,u ' "iaon. e8 ontos a hombres solos o matrl-r̂ta&enniñ¿g informan en U misma 
pilo^Bte. nflmero 6. encargado. 
'•Sfl* 
27 my. 
ALTOS Y BAJOS 
Juntos o separados, se alouflar 
VEDADO: Se alquilan los bajos de la Se alquila, en 8a. y Acoita, un cka- S ^ ' ^ b S L**£™?O*IP¿I?AZ 
casa calle 17, número 265. Se coinpo~ iet de altos y bajos, con 6 habitacio-
de inereancfaa. man en el mismo y en la calle de Amis- BOU de $ei« cuartos, hall, sala, sale- nes, sala y comedor, 3 servicios y 
r.^aW^ésYnformef^FaKfa ^ ^ K ? ' ' de 2 * 4- 7̂ m »»» comedor, dos cuartos independien- garaje, acabado de construir. Teléfo-
na a Apodaca. ei Voi^n. •p»ARA mato, ts. s ^ W e a n Lo9 t«»,ipara^criado, y gar^e. U Uâ e P t W p l J , 
a caaa de marapostería, acabada 
ricar, compuesta de sa'.a muy 
, con 2 cuartos, agua abundante, 
serricio y terreno para siembra, 
an: Aransuren. 7. Arroyo Apolo. 
29 m 
-TTorilA tní BONITO Y EEE-.bien situada cas¿ de rn„;., 
í ^ o ^ t acabado do fabricar, co- tre Animas y V r̂tudef Kn 
- ^ "DARA ESTABLECrMir-XTO-«Ax-rn--1 ^ •,tos d* Linea, 126. esquina a Diez. ¡OS altos. Iníonnaa: merced, 0¿. —iJ 29 m S'en Al 1,1 11. A UN KIOSCO O SE DA 
ítablecimiento 0 casa de co-1 forman. 
"n grandes vidrieras. Calle I 20392 , 
L ¿Ó al lado de la casa Bor-1 ~ ' -— _ -< my. 
en̂  Galiano, magnífico local, contrato lar 
1 go: no hay que hacer gastos de Instala-
ción. Dirigirse a Lorenzo Cenzano, en 
Aguiar, 97, esquina a Muralla, 
. 20176 31 my. 
lOd-27 
al1 Â Í8S2. J- Calvo. Es para ma-
Bin niños. 
20 m 
recién ¡ T5ARA AIiMAOEíí, DEPOSITO O ESTA-
' -"rcl«l decente, so 
la casa de nueva 
104, entre Acosta 
1 preparados con 
as sanitarias. Pne 
S mr 1 ue verse a todas horas y se da en 23o 
_ 1 pesos con contrato. 
2̂ 30 2« my. | 
o pa 
ra criados. Por la temporada a $225 men- ' 20112 27 my. 
suales. E<tá eerca de los baños ê ce- OMBHHBvaaVMHHHBMBHBmMWMMB ' día cuadra del 
de^el tolétono. Lo. doefios e0 Jos ta- jES|JS D£L YIBORAv Y' u^hermê o 
20107 L^-r LÜYANO • Lma^r^de0!. 
-PARA El. DIA iO. DE JEMO, 1 ' . .1^ .1 „.f" 
acabado de construir, en la oa- Pocito 4J altos. En la misma iníorman 
He San Anastasio, ni. Víbora, a me- «a™"13' de Dn solar en buen Reparto. 
20343 27 m 
JT quila la casa B, número 141 
na a 15. Precio |200 al mes. Informaran 
en la misma. Tratarán en La Viña. Bei 
na. 21. 
MM 21 m 
- JjJK ALQUILA, GARAJE, DE ALTO Y bajo, con entrada independiente- Pa-
trocinio, 53, Vübora. ! , 
2<W18 30 m la 
SEd0A1^r?íf v 1,08 a l t o s I j e ' p r Í . 1 
rZ d0, l l - Informan en Párrasn m , 
^wos1'*364, Víbor;J- a to^|a•ho"asle^ Se alquüa un buen local para industria 
I B m • 3 3n . ! en la part« más industrial de la cal- ••«•"icio de criados, independíeme. 
El Departamento de Ahorros | rada de Concha, número 238' de p"r.: ,crSÍ-í331110 uranda- A6uiar- g 
SK AI Ql HA EL >I.(.l»ír)0 PISO DE la calla I, núni 
E ALQl'ILA.V LOS BATOS 
3o, entre 15 y 17. riqiiez y Cueto. 
ie sala, cinco am- portal, sala, sa 
• t>años, garaj ! dor. bajío, cocina 




invla. La cas?, se com- i 
sala, saleta. 4 cuartos, ¡ 
> de baño intercalado, I 
iratos modernos y ca-
)afa toda la casa, co-! 
galería cerrada, cocina I 
cuarto de criados, ser-
lavadero en la azotea | 
rico. Para informes en 
ba jos. 
0 m 






del Centro de Dependientes 'tal cerrado utilizable, entradas 
ofrece - instalación 
f!"a Vedado: se alquilan los b jos de la 
TTii 
I í 
•^Tt orí LA EL 2o. PISO DE LA CA-
Q*, roncordla, 12, entre GaHano y 
3 l̂a. Informes: Telefono F-S126, 
H l i 3 Jn 
casa calle 10, número 17. entre Línea l'i^4s 
de mdus- y Caizada> compuestos de sala, saleta, ~ ~ 
nforman e6piéndido comedor, cinco habitacio- ^ UeP; 
aljado, o en̂  ne,, doble servicios sanitario, garaje. ¡ M U 
C E ALQUILAN, EN MERCED, 
O mosos departamentos y habitaciones; 
en la misma hay una espléndida sala, 
con vista a la calle, sirve para oficina 
o consultorio. Informan en la ml«ma. 
20809 6 m 
i - - • j . t i 4 C ACALLER O SOLO, DE RECONO-
VlSta esplendida para la naoana. J\ cida moralidad, se alquila en Mer-
'~d, 83, altos, una habitación clara y 
ay fresca, t*vi luz y baño independien-
, único inqu%Iino en casa da familia. 
206IS 3 jn 
de' Se alquila hermosa casa en lo más 
alto de la Loma del Mazo, con 
ma, ios. se deliciosa para el verano por ser 
isa. La llave r r 
i. Su dueño: 
30 m 
201G.S ÜE SOLICITA EDIFICIO MODERVO en buen lugar, j ara casa de huésnci 
des, con 20 6 ió habitaciones Señora Vi i €!E DESEA ARRENDAR 
lar cío Giro. Malecftn, 83. Tambi 
o tres buenos apartamentos, con 
"•ISJfif dormito"os. Renta razonable. 
_ -u-iS 30 ra I -ü1'^ 
—fiJ^ i cuarto de chauffeur y para criados, 
los 
ENA CASA 
ÍGTEL, ESQUINA SAN ERAN-
altos, número 270. Sala, de tres ¡ 
cinco cuartos, saleta, comedor T>ROIMA A DESOCUPA r^e PB AI-
A quila una casa en AmUf̂ rt 





cocina, dable servicio. Alqul 
Informan en carbonería y te-
A-7Í«00 y A-6560. 
SO m 
5̂ -7̂ 0 LILA LA MAGNIEICA CASA 
R« dos plantas. Prado, 62, eequini 
•rñián Informan: Señor Frevilje, Empe-
ISp 30 entresuelos, de 0 a 10 de la 
M Tel. M-1633. MI 2 Jn. TT'KI QI ILA UNA OA8A AML'EBLA-
flía. muy fresca y cómoda. Sala, come-
L, ruatro cuartos, cocina, euarto de 
Oo y senfclos de crUda. Alquiler 175 
C Malecón, 62, segundo piso alto. 
B s ?s my-
u  
quina a Xeptuno, con 
leta, cinco cuartos, e 





En los altos inforsarán. 
gas, C » ALQl ILA l N 
, p irto La Esrer 
81 m 
1 lE ALQCIIiA LA MODERNA 
va quinta C 
de tralllnas. 
20̂ 2'̂  
A CASA. EN EL RE-
unza, frente a la nue-
; y se vende una cria 
mes en la misma. 
27 m 
muy fresca. Tiene seis habitacio-
nes, espléndido baño, gran come-, oe a lqui lan uno o dos cuartos 
dor. sala, terraza, cuarto de cría- 1 
do con su servido, garaje con 
cuarto para el chauffeur, con su 
. . i . • | TTN INQUISIDOR, 16, ESQUINA A SAN-
SerVlClO y bonito parque ingles al- E i ta Clara, se alquila una buena ha-
j j j a r ' l l J l l bltación, con balcón a la calle Santa 
rededor de la Casa. Calle de LUZ > Clara. Tiene comodidades. Informan en 
Caballero, chalet Vista Hermosa. 
piden refe-




20620 SO m 
tre 10 y 21, con garaje y de- í1̂  n 
8 comodidades, para una larga fr/nl- pr.tr< 
Informan en la misma a todas ho- < te a 
8 Jn. 
.... n    sus servicios Se C 4' 1¥:N*RE. 23 Y VEDADO. . prefiere comercio, industria o den68ito I . Sa,a• ^clbidor, cinco espaciosos car- P.1'1 Para Informes? JeAls ^ con_ lavabo, agua corriente, esplín-!1'3; 
Emilia, 17, entre Sai/Benigno 'y Flo^ ^ 1b?U0, Salón d? conie.r al fondo' to-! íñ-fln res, "cmbiiu y no-! do cielo raso, cocina calentador, cuar-: WWD 
. 28 my. i di ínZa^CaU*'* " n ^ r r l ' - - ^u**' WE ALíÜ ILA'hERMOSO T FRESCO pí-
ta^o^ l "n^?^08^3^ .^811^- — ¿L11» - 1 dependiente de dos habitaciones 
c é S t H c o ^ u ^ ^ ALQUILA. EN El . VEDADO. Aníl • .v Tuz y demás serv 
T_?,_ Informan y por el teléfono 1-2841. S11 -AAL<íri,rA v * \ hab i tac ión , a 
. 1>E I se11'?J sola o matrimonio sin niños. . • •^• • •^• •^^^^^• l^B^^M^^MB^* San 2̂ 2, altoí, único 
CERRO jra, 
i:r-ierta comedor co- CALZADA DEL CERRO. ES-
irt^ de criado^ y e ^ i o de (1"lna- a- "1 cane * Co16n' 66 ^ " i ' Gana $125. Informes: F-541.>. 
m 
lan unos ltos, con frente 
I de Colón, compuestos de sala, 
{ 4 habitaciones y servicios 
"TeL MALECON SE ALQUILA, amne-
Relna, Alquiler sumamente barat„. 
foí2S22: Eitrella y División, bodega 
20-98 my. 
1- ^"lo i C E ALQUILA, EN Eü VEDADO, ACE- 1 .v ',,z -v dema 
ada de. O ra de la sombra, acabada de pintar I 334- Vedado, 
to. m-, casa con Jardín, portal, sala, caleta, cua- _ W1*» 
i l i *, baño ty L,r—nl, _aVA J« 17 *ia .:n estün a una cuadra de 1« Ifne 
icios. Calle 17, número Una nennosa nave de 1/ por óc, sin r|anao v a otrg de ,0f. carr0f) 
SE AM)UILA UN ESPACIOSO LOCAL, propio para Industria, a una cuadra 
l " . . / V i U T l ! ZZ0. - -ecro^di: 
20 my £ Sfnf^e ^ a s ^ ^ l l ^ ^ ' cual-t^^ I ^ 0 \ ^ n en ^ ^ ¿ ^ W m .w-ijs .̂. ^ demlis servicios. I 
tfcr'min2 eri ífmrsmo. Te"u a^¿'y'de I <2E. 
f, 4 de la tarde 
tro cuartos, comedor al fondo, dobles - xn- nano sr- AiontA — — ta cauc ae oamo i ornas, intonnan cu¡ 20305 20 m 
c a ^ p a u S ^ ^ n r t f ^ ^ ^ ^ StC0. 35- E«laína a PeñalWr.¡FN LA CALZADA DEL CERRO. cTÍÑ ro 10 enírp T traspatio. Calle 0 nflme- lle » número 73, comrmena de sala, tall, r«mnaaí. I«,n«rta^nra U f™nl* «' Crucero do la línea de Ma-ónilVr "̂.íi n«n- Í\ T„eléfono A1" 5 habitaciones, dos baños, comedor ai Importadora la Vinatera. rianao y taller*, de los F. C. U. de la quller 1..0 pesos m. o mensual y dos fon(,0> do3 CUartos. traspatio y garaje. 10812 27 my. Clénem se .ilanlla un «alón de 7 me-
! columnas en el centro, se alquila en InfoiW; en ei raf*. Teléfono 1-20», ia* 27 my, , . 'm. j . o t 2. i_r^_ Ganan $00 de alquiler.  '• la calle de Santo Tomás. Informan en 
EL I 
meses en fondo. Informa su dueño fll 
lado. 
20613 ai m 
29 m 
T^N ESTRELLA, «2, ANTIGUO, ALToT. 
J-i se alquila una habitación, para hom-
bres solos, es casa particular. 
20675 30 m 
T)ARA ABOGADO O NOTARIO, AL-
1 qullase buen departamento, en Obis-
, po, 83, altos, b#en punto y fresco. In-




10419 Teléfono r-2170. 27 my. UNA NAVE EN LUYANO 
28 my. 
•ITáLUVILA UNA CASA DE ALTOS, 
ÍSeoB cuatro cuartos, sala y comedor 
• toíos loa servicio», entre Vives y Es-
y - Iguraa. 04. g ^ «rania. 
ÍC6M lUHA EN SAN IGNACIO Y JE-
I»r'a "na. accesoria ron un de-
ito. Informan en la bodega. 
2 jn. 
O dos altos de Misión. 48, acabados do TTEDADOí 
pintar, con sala, saleta y dos cuartos. I ' >' "'tos 
Informan en los bajos y "su propietario, 'ndepeniien 
Prado. 51. señor Rodríguez. i inlerior. coi 
19970 27 my. habltnclonea 
SE ALQLILAN LOS ÍaJoS ' P 1 * 0 ^ ^ A nKSOCUPAI 




A de o arrienda en une 
« puntos del Vedado, el 
'en- Se alquila en la calzada de Luyanc, 
cha-! calle de Guasabacoa, 18. entre Herre-
oafé. 
:n.";o5 
nn l    -
frente por 20 metros do fondo. 
.>ara cualquVera clase de negocio 
tria que no aean víverea, fonda 
Informan: Teb'-fono 1-2930. 
29 m 
a calle I, esquina a 13. con mag- ra - r««.«r«»,:.« «,w« i LQl'ILí) MAGNIFICA NAVE. TECHO ¿nena dis-i ra ^ Compromiso, una nave COn ca- ' i \ de azotea, con sala y saleta, propia comodidades y i 
)n para una familia de gusto, ballerizas al fondo y habitaciones al- ?*.r* alePflHlt< la, comedor, hall, S dor-1 - • j ¿ •* carnjf 
tns. líl perlero Informa, 
19907 
f propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc.'timn-o Marcado, iñfot 
para cualquier industria. El punto' K ̂ (rlít'uez-
para 3 máquinas con 3 magníficas habí- e« magnífico. Pnede verse de 1 a 4 
Industria, de 250 
e 110 mearos, se 
no, en Cruz del 
• minutos del 
Teléfono A-DÓ25. 
28 m 
REINA, 85. SE AXQUILAN DOS JIA-hitaciones, con vista a la calle. In-
.1>rm:.n en la misma, habitación, nú-
mero 20. 
20<H7 29 m 
AIANSIO.N FLORES. O'REILLY. llO, eŝ  
ItJL quina Parque Albear. Lo mAs cén-
trico de la Habana. Todos servicios des-
do S60 al mes. Abonos diarlos dê de $30 
al mes. Ventiladas habitaciones y agua 
abundante. Cocina española. 
31 m 20619 
"CAPITOLIO" 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En el luRar mús céntrico de la Clu-
fi». Tiene cocina de gas, luz eléctrl-1 CJ 
y ta ífono. Esti situada cerca do la | O 
I TTEDADO: SE ALQL ILA UNA MODER 
27 my. ¡ O na casa de fines de Junio a fine»; taclonaa an los jiltoa y su correspon-1 Je |a tarde. Para informes: Monrique r-Fr ALQl'ILA LA MITAD DE LNA ©A- — 
^ » » . 
liwary/de J a Normal. Informan en j Hordomlni, acabado de construir; Caín- ^ ¿ habltidonesriíiVn^íriadoV' gíraX! ¿Ional'do"Cuba. 3er.'piso." niT^eíJ 311.1 
de Noviembre, amueblada, con 6 hnliita-; dlente# baño. Jardines y ocupa 
clones. 
SK Se 
l»lífon' M-42'Jj. 29 m 
E ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
?Ar.a._®Sta-lt'Ll15lIe!lt0• «n ̂ el, edificio ôs" cuartos de baHo completos.'^íña,; ó arn/idamiento dirigirse al Ban̂ o Na 
-'onal d  Cu , . pis , um ro Z " 
10770 3 jn 
sala, recihldorT gran coríedor. I perflcfe de 1.183 metros. Para comnra | 138. Teléfono A-1564. 
' rlaniiento dirigir e al Ban̂ o Na - i •—• • -— —, 
SE ALQUILA AMUEBLADA 
ZiA HERMOSA CASI* 
3a. Cerro, sala, aaleta. 
a . patio, servicios 
fctrl'/i. cerca tranvías 
n 00 pesos, nn mea y 
en la bodega de la 
l ALQl'ILA CASA NUEVA, JESUS 
iMíxfa, 75, bajos, para comercio u ofi-
mj, altos para familia. Informes en 
K, altos. 
kfia 4 Jn 
Ql Lql lLAN LOS ESPLENDIDOS ba-




C. Echavarri y Co., 
30 m 
esqulni. Informan: Pedro Lamas, Mon-





AEMENDARES: EN LA CALLE 7, EN-tre ^ y 10, se alquila un lindo rha.-
' lino, 
lia 
y agua caliente, cocina y ser 
criados. Infirman en la mis-
l 11 a. m. y de 1 a G p. m. 
2 jn 
AVISO A L COMERCIO 
lltíliulla toda la V)'anta bala de la ca-
• Flrclso Lftpe/, 2, antes Emina. fren-
|* BQíHo Cal allerta y Plaza de Armas, 
« í 500 metros. Forma dos esqüinas y 
ft frente a tres calles; ue alquila Jun-
Hi en dos i)artes. 
20 m 
piSA AMt KBLADA. SE ALQUILAN, 
v imueblados y solo pos cuatro o seis 
J**», los elegantes y fíeseos altos de 
# c«a Consulado. €¡, esquina a Co-
la, coinmestoa de sala, comedor, cua-
» enaoios, baño completo, cuarto de 
¡jj*to« y servicio con baño para los 
••mío», encina de gas y una tenaza 
¡1 lindo, toda la casa tiene cielo ra-
P / «u* paredes decoradas. Puede ver-
il todos los días: de 9 a 11 de la ma-





MARIANAO, CEIBA. C0LUMBIA 
Y P 0 C 0 L 0 T T I 
5; Atai M AN LOS MAGNIFICOS AL-, , 
Otos recién construidos, de la casa IA-̂  alquilo unos altos independientes, 
&»spo, U, consistentes en sala, galet*, i c0™!'11®8̂ 0̂  d̂e cuatro grandes _ salones, 
I cuartos, comedor, tollet con aparatos 
^_n, 1 dor. altos, recibidor, 4 cuartos, bailo, 
2 closets, torre con̂  li4-3|4. de criados, 
blén en 
de 
19777 29 m ró 26̂  entre E y D-_ Informan_ en la ALQUILA PARA PRINCIPIOS DE 
y junio, un liermoso- y lujoso chalet. • misma y l A-fi.lOo. Teléfonos F-03Ó3. A-799y 
<̂ E AL< 
PISO AMUEBLADO I 1 ™ ' " ' ' calt^'entre 13 y 15, 'Vertado, con to 
m das las comodidades necesarias y gara-
í C c r r b^o^^cua^^de'^rla^^ g V a n ^ e r ^ a ' r ^ V ^ c ^ r ?• al?uiUn 2.garajes, en 17 esquina -
léfono y demfts servicios. Referencias y 
buen fiador. Horas: do 2 a 4 do la tar-
de. | 
al fondo, un gran traspatio y jardín. 12. número 480. Informan de ambas c 
Informan en Jesús Muría, 123, altos, 
20660 29 m 
«as en los teléfonos A-0596 6 F-1387. 
10851 31 m 
d« San Benigno, nrtmero SS, esquina 
Snn llernardino, .Tesíla dél Monte. Re 
compono de una hermosa terraza en su 
frente, Vcolfbldor, comedor, sala, gran-
des habitaciones, elefantes servicios sa n  n mt i , i jrani  i i  -' 1;>ARA EL VERANO: SE ALQUILA una 
nltarlos. garaje, babitncione» para la , J f fm^úta. de recreo, con casa de mam-
servldnmnre, etc. El criado la enseña, poí!tol Ia gran arboleda, a la salida del 
a todas horas del día, ! „„„>,i,. ĥ . \foniar,n« y^^-.^Ar, ^ n Tío. 
20472 29 m 
pueblo _de Marianao. lindando con Ba-
randilla, y a cinco minutos da lajplaya 
SE ALQUILAN IIADIT ACIONES Inquisidor, 16. esquina a Santa Cla-
ra, en la misma Informan. Presenten es-
te anuncio. 
20121 27 m 
Se alquilan esplénridas y ventiladas 
habitaciones, con luz eléctrica, teléfo-
no y todas las comodidades deseables. JESl s DEL monte, VIBORA, CALLE' Marianao. Informan en 21 y I>. Precio Luz, n4inero 6, en casa particular, i -00 J>^os mensuales. . , -J:f- • J . o_n ¡«n--:,» 
que la vive una familia española, sel 20503 28 my.^ | en el nueTO edlÍDCIO de &an Ignacio, 
alquilan «tos habltaclonea a hombres so-i oiE~ALoriLAN, EN CA^A PARTICULAR I 12, primer piso. Teléfono A-1500. los o matrimonio Es casa nuevo ; en ¡J^ j0 rto no hay máí¡ inqUiiinoS, doa 10S39 28 m la misma una casita Interior con todos hl.(v1.n„.„nBn ^kí^Í- „„ m ntntpa : ti,« J , -~ abitacio es chicas en la azo e , a ma sus serv óos sanitarios; se pueden w * t r f ¿io 0 dos 8eñoraa SoiaSi de estríe 
_ • ' v iM F.K.v. i n ,w- ., v ,<m t ,V(,H5, ',oras- &0 dcsca eente tranquila: tll moraiidad; BÍn niflos ni animales: son 
Se _alqiíüa o _ se arrienda magnífico! E V ^ - o S ^ ; y á W " ' * 2 jn. ' tlc^n- ^ ^ y 
SE ALQUILA 
10 López. 2, antes Emma, fren-
flondo cocinar, Suurez, 45, altos, dere N JESUS DEL MONTE, 2S«, VENDEN 
19432 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON muebles, luz, servicio do criado y la-
vabos de agua corriente'. San Lflzaro, 75, 
segundo piso. 
1984* 28 m 
ge, con casa para criados y lavade-
, ros independientes, fabricación y mo-
SE ALQLII.AN LOS MAGNIFICOS, cía- . . . . . r . o I •! 1 * ros y \entilados altos de consulado.; Diuano moderno, oe alquila solamente 
oe a l q u i l a v i l l a san jose, con \ didas modernas. Informan en la vidrie 
ne en muv nn-o cn«<to se ha-
ce una buena propiedad; urge la ven-
Casa de huéspedes, se alquilan habi-
taciones para hombres solos o matri-
monio sin hijos, se da casa y comida, 
por 60 peos al mes. por persona. Rei-
slrclentes, despensa, pantry, doble ser-..e Caballería, una casa de al-! vicios .•ianltarios, cocina de gas y car-
-ala, tres cuartos, comedor, co- bón, Instalación eléctrica soterrada y 
laiás servicio completo, es muy •''gua fría y caliente, con servicios en las 
^ jardín, portal, sala, saleta, aels ber-! ra ¿t tabacos del paradero. 1ta l>or embarcar a España. Inofrman: Ba yi altos. Teléfono A-2392. losas habitaciones, hall, doble servicio. 1 " ' r * U cinserje aei cine Cuuu. i'arauero Or- MUV "7 m atlo y traspatio, con árboles frutales.) M | f ila: a todas horas. x-vn *' ~ m 
alquila una fresca y moderna casa1 —* ^ o r d ^ d e ^ r ^ ^ i ^ p ^ <> ^ meses a persona P«H »^?í^^^e|"Vr^,Scecuyad?areCdee• tó Se  r ^ S r V Habitaciones altas, sin estrenar, con 
tinSTara^f^nM^ T un ^ t ^ ^ a * ^ dien*V í ^ f t i z a n d o conservación de| f aa rte tranvfa; Te.éfono 1-7302 paraba., número 4- entre Avenida Acosta Se alquila o vende en el Reparto La! b 
muebles y finca. Informan: A. S. en ln ĵ:™e3-
la calle 0'Reilly. 37. Casa Potín. 
20443 2 Jn 
uaño y todo servicio; muy frescas y 
y Lagueruela, Víbora, al fondo del s,erra. caUe 6a;, esquina a la., listo ventiia(Jaj< Neplv>o. 189, entre Gerva-
?"E a l q u i l a amueblada l a casa paradero de los tranvías; portal, sa- Para ,er w x ^ o , un elegante chalet 
:s m 
»* e higiénica.' Hermosa 'vista al! habitaciones. Informan en el Teléfono nü : T)ARA EL VERANO: se ALQUILA un» 
_̂ i ,u?rf?,̂ A"^"- _ 'A casa lujosamente amueblada desde el i mero 8, entro 9 y 1L 
S A  H. n 
Precl 
20 m 19323 31-_D17-__ j primero de junio hasta el prim ro de octubre. Precio 450 pesos mensuales. 19311 
^ V l & t ?nEf^?0a:D?arCi^! S ^ S f s t r u ^ o T ^ ^ ^ x E ^ y ^ Casa de jardín j Chalet. Vedado, 17. entre M y N. Seis 
•*r. Sol, 71. 
27 m 
S t ALQUILA 
*n las mejores condicio-
nes, la casa Villegas, 
«ímero 110, de 5 pisos 
f 60 departamentos pro-
v«to5 todos de esplén-
didas comodidades y ele-
vador y preparada pa-
ra destinarla a lo que 
desee el arrendatario. 
dará contrato. Infor-
mes en la misma. 
Gervasio. 86. y otro id., en San Nlculfis. \ erí"/'v 
130. Informan: El Rastro Habanero, Mon-• -u,>l 
te, 50. Teléfono A-S032. 
18380 
/CARLOS III ESQUINA A 
, tlmcro 138, esqulpa a 15, Vedado, i .a|«tn rnmMlnr rinrn ruarte» ira- de dos plantas. Completamente amue o razonable. Informan: calle 2. nú-, ,a» MICia. COmeoor Cinco CUarw>S, ga- J Z l i T Z * ! ~ • j ; 
rage y demás servicios. Llave en el b,ado y rodeado de hermosos jardi-
c^alet | nes. Las llaves calle 5a.. esquina a 10. 
31 my. I Reparto Almcndares. Teléfono A-9591. 
81 my. 
2S my. habitaciones y dos de criados, gara- T^w l a loma del mao se alqui-
— — — I . » » • i • 1 J-i la chalet oaqulna de frall*». irr-Tii'u-
1MM i m 
n e l vedado se ai.'íi n.A e l cnA je para dos máquinas, tres lujosos 
iet vina Rosi, con garage y todas cuartos de baños y dos de criados. 
SOLEDAD, Mas comodidades para una_ numeroaa_ ta-| j _ . , 4 ,_ 
• ^ ., i E le 
DAn I 'as comodidades para imu . i . i i - i 
l /ñSmsío r í se alquilan los altos s m milla. Para v rlo, todos los, días > j ; cocina de gas y de carbón, pantry, la
'inlo. Sala, reclb 
e. sleta hibiticl 
oa, íiilin i'ara li 
con sala, comedor. 4 cuartos. 2 baños y 
demás servicios; so p»tede ver a todas ho-
ras. Informan: Teléfono F-2134. 
MURALLA, 34, ENTRE HABANA T Coropostela. se alquila esta casa, para establecimiento, se puede ver a to-
das horas. Informa su dueño*. Linea y 
K, Vedado. Teléfono F-2134. 
0 de U tarde. Está en la calle N, 
número 1!<0 entre 19 y 21. Informan en. 
Monte, bu, altos. 
20419 30 my. I 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa calle de Paseo, esquina a Quinta,1 qe a lqu i la , en muv módico pre-
compuesta de jardines alrededor, dos g c,[0- casa amuíbiada. para corta 
r. , i i i! fimllla. situada en la parte alta del grandes portales, sala, hall, cuatro Vedado. Informan: de dos a cuatro, en 
H ORNOS DE CAL, SE ALQUILAN S hornos de cal, en el Puente Almen-
dares. Informa: Ulglnlo Hernández. Ue-
parto Kohly. 
i so.'.r> 27 my. 
vandería. techos monolíticos elegante-
mente decorados. Informes: A-1383. 




1 Se alaulla el chalet del doctor Do-
v- ^ . -„ ._ raisa-| t . m i 
en jesc« del Monte, r'5 mingrUCI/ situado en IVlendoza, es-
w "y- , ¡ quina a Gutiérrez, kilómetro 2 de í l q u i l o precioso chalet , en c rretera de Columbia. 
BBMl 
8 Jn 
B^í fo^auos /c ln 1? h^bi^cio^, hen^^,"hab:t^ un lado y 2 la.̂ !>le 6' esiuina * Ved%0 
bus servicios, propia para casa do »a- . i r j u - . ~ " í - — ; r{a cuarto criados etc 
millas; también se alquila la planta ba- al OlIO, COmCCCr al ISOdO, DaUO COO ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS | ñas Teléfono A-018R- d< 
Ja para establecimientos, toda en sal6n todos %vs servicios cocina desoensa. ^ de la (a9a calle 27> n<lmero 76- 1 a 5; o Sao Benigno,' 29 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados toa*»» • » servicios, cocina, aespensa, ^ L y M a ci,adra de la Uní- «,̂ «5 
y cajas de aire a los costados, que la | (jos cuartos de criados COU SUS Mr- versldad. Informan en los bajos, 
hacen muv fresca. Informan de su pre- . . , , , j l 20354 
Teléfono F-2134. I cios y garage. Llaves: Línea y 4, ho-




sio y Belascoaín. 
1PS73 XI m 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan bablticiones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Teléfono A-í>44a, 
J0050 15 Jn 
ció y condiciones. - . - „ „ . | _ 
Se a lqui lan los modernos r.A- dega. Informan en Gervasio. 47. al-,Xj jos ae.Komay. 31. esquina a Monte , t Teléfonos F.1772 y A-4228. 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, •> 
de gas y btúo Informan en loŝ  altos. 201(H 30 my-
ihíi-ja 28_m_ | 
T OCAL TARA ESTABLECIMIENTO: 
VEDADO 
INDA. Y CONFORTABLE CASA «mae-
blada. en la calle 17, sala, comedor, 
seis habitaciones, dos baños, cuartos 
criados y baño id. Próxima a desocupar-
se. Informes: calle 2, número 161; 
a 2 de ta tarde. 
20374 
28 m | Ql USTE1 
i • O cómodo 
lM ALQUILA UN BONITO CHALET «S 
4dor"¡C3lo mas alt* ^ pintoresco de Buena 
Ka'e-• Vista, en la calle Sexta, avenida esqul-
"i •" na a Primera, con Jardín a todo su al-
de S * 11 y de 1 j rededor t con portal, zaguán, sala, sal-
•A- 'ta fie todo el frente, gran comedor, cuar 
g m to de "baño completo, doa servicios para 
amplio gn-
chalet, vaya a Milagros es-j 
lenaventnra, que se le alqni-




Rafael j & 
20104 
1J Se desea alquilar local en calle co- Se alquila una espaciosa casa de dos ^ . j . a lqui la , EN EL V 
inercia'. También aceptaríamos parte de; plantas, propia para numerosa familia,! ̂  ra toa meses de ver 
un local "bien situado. O'Beilly. 52. De- en J. nutrero 19<, casi esquina a TL Con M-g muy fresca, bien « 
I^N JESUS DEL MONTE: SE ALQUI-l i la una casa, acabada de construir, —• | en la calle de Flores, entre San Ber-
EDADO V PA-1 nardlno y Santa Irene, compuesta de 
E8EA ambiente, 
y bien oxigenado' 
amueblados, en Buen 
PALACIO PWAR 
Se alquilan habitaciones con o sin co* 
mida. Veintidós balcones a h calle. 
puro, fresco Cocina extra. Precios comidos. A-6355. 
Tome los altos. 
•a Blanca. San 
lez. Locería. 
28 my. 
wo! Virtudes J Giliano. 
PASA UN SEGUNDO PISO, 
mente amueblado, situado en 
- Galiano, tiene cuatro baleo 
'He, escalera de márupl, com- ! Para garaje 
sala, comed-or, doa aabltaclo-j * Tpléfíiní» F.2144 
s, baño y cocina; renta S75 forme*. leieiOUO r ^i^t. 
^artamento/iOL Teléfono A-SKJ8. ¡jardín, gran patio y garage para tres quiln' amueblada, co 
1 20043 27 I mfiquinas La llave en la misma y para lllci<.n eiéctrica. Infor _ 1 informes su dueña, cu ralle Tercera 2S0, l̂uríB 
Se alouila la hermosa nave de Ani- esquina a d. Teléfono F-C266 
una casa, 




, uc a>wW.» . , c 1 J J 20412 27 
1\ WA*, 191. entre Aramburo y Soledad. • E a l í h i l a . vedado, en l o 
-1 Para garaje, industiia o almacén. In- o jor de la Avenida NMison. ant 
 my. 
* traspasa sin regalía, pero hay 
m comniarf los muebles y enseres, que 
* Wn»ní, nient® nuevos y sin uso 
* *,,°.na cla6e, en $1.200 al contado. 
ita y enseres costaron S2.200, 
27 m i •-- , _ ^ - v > t urta 1 caciun moderna, toda 'le 
QE ALQUILAN LOS MODERN0S ALTOS C 5 cuart¿s ta O de Neptuno 342 ^ ^ " A 0 3 , . ^ ^ 1 columnas de escayola. < la saleta, cuatro habitaciones, comedor 
ME-
es 14-1 
A. entre 6 y 8. doa gran-
' frescas; 50 metros de 
s. de construir, de fabrl-
toda de cielo raso, con. 
I. sala. saleta, 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-zada. número 132. entre 10 y 12. Ve-dado, sin muebles, garage si lo desean; 
son esplendidos y nunca falta -el agua. 
Informan en la misma, sa dueña. 
2022b 23 my. 
al fondo, cocina, servicio para 
lás otras comodidades, más una 
i alta,' con frente a la brisa, 
idras del tranvía. Su dueño en 
12. 
27 m 
JESUS DEL MONTE, EN LA CALZADA, entro Milagros y Sat, Francisco, al 
j lado de \?. lechería, número 559 y me-
i dio; hay habitaciones muí frescas c cla-
rar, con lúa; hay altas y bajas. 
20254 8 Jn 
raJ 'al' fondo, magnifico cuarto de bauo y "»». Si usted no dispone de i „' habitación independiente con l̂ ara pagar al contado los' una 1 í_1"cr ,„ nn -- pagar ai contado ios !-••- . - . --_ _ crlado<«. en S150, la llave 
'í» A - - ^ ^ 61 tÍemp0- LlamHoriaC bo^ga dTta^esqulnl de' Basarra-
^ I i". Informan en Monte y Boraay. peí • m terla La Perla. Teléfono A-632L 
20120 31 m 
a l - ; cas^n1?"' íe al(l«»lan los altos ' t ta i jana, i947excelente fiso ¿ 
^ - I W U t e ; pueden vene de 7 a. m. i"i„"poM de sala,' recibldr. cinco cuar-
« ' • >» ^ infonnan. í - , , . / " ^ ^ ' ^ ' 1 ^ 4 
líente y fría. Cocina y calentador de 
gas. Puede verse a todas horas y en el 
mismo informan. 
20230 ** m7- -
Admito proposiciones para el arrenda-
miento de tres naves construidas toaa 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
, comedor al fon-< nn chalet de dos plantas, en la calle' lje a lqu i la , en l a víbora, 
grande completo, servicio y l «c ^ « o mmnAlA» O ca«a O Farrill, 11, próxima a d 
i criados, lavabo en ios cuar- : 25, esquina o, con regias comodma-
ei baño, agua caliente en to-, teiranazas y jardines: todo aca-
;rvlclos. Cocina grande de gas. " , , , l j . . 
o eifítrira de primera. Timbres hado de darle lechadas y pinturas; la 
'"informa8:' doctor* jiltlf a s^ñ lave en la bodega. Informan en el 
HaVana. Teléfono A-3974, y en el 0-2610. 
número 1. 
i. Sala, comedor 
na. azotea por I 
s. Llave en loa 
tata, 80. cuarto 
C 3746 31d lo. 
31 my. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta. 83. Qi»n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
T U-SE nente y lavabos de agua corriente. Ba-for the summer- monthr on the East-1 ños de agua fría j caliente. Buena co* 
Cu8hman0nioo ^s" m ^ Y precios módicos. Propietario?. 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Tcr 
VARiüS 
Cide to i 
rooms. Adi 
5.-. th St. N 
20o«l 2S my. 
2020 
desal-
ta misma nforman. Se 
10 a 6 de la tarde. 
2S m 
HOTEL VARADERO. S. A . 
léiono A-2251. 
C E ALQUILA, UN PRECIOSO bada de fa 
leta. tres a 
CASA DE HUESPEDES: JESUS MARIA número 21. Teléfono M-5209. Tengo 
sociedad anónima de su mismo nombre.1 hermosas habitaciones para familias y 
| También se oirían proposiciones para sa 1 departamentos para oficinas o cas aná-
2̂  • 
PISO venta. Para Informes, diríjanse al Pre-
-icar. sidente de la sociedad, calle Siete, nú 
nlias niero diez y nueve. Oeste. Cárdenas. 
¿BkI. I C SS03 15d-8 
— 100ÍJ 
^ ^ F P ^ " U * de Salud. 
^pan .» altos» entre Maar.;que v 
^a cari0' fna casa fabricacicn mo-
V bafi0 ** * w-Hidor, cinco cuar-
t o s , coy t e* . cuartos para 
TTEDADO: ACABADO DE PINTAR, SE Ok ALQUILA EN 40© PESOS MENSUA 
V alquila un moderno chalet, de dos o les 
UMtl 
plantas, en la calle 4, número 101. entre dida cí 
19 y 21. con vestíbulo, sala, comedor, ra ¿os 
pentry. cocina, garaje y servicio de cria- j» v 
dos, en la planta alta 4 espléndidas ha- A-6420 
bitaciones con su baño completo. Puede 
yerse de 8 a 10 a_ m. y de 12 a 5 p. m. 
Informan :Malecón, 12, 2o. piso. Izquierda. 
13992 * * 
I TEDADO, SE ALQUILAN EN ALTU-Avenida de la 
ma terraza, ncrvicio sanitario conipie-
U y modernísimo, con su esjacloso y 
cómodo cuarto de bafio. Casa acabada de 
f.brlcar. en Rosa Enrique y Santa Fe-
., e^ii cálle G,"esquinaba l'cla- en l*1 barrio de Luyanó. a pocas 
níormaa en ti te.t-iono I cuadras de los carritos eléctricos. Mó-
dico alquiler. Informes en la misma casa. 
s de nn año. la esplén-
Merced, con garage pa-
K N SANTIAGO DE LAS VEGAS SE AL-l quila la c en que estuvo la Cel-
ia Arencibla. número 
itrepafios y varios útl-
reclo de alqui 
loga: bay hospedaje completo y comida 
para hombres solos, desde 45 pesos en 
adelante; admito abonados y medios abo-
nados a comer a precios muy razonables. 
18131 31 my. 
Hotel "CHICAGO' 
Especial para familias. 
30my. 
1 O AN MARIANO Y 
i l3 to& de Villa 
..«.oka rl» ffioan ron tres íHiaS de tres I V ras dé Almcndares 
prueba de ruego, con ire» jjium | a una cuadra del puente> 2 espién 
¿«QO, . _ * . «. . iua li yiu^ua «v »"-1,-» 
• W n .La Uave c ¡nforares en toneladat cada una, qne permite dis-
E J * 1 número 138; de 8 de la | tribuir la carga en cualquier parte 
oT^p-Llde la tarde. I de las naves. con s«s entradas para 
11 aü s A"• c . situada en * la esquina de 
L J ^ Í S V contratoPalee: Concha y Fábrica, a solo cuatro cua-
Bderi^^f? de alquiler para 1 dras de los muelles de Atarís. rara 
VEDAD0 
Rebajada se alquila la casa calle 4a..lto«bita^i,cnef-doble 
y e . t t i- za, sal«5n oe comer esquina a 5a.. con todas las comodi-;ios. 
dades. Amplios dormitorios, gran sa-1 ojk ̂ alqi i l a l a 
31 m 
H ANTONIO, al-
mina, 4 grandes: 
•lo, galería, térra \ 
llave en los bar! 
28 my. 
Situado en el 
s hermoso y cén-
S^pléndldas habl-
I Paseo del Pra-
ntanas jcay fr«»?-
y duchas, .nz eléc-
CANTERA DE trica, toda la noche «enríelos cciopletos 
a cónir^toTes 'íi mejoUr • QOU1 f ^ 0 d ^ 4 ^ ^ ^ 7 , ^ 
del pueblo, informan en 14. K g g U S c o n ^ , ^ J 
- I do e Interiores, con ve 
a J 1 cas. Buenos baños 
SE ARRIENDA UNA piedras y arena, en la finca María 7 esmerados, esplendida comida, a' gu» 
roa 8 y 9 da la to de los señores hâ spsj»»-». Precios 
Güines: nun-' económicos. Prado, 117. Telefono A-TUfQ 
Ion, vestíbulo, biblioteca y fresco ce-
didas casis con 5 cuartos. 4 bafiós. 4 
ctiarns para criados, garaje. Informa: 
N. Cftrdenas. Calle 15 y £. Teléfono F-¿i8». 
1U713 31 m 
^ " a l q u i l a , vedado, is, *47, entre | para' criados, garage para dos máqui-
08, esquina a 
medor. CioCO baños, departamentos I forman C'en la.3 misma a todas horas. 
20021 2y m 
Luisa, entre lo: 
carretera de la 
ra ha sido explotada. Informa: Arturo 177.Vi 4 jn 
P.osa. San Rafael. 273, esquina a Ba- " ^ „„A^„ . • 
tarrate. Chalet. Aturo. TT^ PRADO, 113, SE ALQUILA UN DE-
19971 31 my. í̂ * partamento, es propio para fotogra-
—-Ifia. tren de limpiar calzado o cosa anl-
27 my. 
¡informes en Concha y Fábrica. 
' „, 2á my. 
Tí) s y 10. segundo piso, compuesto de lavandería y gran terreno aire- ^ AI,'Q.riI'A tala, saleta. 4 cuartos, con baño comple- ""T» . 1 / -i , f ^ Mbora. ^ille 1 to hall y comedor, cocina de gas y cuar- dedor. Esquina de iraile. InioriLan en¡ lagros y Santa Catan 
' r servicio de criados. Informes en los » • nú la, comedor, baño y « ' • ^rV-ríX'I vitirler^ ha in.. 1 Aguiar. 00. I Infornian en ia Caaa que está al lado. cnoS2 
27 m 202*4 20 my. 10050 31 my. I . 
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S i g u e a l a v u e l t a 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 7 de 1 9 2 1 
A 5 0 L X x x l x 
e 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
I E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin m a c h í e s , todas con agua 
corriente. B a ñ o s frios y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helado; 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna" Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o 1VI-3569. 
HAftDIN'S H O I S E . CASA IIK H U E S -pedes. Crespo. 0. Toli'fono M-óOlD; 
ooíl elevador, se alquilan bahitaciones 
y aartauentos a todo lujo, amuebladas 
con todo el confort moderno. 
ISOll) 6 Jn. 
E n Escobar, 10, altos, entre San Lá-
zaro y Lagunas, se alquilan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habi'.acioncs con 
mueblero sin ellos, a hombres solos, 
s eñoras solas o matrimonio sin n iños . 
De estricta moralidad. Se da comida 
y todo servicio. Se mena no molesten 
en los bajos. 
10073 29 my 
CÍ B A N CASA D E I I L E S F E D E . S . 012KA-J i í:t. .">". los altvi.í de Borboll i. Se 
alquila i ¡tniplias y ventiladas ^liablUicio-
nes. las !.ay que dan a la calle y en 
f.l interior con á.sua corriente, propias 
taitfbiéii para dependencia del come;'.'ij. 
Se oxic" moralidad. T.unblón se adu^iton 
abonai'^u a la mesa. 
200-'J 2S tn 
WJK Aí.QUII-AN H A B I T A C I O N E S amne-
o bladas a hombres soloa o matrimo-
nio sin niños, en Suúrez. 3, altos, cer-
ca de Monte. 
17039 1 jn. 
H~ OTI l . LOUVRK, SAN R A F A E L ^ Y Consulado, HC. Se ofrecen espléndi-
do* dep.irtamentos y habitaciones con 
baños, timbres, etc-, y toda clase de co-
modidades para familias estables. Precio 
de verano. Teléfonos A-4oó6 y M-S-tOO. 
2ülb"6 , 3 jn. 
r j B A l ql H A I NA n A B I T A C l O N . I 
O amueblada.. Cárdenas, 15, bajos. 
2027o 27 m 
Veces i to socio de cuartoT'm i -
sión, 17, altos. 
20272 27 m 
]7«N CO.N!»tI,ADO, C9, A L T O S , SE A L -l i quila una fresca y hermosa habita-
ción, para matrimonio o dos personas, 
con mueble^ y comida y otra chica en ¡ 
la azotea. 
•j-v.-js 27 m 
EH CA>A I An alquila una hermosa habitación amue 
blada, con muebles nuevos: pran euar. 
to de aBo; hay teléfono: c&mblanse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
20̂ 09 3 jn 
E L O R I E N T E 
E N (¿AMANO, 18, BAJOS, SE AEQDI-la una hermosa habitación, amuebla-
fia. a perdona de moralidad. 
2000.1 27 m 
SE A l . Q t l L A EN A HERMOSA T l A B I T A -ción baja, en Castillo. "O. entre Mon-
te y Gáchs; propia para dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
200(H 7 j n _ 
C E A I . t H l L A UNA HERMOSA HABI-
IO tafión, a señora o matriuionio so-
lo, es casa de orden. Animas, ll'.i. 
2000S 27 m 
],1N SALUD, 5, A L T O S , INFORMAN "de It varios departamentos con victa a 
la calle y lieriuosas habitaciones en pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
deseaii personas de moralidad. 
18401 9 jn. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones juntas en los altos de la 
casa San Lázaro, 221, que hace esquina 
a Gervasio. Eo casa de moralidad. 
20421 ¡¡8 my. 
Cafa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Uey Teléfono A-162S. 
T M A R R I T Z : GRAN CASA D E H U E S -
X> pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
j módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
j 102GO 15 jn. i 
I E n la c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
| rra les y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
; n o s g r a n d e s sa lones , juntos o se* 
; p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
! de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , re -
1 p r e s e n t a c i o n e s , e t c . K n t r a d a inde-
: pend iente por Z u i u c t a . E n f l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
__CLai Ind. ib i . 
, T_TABITAClON A L T A , CON BALCON 
I J X a ls calle en U pesos. Para señera 
¡ c caballero solo. Suftrez; 102. entrada 
: por Alcantarilla, puerta que dice Altos. 
-n217 29 .oy. 
1/ Í T R £ M.A, 39, BAJOS, SE A L Q U I L A N -J dos habitaciones juntas o separa-
das, y una sola. ' 
l 20291 27 m 
E n Empedrado, 31 . Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, con o 
sin muebles, a hombres de moralidad. 
20205 31 m 
SE A L Q U I L A , E N P R A D O , 29, UNA o a b t í a c i ^ amueblada. muy barata, 
para caballeros solamente. No ray in-
quilinos. Tiene lavabo dei agua corrien-
te. Se piden referencias. 
2OC20 30 m 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T j 
C n r s r á p i d a 
7 
d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e t 
L o e a s m á t i c o s m 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D £ Y A G R U M A ) 
CAMPANARIO, 194, A L T O S , SE A L Q U I -la una habitación, a hombres solos 
o matrimonio, casa do moralidad, pocos 
inquilinos. 
20370 27 m 
SE A L Q U I L A UNA CASA GRANDE, con dos rejas a la calle, propia para 
consultorio u oficina, un cuarto grande 
y fresco para hombres solos o matrimo-
nio poío. Salud, número 48, baios. 
20190 27 my. 
i l í I S C E L A N E A 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A A profesional o para escritorio, en la 
calle Aguila, 1SL esquina a San José. 
De 2 a 4. 
20155 28 my. 
COMPRO T E L E F O N O D E L A L E T R A I Víbora. Telefonee a A-5900. 20015 50 m 
GANGA: SE V E N D E N 90 C A J A S DÉ automóvil, acabadas de recibir, tie-nen muy buena madera, propia para 
fabricar. Para más informes en Alambi-
que. 16; de 9 a. m. a 5 p -
Se 
pino 
venden 18 mil lai1r;ii 
d» hierro K t n i f . T * " » c j * . 
eoo6J 1 jn 
h k y ^ n k d ^ ^ r 0 8 , ^ 
MENTO. Con c a ^ S ' l lnB^835ff5 
Demetrio Cordova y C a . - en pago « • | |1ta0™i„z^0^ De venu e ^ r J Í S r 
Aviso. Recibimos cheques del Banco 
G U E R R A A L O S I N S E O ^ Para la segura orfi» 
mosquitos, encaracharas-^ d, " 
igas. blhiiar.,?,-5-finches 
20447 
CASA D E H U E S P E D E S . H A B I T A C I O - i r j - p , QQ nes para hombres solos o matrimo-; ' ' ^ • 
r ios sin niños. Precio de verano. Indis- | 
pensable referencias. Aguacate, 86, al-
tos. 
19964 3 Jn." 
UCB1CI" , •', 7 i - i ñ - ¡ Habana. 83 entr. t*11 "La N ^ S 
m e r c a n c í a s . Hijos de Ladislao Díaz* pía. ' entre Lilmparina v 
31 my. 
Se alquilan e sp l énd idas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
A r r o t a . Tiene elevador. 
1S505 9 ln. 
H O T E L C A U F O R N i A -
Cuarteles, 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-50.52. L'ste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
G A L I A N 0 , N Ü M . 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas a matrimonio y a caballeros. 
Llavin y teléfono. Han de ser personas 
de moralidad. 
20687 30 my. 
LTN D E P A R T A M E N T O CON SU CO-/ cin:i, patio y sus servicios indepen-
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario Joaquín SocarrSs. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mia 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-16.30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
" v e d a d o 
Muy cóuiodo para familias, cuenta con f^"^s- .^e alquila. E n - la misma 
muy buenos departamentos a la calle y l'al'itacion grande, con lavabo de 
L A I N T E R N A C I O N A L 
! Gran casa de huéspedes. Campanario, 154, 
j altos. Aiquílanse hermosas y frescas ha-
Mbitaciones o la calle, con toda asisten-
j cía. macnlfirá comida, trato esmerado y 
| n-oralidad. Para hombres solos habita-
I clones a precio reducido; grandes ven-
| t-jas a fan^liiis estables; no se mude 
| sin ver esta casa. «iue es la rnüs fresca 
y bonita de la Habana. 
-0417 8 S jn. 
C K A L Q U I L A U \ D E P A R T A M E N T O 
frente a la calle, de los posesiones y tres 
cuartos interiores, en Manrique, 1«3 
_ 20211 20 my. _ 
Q E A L Q U I L A N DOS 11ABITACION K S 
¡ 3 en San Lfizaro, 2!).'5. frente al Pali-
sades Park, entre Marina y Aram'buro, 
a personas de moraliJad. 
20344 28 m 
haoltaclones desde $0̂ 60, S0.75. Sl.50 v 
$2.Uii. Bañjjs. luz eléctrica y teléfono. 
Precios espaciales para los huéspedes 
estables. 
H O T E L " H A B A N A 7 ^ 
Flabitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado Abo-
nos rio comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
17:168 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-471S Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, fresoaa y muy 
limpias. Todas con balcón a / calle, mz 
eléctrica y timbre. Baños tic agua rá-
llente y fría Plan americano: plan eu-
ropea. Prado. 51. Habana, Cuba. E s la 




corriente, casa nueva, fresca y venti-
lada. Tiene luz y tenéfono. Estrella, , 
121), enre Campanario y Lealtad. 
20544 28 mv. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA H A B I -tación y hay cabida para, una máqui-
na; todo muy ibarato. calle «7, entre 4 
y 6. entrada por la calle 2. 
2020S i 27 my. 
T U B E R I A A I S L A D O R A 
C m o b j e t o d e l i q u i d a r e x i s -
t e n c i a s e n C u b a v e n d e m o s a 
c u a l q u i e r p r e c i o h a s t a ve in te 
m i : p ies d e t u b e r í a a i s l a d o r a 
d e m e d i a p u l g a d a , e s m a l t a d a 
a l n e g r o . 
C U A R T O 2 7 A G U I A R , 1 1 6 
T E L E F O N O M - 4 9 1 4 . 
R E M E D I O P A R A U ^ u S ^ 
"Copalche- (ma«a rreeeU?éd>» l l ^ 
Este medicamento 8 Htra(U>- ^ 
aplicación, da lo3 mfiB ^ . . ^ y 
sultados. I>esde ^ emn ^ « t t f t ^ 
imento. se notan lúa mleza « l » S 
tos, pues hace disminuí? ^ ^ « ^ 
la orina. supr:me la A1 * « 4 e t ^ t 
E l "Copalch™ m a r ^ b £ 2 ? ¿ 
un secreto indio. p e r f e c c l o í Ü n r i * r L 
ciencia moderna Fcriec,ílonado po,' JJ 
Se vende en las faí.m« • 
tldas de la Repi"lica aclaí, 
Depósitos en lag dr¿ínerla, „ 
hnson. taquechel. majó V ^ ! / 8 era v romnañfo «. °JU ' colom 
joh 
rrera y compañía . 'e tc ' 20205 
2i my. 
o lóme .^: 
« Ja 
I P N SITIOS, NUMERO 63, A L T O S , S E 
J l i alquila un departamentos a hombres 
solos o a matrimonio. 
20500 28 my. 
C<ASA B U F A L O , Z U L U E T A , 22, E N T R E 1 ^ í ^ . 6 * 1 veranO-' Pasaje y Parque Central, habitacio- | ~ull<i 
í ne? ampiias y frescas, baños de agua ca-
i l íente, tímbrefe y 'buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
1 ÍMHtó 21 jn. 
T^N LO MAS A L T O D E L VEDADO. CA-
J-.* lie 21. número 242, entre E y F , a l -
tos, derecha. Habitaciones o departamen-
tos amueblados, con comida, en casa ame-
ricana, con hermosa vista al mar. Gara-
je, cocina excelente. Precios reducidos du-
21 m 
ALTOS DE P A Y R E T , POR ZUIiUETA, haliitaoiones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
11)062 - 21 jn. 
D E P A R T A M E N T O , SE ALQUILA VV en la calle G, número 1, entre Cal-
zada y 5a., con entrada independiente, 
con portal, sala, un cuarto y cocina, 
con todos los servicios sanitarios, pue-
de verse a todas horas, en la misma 
se alquilan habitaciones a hombres so-
los. 
202C1 29 m 
G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! i A G E N C I A S 
D E M T T D A \ ^ o 
L a E s t r e l l a y L a F a y o n U 
i 
Con la Trampa Mágica, maravilloso In-
vento se exterminan las cucavaohas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a ios agentes exclusivos: 
Usich y Schmitt, Aguiar, 116 y recibirá 
una muestra. 
18374-75 9 Jn. 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : t 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui-
t ian v Barbeito, S . en C . 
AT E N C I O N : E N SAN IUNACIO, 47, se limpian sombreros de pajilla, por 
procedliriento uioderno. Que les i<-cen 
recobrar su primitivo color. 
19910-11 29 m. 
SAy A C O L A S . 08. TeL A-Wll , L ¿ 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Itelly. llfl. Teléfono k^m 
Estas tres agencias, P r o p l M ^ j / g ? * 
lito Snárez, ofrecen al púbUeo .V™114" 
neral un servicio no meloraao on. Hi 
guna otra agencia disponiendo "T4 
de completo mateti»! de tracción t 2 B 
Konal Idónea. «.v.vii y n^. Banal idóneo. 
47035 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA WA. 
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
S E A L Q U I L A 
en Monto, número 2-A, esquina a Zu-
lueta, un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. 
20218 29 m 
Q E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O , 
O a l t \ en Teniente Kcy, S3, para un 
Biatrlmr.'iii.a sin nifi<><) el un comisioaim, 
en 'os -laju.-. Inforiti»; TeWroo A-siol. 
-O^H 28 v. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
MotiBerrute, 3, altes. Toléfono a-S463 
H O S P E D A J E K S P E C I A L I" Alt A LAS 
F A M I L I A S . f.TC. 
Lugj.r mfts céntrico # fretco de la Ha 
baña, en lo primera cuadra del Pnrque 
Central: «1 fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Flabitaciones v 
Departamentos a las tamllias v perso 
ñas de estricta moralidad, cou balefin 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agn.i corrlenta. 
Baños y Ducha? C_ ^sna fría y ca-
llento. 
P R E C I O S MODICOS, con dasavuno. ca 
ma y comida a la Cubar < , É'pafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familias y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con baU-
cón a la calle y agua corriente en to-
0*8 ellas. Servicio <oinpiolo y esmerado. 
Posei varios biiñc» de Myim'caliente en 
todos los risos. So alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
otic'na o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapfa. 
gOHj 1 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. E s -
quina da Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de l i Universidad. Neptu-
no. 309. esquina a Mazón. espléndidas ha-
bitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, buen trato, 
•buena comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudad. Precios módicos. Se 
habla inglés y francés. 
•̂:'>0 l _ J n 
A L Q U I L A , P R O r í O P A R A UN CON-
k l sultorin médico o un dentiia, un 
gran deptaramento de tres piezas, con1 p - n - i c „ „ - _ " _. TM«»««#vmafr»íf» 
frento ai parque Aibcar y fronte a i par-, ^ e 0 ^ " * Superior t r i g o n o m e t r í a 
quo Central, informes: señor Alfonso, r e c t i l í n e a y esférica» para alumnos 
vidriera del café Albear- O'Reilly, 97 y 1)9. 
20309 GO m 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Ensefianza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico Precios bajfsiiñps. So coló, 
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajo». 
20G0S 2.j jn 
SE D E S E A COLOCAR M A E S T R O NA- T? MI L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A D R O F E S O R A DE INSTRCOClOJÍ PC« clonal español, con cuatro años de I t i de piano, incorporada al Conserva-i jí mica, ofrece i.ara dar ciaaea et*> 
práct ica; para educar una o varias ta- torio Peyrellade. Nuevo sistema de en- mentales a domiéllio. Dirigirse por tu 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Del a Universidad de la H a ba na . Aná-
liéis M a t e m á t r c o (Algebra Superior 
milias, en la Capital, alrededores y lo I señanza progresiva, muy rápido. Lagu-
mismo en el campo o Colegios privados. 1 ñas, 87, bajos. Teléfono M-3280. 
ayudante de carpeta; también entiende | 1G986 * 3a 
de comercio. Santa Clara, 3- Teléfono 
A-7(̂ >o. 
20194 31 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
¡ j A V I S O ! ! 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . LOPEZ"' 
San Nicolás, 35. baios. Tel . M-1036. 
H A B I T A C I O N 
14565 31 my 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente .'%ey, nu-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
l ace 311 años. Comidas sin hoia., fijas. 
I":ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
c ¡isa recomendada por varios Consn-
Udos. 
20444 
Muy amplía, para hombres o mav.imo-
nio. Su dueño en Maloja, 9S. Señor Gra-
des Veranes. 
20502 2 Jn 
/CONSULADO, 100, A L T O S . I>Ql INA A 
VV Trocaoero, se alquila para lo. de 
junio, i.nu niagnlfic;i habitación, vista a 
la calle, muebles nuevos, a matrimonio 
decente y educado. Referencias. 
2(̂ )20 29 m 
Í jlM MALOJA, 8, A L T O S , E M T R E Agui-.J la y Anpeles, fce alquila una habi-
taclún," con dos camas, a hombres solos, 
con o sin comida. 
20468 28 ra 
jn 
Se alquilan habitaciones y se cede par-
te del loca! de la casa de modas, si-
tuado en Nepluno, 19. 
20317 3 Jn 
H O T E L " E L C R I S O L ' 
ATI R A L L A , 119, A L T O S , Sr; A L Q U I L A 
XTJ. una habit;iciún. 
2034; 
caballeros solos. 
Í^ E A L Q I I L A UNA SALA, A L T A , bart-J cón corrido, luz, derecho a una sa-
leta en Tejudállo, S, entre Aguiar y Cuba. 
Informes: Amistad, ü.'. Teléfono A-8851. 
Martínez Alonso. 
.»>?T0 27 m 
G RAN CASA M L V A DE H t L i T -des. Minnesota llouse, grandes de-
partamentos con balcón n la calla. 
matrimonios sin niños u hombres solos, 
l-abricación moderna, todas las habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manrique PHí. 
Esquina a Siud. Teléfono M-515,j. 
_ 185:25 9 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA >!A<;MriCA ' IIA-bi tadón con vista a la cnlle v iodo 
el ftorvicio, :i iDatriinouiq resnctablc. >e 
exigen rtferencias j se dan. LagutMs 
^J, iltos, entro Belascoaln y Gerv.is.o. . -W'M 27 my.J 
T^N E L L I G A R MAS F R E S C O DE L A 
•í-J liaban;!. Aguiar. 17. próximo a las 
oficinas y paseos, -e alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones alt is. auinebl-i-
das, con lavabos de agua corriente, luz 
y asistencia. 
^20*20 2» my. 
E N CAaA VE MATKiM'» \10 SIN NI-i nos, .alquila u i ni*i>iiact0ii * n la 
Kzotea i hombr^í solos o matrlinonio. 
que ambos trabajen fuera. Se eligen re-
fennicias. Telifono A-5517. 
J^Z^. - « n 
EN (iAI.IANO, -ÍQ, A L T O S , SE A L Q U I -lan dos habitaciones en lii azotea a 
25 pesos cada una; míis dos habitacioñes 
«inplias y ventiladas, una de ellas tiene 
m t a a la terraza, para matrimonio sin 
nlnos u hombre solo. 
20689 o8 mT_ 
Lealtad. 10i' Teléfono A-OIÓS. Con todas 
«nniodidades y precios económicos, ser 
vicio privado en todas las habitaciones 
y agua caliente, buena comida. B r a . 
ña Hermano y Vivero. 
gM*!! S0_Jn 
I ^ N MONTB, -i-.i V A MEDIA cua"-
Í J dra del Mercado Unico, se alquila 
una e s p l é m l l a sala, con dos puertas a 
la cali-1, {trópiii p.ir.i comercio o indus-
tria. En la misma informan. 
20Cfl 2S_m 
IÍ T v m B A BOU8B. H A B I T A C I O N E S Y V departamentos amueblados, con ba-
ños privados, agua caliente y frí;i, tim-
bres, teléfono. Casa acabada de cons-
truir. Lamparilla, 64. 
20̂ 36 31 m 
C E A L l í l l L A I N A HEBMOSA H A B I -
O ción, con balcón a ¡a calle, i matri-
monió sin niños u hombres solos, gana 
^25. Angeles, 53, altos. 
-0400 i>a m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Propia para matrimonio u hombre solo 
se alquila una habitación, con vista al 
1 aseo, d'vcntemcno ínmií-blada, íaños 
de agua Iría y caliente, buena rvi'ii'Ia, 
precios r.r/onables. Sóla*néiit9 a per^cnaa 
Je estricta moralidad. Téléfono M - I ' ^ . 
S08ñ8 , 3 Jn. 
A MAriUMOMO P E N I N S U L A R V SIN niños o a hombres solos, be alqui-
lan 2 f 'escás habitaciones, en Ncp-
tunci, 210, entre 'Marqués González y 
Oqnendo. Taller de platería. 
•jntTd 28 m 
A R A UASAR UN V E R A N O D E L I C I O -
so. oi'atro habitaciones, sala, come-
dor, co-'ina y buen baño: todo en $350 1 
hasta el "1 de octubre. En lo rafis a l - I 
tO2W50MarÍanaO' ^laU!e al telé5onS8I-;j8*- r a el ingreso en el Bachillerato y de 
crito a: C. D. Muralla, 12, altos. 
_ 20066 3 j: 
SEÑORITA C E L I A VALES: PBOFEío. ra de piano y solfeo; se ofrece dm 
ra dar clases en su casa y a domicilUL 
adelantos rápidos, pues se toma verdM 
dero interés, por sus discípulos Habana 
183, íbajos. 
18935 12 j» ; 
U c l J i ; _ p- • . i senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
LSCUela de Ingenieros y UenCiaS . | númer0 ^ esquina a Es tre l la Joyería 
M a l e m á t i c a f , Fís ica- Q u í m i c a , Hi s to - !e l Diamante. Si me ordena Iré yo a su 
ría Natural y d e m á s asignaturas del; ^12410 30 ab. 
Bachillerato. Garantizo el é é x i t o C a m - ! P R O F E S O R M E R C A N T I L 
prnario, 120, bajos. 
20151; 20 my. 
oksohita de sa asos, ( . i íadiada 
en colegio, acaba de ¡legar de los 
Estados l nidos; conoce b á s t a m e el cas-
cellano y flesea eutp'ear^o c,",n'> institu-
riz en i ' g l é s y penVoi ion.n se e'.la «-T' 
^astel'ano. No importa si liay •me caiir 
al campo. Uirec»")'''!!: ¡1ol»!1 1"biza, ha ci-
tación numero 2?!. T¿ •.•fono A 21|,7. 
•ji):;s| 2" my. 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-hiny.R práctica y rápida, Cuba, 99 altos. 1 n0"gpáVTó0s'J"y "VrVdüccionés^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
i L A S NUEVAS» CLASES PRINCIPIARjUI 
E L DIA 3 DE MAYO. 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E I V**** nocturnas. 7 pesos Cy. | l Ciases particulares por el día en la AOK 
Curros especiales y por separados pa-| demia y a domicilio. ¿Desea usted spren* 
ra señoritas, dependientes y obreros,, oer pronto y bien el Idioma lnflés| 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I t O E E R T S , reconocido unlremlmeiiM 
asi como para estudiantes de Primera 
y Secunda enseñanza. 
1U136 16 jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos mriestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals. Schottis, Tamro, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas. Monscrrate. 127, altos. 
Frente al Parque Santos y Artigas. Te-
léfono M-o445. 
20202-4 1 Jn 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
HAIÍITACION AMI KIW.ADA, CON V i s -ta a la calle, une '.lene 3 camas, se 
solicitan dos compañeros, con comida 
y demás servicios. .550 eflda uno, tiene 
ngua fría y callente. Teléfono M-272L 
Infonnest Cárdenas, 3, segundo piso. 
-'Cól:! 28 m 
A COSTA, 81, A L T O S , SE A L Q r i L A X dos habitaciones muy frescas, a ma-
trimonio sin niños o cab:illeros que sean 
personas de moralidad. Después de las 
docen en adelante. 
2053Ü 20 mv. 
T^NA SAI.A MIJ\ « . l íAMlL Y F R E S C A , 
\ . l cerca de Malecón. Para nédico, den-
tista o Academia o para dos o tres 
hombres. Todos los carros «pasan por 
la esquina. Uazonaüle. Manrique, 9, al-
tos. moJtino. 
20530 1 jn 
O ¡Ü A L O T I iTa I N A H A D I T A C I O X - A 
O personas de moralidad, sin niños ni 
animales. Se ;iden y dan referencias. 
Lealtad, 114 moderno o 128 C antiguo, 
entre Lealtad y Reina. 
20347 29 my. 
O A N R A F A E I , 144, E N T R E B E L A S -
coaín y Gervasio. Departamentos y 
habitaciones altas y Abajas, con agua co-
rriente, ca^a nueva, se cambian referen-
cias. Teléfono A-G857. 
•jol U> 27 m 
C U B A , N U M 16 
Se alquilan dos e sp íen i'.dos depar-
tamentos a l tos de esta gran casa* y a 
sean para oficina o para residencia 
particular. S u frente da sobre la en-
trada del puerto» por lo cual , a d e m á s 
de ser muy frescos, gozan de una v is ta 
preciosa y tiene sombra d e s d é las nueve 
de la m a ñ a n a en adelante. Tienen en-
trada independiente por m a g n í f i c a s 
escaleras, y e s t á n dotados ambos de-
partamentos de todos los refinamien 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aiumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
' bajos. 
750 It ind 10 o 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
1 de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
l u f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Precios reducidísimos, ajustes conven-
cionales. Especialidad en trabajos meca-
v traducciones. 
30 m 10928 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy econfimicas. Director: Abelardo 
L . v Castro. Luz, 24, altos. 
17002 31 my. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales R«l-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
lS0.il » Jn 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a! m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
tos y comodidades de las construccio-; D R . /^«r» it q J -
' I n — . : j _ j ¡ B e e r s y C o . U K e i l l y , 9 y m e d i o . nes modernas. Precio por cada depar-
tamento 250 pesos. Informan en la 
propia casa, el señor G o n z á l e z . 
10 my. 
H a b a n a , en N e w Y o r k , 1 5 2 , f our th 
A v e n u e . 
C 40SO 12d-19 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
. D i r e c t o r de l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a en 
l a a c t u a l i d a d en la F l o r i d a , y to-
m a r í a a s u c a r g o a lgunos m u c h a -
c h o s en su co leg io p a r a p a s a r se is 
m e s e s en l a F l o r i d a y otros seis e n 
e l Norte . E l p f e c i o d e l co leg io es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
todos los gastos pagos . R e f e r e n -
c i a s c o C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z , 
B E E R S Y C O M P A N I Y . O ' R e i l l y , 
9 112. A p r o v é c h e n s e . 
C 3852 ló-d 10 
A L G E B R A 
Aritmética, Ai^^bra, Geometría. Trigo-
nometría. Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumno», profesor Alvarea. Iniciador 
de E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
EstOdiese usted los temas riclles. ren-
ga a consultarm* los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará 'el pregrama oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
18036 ^ _ ¡ n ^ 
como ei mejor de los métodos oasta It 
fechr. publicados. Es el tínico radoul. 
a la par sencillo y agradable, cen 11 
podrá cualquier persona dominar en po-
ro tiempo al lengua intrlesa. un d«o* 
saria hoy día en esta Itepúbllct. it. 
ción, pasta. $1.50. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sefiorlta Casilda Outlérrer. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2:i2a 
19078 13 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164. 
1S064 « Jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antlgur., con medallas de oro, gran 
prrfmio y diplomas de honor <le la Cen-
tral tn Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar yfumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Fnseñan/.a rápi-
da y garantizada. • Se ?e~den los méto-
dos de corte, corsés, úítima edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rei-
11 v t San Juan de Dios. 
18438 8 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquíírrafo-mocanógrafo en esp»* 
Dol, per) acuda a la únlc» Acsdem/i qs« 
por tu seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste 8««er que 
tenemos 250 alumnos de ambo» •«<>• 
dirigidos por 16 profesores J W auxi-
liares- De las ocho de la mafiau» baat* 
las diez de la noche, clases contlnoaa 
de teneduría, gramática, aritmética par» 
dependientes, ortografía, redaccw». *• 
glés, francas, taquigrafía Pltman T Or»« 
llana, dictáfono, telegrafía. bachUwrstt» 
peritaje mercantil, mecanojcrafl». o»« 
quiñ is de calcular. Uated puede éitVm 
la hora. Espléndido local, fresco 7 
tllado. Precios bajlsimo». P da nueatre 
prospecto o rlsltenos a cualquier Pora, 
Academia "Manrique U r ^ ' J ^ ^ f ' 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276& Aceptamos lo 
ternos y medio internos para nlfioa au 
campo. Autorizamos a los pao"* fl*.pJ¿ 
milla que concurran a laa claS*L„.iZ, 
tros métodos son americanos- oarMu^i 
mos la #nseñanza. San Ignacio, u, — 
tos. 
1T579 SI m 
I sgubsa; UKSKA coi.ocaksk como institutriz o para acompañar a seño-
ra o señorita que vdya a los Estados 
Lnidos o a Inglaterra. Diríjase por es-
crito a Mss. Kalphson. D I A R I O D E L A 
MAUIN'A. 
2m.'!7 28 m 
JAN AI.BKRTO. JOVEN, SK^OHA, 1 RANCESA, PKO- Oi , desea dar ola- O 
i ses por la tárde en su domicilio. O'Eei- fia y Comercio. IT 
llv. 85. altos. U C, vedado. 
I 20016 31 m ' 20260 
ACAOKMIA para 
luigrafía, M( 
número 233, esquina 
3 Jn 
E«tud¡e taqu igraf ía Ptontii, U m j * 
f í a Orei lana, mecanografía, tened»-
ría de libros, peritaje mercantil, ort^ 
graf ía práct ica , ingle» 7 / ^ " ' 8 
reforme »u letra, en una de a i A » ' 
demias m á s antiguas y a<«°rta0d" 
la R e p ú b ü c a , en la E s c u j U / o W * 
nica Nacional. San Miguel, 44, «IW» 
T e l é f o n o A-7367. Habana. ^ 
16733 
A CADEMIA D E COR«« J j j j S 
¿ \ Directora: señor ta Pilar a ^ , 
confeccionan vest^s^de ^ A Se 
vedad, a precios 
altos, por Rastro 
17736 
4 ;= 
MBABCARsrr r i g 
extranjera.fonooiendo^ I I E U E I S T E D E3 
EÍropa. con ^ ™ J * ™ t * ¿ £ l ¿ sica. etc.. excelentes referen o 
acompañar al extrani"0,in4 tutrit J f milla, o colocarse eofimoJ."/" Teléfo» 
formes: Concordia, 6, bajo»-
20104 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
— MI • m i l i » m r A M D D n D O n D i m A H C C /COMPRO E V E l . VEDADO, P A R T E A E - C H E Q t E D E I i E S I A S O E . V E N - C E VENDE UNA CASA EN l O MEJOR P R Q P I A P A R A U N A I N D U S T R I A _ n T . ! ^ ^ 
íT í iVIPrfA^ C O M P R O P K 0 P 1 E D A D L S ( ; t f ,m HV l̂pt 0,,^ * l c a sobre 75 000 L ' do en Kesla un lote de terreno de O de libela, con cuatro cuartos, sala, i i w a a^a . , ^ ' En $C.00ü y re',0,;ocer 'rUl^ 8,1 
• V . . . ^ ^ -OO-) peses ha-ta ^O.K> pcs.s en el J^sos- otro d i 3 0 ^ , v v L buena ca¿a 3 000 metros con 3 casitas, a feft metro, comedor y demás servicios en $4.000, no (o para reedificar de n u e ^ P / ^ ' 4 - ! Í c .sa mampostería porta^ 
de detaiios por escrito. García. 
31 m C O i V a P R O E N 
E L V E D A D O 
C a s a de c inco c u a r t o s y ga -
r a j e , e tc . , en ca l l e de l e t r a , 
p r e c i o h a s t a $ 3 5 . 0 0 0 . C a s a 
de c i n c o c u a r t o s , e n s o l a r de 
m á s de m i l m e t r o s , p r e c i o 
h a s t a $ 5 0 . 0 0 0 . C h a l e t de c i n -
c o c u a r t o s , g a r a j e , e tc . , e n 
s o l a r de m á s d e m i l m e t r o s , 
p r e c i o , h a s t a $ 7 0 . 0 0 0 . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 7 
| No venda por menos de lo que va le : 
1 no soy corredor y doy dinero casi el 
> valor de su propiedad, en todas can-
1 tidades. Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
i t a m b i é n atendidos. J . M, Vald iv ia , 
í Apartado, 50. T e l é f o n o A-4358 
CO   l i ,  T. ta un chalet que valg  s  .  
pes s: tr  e 0.000, y ima e  c s  
de una planta con seis cuartos, de 60 
mil pesos. L a fabricación ha de ser de 
primera. Müs dos casitas de lo a 20 mil 
pesos para renta. Kn Prado dos buenas 
casas para familia. También compro 
casas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Triana. San 
Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
No corredores. 
PJCS3 28 uiy. 
10GLM 17 jn 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, s iem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipoteca, 
en todas cvntidades. Ofícinr.: Monte, 
19, a l tM. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
io.-.oo 
C A S A S Y T E R R E N 0 S 
S e compran, que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus re-
partos; se faci l i ta dinero en hipotecas 
sobre las mismas a m ó d i c o in terés . 
Informan gratis: R e a l State, Agua-
cate , 38 . A . 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 
a 4. 
10032 7 jn. 
20 ray. 
C E DK^EA COMPRAR t.NA CASA T)E 
O huéspedes y una de inquilinato. Pa-
ra informes: Consulado, 140, esquina a 
San línfael. altos. 
. 201 t>j 3 jn. 
DI R E C T O D E SU P R O P I E I A R I O D E -seo comprar por su valoi actual una 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio, que esté situada en el Ce-
rro, cerca de la calzada; no pido gan-
I ga ni pago; Para tratar. ¿Monte, 10. al-
I tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 
10500 27 my. 
206 31 m 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor con Ikenc ia , decano, compro 
casas y solares; no tengo socios, ni 
empleados; solo garanzo mis actos. 
Rapidez y reserva. Figuras, 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-6021. De 12 a 9 
"oíoí 3 Jn. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A ^ ^ ñ o ! " ^ A N T O s"^ r A R K "CASAS, 
V ciclo raso. $12.y»0. inmediato a la 
Bien Aparecida. terr»nc« para industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca con 
ferrocarril y calzada, a "J y medio y a 3 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-
lores. 31. Santos Guircz. Villanueva. De 
1 a 7. 
20416 4 Jn 
ríON' E Q I  K L F 1 I , \F.n  l í g  
. &60 .
Informes: Patiño. Conlpostela, 74. 
20450 
\ rESl)0, SANTOS BUAREZ, 1 C l ' A D R A Calcada, casa con garaje y terreno 
con 20X38, parte fabricado y casa toda 
cantería. S7.000. contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada, 1 y media 
cuadra Calzada. $10.500. Dolores. 11. San-
tos Suárez Villanueva; de 1 a 7. 
2O440 4 jn 
SE V E N D E CNA E1NDA CASA Mo-derna, decorada, con gran gusto, a 
dos cuadras de Carlos I I I . y fronte al 
parque del Ensanche de la Habana, el 
lugar más pintoresco de la ciudad, con 
cinco cuartos, portal, garaje, hall, cuar-
tos de triados, precioso 'baño. etc.. etc. 
Tipo chalet Necesita poco dinero de con-
tado. Informes: Lago. Reina, 2S. Teléfo-
no A-9115. 
20454 30 m 
SE V E N D E UNA CASA EN IMO EJOR de R^gja. con cuatro cuartos, sala, 
c e r  e ás ser ici s, e  S . ,  
corredores, sio quiero palucheros. I n -
formes en Maceo, 72. Cocidor. M-3977. 
20371 20 m 
L E A E S T O : POR L O Q I E U S T E D ofre-ciera vendo chalet precioso. Milagros, 
entre Bruno ayas y Luz Caballero. He-
parto Mendoza. Decoración exquisita, 
jardín, portales, port-cochea, sala, re-
cibidor. 4 dormitorios, garaje, baño sun-
tuoso, comedor, etc. Dueño: Sardinas. Te-
lefona A-01S8; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
20460 29 m 
(o para reedificar de nueva planta), í»e 
vende o se arrienda una propiedad c*r-. 
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
1 Trato directo en Galiano y Neptuno. fe-i 
1 letería. . . 
17069 4 Jn 
A PROVECHE1T GANGA: ESQUINA EN Cerro, con varias casitas de. madera, 
mide 900 metros, renta $75, en $7.500 Un 
solar :ou 3 habitaciones de maniposte-
ría, en ^.100. Otro solar con 2 cuartos 
de madura mide 200 metros, en $2.700. 
Una cas:¡ junto a Belascoaín, para fa-
bricar, mide 0X18, en $4.500. Informa: 
Kodiicucz. Santa Teresa, letra K, Cerro. 
Teléfono 1-3191. 
2*457 • 29 m | 
SE VENDE, EN" :#\.N" BERNARDfNO Y i Serrano, reparto Santos Suárez, lu-
josa casa acabada de construir, de dos 
plantas, independientes, compuestas de | 
portal, s a l a saleta, tres cuartos, e s - ¡ 
pléndidos baños de vitrolite. comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Su dueño en Calzada de Jesús del Mon-
te, 212, moderno 
,20490 2 Jn 
Q E \ E M . K I N C H A L E T , CON UN GA-
O raje, situado en la calle Enamor:i. 
dos y San Julio, Reparto Santos Suárez, 
punto muy fresco y sano, con mil ciento 
cinco v.iras. en precio de verdadera >ran-
ga. Par í informes su ri'ieí.j; «). L i t -
chman. I.ujanó, 27. Teléfono I-3».'-
20001 -S ui 
E N L A V I B O R A 
Se vende el moderno y elegante chalet. 
Avenida de Concepción esquina a San 
Buenaventura, dos cuadras a la Calza-
da de la Víbora, con ur a superficie de 
5lO metros. Consta^ do Jardines, portal, 
sala, hall, cinco dormitorios, dos cuar-
tos de baño, comedor al fondo, magní-
fica instalación eléctrica, cocina de gas, 
calentador de agua, garaje, un cuarto y 
servicios para criados, entrada Indepen-
diente par«i és tos , otro cuarto para el 
chauffeur, patio cementado y gran tras-
patio. Perdiendo en la venta mucho di-
nero, be da esta 'buena propiedad en el 
precio fijo de $22.000. pudiendo dejarse 
$10.000 en hipoteca Para verla, dir í janse 
entes a V. Blanco Polanco, que vive en 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, de 1 a 3. Teléfono 
I-lfiOS. 
202C8 28 m 
SE VENDE UNA CASA EW BUENA I Vista, en la calle Sexta, avenida es-
quina a Primera, a dos cuadras del pa-
radero. de cemento, con todas las co-, 
modldadec a la moderna y con su Jardm 
a todo su alrededor. Precio 25 mil pesos. ¡ 
Informan en San Rafael y Marqués don-, 
zález. Locería. oo m^ 
20195 28 mf-
En $0.000 y reconocer 54 ' ssla. ^ 
c:1sa mampostería. r ^ ' ^ Ut̂ o. 
cuartos. 1.390 varaTf;_^o BaeDa ' cado reja hierro neparto^ . 
Figuras, «S. A-w-1- ^ ^ t 
PRECIO, ^ 
ENport: 
SE VENDE L A CASA C A T E E R E A L O ! Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
¡mlno Municipal de Marianao; tiene un: 
(hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-1 
i tos y varios de criados, dos patios y \ 
•dependencias: da frente a tres calles, tle | 
"ne 925 metros; es antigua pero sólida, 
fresca y umplia. Se vende en IlCO pesos 
Infornía: Arturo Rosa, calle de San Ra-
fael, 273, esquina a Bas.arrate, chalet. 
A i S 31 n,. 
,3.00". ULTIMO J B E C I O ^ ^ * 
,,ortaI. sala, ^ . f o mi ravo^o^ 
pisos finos, e ^ . P ^ i c ^ V i ^ ? ¿ 
madera, frente a 1* 9. W « ? í % 1 
ir". Kiguras, <S; ae ^ .< ^ 
" i , 
A S E G U R E S U P U » , 
ucii". - / ou'-——• «re-
calzada d« ¿Ih» y - S 
$4.500. L a esquinita de 
r i ^ ^ d a ^ a s ^ 
gada a la esqujna en ^ r e b a j o f * . 
h n ^ I n ' M p o ^ t r a ^ ^ 
n^ar- una 
bipotequn»- --.ores J ' * . O E VEMDE E N UV P U E B L O MUY CO-
O mer-ial de esta Provincia, una es-
pléndida casa, propia para establecimien-
to v familia, se da en mucha proporción, 
pudiendo dejar una parte en hipotena, 
«•ou módj'o interés. Más informes- Mon-
te y Someiuelos, vidriera. 
A ^ INI.O INA CASA, CON" SALA, >A-
> leta, tres cuartos, dos ventanas, a 
dos cuadras de Belascoaín, en $8.500. 'i 
vendo «Jos casas Juntas, con 4 cuartos, 
sala, saleta, Ibaño intercalado, todas de 
cielo rase, a una cuadras de Belascoaín. 
Julio CO. Oquendo, 92. 
-'"O-*; 3 Jn 
S i o l f / S 3 ' L e o n a r d o en 
do el solar de esquina^ on 1¡lto 
Leonardo, es " a " , ? ^ . gc P^aa i^T 
tü cercado, mide - 0 ^ - como ^ l í s * ' 
3 casas como la -J; * en la.^o t f ' í 
También vendo ' ^ Sacrlfif , ¿ 
rentando $123. ^que 'abrtaffliliajr 
iore . . San Mariano I A r » ^ 
tm. bodega. 
"01.10 
S i g u e a l * * * * 
V 
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¡ « n e d e l t r e n t e p 
TK\no DOS X E   ' l n j £ - p.r6xi,rao « Monte. que micÚ„ 
!5e^2,«^i.fr5l-to de. fondo, gas y cafite. una bnena" 
dinero en propiedades 
hermosa casa espaciosa. e<l-
98 ioá de fraile, ron tranvta por 
Í<,,U impuesta de portal, sala. 
cUaros, comedor, cocina y 
« A j á R ^ K No cc"**or*s- su ^ 
30 mr. 
hÍLE'^E V™?™ SOLARES A PLAZOS. .C 'E TRASPASA EL CONTRATO PE 
Iwf ^Propiedades chicas y grandes, bode-10 un solar esquina. 
UnTTT TTW VFNTA 1 C E vende i n a CASA de HVBSPB-squina, a una cuadra, del ílV/1CLXO EJi V Cali A ¡O des. por no poderla atender su duc-Idriera, dinero la Avenida de Acosta. Informan en Es-j En toda la ciudad, d» todos precios, • ' fio. en el mejor punto de la Habana, ñecas. ^éame: Kactorfa y ( o- trada Palma y caltada, bodega, puesto plaw>a y al contado. Informa: Federico San LAiaro. 75. segundo piso. rrales. 12 20603 5 a 8. Señor Manso, cafe 10 m de frutas. 29 my. 
Peraza, liclna 
A-9374. y Rayo, cafó. Teléfono i 
ENa tres "uiTdt^de t f ^ S ü é k M ^ f 1 l™'**** su dinero con seguridad de nu-l QE traspasa por e l mismo diñe- BODEGAS EN VENTA 
de. sin corredor, una esnlínrii^J i . , ^ „l; I» i _t__T n ! O ro que be dado, im solar de 19 va- t̂ .Ae ^.i T-A-. , 
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CÍ^Tva'CASA DE DOS p'an-
c-fj>i/«. pesos de rontiido. reco-
ft*» trn- /¿o pesos en hipoteca al ocho 
P5Í?t«'por dos afios, compuesta do 
Í^I^ete tres .-uartos. cíjmedor í.I 
M- í..rririós modernos, con patio y 
^ 1̂ frente al parque Porvenir, 
F^í-Hrís del tranvía. En Jesús del 
E T S o alto rentando 130 pesos 
I»14: n̂fortran direetnmente, su d,:eo: 
Infonca 
Sitas. »ptuno. «i alto: 5* de la. tarde. de 11 a 2 
2S my. ~-~Z~s\¿.'* PINTORESCO DEL VE-
' ho '*w0 varas ron 13 d. frente. Tic 
îsa auc produce l.-'CO pesos al 
Lnio para edificar buena residen-
I B dcos. Hermosa casa moder-
• foslrt go.OOO pesos, para numero-
'iiüi Grandes comodidades y ga-
Bm las calle 17 y 23, Vedado. 
?l» mitad se vende y dejo hasta 
En Jesús del Monte, Cerro. Vedado. U€-. _ 
gla, Marlanao. fepto María Sitios. Pue- Lo Vendo ^ 1 
negocio. Ganga este 
tado. l'&4. Habana. 
19176 
de fondo, en el de frtnte por San Joŝ . Bella \;sta. Avenida 
Vidriera de Tabaco» en el Muelle. 
1.a regalo en seiscientos pesos con to-
das las' existencias, por tener que em-
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida Mar-
celino Valdés. San Lázaro. 211. altos, es-
quin* a Eocobar, Teléfono M-22j4. 
19S11 22 Jn. 
OE COMPR N CHEQEES IN ER E NI-
I j dos do todos los bancos con peque-
llos desasiento, en proporción con el va-
lor actual de los citados documentos. 
Cervantes, Teniente Key, númerc S'j, 
altos. De 10 a 1. 
20430 -7 my. 
TIII'OTECA: SIV CORREDOR, A BA.IO 
XA interés $6.000. Teléfono A-4073; de 
20313 28 ZP 
DINERO PARA HIPOTECAS 
60.000 Y 42.000 PESOS 
Tengo para colocar sobre propiedades 
de absoluta garantía, en la Habana, la 
cantidad de (SO.VOO pesos y 42.000, en 
fracciones de 1 mil y 12 mil pesos. líe-
Amargura, 48. altos. res y Compaufa. 
Telefono M-Jj06. 
•-•ol.-.::; 2S te 
ner que ausentarse su dueño. Informan 
A4cS! Sportman- rrado. U» Teléfono i Muy baratos yendo solares en lo mejor 18000 
iez mil metros »i'los; 1° años de contrato «e admite la 
se cambia por un I Iniu', a Plazos- Informa: Reina y Ha-
dóse la diferencia, p-0- p<£"* _ ^ „ 
retera de Manti- CASAS DE HUESPEDES 
l16'1 Vendo una. «n punto céntrico, en 5.000 y medio, 
sos y tiene buen contrato; y tengo NM 
D L X E K O E 
H I P O T E C A S 
ALENDO CHEQUE NACIONAL. DE 400 al TO valor. La Sevillana. Habana, 90 
27 m 30 ni más en venta; jvn i cu iu u ciui • ,,na dcía !? me,'• ,," 
^el Cerro- dü 5 y 10 metros de h S l 7 « f ! W ; - ¿ ^ l ^ Í ^ I ^ A l T S ¿ f ^ a Í " 
CANJEO CHECKS 
$5.000 en checks del Banco Es-
pañol, los canjeo por $5.000 en 
checks de Digón Hermanos. Emi-
lio F(*-nandez. Muralla, 12. Ha-
bana. 
te por 15 y 40 de fondo; los hay de* ^ dLe ,a "".f. 27' de Ittfan*f a VIDRIERAS DE TABACOS 
C 4173 7d-25 
AL 8 POR 100 
I . .Doy en hipoteca 2.500 pesos. Dirija-
Lea esto : ^ exdo l a ca^a nan ! ^ ^ oe lonQO; ios Hay de . ~ 7 «/" l - *' AIA YIUIME.iv/^3 ue. l t\Dt\\,yjo r 7 c • r n n r nroA i rvc DAMmc Migue! s7, con " l a . ^ i e t f ^ a b ü f - «quina y con medianeras construidas nDa' hoy WashlII«toB' M ve,ldeB 474. vendo en eoo peso, una buena; venta1« • P ^ » " MM»* " Carmen, A L QUE DEBA A LOS BANCOS 
uarto de^año._PiSos finos, da-1 a 5 y 6 pesos mtt[Q River Chacó '! propio para residencia o garaje I«- J a ^ V . U ^ o f r a 8 0 B ¿ 12 a 3 y de 3 a 6 
M '|ronna SU dueño en el numero 5 de la arrienda; para más detalles: Informa, Fe- —'J. 
derlco Peraza, Reina y Hayo. V'ECI 
VENDO EN 1.500 PESOS BODEGA. -N 
tiuucc. ruiti lu ue uano, pisos linos c'a- > c tt. 
ra y ventilada, sólo a 3 cuadras de Ga • •> O f 
liano; buen puntal y techo de loza por ! 23 alto» 
tabla. Í22,500. único precio. Su dueu.i la .i.-*.105* vive y ensefio; dejo algo en hipoteca 19732 
Se vende chalet acabado de construir 
muy cerca de la Calzada y a dos pa-
sos de la Avenida de Estrada Palma, 
fabricación de primera lujosamente 
pintado y decorado, con ventanas y y.. 
puertas vidrieras de cedro y artísticas U 
28 my. muirá. 
'T'KKKKNO FRKNTK AVENIDA PC I,A 
¿ J g g ^ S ^ í ^ r . S t . d V £ , A P R 0 V E C H F ESTA OPORTUNIDAD 
ro tom Ait y. n 
'.'.'•.000 pcüOS h souina v «le tr 
en hipoteca al ocho por ciento do inte-
rée. Urge- Lago. Reina. 28. Joyería El Lucero 
02.-.1Í) 28 mv. 
INCOMPARABLE 
Vendo solares en el Reparto A i * » ] " • J S & L ' 
en Jesús María; cinco afíos de contrato. 
Papa poc<» alquiler. Vende 00 petios dia-
rios. Tiente mucho barrio. Bien surtida. 











cheque?» de los Ba 
ades. al mejor til 
Jarcia y Corop. , 





al seis por ciento. Lago 
I ^Joyería El Lucero. A-9U5, 
do s mil X t ^ y canceles. Consta de jardín, por, L 
\
- dares, frente a las lineas de playa Es-i BMDO l N bOLAR DF, 1«̂ X4«. CON 3 . . . ' ^ , . , , , , „ . MANlJE'i LLFNIN 
hermosas haíbit&ciones, en jsi'.soo. tacion Central, Vedado y Mañanan,' i > 
r^i. MNOA VISTA. VEN i terrenoT con trgs «u»m ^ , tal ,asala, comedor, cuatro hermosas! 
Tb tar*. pr/lxlmo al anterior. Lago, El 3. Joyería El Lacero. A-9115. WL 28 my. pasillo cementado para entrada de au-tomóvil, instalación de agua fría y ca-
na esquina fraile, con agua, luz y fren- a nU7ft, v al rnntado Admito rheoii*« i Corredor legalizado. Compro J Tendo I adoquín ao, en ÍL300. Todo barato » PI«*0S y ai COUtaoo. AOmilO CneqUCS • . , j Z , . 
Dr embircar. m. j . Amador. Caserío libretas y bonos de los bancos Espa-¡casa,' J establecuniento!, di-
. ñol. Nacional e Internacional en pagoinero1 " Apoteca, no tengo sotios ni 
¡T de los mumos, a la par. Estos mismos ^ P 1 ^ 0 ^ M,0 «^anltro mi» actos, 
pueden comprarlos dando cien pesos P^™5' 78. de Mont<- Te,efo-
entrada y diez pesos al mes. Paral n0 ^ W ^ a c r ¿ rt^rr^Atv/v 
informes: su dueño. José Piñón, calle BODEGAS EN E L VEDADO 
Hospital, número 7, altos, entre Nep- En •U8? *odega. local moderno, mu-
CHEQUES 
f ^ T Í ^ . ^ a u i n n ^ n "«te- Oportunidad excepcional para ^ 
LTíe vende una bonita casa de dos i hacerse de una magnífica propiedad Ooaa 
^ S 5 ' d ^ & C s " S r ¿ u^^^ «n precio módico. Informa: Se-
I^SQUINA DE MICHO PORVEMH, a S9 -i vara, antes do la moratoria Be pe-
día a $12. MerUa fMytdra de la Cal/ada 
- tres de la MhricH Henry Cía y. 13X4Í>. 
' rma; J. Rodríguez. A. Castillo, S4. 
abacoa. 
20O2 2 jn 
,»1 nueve ror ciento; la doy en 2̂, iy|uro Teléfono 1-2518. 
litws. Su duefto, en Concordia, 1S7 
•x nm pesos se vende ena eran 
MS de dos plantan. 7íí) varas de te-
H. frente a la panadería La Prí-
r'de Aguila. Línea del Vedado ame-
ro calle Diez, entro Primelles y 
Mo:a. A-8111. KeBor Camilo González. 
Mpo, 40, por Habana. 
nVMO PESOS SE vende L'NA CASA 
14» andera, con diez metros de frente 
r M de fondo, en la calle 11 y San 
SnHsíf). reparto Lawton. Vibora, se-
Muiuel üonz;lcz. En la misma In-
trwn. 
ri DirZ MIL PESOS V RECONOCER 
IBTlIpQteca, se vende la casa Es-
ii. 114, de tres pisos. Acabada do 
ir. No está alquilada. En la misma 
Francisco Laguardia. 
20213 27 my. 
JUAN PEREZ 
¿Qnlffn vende casas? PEREZ 
¿QuiPn compra casas rBKBZ ¿Quien vende fincas de campo, PEREZ í^tiicn compra fincas de campo? PKKK/, 
/.QnK-D toma dinero en hipoteca? PEREZ Los iiCgocioi de esta casa son serios y reservados. Pelasroatn. 34. altos. 
tuno y Concordia. Teléfono M-2981. 
Habana. 
10074 2» my 
Flores. Jesús del Monte, Reparto San tos Siiflrez. 
18197 28 my. 
VENDO 
chlsim» barrio, pudiendo ponerle mesas 
de í'-áf»! íin estorbar nada a la bodega; 
harían gr̂ n uegocib. Figuras. 78. A-8021; 
de 12 a 0. Manuel Llenin. 
EN JESUS DEL MONTE 
PIIFNA nrAQmW REPARTO ALNENDARES Vendo todega en »5.50O. otr. en NJM, uKJuiMK UvAOlUn í u 'i I \ \ cantineras, buenos puntas, mucho nttnlo. 
Vendo directamenlo. a dos pesos vara, UULIJNA slqulleres baratos y cent ratos; contalo y 
dos lotes limpios y libre de gravámenes. Aprovechen ganga: se venden W ^ l t ^ f ' j ^ ^ S t J ^ r L l S ? ^ , Junto al Hipódromo, tranvías y Calzada. I r i inn I i d * I . « ^«i «•í. i . .«t 
¡informan: Keai, 23. Mariana. res a $1.300, a plazos, en el Reparto BODEGAS EN BELASC0AIN 
• . ~04:!4 -'o m j I Almendares. pagando $100 de entra-i vendo una en ?i5.5oo; otra en saooo; ai-
TAKirA Ida v SI1» mensuales sin interés P» 1 «luileres baratos y contratos; pueden 
bAIHiA iaa / •10 mensuales, sin mieres. ra- vlvir fle ]a cantldad solai r,ntado y pia-
1 Traspaso dos solares. Juntos o separa-! ra informes, diríjase a al oficina de/o« Figuras, 78. A-tí021; do 12 a 9. Ma-
dos, a plazos, hav pago si.oó.! y se ce- Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle D r A C T V CANHA <l.n por R<00, en el Reparto Almendare?. 0 „ T-¿Z!-1 I 79f in iuIII l Al I C A F E I FONDA a una cuaara del parque número 2 y cer-: » J 1Z. I detono 1-/Zbü. Keparto Al.| ^ $s ̂  café y fonda. burato y ct.-trsto; hace buena venta; cerquita 
de Io< muelles. Figuras, Ts A.6021. I>e 
12 a í. Manuel Llentn. 
CARNICERIA BARATA 
_ el saludable y pintoresco reparto San ' Vendo, bpratísiraa. una carnicería en 
E- José do Bella Vista, en o! crucero de la jesús del Monte, completamente moder-i 
ns, contrato, alquiler S'.'P, tiene vna ha- | 
"bltacifln independiente. Flgurxs, 78. Te 
R S r ^ i / n ^ 0 ^ 1 * ? ^ ^ ^ E.N . P0N8" ^ de la línea y Hot l Mendoza. n,;d n M¿<l,nrt n/Uri—.o f f i*^1 1̂ odof el material para los dos 03.90  frente por 47 fondo, rendares. Mananao terminarla; muy 'barata; urge el nego-
cio. San Leonardo, 4, casi esquina 
THgón. Compro y vendo créditos hipoteca-
rios contra ebequefi a la par de Digón. 
Compro y vendo de los demás toanc"^-
Mercaderes. 11, altos, departamento 16. 
Horas de oficina, de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. 
206S0 2 Jn. 
CHEQUES: SE SOLICITA l \ CKEque Intervenido de la casa Cfirdova, de 
mil a mil quinientos pesos. San José, 
17, informan. 1 
20539 28 my. 
Si tiene unsted francos que vender, di-
ríjase a Manzana de Gómez, 240. Te-
léfono A-9164. 
20̂ 52 27 my. 
BANCO ESPAÑOL 
Se compran cheques intervenidos. I-etr»;1, 
librita:> y bonos. Se hace la operaején 
rÉpkU y al ««.'ntado. Heres y Compañía. 
Am.r^iira, 4i>, altos. Teléfono M-.Wrt. 
2022:; 28 m 
CHEQUES, LIBRETAS Y BONOS 
Compramos en todas cantidades, del Na-
cional y Español. Tenemos buena opor-
tlnldad para bu liquidación, al tipo más 
alto de plaza Aproveche. Dragones, 40, 
altos. Cuiitadorcs del comercio. 
202:52 28 m 
CHEQUES 
Se compran y se ven'len del Nacional, Español e Intcrnacioiu. 1; se hacen las operaciones con mucha reserva. Merca-deres, 11, altos. Departamento 16. Horas de oficina, de 8 a 10 de lu mañana y de 2 a 4 do la tardo. 
20."St)-»; 27 my 
SE DAN VJX PRIMERA HIPOTECA eO-_ bre finca urbana, en la Habana, 20 
mil pesos. Informan en Obispo, 90. Telé-
fono A-:!201. 
20414 SO my. 
admiten cheques del Nacional y Espa-
, fiol. Aguacate, 38. A-0273; de 9 a 10 y 8 Jn 
de 2 a 4 
¡0225 DOS SOLARES, JEN TOS O SEFARA-dos, vendo sumamente baratos, en 
Monte y tres en Animas. Informan; AILVOE EN OAX.A LA HERMOSA fllM Luyanrt. 1S9-A. para una larga García 'Amistad 136. Mili, seis cuartos, tres salas, dos ba 
en la calle Puerta Cerrada una casa; 8 tros cuadrados, punto bueno y terreno 
por 20; renfu 75 pesos, en 8 000, y dos ' llano y alto, por necesitar dinero de 
en Antfin Recio, y una en Jesús del precisión, se da a peso el metro. Se pue-
VENDO INA PARCELA DE TERRE-no, que mide 25 metros de frente Vibora. Son llanos y están a ia som por 54 3 1 de fondo, total, 13C7 114 me- bra y "brisa. Teléfono 
10»! 31 my 
t\\ la ferrterfa de Oquendo 
Teléfono A-6143. Señor Car 
I» S a 'J y do 2 a 5. 
1 UíflO PESOS SE VENDE LA CASA 
kava, número 4; portfl. sala, eale-
• *l contro. cuatro cuartos; de 12 u 
itftno A-8S1I. Camilo (Jonzález. 
IHiM PESOS SE VENDE LA. CASA k-tot plantas. Znnja. 07. En la fe-
•fc de Oquendo y San José, señor 
* losas, tcKfono A-6143, de 8 a 9 
CTÍm entradas;'no euU alquilada; i Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. SI 
quiere no necesita disponer do un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone d: sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur. 
IAX NEGOCIO: GRAN CASA QUE „ j l i • • • 
fcíi 10 por ciento de interés anual , pantry, doble servicios, de amos v uno 
del Palacio Presidencial,, criados espléndida oocina, decora-
b mejores callea de la Ha- . j 1 ' 1 ' • • 
. îsoa v medio t resistencia ciones de lo mas alegórico, ei que 
1* ur^í-i csinter,a y c0n';r*tto: Tír »« vende o cambia por casa, aunquo 
[•Ifamanos con agua corriente, ele- . -» "** j * 
•f peauíflo para, servicio, motor oiéc- sea antigua, siempre que este de 
r C o ^ ^ ^ ' ^ c j a n d o ^ a n ^ : ^ para dentro Su dueño: M Reca 
hipoteca. Ver al propletaio en 
gpado, 20, olK-lna. 
to 9 Jn 
L'8 my. 
RUSTICAS t'en fabricar 3 casas buenas y está pro-
pio para una industria. Informan: Igle-
sia de Jesús María, altos, y en San j ALTURAS DE JESUS N A/ARENO, A 




de 12 a 0. Manuel 
3 Jn 
Francisco de Paula, Calza 
20308 
de la Estación del 
tranvía, se venden finquitas de recreo 
CAFE QUE SE VENDE 
Está situado en Santa Clara y San 
r̂ F- traspasa f i oovtrato'de tTv ,P ̂  lu?ar ^ t* ír<'?c0 l c'evado d« 1:4, Ignacio, montado a la moderna, con oe t r a m a s * fci> oo.-NXKaau -̂v jiabanai oonstituyendo adíiurts una bue- ^ _ », . . 0<.A ' 
O solar de 14 varas por 57, a 5; vara, ,la inversifin. Se uede adípiirlr al con- 7 anos de Contrato, COH OOO pesos en 
!^l!ndo_q"f - t " ^ ^ - " " ^ , ? ^ „ai tado • a plazos, mforman: F-1020 t\ mmmmmUm .|<ihIU. t13É Pr^Jn Sfi .̂ nO 
DOY EN HIPOTECA 3.300 PESOS 
en Bonos del banco Español, sin interés por un año. Informan en el cafó de Con-cordia y Hospital, el dueño. 
i;'?72 my._ 
DINERO 
para bipotec". doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Ñeptuno, barbería, de 0 a 12. Gis-
bert. M-42S4. 
17874 5 Jn 
AVISO 
Todos los que tengan depó-
sito en el Banco de los seño-
res Digón Hermanos, les 
compro los créditos pagándo-
los en hipotecas y fincas y 
terrenos, cobrando en che-
ques, libretas de ahorros y 
giros sin ningún descuento. 
Salud, 2, P. Sala. 
:o2,s5 1 Jn 
M A Q U I N A R I A 
í COMPRO: DOS MOTORES MONOFASI-
\ J co», uno de 3 y otro de 5 caballos. 
Habani, S5. Talabartería. 
20597 30 m 
ívBO ESTAS CASAS: MAN RIQUE, 
* j plantas, 220 metros, gana $400. 
» 441.000. San Rafael, dos plantas, 
l f » por contrato, S43.000. Neptu-
Msas de dos plantas, una de 
venden las dos Juntas, 40 
¡j* Cuba, cerca de Obispo, dos I accione! 
400 metros. .V>ío.0O0. Estrada Pal- i sifin. B. 
-»> Plantas, seiscientos metros, 351 203.:i!> 
K 
rey. San Rafael, 120 y medio; de I I 
y media a 12 y media; • de 6 a 
7 p. ia. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
10533 
contado y el resto en mensualidades de jj.2B05. 36 pesos. Está situado en la calle Es-1 20355 trarapeí. cutre Libertad y Milagros, ace-j " — ra de la brisa, por el fondo el carrito de SantoM Suárez y Parque Central, dos cuadras de los parques del gran cine y restaura to con el interesado Pl Amistad, 52. Teléfono A-83S1 
10060 21 Ir 
28 m 
PROPIEDADES 
o L ^ o L ^ . V i ™ ' venden 2 propiedades en la calle Nep-
il ^ tuno, de esquina, cerca Belascoaln. 
I Jfii Pon «na superficie de 208 Metros, en 40 
garantía, alquiler $130. Precio $6.500. 
Informes: doctor García Ramos. 
Aguiar, 38. Teléfono A-1398. 
20245 29 m 
ATENDO: EN EO MEJOR DEL VEDA-
V do. Oportunidad por sus dimensiones, i 
Esquina de 22.06X23.50. Trato directo con 
SE vende UNA TINTORERIA, Oquen-do .i2; por Jesús Peregrino. Negocio 
luil pesos y dejo 20 mil en bipoteca, de gran utilidad, con míquina de plan-
ai 10 por 100. Rentan $205 mensuales, i char y en un precio inddico. 
Amistad, 130 B. García. 1997C 28 mv. 
. . . M m_ I 
V?EÑDÜ FINCA CERCA DE T A HABA- ' /"̂ AWTINA Y RESTAURANT SE vende. , Lealtad, 10. altos; de 11 a l ¡ V ^¿^twM^s^donqoT.'cafierUB, < r l V cste negocio por causa de otros | 
y de 0 a 0 de la tarde. 
20337 m 
¡mil fnM.Ues. palmas.' En 10.000 pesos,' reses Hay buen contrato, cuatro a.--
Iintiad Vontado. Palatino, 1; de 7 u 1» y cesorlas, venta tres mil penos mensuales. 
i de 12 a QE VENDE UN SOIiAR DE ESQUINA, i.jsn.,. O en el Vedado, calle 8 y Ta., so pue-j , 20117 
Señor Rodríguez. Telefono 
ao ver. Informes: 
20350 Montj. 21>, û dueño. 
¡8 m GARANTICE SU DINERO S í. VENDEN DOS SOLARES A DOS cua- c . „ A^,. n f i i w n i U a t dras del paradero do Orfiia, de 8 Se venden unas pequeñas finquitas 
1 y medio de' frente a ia gran finca "El Chico . 
metros de frente por 
fondo; nreelo mil pesos, y uno de squina , , „ -> . , , d -i .• de 8 metros de frente por 22 y medio del señor rresidente de la Kepuolica, 
de fondf . rrecio 1.750 pesos. Informan i rarrAtera Ae\ Cano al Waiav en Kan Rafael y Marqués tionzález.é Lo-1 en ,a carretera Oei uano ai najay, 
todas con frente a la carretera y 
VENDO ESQI INA DE OCASION, nne-' 20193 28 my. L - , , , . ! , ^ «-KrtUJ^ V¿r\\ rnmnnirp.rión va. produce el 15 por loo. doy u - vevde s o E T r I T ^ ^ o r i N a c r U1U,cho ar°0,ado- ^ f " comunicación 
' nidades p^o« J^deo^hipoteca.̂  Admito S * U e ^ ^ K " e ^ t o S J S Í t e S i ; Y forma de pago. Agua y luz elec-
Restaurant está alquilado por el mes 
solo y la cantina queda libre 40 pesos. 
Apartado 264. Ha'bana, informan. 
30341 29 m 
27 my 
\ cería 
!j*»ps Santos Suárez, pegado a Za- i ~~ _ 
fc»K500. Paz. lindo cbalet. 22 mil ' t̂ SQUINA CON ES 
t ^^o . chalet, sala, saleta, 3 ^ yenúo una en la H 
*• f «ran baño en los altos, aba- naoderna y preparada 
51*. saleta y servicios, $20.000. Ve-
«'frea de Línea, f.S3 metros, mo-
PW.OOO. Vedado, sin estrenar, 6S3 
todo fabricado, $60.000. Manri-
ŵ: de 12 a 2. 




m   preparada para altos. 140 
metros. Informa: Roque Montella. Ha-
bana, 80; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
20010 29 m 
SE VENDE LA CASA SAN LAZARO, 27-A, Víbora 
por Municipio y treinta por Cueto, que trica. Informan: Habana, número 82. 
hacen un lote de 1 .KiO metros. Infor- _ . , , - mj<«j man en Carlos III, 38. Teléfono A-3a25. Telefono A-Z474. I P SOld 2. (̂ OI.AR DE ESQUINAREN MUNICIPIO , 
man en Lanos líi, 38. Teléfono A-3525.! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A VEN a a una cuadra del tranvía de Santos Suá rez. Parque Central, vendo un solar de esquina, punto muy alto, 1.000 me 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se cende una, en 2 mil pê os. con con-trato, sola en esquina. Alquiler 50 p̂ MS, con comida para una persona. Deja dia-rio 7 « 8 pesos libres. Amistad, 136. B. García 
31 m 
DINERO PARA HIPOTECAS 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Teléf. A^4852. 
:l Jn. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; ko-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaln. 34, altos, de 0 a 1L Juan Pé-rez. 
SE VENDEN) 1 MOV>R DE 3 CAMA -líos; un motor de 1 y medio ca'ba-
11o. trifásicos, pueden verse trabajar en 
Maloji». 31; y una contramarcha, chica 
20601 2 Jn 
SE DESEA COMPRAR LA MAQUINA-ria de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los in-
formes a: J. Rodríguez. Apartado 1230. 
Habana. 
204 9 4 Jn_ 
SE VENDE A PRECIOS MCY VENTA-JOSOS una gran existencia de tube-ría de hierro negro hasta 10'» de diá-metro, válvulas y accesorios do has-ta lO,'" cabillas corrugadas, pilotes creo-sotados, ladrillos refractarios de cuña, rectos y macbihembrados, madera, algu-nas bombas himples y V-unlex y calde-ras de varios tamaños Todo este ma-terial fué importado directaoente 7 se encuentra en nuestros almacenes listo para embarcar. SI le interesa a usted todo o parte de este lote escriba ense-cuida a U. C. K- Apartado 2254. Ha-bana. 
C 4015 15d-17 
RAMON R E V I L L A 
4 POR 100 
l>e interés anual sobre todo 
sitos que so bagan en el I 
SI n.'j.ted quiere vender sus propiedades to de Ahorros de la Asociai 
pronto o tomar dinero en bipoteca, arí- , pendienteŝ  Se garantizan con todos los 
SE VENDE ir SS50 UNA VIDRIERA de tabacos en buen panto con buena 
venta y buen contrato. Informan en Suá-
dos cuadras Calza RAMON R E V I L L A 
ÍMl0' vKM>0 CASA MODERNA, situación. Jardín, portal, sa-ítlin 4 cuartos, baño completo, í í P A Bea S1-^ anuales, precio B« » . deJ«r parte en hipoteca Kf- Amistad, 56; do 9 a 
HlfAH v,nOKA. >EPARADA DE 
r^ilndanie-. hermosa, de cielo ra-
» , '"'fiada; inmediata a la 
ílene'i Avenida de Estrada Pal-
• comnifT^^ Cran portal, mnchí-
toda la 
VEDADO: SE VENDEN DOS HERMO- muy bafat sas residencias, en B y 27, una de . 38. Teléfono A-3S25 esquina, de altos: y otra de centro, de j 18S27 
bajos; tienen espléndidos baños, seis ha-
bitaciones familia, hall, sala, recibidor y 
lujoso comedor, garaje dos máquinas y 
cuartos criados y chauffeur, es una gan-
ga en US y 85 mil pesos cada una va-
icn el doble y admito 55 mil pesos en 
bahía y la ciudad y lo ^ | TeWono M'-5273. o. Informan en Carlos III, j 20048 29 m 
18 Jn. PANADEROS Y BODEGUEROS: Apro-vechen la ocasión. Se vende la me-
U l ieke FO>rK mrvianiw *•«"''"" jor panadería y víveres finos de la Ha Cómpreme un soUr, Víbora, a r̂>s ̂ an¿ 
chetk de DigóH y Hermanos, sin corr» dor. 
20070 
cuadril de los carros de Sontos S"árez, a plazos, teniendo que <Mr poco OiaeM de entrada v al mes. Informan: Ca.p<;-dr.ido, 4L Teléfono A-Só.'J. Aranpo. 
s * 29 .11 
28 m -a I ^-i. TRAsPASj 
va a 1 ^ solar de 14 
oiT' 00 teniendo que 
S A Éft CONTRATO DE UN 
varas por 57, a S7 vara. 
tener su dueño que embar-
carse sin falta. I'eja libre todos los me-
ses, SI..VA tiene 8 años contrato: pre-
cio $20.0,»\ la mitad al contado y la 
otra en pajrarí-s. Sin corredores. J. Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
20475 1 Jn 
CAUSA DE NO PO. S t í » 1 8 ^ y traspatio. Sr ven- T "̂ RfiE VENTA CASA MODERNA. rSWCfloo v ,a enstfî  Vm Blanco;! U dos cuadras de la Calsada, sala, s 
• - ' S j C f ^ J K J l 35 pesos. Está situado en la calle 2Sm V Obrapía. entrada po 
ŜeDor Lodri- traluFes< entre Libertad y Milagros, ace-¡ lnforn;an en u mi#lna. 
í a J y de 1- ra de la ^risa. por el fondo el carrito | 
fe»,* *nRConcepcldn, í:.. s 
Wfono ^J^uenaventura. De 1 a 
b ' P*»W muy fittOS V maní cado. Su precio $2.500. Informan 
"c* -̂.-t . / J " s. „ tr^rcr, 7 Arrovo 
leta, 4 cuartos, en ocho mil pesos, rol 
tad contado. Palatino, 1 
guez. Teléfono I-2S95; de 
a 2 
3011 7 27 m 
i ot »<  -r>ARBERIA: A 
tregar unos $2-300 ja jQ derla atender su dueño, por enfer-conudo y el resto en menaualid d s d̂c meá3iii ^ Ten<ie ia barbería de Ha-
Uabana. 
J**^* 110 ^«let moderno, propio 
^r»oias de gusto, situado en 
^ calle de la Víbora y a tres 
l ^ la calzada. Fabricación de 
^ i c»n 
W * * * de cedro. Es un precio, ^ 4 
^ d r t^enT! CHALET POR 15.000 PESOS 
18 m de Santos Suárez y Parque Central, dos , cuadras de los parques y a nna cuadra, qe VENDE l NA MDRIERA DE TA-• ^ dd gran cine v restaurant. Trato dlrec-i íy bacos y quincalla, en lugar muy ISABEI, T ARANí.UREN. AM- lo con ej intefesado Pío Fernández, en ¡ céntrico, pura to6dl<x> alquiler. Informa 
seme; voy a su domicilio; operaciones rápidas y reservadas. Amistad y Bar-celona, café. Teléfono A-400C. 
RAM0NRÉVILLA 






Vendo una bodega sola en esquina, can-tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono A.4002. 
bienes que posee la Asociación No. 61. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 « 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0020 in 15 s 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
SIS'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Toma. 441. Habana. 
AVISO 
A los que deben a Reina. 8. casa de 
Penabao. Areces y Co.. vendo cheques 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad. 13*1. 
~ C H E C K BANCO NACIONAL 
Compramos cantidades; tipo el mejor de plaza. Trato directo. E. Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212. l^sr; 27 m 
SE VENDE UN APARATO DE TOSTAU ^ café, marca "Rápido Ideal/' de re-
O cular uso, capacidad 100 kilos y un 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4067 30d-l« 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos basta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en pía-
R \ ON RE VIL) A ! " « " J ^rrenos en todos los 
Vendo una esquina con 2.V. metros, nueraj fc*™ y repartos, l^mhltn se Com-
con establecimiento y matro accesorias, propiedades. Que CUYOS precios 
renta en solo recibo 100 pesos mensua- i r r r j i r ' 
les. en ii.ooo pesos. Amistad y Barcelo-; no sean exagerados, intonnan gratis. 
oa, café. Teléfono A-4002. 
TJIANO. 11 \ i 
X fran<"és, de cj 
familia y todo» 
San Miguel, 145. 
20654 6 Jn 
FONOGRAFOS 
Ma ». de todas clases en Llame a los telé-
y en scguijja tcn-
23 Jn. 
S pliación Barrio Asul, Arroyo Apolo. >m,Btaa, 52. Teléfono A-8381 se vende una casita de mamposterla, acá- iqcuo bada do fabricar, compuesta de sala muy . grande, con 2 cuartos, abundante agua, patio y terreno para siembra, todo ccr-
13 ta >u duefio: •--\-2i 2S m 
Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
29 m 
ATENCION V 
EN DO UNA FONDA, MUY BIEN Si-
tuada, en un barrio de muchas in-
Vendo i casitas en el Cerro, a 5 000 dustrias y obreros. Con licencia y bien 
pesos cada una y 2 en la Habana, de monta.Si para cañar dinero, se da con-
des plantas. Baratas. Amistad, Uiti. B. 'trato, propia para fonda chino. Infor-
García, informes. . man : M. ALascaL Animas, 127, altos. 
naos 29 m 
RAMON REVILLA 
Café*, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de taI>ac?R> de todos pre-
cios. Amistad y B»>É| n . café. Teléfono 
A-4005. 
RAMONREVILLA 
I El corredor más conocido y mejor rela-
' clonado en la Habana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cié. Tel. A-4002. 
19«7C 1 Jn. 
piUETO CASI ESQIINA A I.UTANO, A mi vna 
' * ««filio i ,^ í * 1 ^ endo resto hasta 55.000 peso, en mpote- ^ "^a^cfal ^llnte^onstrucción! í / ^ d a ^ n ^ u norrio 





«•cayóla, tres grandes ha y 
magnífico baño de lujo, 19921 
r*» cuarto 
•opietarlo: Jorge Oo- '. ^ ' " 1 » r Vamüia Trato direc- pe ar a ganar dinero en el día. Infor 
de Dios, 3. ^ ^ ^ % ^ ^ t ^ S ^ ^ man : Teféfono 1-2.30. 
I .1 1, Ar. roño i -J m SI my- tlend.i de ropa 19S59 L— f^ABRlCA DE LICORES Y ALMACEN 
a; de vinos, pc vende. 
3 Jn 
Real Sute, Aguacate, 38. A-9273. De 
9 a 10 y de 2 a 4 
1̂ 932 7 Jn. 
Compro y vendo cheques de todos los 
bancos: tengo para invertir cien mil 
peses en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
20200 3 Jn. 
ATEN DO l N AUTOPIANO. NUEVO, E l . 
• mejor que hay en la Habana. 88 no-tas. Precio de ocasión: $«50. Color cao-ba Jesús del Monte. 90. 
20497 28 m 
•I •VKMir TV PIANO, COMPLETA-
) mente nuevo. En doscientos sesenta 
esos. Para verlo en Compostela, 10. 
Í8 m 
PIANOS Y AITOPIANOS, A PLAZO"». MOsica. cnerdas, rollos, fonĵ rafos 
y discos. Huberto de P.lanck. Reina, 34. 
El 1 
Se toman 5.000 pesos al doce por cién-
HUESPEDES to so^rr casa ea Ia Habana, por un 
vendo una casa de huéspedes en is.ooo. * ío , proiTogable; pudiendo cancelar 
en la calle ed Anima^amueblada: y C0|1 ¿ mensualidades. Castillo, 64, otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen | _ , , _ j p j i 1 
de 7 a 9 de la mañana y de 5 de la 
22 Jn 
contrato. Informan en Amistad, 136. B. 
García 
GARAJE 
Se vende uno en la calle de Infanta, 
en 5.000 pesos. Fabricación moderna sin 
columnas. Capacidad para 00 máquinas 
Deja mensual 1.500 pesos. Libre contrato 
6 aBos. Alquiler 210 pesos mensuales. 
Amistad, 136. B. García. 
BODEGAS 
K f. Plat4do J decorado a todo 
^ y d *•* ^ act0' **" 
*«dar Precio « módico, pudien-
S0LAXES YERMOS 
tojj, _ L: * . I/^lASI REGALADO, ¡sE VEN DE UN 8O-
^Orm* c " luPoteca " « «le-'C lar en el Vedado, calle Once, entre lU W*: oeñor Muro Teléfono'.! v K, adfcra de la íbrlsa, del importo el I7 4' mun», 1 «Clono ^ ¿ p , ^ , reconocerá una hipoteca de 
?4.622.V\ al 7 por ciento interés anual y 
27 mv un mil pesos censo. Inofrman: los due-
ños del c»fé San Pedro y Santa Clara 
2O02O 10 Jn de ^ l ? 0 1 NA CASA, EN 
'rna construcción. seiscientos" cua-i CJE VENDE EN EL REPARTO ALTU 
portal, sala 1 ^ ras lie Almendares, en Avenida d 
Compostela, número 19, de 8 a 11 üo y ia 
y de 1 a 4. Teléfcno A.7408 
201.37 2t» ciy. 
VENDO INA MANZANA DE 6 KIL m< 
nos de qi 
talles: apa 
3034 
EDADO. SE \ ENDE IVl** 3 un'? J 
icdad de su due- P*803! otra 
legocio muy pro-
explotar en ma-
ta jarlo. Para de-
[abana. 
29 m 
contrato, poco alqu 





etros, a ona cuadra de Infanta, ¡ HUESPEDES 
propia para hacer casitas o industria;, A ZTT* A,.* v«nt« 
v un Ir.te a una cuadra do Carlos III, fce vende la casa de huéspedes, Nepto-
Vropio Para u« faraje. Julio CU. no, 2-A. frente al Parque Central, con 
Oquendo, 82. 
30087 3 Jn 
l 24 habitaciones, tiene contrato y paga 
I un mínimo alquiler de $245, p r̂ em-
barcarme en la actual primavera la doy 
. vomidór ^Vi^l ^'p^ron'Vol^r' rS^ Taras, bien si- alta, calle de letra ^"in» " l9- ^ 
Cocina, desp̂ en̂ . tuado. Se da facilidAd de pago. Se ce- ^ _ ^ ^ ^ J ^ t ^ Pjecio jqnl 
ales, servicios de 
: al que le con 
lo. Informan en 
il señor Gonzílez, 
SE > ENDE UNA ESQUINA DE FRAI- en un precio muy razonable Informes en le en el corazón del Vedado, parte la misma, el dueño, 
IDCld 2 Jn 
28 m 20060 2n.".n 
vende una fonda establecida en la 
Habana hace 12 años, con contrato, poco 
alquiler Buen barrio, céntrica se da 
barata por enfermedad del dueflo. Amis-
tad. 13<í B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
Vende una en Neptnno. ron contrato, en 
4-500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
me en Amistad. 136. B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
£• rende una en la calle la Belna, con 
contrato de 3 años. Alquiler 85 pesos, 
y tiene 13 habitaciones. Deja mensual 
500 pesos Ubres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 5 000 pesos AmLrtad, 130. B. 
García. 
tarde en adelante. Directo. 
20108 27 my. 
30 ACCIONES 
Vendo de la Compal 
con f-u dividendo t 
necesitar dinero. Inl 





Por estar en relación con el comercio, 
compramos cheques do todos los Ban-
cos, al mejor tipo da Plaza, también 
compramos certificados del Banco Espa-
ñol. Alfredo García y Compañía. Man-
zana do Gómez, 233; de 8 a 2 p. m. 
202t*r 1 Jn 
MUSICA EN GENRAL 
A precios sin competencia Discos, fonó-
grafos, rollos para autopiano, copias pa-
ra piano y agujas a precios reducidos. 
Tenemos d;scô  a 50 y SU centavos. Efec-
tos de sport. Cajas de caudales. Obje-
tos para regalos. '"La Nuera En.'' Ha-
•Lana. 83, entre Lamparilla 7 Obrapía. 
20303-4 1 Jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PIANOS: hE VENDEN CON ÜK/.EN-cia tre*. muy baratos, es de necesi-dad pagarlos al contado, todos de tres pedales, uno sin estrenar. Venga con inteligente para que escoja. Peñapobre, número 34. 
ia6M 2 Jn 
DINERO, BARATO, CON Bl ENA < • A • rantia hipotecaria. !o tengo desde el 9 por 100 en adelante. Doy basta 15 
mil pesos al 4 ciento, por tres años, 
en acciones preferidas de las Compa-
ñías Papelera y Licorera, con garantía 
de hipoteca en Habana y Reparto». 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
20278 28 m 
CASA IGLESIAS 
Música Impil ?a. Insti 
rios para Banda y 1 
lidad en violines. gui 
COMPRO 
Certificados del Banco Español. Obis-po, 16. altos. Juan Peliez. 
20.3 23 m 




lo. Cora pos 




Suscríbase al DIARIO DE tA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D i E C I O C H C D I A R I O DE L A M A R I N A M a v e 2 7 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e l e . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c i m ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S I a p 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . 
C R I A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A T X A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, formal y con reefren-
oias, para el servicio de tres persy | i s . 
.•Tiene que dormir en la colocación y 
saber algo de cocina. No importa que 
teng-a poco tiempo en̂  el país. Sueldo $30. 
Chaple, 10, Jesfv? del Monte, a media 
cuadra de la Calzada. Teléfono T-526S. 
20665 20 m 
SE SOLÍCITA UNA C R I A D A , P E N I ^ sular, que entienda algo de cocina, 
en Acosta, 3, altos, letra A. 
206S0 29 m 
SE S O L I C I T A l'NA C O C I N E R A DlTml^ diana edad que ayude algo a los 
quehaceres de la casa; corta familia. 
Zanja. 127-A, altos. 
10517 31 my. 
SO L I C I T O UNA C O C I N E R A P A R A un matrimonio, que haga la limpieza de 
una casa chi^. Buen sueldo, ropa lim-
pia y cuarto. Si no duerme en la colo-
cación, que no se presente. Informan: 
Señor Alfonso, vidriera del café Albear, | 
O'Reilly. 99. i 
20590 28 my. I 
C E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E MA^ \ 
O no, joven y peninsular, que sea muy i 
limpia. No tiene que hacer habitaciones' 
de dormir. Sueldo o0 pesos y ropa "lim- I 
pía. Informes: calle H, esquina a 19. nú-1 
mero 45. 
204S2 2S m 
SE SOr.ICITA UNA C R I A D A DiTma"-' no, que sepa su 'obligación y que: 
sea de ciediana edad. San Rafael, 152,1 
altos, derecha. 
20451 2S m 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , D E 15 A 
O 16 años, para ayudar en los queha-, 
ceres de f>olo dos habitaciones, que sea 
seria y limpia. Se le da 15 pesos y ro-
pa lii lpia. Zulueta, 32-A, 2do. piso. Se-
fiora de Gutiérrez. 
31 m 
CO C I N E R A , D E COLOR, D E ALGUNA edad, para dos personas, que duerma 
en la casa. O'Farri l l , 59. liorna del Mazo. 
304fi2 20 tu 
EN CONCORDIA, ifiO, MODERNO, A L -tos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, se solicita una cocinera, que ha-
ga la limpieza, duerma en la coloca-
ción, sueldo cuarenta peisos. 
20522 28 m 
SAN L A Z A R O , 54, ALTOS, P R I M E R piso derecha, se solicita una cocinera 
Treinta pesos de sueldo. 
20393 27 my. 
LI N A C O C I N E R A , A S E A D A Y T R A -/ ibaj.i¿iora para co.-ta familia, se soli-
cita en la calle C, número 1&4, altos, 
entre 17 y 19, Vedado. Buen sueldo y 
ropa limpia. 
20395 27 my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
OTIECE H O Y M I S M O 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A , P A R A ; familin española. Puede dormir en 
la casa si quiere. Obispo, 75, altos. 
20338 28 m I 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE | 
O ayude en los quehaceres de corta fa-¡ 
milia. Sueldo $40 y c'i#J"to. Calle 13, n ú - , 
mero 403, entre 4. y 6/ Vedado. ( 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
2035G 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra, pera corta familia. Espléndido 
sueldo. Consulado, 130, altos. 
20365 27 m 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , A S E A -
O da y saludable, que ayude algo a la 
limpieza de la casa. Manrique, 787 bajos. 
2027S 28 m 
E S O L I C I T E UNA C O C I N E K A QUE C o -
cine bien a la criolla. Sueldo 25 pe-
sos. Calle 17, número 7, bajos, entre 
O .y N. Vedado. 
20109 27 my.__ 
O C I N E R A QUE A Y U D E A L A L i m -
pieza de corta familia y duerma en 
el acomodo necesítase. Übrapla. número 
85. 
10189 26 my 
So cana mejor sueldo, con menos tra-
bajo qu« en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted pueda 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
O mediana eciad que raiga reft-runclas 
y que no tenga primos. Sueldo 25 pesos 
y uniforme. Manrique, 112, altos. 
203S7 28 my. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE^MiT-no que sepa cumplir con su obliga-
c ión; si no que no so presente. Telé-
fono I-2Í10. Sueldo 30 pesos, ropa limpia. I 
Víbora, 692. . j 
20396 29 my. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E ! 
O doce a catorce años, para manejado-1 
ra, que no duerma en la colocación. I n - ' 
forman en Oficios, 76, altos. 
w_20379 27 my. _ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ P A R A 
O hatútaciones. Buen sueldo. E , número 
237, entre 23 y 25, Vedado. 
20277 27 m 
EN PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, Veda do, se solicita un matrimonio; ella 
buena cocinera y dulcera; y él para 
criado Ú9 mano; ella ha de ayudar a la 
limpieza. Han de tener referencias. 70 
pesos de sueldo. 
22190 26 my. 
EN CALZADA, ESQUINA A I , SE So-licita una tiuena cocinera que sepa 
su obligación y tenga recomendaciones. 
Sueldo 45 pesos. 
20158 27 my._ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea 
lO aseada y quiera trabajar; no se da 
plaza; puede sacar comida. Sueldo 20 
pesos. Someruelos, 8. 
19984 27 my. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E me-diana edad para tres personas, pre-
firéndose del país . Villegas, 73. altos. 
19979 27 Piy. _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA,' QUE sepa cocinar y variar, que duerma 
en la colocación y esté dispuesta ir al 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos» 
nos visiten y quieran comprobar suj 
.méritos, 
M R . K E L L Y 
le aconseja a u^ted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
Ubre de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
K E N -
Se sol icitan dos criadas, en la calle 
15, entre J y K . 145, casa del s eñor ^""'í cerca"de ía Haivma. sUeido| 
—. m * ' i $C0. IníoruJts: San Miguel, la6, altos. 
Rnrcro. 20241 29 m ¡ 
20047 21 m 
SE S O L I C I T A UNA MCCHACIIA, PA-ra criada, Ha de ser formal y traer 
referencias. Jesús María, 57, altos. 
20352 - 7 _ l n _ 
Q E SOLÍCITA UNA MUCHACHA D E 
O 10 .'! 12 años, o una señora de ed-id 
para c' iar una niña; loa domingos loá 
tiene libres hasta el lunes; puede Ir a 
dormir a su casa. Para tratar, de 8 de 
la maña a las seis de la tarde, a cual-
quier ñora. Calzada del Cerro» S63. 
Talle de Lavado. > 
20216 M my. 
EN L A C A L L E 19, NUMERO 447, S F solicii.a una cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio. Sueldo $30. 
_ 20036 _ 27 m 
SE SOLÍCITA ÜÑA C O C I N E R A , QUE tenga buenas recomendaciones, si no 
cpie no se presente. Informes en calle 0, 
número 194. Vedado. 
20115 27 m 
COCINEROS 
s 
Se solicita una criada para tedo el ser 
vicio de una señora y una n i ñ a . Casa 
p e q u e ñ a , buen trato y 30 pesos de 
cueldo. M a l e c ó n , 16, bajos. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O -
O la. formal y trabajadora, para ' todo 
el servido de una .señora sola, que en 
tienda de cocina y sepa liiniñar y duer-
ma en la colocación. Sueldu 30 pesos, 
ropa l impia y buen trato. Oquendo, 
SG-D. bajos. 
20214 27 my. 1 
Iñ S PASEO, 276, E N T R E i ' , Y~t», V E -- i dado, se solicita una criada de ma-
ro que tonga Veferendas. 
-0-22 2C my. i 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA*-
O nos que sea peninsular y recién lle-
gada. Dirigirse a Santa Clara, tí. , 
20207 28 my. 
Q O L I C I T O C R I A D A P A R A ~ C A S A D E 
O poco trabajo. Puede dormir fuera de 
la colocación.. Se necesitan referencias. 
Lealtad, 05, bajos. 
. 2S my. ! 
E D E S E A UNA MANEJADOHA. CA-
lle 17. número 10; esquina a M. / 
_ 2017S_ 2J my. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DE 
O 12 a 15 "años, para cuidar un niño y 
ayudar a la limpieza. Hay criada. San-
ta Irene, 3(5. J e s ú s del Monte. 
20054 27 ra 
> T E C E S I T O MANEJADORA7 P A R A ITS 
JL* niño de dos años, que sea joven, es-
pañola. Sueldo .$25. J , esquina 9, Vedado. 
Telefona F-42C4. 
20072 27 .a 
PA R A LOS Q U E H A C E R E S D E UNA se-üorr. pola necesito criada de mediana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-
pa cocinar; sueldo ;;o pesos, dormir en 
la colocación. Primelles, A, primera cua-
dra al llegar al paradero de los tran-
vías del Cerro. 
19700 28 my 
17»N MALECON. 3.54, A L T O S , SE SO-
J U licita una buena criada, peninsular. 
Joven y fina, es para hacer limpie/.a por 
la mañana y despula atender a un niño 
de 4 años. Suoldo $25 y ropa limpia. 
19870 29 m 
C R I A D O S D E IVIAEiO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E SVIA-no, que sepa trabajar y tenga re-
ferencias. Habana, 91, al«.os. 
gggSg _ 27 m 
O E N E C E S I T A UN CRÍADO~ P A R A 
0 el comedor con buenas referencias. 
Calle 25 entre L y M. Presentarse de 
1 r 3. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, R E P O S -tero. Señor Uamón Rodríguez. Mar-
qués Gon-fiiez, 7, antiguo. Habana. Casa 
particular de comercio. 
20501 29 m 
O Í A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , que sea formal, con buenas referencias' 
y que haya manejado Cadillac, en Mon-: 
le. 50::, altos. Esquina de Teja?. 
20380 27 my. j 
A S P I R A N T E S A ^ C H Á ü F F E Ü R S " " í 
i 
$100 al mes y más pana un "men chau-
ffeur. Kmpiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gcatis.' 
Mando tres, sellos de a 2 cennvos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San. 
Lár;:ro. 249. Habana. 
UN C H A U F F E U R , QUE S E P A MANE-Jar cainión grande y se h solicitar 
carga. Informes a: 'Carlos Dúhiuer. Sol. 
74. 
202G5 27 m 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos ^ t á c t i c a s e n i c p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO D E V E N A N C I O 
SIERRA. 
H O Y .MARIN Y GONZALEZ 
S . e n C. 
V I L L E G A S . N ú m . 109. 
H o r a s Ap mr*!""! • rlr» 1 n 5 . 
" s o l í c i t o SOCIO 
<"on 5 000 pesos para un negocio que de-
Ja 1.CO0 pesos mensuales y se garanti-
za. Informes: Amistad. 1ÜG. B. García. 
. . . 31 m 
A G E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S 
XjL para el interior, necesitamos. Gana-
r;ln seguramente $6 u $8 diarios. Ar-
tículos fíicil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. San Nicolás, 76, para 
información rápida. 
17502 3 in 
por 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Unico envase recomendado 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mü para 5 ctvs $ 5.001 
.. .. 10 ctvs 8.00) e 
» m 20 ctvs 
U n a libra de vaini l la . . . 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
T U C K Y 
Acabamos de recibir un cargamento d« 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fueres y magní-
ficos caminadores. 
Tambif-n tenemos un semental excep-
cional de paso con pedlgree y dos mu-
las finas, marchadoras. 
¡ Pueden verse todos estos animales en 
la ca".le 25. número 7. entre Marina e 
I Infanta. Habana. 
CA B A L JO C R I O L E O , HE INMEJORA-bles condiciones par:*, coche, llndí-
Bimo color, se vende, por no poderlo 
tener. Véalo hoy mismo en Colón, nú-
mero 1, esablo. 
20366 27 m 
^ d e tres a cinco añ 
bueyes maestros de 
rre ta . 
Teléf 
^ i ' 6 numero oír 
m t o lanudo, amari^,r^ Ve 
nombre de Dasnv si0' ^ 
lo entreno • • '̂ e grati entregue. 
20C63 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o ' n o M - 4 0 2 9 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 100 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 100 v a c a s de leche , c k 
15 a 25 l i tros d e l eche diarios .1 
tres r a z a s d i f erente s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s : c e r d o s de r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s : 
c a b a l l o s de c o c h e : novi l los f lori-
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n cant i -
C E VENDE I'NAmtT» * ~ 
O alzada, b o / t f « ¿ T í 
mulo rosillo, de 7 v ^ / aon 
forman el dueño en v - i ^ 
Jesus__del Monte. ^el4«<tte« 
20677 
E VENDEN CONFiñl 
O verdad, tamaño EC^0S»E 
?ris o negro; vista k-^1- colera 
cisco. 141. entrr P o r v l ? f? 
al lado del Colegio enlr ^ 
10155 
P R E C I O S A JACA CrioTtT 
X Para 1 ersona de - " 1 ° " ^ 
andares y de grandes .onniS1 
i'io de situación. Urce "„icl( 
lóno-04?mer<> 1. estábil ^ 1 
Suscr íbase al D l A j u T o T u V , 
R I Ñ A y anuncíese en el DURlO & 
27 a. 
L A MARINA 
PARA LAS DAMAS 
VENDEDORES A G E N T E S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O O E I C I T O J O V E N , F O R M A L . QUE S E -
O pa teníduría y mecanografía e ingles 
p-jra el campo, se preferirá el que de-
muestre ai titudes para los negocios. Se 
quieren referencia amplias de su per-
sona. Diríjanse a: M. M. Gervasio. 1:51. 
20109 0̂ m 
R A D E Í C 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e en 
c a d a p o b l a c i ó n de !a I s l a p a r a 
v e n d e r el M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á de p r o -
p i e d a d d e l v e n d i d o r . B . H E L L E R 
Y C G . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A S A 
M A N O , D E 
8 litros $15.00 
12 2 0 0 0 
16 28.00 
25 4 , 0 o 
Con voladora $5.00 m.^s. 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $4 60.00 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros* 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
PAULA, 44. 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
HABANA. 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En en cecina ae gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F-5262 o 
al M_480l y Várela les atenderA ense-
guida. Várela regula el consumo do gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesiti*. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. C a . 
lio G, número 1, Vedado; o Villega«, 43, 
Habana. * 
BORDADORA MUY PRACTICA A ma-no; bordados en toda clase de pren-
das, bordados en ves-tidos; letras en oro, 
iniciales e insignias. Reina, 36, bajo, de-
recha. 
200(57 1 Jn. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace en el acto. Se forran botones. 
Se hacen plisados de todos los anchos. 
Y festón de veinte 'orinas. Los trabajos 
de el Interior se remiten en 24 horas, 
.losús del Monte, 460. 
18136 6 Jn 
de caspa y el cuero cabelludo, 60 cen-
tavos; manicure, 60 centavos; arreglo 
de cejas, 60 centavos. 
203S4 27 mv. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
Mtamcure : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 3490 81d-lo. 
Jard ín . Nephino, 19. Se vcadí, ^ 
las y flores. Se hacen r m « 
roñas . Neptuno, 19. 
20318 
1 }a 
C 2985 v el 31 
—• I 
O E D E S E A S A B E R E X P A R A D E R O DE , 
•O Jesús Anido Aguiar. Información: Sol. | 
8. Lo detea ver su hermano Avelino An i - , 
do Aguiar. 
£0486 29, m | 
O E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E ' 
O Manuel Abelleira. que lo busca su 
sobrino Marcelino Abelleira. E n Cuba, i 
60. Habana. ( 
20429 28 m — . i 
T O S E KEIMONDEZ, D E S E A SABER E L 
tJ paradeo de su hermano Jesús . R a -
zón L a l.'esuladora. 
2i my. 
i O C I N E R A S 
X V I L L E G A S , 60, SE S O L I C I T A T V A 
•t̂ 'Í'í1"01'2, flUe sepa su "Aligación. gggj 28 m 
MANRUn K, 46, BAJOS. PARA COR-ta familia, se necesita cocinera que 
sepa su obligación y que haga alguna 
limpieza. 
_ - ü y j ^ 29 n 
Q E N E C E S I T A ü Ñ S COCINERA, Q I K 
kC7 sepa cumplir con su obligación y que 
duerma en la casa. Dirigirse a la ca-
lle 15. esquina 8. altos; de 2 a 5 n m 
gggg 29 m ' 
C E N E C E S I T A LNA~BUENA~ C O C I N E -
O ra, repostera, con referencias, se pre-
fieren de color, buen sueldo. Informan: 
Jesús María, 117. 
20fe¿ 20 m 
SE N E C E S I T A l NA C O C l N E R A ^ ' o i É duerma en la colocación. Calle 0 nú-
mero 129, entre 13 y 15, Vedado. . -WTi 29 m 
p O C l N E R A , F I N A Y ASEADaTy" tra-
\J 'bajadora, para corta familia v buen 
sueldo. Informan en Obispo, 88, altos, 
bolamente de 5 a 7 de la tarde 
-0ft>3 29 m 
EN PRADO, 60, BAJOS, S E S O L I C I T A una cocinera, dp color, que sena su' 
oblipación. Sueldo $30. 
. ^OIOT 31 m 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , P A R A una corta familia, que sepa cumplir 
con su obligación. Villegas. 78. altos 
20CÍK n7 • 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z i 
Se desea saber para un asunto faml-1 
liar, el paradero de este señor, que *s I 
natural de Infiesto, Asturias. Lo ^nte-' 
resa Estanislao Sillas. Amistad, número 
130. Barbería. Por Dragones. 
202:;.-) 1 Jn 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Blanco y Je Amante Méndez, 
ambos de Louredo. Manuel Pérez y Pé-
rez. San Pedro. 22 y 34. Hotel Universo. 
HaJbana. 
2028!) 27 m 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-nuel Cebey Pensado, por su herma-
na Filomena, para asuntos de familia. 
Dirigirse a Corrales, 30. Habana. 
2029Ü 2 7 m 
JOSE L O P E Z A L I J E L A BUSCA A SU sobrino Manuel Nogueiras López, del 
ayuntamiento de Vedra, Provincia de la 
f'oruüa. Desea saber dsl paradero. Efi-; 
r í janse: calle Cárdenas. 2i, altos. 
20353 30 m j 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O Primitivo Fernández del pueblo de 
Figueras, Pola de Allende. Asturias, lo i 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez de Zarracfn. Escribir a : Neptuno, 2-A 
altos. Habana. 
19617 2 Jn. " 
r p A Q U I G R A E A E N E S P A S O L SE NE. 
X cesita para correspondencia y tra-
bajos de contabilidad y estadíst ic». In-
útil ofrecerse si no es prüctifa. Escribir 
dando referencias, experiencia y sueldo 
deseado: C O R R E S P O N S A L , Administra-
ción de el DIARIO DE L A MARINA. 
205üi! 28 ra y. 
AVADO A VAPOR "SANTA C L A - ( 
J ra." Re necesita un lavandero y un 
centrifuguero. Monte, 363. Teléfono 
A-3663. 
20440 28 jn 
G E N T E S , S O L V E N T E S , E S T A B L E C I - ! 
dos en jugueterfa o quincalla, se so-i 
licytan «.-n poblaciones de! interior para 
la venta de un juguete mundial. Escrí -
base a : J . R. Helguera. Animas, 60. 
Habana. > 
r̂ i-jSS 27 m 
O E S O L I C I T A UN P R O F E S O R b PRO-
C5 feson, de edad, a la 'que se facili-
tará haMtíición, comida de primera cla-
se y $25 de sueldo, únicamente para re-
pasar las lecciones a un niño de ocho 
años y llevarlo al Colegio. Informes: 
Velasco, 4, entre Habana y Composte-
la, uor las ujaflanas únicamente. 
20*294 8 m 
T J N MUCHACHO F U E R T E , CON R E -
KJ comendaciones,. para almacenes y 
oficina. Informes a: Carlos Bóhmer. 
Sol. 74. 
20265 27 m 
Vendedores v iajantes: se solicitan ven-
dedores activos en cada Provincia , pa-1 
r a la venta de ar t ícu los e léc tr icos de 
las fábr i cas m á s grandes e importan-
tes, mundial. Pueden ganar de $150 
basta $350 mensuales. Cuba Electrical 
Supply Co, (Ant igua de Mosquera) . 
O b r a p í a , 93-97. Dirigirse al señor Pol-
son. \ 
26324 28 m 
S e ñ e r o s : en el nuevo gabinete de V i r -
tr.des, 51 , bajos, encontrarán todo lo 
que necesitan para su belleza: una 
hábi l masagista c i en t í f i ca , con sus pre-
parados y gran experiencia, hará que 
siempre se conserven j ó v e n e s . Mon-
tado c< n todos los adelantos moder-
nos y atendido por señor i tas . Lavado 
de cafreza, 60 centavos; tratamiento 
B E L L E Z A 
L a mejor masajista graduada que se ha 
conocido en la Habana desde el afio 
1914 al 1920. es la señora J . F . de Mar-
tínez, que habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus servicios a sus nu-
merosos clientela y al p/.blico en ge-
neral en Neptuno. 309. esquina a Ma-
són. Hotel Vanderbilt. Teléfono A-C204 
1S817 27 m 
L . BLUiV. 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nueva? reme-
sas. 
V I V E S , 148. T e l . A-8122 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
O dera. para casa particular, horas pu-
ra tratar: de 9 a 1 p. m. Corrales, . 
esquina a Egido. 
20302 27 m 
VARIOS 
~\ TECANOGRAFO O MECANOGRAFA: 
ItX se solicita para un bufete. Que es-
criba rápido y sin f'ltas de ortografía. 
Manzana de Gómez, 52S. Teléfono A-3759 
y M-1652. 
.20339 27 m 
" V E C E S I T O DOS E S T U C A D O R E S D E 
-Ll oficios y dos trabajadores, que s*-
pan andar por los andamies, se paga 
bien, l'laza del Vai)or, 72, principal, pri-
mera puerta. J . Casasds; horas: 7 noche 
y 12 día. EU no es así que no venga; y 
el tra'bajo es en el Vedado. 
20013 30 ui 
AGENCIAS DE C O L O C A C I O N í i : ; 
(BOCINERA, SE NECESITA PARA CO-
\ J cinar y hacer la limpieza de casa 
chica y 4 personas. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. E s casa 
n oral. Se paga buen sueldo. Informan en 
Bohemia, Galiano, 93; de 1 a 5 de la 
tarde. 
2O0:<ó 27 m 
QE SOLICITA UNA COCTM; R A~"que 
O duerma en la colocaci/ir,. sueldo ;!5 
pesos y ropa llmnia. CalU 0. número 
110. entre 11 y 13. Vedado. 
_2C571 28 my. 
f l O C l N X B A SE SOLÍCITA BN j iaVtáS, J 2, que sea repostera y tenga refe-
rencias. 
SCó.-5' 2S my. 
/̂ «ON $400 SOLICITO SOCIO O SOCIA 
que desee ganar mucho dinero en una 
nueva Industria en esta Capital. Infor-
mes en Merced, 90. ^ajos. 
200i:; 29 ni 
BUENA OPORTUNIDAO: SK SOLICI-ta un socio con capital de ocho a 
diez mil pesos, para exifotar e;i iiKiyor 
escala un negocio de materiales de "fa-
bricación, de gran porvenir por ser el 
fínico en tu clase. Para informes en 
Cri>tina, 10, taller de maderas. 
20044 l jn 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usté»! tener un b e a coc'noro 
de case particular, hotel, fouua o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fresradores. repar-
tidores, aorendices. etc. que sepan so 
oolijraclón. llarre al tel^fnno de esta qn-
Mjrua y acreditada casa que se loa fa-
cilitarán con buenas referencias. S« 
mandan a todos 'os pueblo, de ía Isla 
y trabr.adores para 1̂ camno. 
L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS do L E C H E 
Se ha trasladado a Vel&zquez. nflmero 
25. a una cuadra da la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. , 
Burras criollas, todas del país . con 
servicio a domicilio o t:n el establo a to-
das horas del día y de U «»~-»je. pues 
tengo un servicio e^psclal de mensaje-
ros en bicicleta oara despacliar las ór-
dene1? en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en JesOj del Mon-
te, en el Cerro, en #1 Vedado, calle A 
y 17. y en Guanatati-ua. calle Máximo 
Gómez, número 10O. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S1Ü. que* »•! ."'i"» servidos inmedia-
tamente. 
QE SOLICITA UN Vi'NDi^íOR VIA 
O jante, para un negocio acredí ta lo f\ 
de fácil venta. Ha de tener conocinuen-
tos en el interior de esta Repúblii i y 
presentar refp,"c/.clas. Dirigirse a: J . R.1 
Apartado 1G49. 
20091 29 m 
Peluqueros y Peluquera? de Ssñoraa , 
se necesitan en Neptuno. 81 . 
D E A N Í M A L E S 
S e c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l i m e n -
to de las f i eras se c o m p r a n c a b a -
l los , q u e n o e s t é n e n f e r m o s . D i r i -
g irse a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
E n U e x h i b i c i ó n d e P r a d o y S a n 
J e s e o a l T e l é f o n o A - 1 5 6 4 , i 
A c a b o de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e 
g a n a d o f i n o : v a c a s h o l a n d e s a s y 
J e r s e y , r e c i é n p a r i d a s y m u y p r ó -
x i m a s , las m á s f ñ a s y b u e n a s de l e -
c h e . T a m b i é n c a b a l l o s de m o n t a y 
m u í a s de m o n t a , de m a r c h a , m u y 
f i n a s ; u n b u r r o s e m e n t a l , c a b a l l o s 
de c o c h e y u n p o t r o d e tres a ñ o s , 
f ino . T o d o s estos a n i m a l e s se los 
p u e d e v e r e n e l E s t a b l o de L . 
B l u m , V i v r 5 . l f . 2 . T e l é f . A - 8 1 2 2 . 
Q E VK.1TDEN T R E S MU L A S D E S I E T E 
O cuarta?. Men cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-1 
cés. con caja propia pnra reparto. I n -
forman en E l Batey. Cerro, 530. Todo 
se da barato. 
10774 11 Jn » 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es oiejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y t intar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca* 
sa es el mejor de Cuba. E n íu toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N W G S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioj. 
M A S A J E : 50 í 6G C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, ^or ser las me-
jores imitadas al natural; se re for 
man también las usadas, poniendolar 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para d^r brillo 
a las uñas ds mejor calidad y más 
d'.iradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S • 00 C T S . 
P A R A " S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m 
bién la hay progresiva. que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninpnna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n todas c la se s y esti los. V e n d e -
mos ester i l las de c r i n , c r i s t a l y de 
s e d a , d e s d e $1.25 la p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
Q U I T A B A R R O S 
primeraa aplicaciones de P f e " ^ 
si su botlcar o o sedero no IV 
P-dalo en su d e o S ? PMnLS?Í 
Señoras, Juan. Martínez. í í 
C I E R R A P O R O S Y QUITA S Í 
S A S D E L A CARA 
Misterio se uama esta loclfta um>. 
jente. que con tanta rapidez leí 
los poros y les quita la grasa."ai. 
Al campe lo mando por {340 gj ¿¿ 
tiene su ootlcarlo o sedero pida?« 
su depósito: Peluquorto de Sefloui 2 
Juan Martínez- NepUano, 81, i 
Q U I T A F E C A S 
TaBo y manchas de la cara. Miiterto •] 
llama está loclñn astriñiente d» * -
ra. er« infalible, y con rapidez qniu 
<as. manchas y pafio de su cara. ^ 
producide?'; por lo que sean, toda» d» 
aparecen aunque sean de muebos (iHj 
y ujted las crea Incurables. Use un pt. 
mo y verá usted la realidad. Val* 
pesos, para el campo $6.40. Pida 
las boticas y sederías, o en su . 
sito: Peluquería de Juan Martlneí. 
^ B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Ondú.», suaviza, evita la caapa, or̂ i 
tiilas. da brillo y soltura al eaMI 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. ía 
un peso. Mandarlo al Interior SL2tL 
ticas y sederías; o mejor en n 
sito: Neptuno, 81 Peluqnerlv 
C 3705 27d-5 
POCO SE OCUPA DE SO PKUSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo hagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura, 1c mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A álARGOT. Esta no tiene rival. No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. La magnífica T I N -
T U R A MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I -
S I E N , " salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surtido de ¡ ostiaos. Precios 
erionómicos. 
L a mejor peluquería para los niños. 
C 34íi5 31d-lo. 
P R O D U C T O S D E L DR. MONO, 
D E PARÍS 
A G U A f 
P O L V O MONI 
C R E M A 
L O C I O N 
M A R I E T A ( p a r a las ma-
n o s ) 
F L O R D E R O S A S MONO 
D E P I L A T O R I O M0N9 
L E C H E D E A L M E N D R A MONO 
Recomendamos a la» 
d a m a s estos productoi 
" M A I S 0 N PIPEAÜ" 
Tel. A.625J 
Ind 4 • N e p t u n o , 7 6 . C 3686 
MODISTA, M I C H A PRACTICA pea. Especialidad en e'.^JSmTI 
plimiento y moderado precio-
bao, derecha. 
•JOOliS , 1 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, c a " 1 
Extracto ^ í t í m o de f r f ^ 
E s ar. encanto Vegetal. E! color ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Slnger nueva, 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al te l í fono M-1004. Angeles. 
11, esquina a Estrella, joyería E l Dia-
mante. Si me ordena iré a su cjisa-
1S30:3 8 in. 
7 >ORr>AnORA PARISIEN, SE OFRECE 
X> para barer bordado^ de última mo-
da, en reptidos de señora, en su do-
mlrlllo. U-Rellly, S5, al^os. 
20017 31 W 
i 
da a ¡os labios: última P 
de h ciencia en la qm'^ca u 
V ? l t 60 centavo.-. Se y ^ ' / ' V L 
c as. Farmacias, Sederías ' / a ; u k 
s 
abad 
p.'M'o: Peluquería de ^ t y ^ j 
Juan M a r t í n , Neptuno, » 
no A-5039 
« Ü E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La rasa qae corta y rita al r-elo a lo» 
nlBoa con más esmero y trato carino»©, 
es la de 
M A D A M É G I L 
(Recién llegada de Parlfc. 
Ha^e la DecoloraclAn • tint» rf« lo« | 
cabellos coa prodnetoi »«»«tal»« vlr-
tualmente Inofensivos y permanente», con 
garantía del onen resuíta<Jn. 
Suj» peluca» y poatlTC», con raya» na-
turales de última creación francesa, eon 
incom na rabies. 
i-eUiijoB artTstlcos de todo» estilo* 
para ••asanalentos. teatro», -folrée» ec ] 
bals noodréa". 
Uxpertas manueares. Arregli de 
ojos y cejas. Scbamnoln^». 
Cuidados del enero "abellndo v Um-
plez» del cotia por medio de fr.mlgi»' ; 
clonas y masajes estbétlque'' manaales { 
y vibratorios, con los cuales, M^rtime 
Gil. obtiene maravilloso» resaltados. 
ONDULACION PEUMA NENTh) 
Esta ca,a garantida la ondulación 
"Marcel." «basta de l pulgadas ingle-
sas de anonoi, con su aparato francés, 
último tDJdelo ••erfeccionado. 
V i l l e g a s . 5 4 , 
infere O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
E 
I n d u s n i a , i l 9 . U L E F 0 N 0 ^ ^ 
el sa lón más amplio., claro y ^ ¿ . f í , 
te. donde se contecciona í*. , 
timos modelos y a capricho 
nados, pelucas y P J l l ' Z ^ 
la insustituible ' l l N T L R A ^ 
vende al por mfnor / lo, f t ^ L » 
des cantidades. Se ofrec « ^ ^ 
cios efe expertas ¡ n a n . c u * * ' v 
zan y se v # n d í n a r " ^ ^ r a 
mería . peinetas y adornos P ^ 
cabeza 
E N C A N T O " 
R R 0 " u . me 
Estos específ icos los * 
se importan, son f ^ V . p ^ 
vos. P í d a n o s el folleto ^ ^ 
L A B a L E Z A " o d .nK 
tes generales. A P A K 1 
pTr el T E L E F O N O A 
Prv 
C 3003 
P L I S A D O S 
Se bacen de todos 
bladillo de ojo y ' 
mas. Se forran bot 
te 460. Se remiten 
15130 
Se 
F E S T O N D E V E í N T E 
r í f c e dobladillo de «J - ^ 
y se bacen 
cbos. Jesús del > 
cepclón y San t'rí 
AfiO LXXXIX 
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Quez 
£ 4 
tt Sí y Sa. 
MANO 
Y MANEJADORAS 
LBSK, OK C R I A D A DK 
•;alar y ana señora 
iue viaje a España. 
, 106, altos. Teléfo-
29 m 
TTCOLOCAI^K DOS M I C H A -
^^n^ninsulares, no tienen incon-
l*9't:n ií" al c»'11?0- Informan: Re-
**• ^ 2b m 
-r~íct «- :vA >knOra, para e l | 
i f**^j ' casa y cosa análo- j 
¿e la u-uñana, sabe ..um- : 
1 iMi«Hci6n y tiene referencias, 
¿ n : ümoa, - ^ n ^ 
: r r - r i ' c o i - O C A i : ~ ü X A C R I A D A 
^ n ó o de manejadora, sueldo ;W 
^ sdelante. Reparto de Almen-
lle " esquina a 16. Se puede 
, c ¿ a te'de la tarde. 
I 28 m 
DESEA COLOCAR UNA FEmnsb-
i ^e ^'•lada de mano, sabe bien su 
obl igación. Concordia. 75. 
I -Q60t3 29 m 
| O E DKSKA COLOCAR UNA JOVEN, «s-
^3 pañola . de criada de mano o maneja-dora «•armpn Á •l<1 , (."ar e , 4. 
20 m 
Ue de«<f.a cor OCA': VNA SEñCRA. 
O jov.cii. p* i insu ar, de criada do ma-
no o p i r a cuartos o í^ea manejadora. 
D-.rfjanse a- 23 y J. La Palmera. n ü : . ° 
ro 8l 
"2002? m 
0\ i N PE COLOR, QVK CONO-•lo fino y eS cariñosa con 
« embarcar con una fa-
ados Unidos. Informan en 
28 m 
uo»t.>, ASXLKIANA, lÍKStí 
colocarse en casa de moralidad, de i 
m a d a de mano o para cocinar; ambas 
cosas a la ve* si es casa de corta fa- I 
m j l i a ; sabe muy bien tra'bajar y tiene 
quien por ella responda. Informes- Ge-
nios, 4. 
, 27 m 
T OMA. Dk COJ1MAR: EN EL REPAR-
to Mort^, lugar el más sano y fres-
co a media hora de la Habana, quince 
minutos en auto, se alquila muy barata 
la planta baja, independiente, amuebla-
da, de un moderno chalet sin estrenar 
con garaje y luz e léc t r ica instalada a lum- ' 
brando, y agua abundante. Razón en los 
altos <U\ primer chalet que se ve a la 
izquierda de la Calzada, tres cuadras an-
tes del Preventorio Mar t í . 
2(m2 o8 m 
DE8BA COLOCARSE UNA MICHA-cha. para criadíi de mano. Quinta de 
Pozos Dulces, calle 13, entre D y c nú-
mero 5. 
20; ió 
A JOVEN RECIEN LLEGADA DE-
ea colocarse de manejadora. Repar-
to de Buena Vista, avenida tercera, bo-
dega la Dehesa. Marianao. 
27 mV. 
r p E N E D O B D E L I B R O S T C O R R E S -T-NA COCIKERA, DESEA COLOCARSE T\ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-, 
para, cocinar, oa^e cumplir con su U ñero, de eolor, para el comercio o A ponsal, con larga práctica en partida 
obl igación. Domic i l io : Hotel Estrella 
entre Consulado esquina a Neptuno i . 
20639 09 m 
str ll , 1 casa particular, no desea hacer 
pra. Informan: J e s ú s del Moi 
habi tac ión, 25, preguntar por F 
OFICIOS, 68, SE OFRECE UNA CO- • "" " ciñera , con un chico ds s años . Suel- r < w n . « m mma^am 
do S5 pesos; una nodriza. 2 meses bocinero, TtpOfttTO, 
SE O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL D E 16 años para criado de manos o l i m -
joven, e s p a ñ o l , se 
29 m ofrece para casa particular o de co- T^enedor de l ibros 
. . . . , 1 A grafo, e spañol , de med 
lidad, duerme en la colocación y en 
tiende de dulces un poco, tiene refe 
So n n i ^ 1̂  - con práct ica, tenien- rencias de donde ha trabajado. Empe 
^^lV„en.Í? r.e.c_omle^e- Informan en Lam- drado. 74. a l lado de l a bodega. parilla. 
10S27 20. tercer piso. 
Desea colocarse VNA P E N u r s t - mePcio, tiene muy buenas referencias, lar. de cocinera, en casa de mora- 1 ir- f 
es hombre sow. Vives, 162. Telefo-
no A-3586. 
20339 27 ra 
doble y cuantas referencias puedan di 
searse. se ofrece para trabajo fijo o por 
horas. También aceptarla colocari-.n 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. L Apartado 22b7. 
20126 31 ra 
Y MECANO-
pañol. de mediana edad, con 
referencias, se ofrece para Ue-
ntabilidad de cualquier giro 
1: Teófilo Pérw. Gal'ano, 12L 
3 j n 
29 mr. 
20»:>í 29 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NF5 0 COSER 
DE^EA de n: T
ENEMOS COCINEROS PARA EL CO-: 
merclo y particulares; también te-! 
VARIOS 
C O L O C A R S E VNA SEÑORA, 
lacionalidad. inglesa, de cocina | nemos colocaciones del mismo ramo. In 
y ama de llave?, es competente en su formes: San Miguel y Aguila, carnicería, 
oficio, tiene buenas recomendaciones de i 19706 7̂ my. 
las casas que ha trabajado, desea casa • " 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL, D E ME-1 diana edad, para cobrador de casa 
comercial o banco n otra ins t i tnc ión , 
lo que ha estado ejerciendo en el Ban-
TOVEM" ESPAOL, CON ALCEN CONO-cimiento de inglés y f rancés y t r a -bajos de oficina, desea empleo bien de 
cobrador, vendedor o cualquier otro t r a -
bajo decente. Tiene los mejores infor-
mes de Jonde ha estado y g a r a n t í a s . 
J. Escandón, Monte. 300. Teléfono nu -
mero M-5101. _ 
20394 27 my. 
AI comercio: joven, español, desea 
trabajar en toda la Isla, una buena 
casa de víveres o tabacos, a sueldo 
o comisión. Escriban a Delmiro Ro-
drífuw Jesús de! Monte, Flores, 16, 
doy garantías y referencias. 
m a 30 m 
" i m 
'DIARIO 
vendía pUj. 
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» ja 
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caspa. orW'j 
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iin pomo, ftlt] 
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r en tu deptj 
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)R. MONO, 
Ig íCOLOCAR EN A J O V E N , es-
•¡"a, de criada de mano o mane-^ tiene quien la recomiende. Do-
Baratillo. 9; habitación, 2. 
28 m 
i ' • 
nrsEA COl.OCAK EN A J O V E N , 
jara comedor o cuartos; 
oomplii"' con obligación. Infor-
lMont<' '21, Hitos, 
i . 28 m 
SE OFRECK VNA JOVEN, ESPADOLA, para rcanejadora o criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Informan: Ho-
tel Las Vil las . Egido, 20. 
20001 "7 m 
D ^ ^ u S S ^ ^ S S ? ^ ^ DK- * ^ e r o 25. entre 1 j i LT? colocarse, juntas, de criada una «huví de habitaciones y otra de comedor buen' 
Q11 O 1 H n ' n ̂ «-.r-mn n • f _. i — . , 
, de orden, s i no que no se molesten. In-1 OFRECE UN CHINO PARA COCI- 0 Español; tiene carta de recomenda 
nan por correo. S. Retinand. Calle nar americana o inglesa. I - ' 
51 ra 
mero 247. 
20473 28 m 
Ú K D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 105 '3e la azotea 
>J e spaño la para cuartos o de icap.-.s' f*>0 
lar para cocinar; lleva tiempo en el 
pa ís . Informan en Teniente Rey. 38, a l -
28 mv. 
nrtmL^ft -6^01"^ ^'Sf™^? en ^ i 1 » , T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU 
Omero 6o. f o r ban Nicolás, f o U o .je U 
nforman en cMn ác\ mismo, dende informan: mi-{~0™P.0J¡í*l** Vt. Habana. San Lee. ' rursal de Prado. 124. a l lado de E l Te-l!Vi5S-59 28 my. 
CRIANDERAS 
légrafo. 
20CÓC 29 m 
la bodega. 
203SÓ -í u-y. 
UESEA COLOCARSE I NA JOVEN E s -pañola para cuarto* coser o eo-
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, QUE 
O habla inglés, español y francés, pa-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E V , ra de camarero o ayudante de cnal-española. de criandera, tiene buena le- quler ocupación- Informa: Luis D. Adams. 
che y abundante, tiene certificado de Habana, 23a 
Sanidad, su^ niño está hermoso; se pne-. 2000» 29 m 
I G R A E A 
na inn-
• chacha con práctica de oficina: tiene 
' referencias de las casas donde ha tra-
U lar de cocinera en casa de comercio. I de ver no le imnorta i r al A rano . i * ñ 
¡Sabe hacer la compra s i desean; es l i m - ' do Ton buen I ti¡W*^ Si SOLICITA. EMPLEO DE T A Q l 1 
ip ia y rabajadora Luz. 47. cukrto 29. pa t fd i ! An tón ^ O mecaní^rafa en cspafloi u 
28 my. i 2Í)685 ' n m 
medor. Informan on Amistad, 13«, ha 
bltaoirtn n ú m e r o 100. 
-O^OÓ 27 m r . SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA""- , chas ef-pañolas para limpieza y servir 
a la mesa; una para cocinar para corta ! r , , , . , r t rv » , ".,, r-r , • . 
familia ; tiene* ouien las garanti-e S1^' . n E ^ A COLOCAR Ml CHACHA, pe 
SI no es casa seria que no se presenten ' ^ 
Informan en Apodaca, 41, altos. 
19053 27 mj-. 
». DESEA COLOCAR l N A PENINSU-
lasí oven nara 
my. 
siendo una casa 
forman en Angel 
20G62 
mano o manejadora: tiene buenos i n -
formes; no es recién llegada. Oficios, 
Sanidad. Informan: Factoría, 29. 
CJ D L S E A C o i r / C A K UNA SEÑORA D E 3rH41 28 m 
10 mediana edad, peninsular, para cocinar tav^ka r m nr>a nci.- t-v-« ^ . ^ , . 
o limpiar, o los quehaceres de un matri- D x Pm t ^ A * * * , 8̂ 5ÍORA J0 
imonio o trabajo de clínica; no duermo V. Ík hi«Ul.ar', du " ^ n d e r a , con 
en el acomodo. Informan en Sol. 8. fonda v f . ? ,L^ abundante. leehe; tiene muchas JSABSEi COMO SEÑORA i o señora de edad o se-
i inconveniente en viajar, 
r desea personas decen-
San Lázaro, 140, bajos; 
UNA JOVEN, PENINSVLAR, SE Dlf-
sea colocar de criada de mano, no 
recibe tai jetas. Monte. 347, prohaber. 





E OFRECE UNA PENIHSELAR, DE de Los Tres Hermanos. 20C85 28 my. 
29 ra 
C0LO0AKSK l N A MT CHA-
•tpañola. en casa de moralidad. 
de rtiano o de cuartos, sa.be 
con su obl igación. In fo rman: 
i 70, letra A. 
' 28 m 
KA COLOCAR VNA J O \ ION, 
dlar. de ork ' l 'a de manó, cn-
cocina. tiene referencias. I n -
Ives, 170, altos; cuarto, 13. 
28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para corta familia, para, 
criada y entiende algo de cocina. I n -
í o n u a n : Glo «ia, 1, altos, café. 
^02S2 27 na 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PEN I S -sular. de mediana edad, que sepa, 
bien su obligación y dé buenas recomen- j 
daciones de su conducta. Informan: San 
Lázaro, 203-B, altos. 
30290 27 m 
ser a méqtiina y mano, 
repasar, desea cass de mt 
formes: Infanta, 95, entre Zí 
20332 
mo que 
ad. I n -
^ l l a y o . famifia 
2T m , camno. 
20425 
y buenas n 
donde ha 
^ j puede ver; ti 
Des KA COLOCARSE VNA COCINERA, bras- Gervasio, 29, "bajos, peninsular, para comercio o corta 
ones de las casas l}ti[fe 
veces; su niño se 
meses y pesa 22 11-
SOLICITA COI.OCABSF CABALLERO formal, práctico en contabilidad y tra 
bajos oficinescos, corresponsal de tilda-
da ortografía, profesor competente, en-
señanza de niños en casa particular. Di-
J. S. D I A R I O D E L A MA-
CORRESPONSAL Y T E N E D O R D E L i -bros, español , francés e Italiano, re-
ferencias inmejorables y muy práctico. 
»e ofrece, joven de 20 años . Informes; 
Curazao, L Teléfono M-9198. 
20263 30 m 
O E S P E N S I O N D E PAGOS Y QUIEBRAS 
O Perdona honorable y competente ad-1 
mite poderes y cesión de créditos para 
cobros y representar en concursos en e l ' 
Inter ior . Honorarios según se conven-
ga. Por escrito a Representante, Obis-
po, 23. 
202Q7 , 26 my. 
DE S E A C O L O C A R S E TTff J A R D I N E R O y hortelano de mediana edad con 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado diez años . Llamen al telefono 
A-3318. 
20154 27 my. 
r .N MATRIMONIO E S P A S O L SE OFRI3 ce para la capital o para el cam-
po ; pueden desempeñar varios traba-! 
Jos; entienden un poco el Inglés. Dan 
buenas referencias. Informan en Egido, 
73. Hotel de Cuba 
10958 ' 31 my. 
28 my. 
Aguila, 185, altos. 
28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de habltacio- o 
o manejadora. Lleva tiempo en O 
\ NA - 1 S O R A E S P A D O L A D E S E A CO-J colocarse de criandera, lleva trea 
meí E OFRECE COCINERA PEN1HSU-
nes   lar. buenos infonucs, prefiriendo dor-
el país . Informan en Cerro. 59L Cal - mir en ca»a. San Ignacio, 43, baos. 
dado a luz; tiene buena 
;ba y quien la recomien-
de edad. Informan en 
zada. 
'J0319 27 m 
Í9553 28 my. 
KSEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
io, una Joven, < rpaBola, recién l le -
tlene quien resptonda por ella, 
an: San Ignacio, 128, altos. 
28 m 
A cni ,oO\ i :v | , \ >a J O V E ~ - p e -
isular, de criada de comedor o 
irtoí, Fáíbe cumplir c^n su obM-
da ninv buenas recomendacio-
lllc Valle, 6. 
. 2S tn 
lESEA COLOCAR l NA Ml'CHA-
, p.ir'h. Jnmalquina, para «-riada 
no- Sueldo treinta pesos. Habla 
l bien. Tictlf, 1 tenas rc^-omenda-
Piripir.^c al tjúmero 450 do la 
5, entre 8 y 10, Vedado. , 
i _ 2 S m 
\l>r.ti COLOCARSE EÑ CAS A D E 
ina joven peninsular de 
», manejadora o di; r i m r -
I y irnliat .-olora: tiene 
|ka réSPondn por ellu. Infurmnn en 
número 115-B. Teléfono l-inS2. 
.. 29 m 
Mi OFRECE PARA MANEJADORA tina 
Wifhacba española, en r iñosa para los 
Wk • para babit-iciones: ^abe coser 
fti(liiina y h nfano. Informan en San 
fearo. nflmero VA4',. e;-qtiii!-i a Aram-
' 28 m y . _ 
JURF-Z, n:. s r di.si a colocar una 
península^, iinra eriarla ma-
lleva dos aQos (en el 
en lu misma. 
UNA SEÑORA, BLANCA, D E S E A Co-locarse con uua familia, de mediana 
edad, sabe algo de cociné y es de 
moralidad. Informan: Carlos 111, 255. j 
• •. 27 m 
QE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pé- ' 
O nlnsular, de criada de mano o n;a-1 
nejadora, da referencias. Informan: Cris 
tina, 70. 
20302 27 m 
CRIADOS DE MANO 
Una joven, peninsular, Jiña y educa 
de; de 2] 
Florida, 6( 
de ver su hermosa niñ i ta; pregunten 
yor la señora Dolores 
20415 
DESEA COLOCARLE VNA M;SORA, española, para de noche, en Clínica 
o casa nartlcnlar. Para asistir enfermos. 
Tiene grandes conocimientos por haber 
estado algunos años en Clínicas desem-
peñando ese cargo. Informes a todas 
horas en Puerta Cerrada, 30, bajos, es-
. . ." quino a San Nicolás , os, y en la misma se pue- ioo'*" 27 m 
ot T ^ E S E A C O L O C i 
27 my. _ j J J 8ln nlfioH. n 
ARSE I N MATRIMONIO 
duda en ir al cam-j , j0^0, .i^l,, A* rn^;nn.^ CJE D E S E A COLOCAR UNA C R I A K D E - po; pueden avisar; Apodaca, 58, Teléfono da, desea colocarse de cocinera, en rai ..^paflom, tiene certificado de Sa- , M-3288. 
20-TVS 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-, pañola. para la limpierá de una <,̂ sa 
o mane.iaoora, lleva tiempo en el j^aís, 
entiende algo Inglés. Virtudes. 3. en la 
misma desea colocarse una señora, for-1 
mal, para la limpieza tic una casa : si 
puede ser por horas, tiene referencias. 
20271 27 m 
NA PE.NIN-Sl L A R , ,JOVEN\ DESEÉ. 
colocaran de cria>''>. de mimo o .mn-
rejadon. iT.'forraan ec Sitios, 9, tengo 
referencia» si las necesito. 
39243 27 tu 
nar«:-
miat-
o co- | 
E DI SI A COLOCAR UNA MVCHA-
O cha, peninsular, recién llegada, de 
criada de mano o dé manejadora, en ca-
sas de moralidad, si no es así que no 
se presenten. Informan en Aguiar, 23, 
20;{27 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E S , española, para criada de comedor o 
habitaciones, sabe coser y trabajar, de-
sea encontrar una buena familia. Infor-
man: Jesús María, 31. 
20314 27 m 
DESEAN C O L O C A R S E DOS MCOHA-chas, de color, una de criada de ma-
no y otra de cocinera. Informan en 
Suárez US. 
2031Ó 
D~ E 8 E A C O L O C A R S E UNA~JOVEN, ES pafiola, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Angeles, 70. bajos. j 
SE O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, para criado de mano, do cas:», par-
ticular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
A-4028; de 8 a 12 y do 1 a 5. 
20021 27 m 
J OVEN. E S P A S O L , RECIKN L L E O A D O í.lfl10.,^!^' de New York, de profesión camar«- ? f n ^ " , ? 
ro de hotel o café, con vasto cb--
to y práctica, tanto al estilo 1 
mo americano y francés, bal 
esrlblendo correctamente el in 
sea encontrar colocación, en ( 
ramo o cualquier otro, prefiriendo que 
los dos idiomas sean usados. Pueden 
tratar personalmente o por carta con el 
mismo: Manuel Pérez y Pérez. San Pe-
dro, 22 y. ¿4. Hotel Universo. Habana. 
204 CO , 29 
r N J O V E N , JAPONES, SERIO V hon-rado, tiesea colocarse de criado de 
mano, en casa particular. Monte, llil. 
20H5 1 jn 
casa de moralidad. Informan 
rez, 44 
S n á - nidad. Informan : Aguacate, 32, altos, en-tre Empedrado y Tejadillo. 
20230 27 m 
: D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
1 l o una señora . Sabe sus obligaciones 
CHAÜFFEÜRS 
jnes de la casa en 
e en la casa. Kélna, 
26 my. 
20,V4 28 my. 
S ' ; 
DESEA COLOCAR VN CHAUFFEUR 
n casa particular; es muy fino en 
rato y sin pretensiones. Informan en 
(1 A B A L E E R O I N S T R l IDO, GRADEADO, J edad media y toda moralidad, se 
ofrece como preceptor de uno o varios 
niños o Jóvenes, impartiéndoles enseñan-
za e instrucción. Señor Martínez, para 
A. M. B. Apartado 2001. 
20651 MI my. 
I)KS1 de- L F española 
smo gación. B y 
"0518 
KA CíJ.OCARSE UN B I E N rh»nf 
feur, experto, con referencia», en Ha'bina. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, del P'iís, sabe cocinar de todo, en-
tiende de repostería; de 40 a 60 pesos. 
Informan: Someruelos, 19. 
20053 29 m 
1> 
casa particular. Teléfono M-5002. 
20681 28 my 
O I ' ^ O R I T A V^AQUIGRAFA MECANO-
\-J grafa sollcira empleo para oficina 
o casa de comercio, con buenas referen-
cias. Dirigirse a C. P. Apartad} BSW. 
T T H J Q T E N , E x P A S O L , 
U carsft de ayudante d' 
20570 2*5 my. 
4 VISO: UN J O V E N , QUE 
D E S E A C O L O - / \ . llegar de los Estados l 
de chauffeur, co- de algo de inglés, desea 
mo también todo lo «pie pertenece a un camarero de hotel 
COCINEROS 
T^N BI EN CRIADO, DESEA COI.OCAR-
vJ se, español, de mediana edad, tle-buena  referencias. C lle LfbjBa, es
4. Bodega. Teléfono 1 -1772. Vc-
27 ra 
irajc, se le facilitad recomendaciones. 
Informes: E l Espejo. Teléfono A-2888. 
20286 27 m 
CJE D E S E A COLOCAR UNr J O V E N , ES~-
O pafiel do ayudante de chauffeur, pa-
ra casa de comercio o particular, está 
ción y entiende do repostería y sale adelantado en la mecánica, se puedo in-
para el campo. Informes al Teléfono formar a Jovellar, 10, antiguo. 
A-4978. 20293 7 Ma 
20604 09 va 




¿"I O F D E S E A COLOCAR VN COClNKRO, 
O del país, sabe su oficio c<>n perfei' 
también tiene título de chauffeur, de-
sea si es posible cualquier eoloención 
usar inglés. Informan en Zanja, 128-B; 
habitación, 3. 
2024'.! 27 m 
E O F R E C E UN J A R D I N E R O , T A N T O 
s 
/BOCINERO Y REPOSTERO DE PR1-CH A l l l L l Il P E N INSVI.AR, 8 ASOS de práctica, se ofrece para casa par-
que sea un Jardín grandf 
entiende bien de agrien 
orm.ir y plantearlo. Telé 
iús del Monte. San Francl 
como chi-




referencias. Informan en Estrella, 120. 
20052 g^in^ 
T A E 8 E A N C O L O C A R S E UN B C E H crla-
JL' do de mano y.un magnífico portero. 
Tienen buenas referencins. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo y dos buenas criadas. Habana. 126. lüs/lOO 
, . .̂ v-m: ..i....... i ^ . t ^ m a r do sericdaa. Tiene inmejoraDics t t n ,io»fn fspa^Oi dfsfa fn-
.mertrib. TeV.fono A-4578 Sus- refercncir.s de las casas que ha traba-, ^ " V n l r a r costura en cása ^ 
altos, nrtmero 29. Aguila y j ^ . No se coloca por poco sueldo. Vi-[ o v ¡ T *J*¿ en ™ ^ ^ ^ 
29 m 
i luirse al teléfono A-419G 
ÍOIC 27 ny. 
para 
' se ropa de niños si se la dan cortada. 
_ Informan: Velazco, 2. 
OE OFRECE UN COCINERO, DE CO-' /CHAUFFEUR JCECANICO K 8 P A S O U . , -M™ ^ m 
¡O lor, sabe bien su oficio y tiene quien ^ «-'on seis uñes do. práctica desea tra- , n 
lo garantice. Informan en San Nico-, I'aJar 011 casa jiartlcmar: tiene buenas Aguas gaseosas y reirescOS. rersona 
Í9 my. 
29 ra 
referencias. Teléfono A-3090. 
ItWK) 27 my. 
r'N MATRIMONIO, SE O F R E C E P A R A cuidar finca de campo; ella entiende 
cría de aves y él para ordeñar y demás 
queha/eres. Par amás informes: Lealtad, 
123; habitación, 33. 
20<vi9 27 m 
O E O F R E C E UN J O V E N , PARA PA-
O nadería, romo aprendiz. E s práctico 
en el giro. Marina, 62. 
20058 29 m 
A L COMERCIO DE TEJIDOS 
Me hago cargo de hacer Creas, estilo in-
glés, teniendo clichés para marcar la 
fabricación especial do tela superior, pa-
ra la Habana. Crea de hilo puro con sus 
coronas lo mismo tela rica, grano d« 
oro. madapolán francés; trabajo en azul 
y dorado; pasó a hacerla a quien lo so-
licite o en mi taller. Precios mitad da 
otros; lo mismo vendo clichés; voy a l 
campo mediante contrato. Para más in-
formes: Manuel Garda, Estrel la 42. 
10580 27 my. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O peninsular, en una bodetra o en una 
SE O F R E C E HOMBRE F O R M A L Y tra-bajador, para almacén, portero, ayu-
dante camión o jardinero, sabe leer y 
escribir; también sabe de a ¡bañil y an-
'lar en bicicleta. Razón. Baños , 2, Ve-
dado. 
2< '5n 28 m 
Experto contador, extranjero, con mu-
chos años de práctica como jefe de 
oficinas, en comercio, ferrocarriles, 
material, fincas y compañías de va-
pores, se ofrece prra cualquier traba-
jo relacionado co i la Contabilidad, 
como apertura, cií.rre, revisación de 
Libros, etc.; precios convencionales 
y módicos; mucha reserva y esmera-
do trabajo. Dirigirse a: Contador. Pa-
seo, 30, esquina a 3a. 
!()212 27 n 
J OVEN, ESPAÑOL, CON E X T E N S A práctica comercial en el Norte y gran, 
dominio del inglés, desea colocarse co.» 
mo traductor, corresponsal, etc. I>irfan-4 
se: Bahamonde. Amistad, 112, por Bar-
celona. 
20345 t7 m 
• \ r O D I S T A C A T A L A N A , S O L I C I T A oro-
ITx pación. 90 gana menos de $60 a l 
mes y almuerzo. Dirigirse: Santa T e -
resa. 16-B, casita 4, Cerro. 
20501 28 m 
TA R D I N E R O , S E O F R E C E , CON B C F -nas referencias. Calle l í 
1). Vedado. 
20515 
5 Mmi ñf r. • „á« ' ~ i no y 01ra oe cuemora. im.yiiua.11 cu 1 i   i . htf   vj l , s o ie  s  fici   tie e ie   --  hci» uoa u« inciicrt. ucoc . n b.- . . _ on t 
I «íw mlfcma. Suárez 08.    l i a- l  r tice. I f r    ic -, biJJar e» '̂ly,l rarticii lar; tie e e s. s se s s  retresc . rers  Seo, J U , esquina a J a . 
u n t t A s r - m =<»1Ú 27 m   i . . 6. , ift , 100. referencias. Teléfono A-3090. , t t 1 j - 20  
MONOI ni jo)en, española, desea co- y r r M E A c o i ocarsk una joven k*- T e W n o A-4792. 20. :.. 29 ra w 27 my. i competente en ei ramo, con noce anos 1/Jr, ,<?„, 
MnVAl< ' l - ' - Jadora o de criada. D ^ f i ^ . f rHada de mano ô ^̂  ™W ' 20 ^ . r » . ^ » » ^ ¿ T — • i de prác t i ca , ofrece SUS Servidos. Ca- . 1 ° ^ ^ ! «SPASOL. C. 
MUN^PíCOH-v tiene rccomeTid-4ciones Tn i^aüoia. d< < naOa de mano o mam. 1 • 11 • • m^mii i h ' ' ^ í>l K FCF IN AíiCMACHO, y.srA-. x nal T7 r» rMl C C r»r 1 m c r i C ii r\>n .11 or » práctica comercial en u r ^ m ñ S - Ift.-vez r / jadora. Informan: Angeles. .0. bajos. i " " • ^ ^ " • " " l . " " ' i> fiol, para .•orinen., se prefiero comer-' TENEDORES DE LIBROS lie 0 Rcilly, 85, altos. Agustín Vi-, dominio del Inglés, dése 
MÜMjr "5 20281 m 1 COCINERA^ I cic> o casa dc familia. Informes: Paula, j gMB^HMHMHHnBiHMMl^^HMMHiMMMMnMB mo tra(luctor, correspons 
MONOllT1^ COi.ocak>r. vka MÍTCHA-- TT^A:,0:'>;r; P ^ ^ S ^ A " nDosSoAmT ' " 1 "9 ra T*>*DOR De LIBROS-CONTADOR, ^.25 ^ m y ^ ^ a m o n d e . Amistad 
"WWBüHi neninvniar recién lletrad-T de ^ lo*"0"» ,I« ^ lada de manos o ma- ^ ^ocm^a. df. MEDIANA I DAD Y -J m 1 ,>rftctioo contabilidad anlítlca apli-1 %vu'~, 
• ^ í e nianoJ -r.be nejadora; sabe coser a mano y a má- l y peninsular. se ofrece, ;.abe cumplir TIESEA COLOCARSE, VN COCINERO, cada a fabricación, con buenas referen-1 Q35 D E ^ E A COLOCAR UNA BUENA la -
ma- EL n pbiieaMÁñ nforman en Chacón 01111,11 v YX¿rrlr >' .rc,J?aíaI: V?1'* rosSr 5" I con su obligación. Calle F. número 43, U de edad, cspafiol, en casa de comer- eias «e ofrece para capital o campo i randera, en casa particular. Informan: - \ r O D l S T A CATALANA. 
M n ^ ^ B w o Jniorman en ^nacon,^ ^nl ĵ j.», >0 va al A edado. Informad en entre 10 y l l . , ció o particular. Dan razón en Km-1 \ Mnflor Bclascoaín 635-B altos | '̂ an Ignacio, 40. M iclón, «o gana m< 
IYIU.ŵ  jnfp mv Colón, 28. 20596 29 m pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9081. I* "0555 ' * ' ' 28 my 20455 29 m mes y almuerzo. Dlrigli 
MONQiMÓkA, T)F MEDIANA EDAD E ^ T - — T-VWI - ^ F I)I>KA COLOCAR VNA CoC.m" 1 - " - J " - ' i ' ^1 \ VISO A L C O M E R C I O : ME OFREZCO.."^ I0"8' *' Cci 
« i r A W ^ » . -lesea nólocar^e de criada o O E DESEAN COLOCAR DOS AH CHA- O r a . peniosular, sabe su obligación. O E DESEA COLOCAR tlN B V E N CO- C K OFRECE l N TENEDOR I>K LIBROS s\ con todas garantías, a comisión o 
lVlUIl5#««dora• funbb'ti •-,1.^ •íleo de cocí- O cha? i)eninsulares una de criada de desea casa formal, no duermo en la ca- O cinero. casa particular, tiene buenas v ' par* trabajar por la noche. Diri- sueldo. Conocedor en el cortercio. K s - , TARDINERO, SE OERE 
»i unM?*1 '¡ene \n\cn \n, earantlee Informan^ mano y' otra de manejadora. Informan: sa. Informan: calle 25, entre 8 y 10. nú- referencias. Informes: casa Antigua Men- girse a Alberto N. Centro de Dependlen crtba a : V. Pomares. Rayo, 27. Teléfo- í J ñas referencias. Calle 
(A •>' . 117. no quiere tarjetis . Belascoain, 101. mero 460 , dy Teb-fono A-2S3t. O'Reilly, 24 j tes Habana. , no M^727. | D. R edado. 
X(9 27 m ' 20509 28 m 20<102 29 m 20323 28 m 199.>1 81 my. 20o20 28 m 2(X>15 
1 a lai r , . -.- - j—»• - Z Z Z l t l Z Z Z ' ~ 
5 , | C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
- ir. TvbÓ" ^ V xnnr.F BROTRERS SE VENDE UNO. VAnJn Mn^enn «nfiAr « t mefla» ríe C E VENDFN O sKPAKADAMENTE na M B M a M B H M a a W H H l M B H M W VEVDE UN CAMION DODOE B R O - T>OR EMBARCARSE SU 
l?TI^;- -c«« \ T ^ / / . \ - r T 1 L. V V ... • : en n • . r . - - ' - , Vendo Hudson« suPcr ruedas °e S .1:. Mtomóyll m — ^ — ^ ^ ^ ^ m ^ .K,.r. carrocefS cerrada, en Inmejo-jJ Espafla se vende un 
• A l H M l O V l L J t ó do, (.om? V fabrica.' cinco ruedas de I alambre, Cinco gomas nuevas, pmtU- dros; un Fiat cerrarlo y una ciña de ^ l l . f r ^ ' í a n e r ^ ^ PrimCra g o ^ T ^ n ^ A t a i - o ' ^ n eciw- » n^, . oiQ.nhrp croma de renupitó escaño v j í ' l • 1 _ cuatro asientos. Muy 'barato por embar- • ^ / « • w v ^ v m . T ta. Salud, 2», taller. ñoras en ban Lázaro, ¿«i 
1 > p ' M . l - l v A M A C f l l N - A W M T ^ l o t í a í mej^as Pagurpo^fd'¿1>(Í)P hael 1 r a y vest idura de fabnca, chapa par- ^ fc.u dnefio y ^ liriy ^ra2lttn se conce- O A . I V I I O N 20687 
:^nK;,i¡,?" ocho ^¿Ivulas, tipo Sport, por tres meses y lo doy en |1.600. Calle 1 tícular; O lo cambio por m á q u i n a más Plazos para su pago. Informan en * ' r A M P A C o j c c- c 
CTFRIO I 1 «'"ffio, en ¡51.500. Se da a número 385, entre Paseo y 2, Vedado. - i r I ' J 1 M ! 21 ^ P' ^ edado. Ü A l l l j A o Hudson Super i .X: Se 
. * » P r u < i o a ,,,fcrma cn LeaUad' 41 20,i76 30 m I p e q u e ñ a . Informan en Jesús del Monte, vende un camión eÓrd, por _/% á Vendo en 1 .wo pesos un chandier de sie-1S0I1 Super Six, ú l t imo 
L-1n HlK1T NKiioc io , se ^ ende un cha- • 325. letra A- y por el telefono 1-5191. ^ tener q r E s ^ s u f V / ^ f r ^ - ^ S o J ^ A ^ sport, c inco pasajeros, 
' l ' B U I . V m ^ e ^rr8oU ^ - c ^ ái ^ t , ^ ^ ^ ^ k ^ . s p ^ e r o s T ^ | - ^ i 10 — ^ J ^ T í j i j i / l ¡ V r ^ V S Z X r ' ' Cn ^ 9 hambre, casi nt 
a p r r p ^ á i j f l c e ^ d o , HupmobUe, flam.ante,^ HnVl1^ r ^ n ^ % - o n ' m i c o T - r n avtomovil. marca n o n o E bro- ' * I l / W K S ^ ^ lo en Dragone., 47 I 
^iVa u;°e^?'lWi<W de pintar v limoiar. Casi nue-! ^Dv.^4*51, Celestlno Koar1»"62- , ,hu'e-n estado. Un Hudson en magnlfieo \ j thers. en ni gnlflcas condiciones. Pa- J l de alambre y dos de repnesto. lis- 12 de la mañana y de 1 
i o ^ l í t » . _ i , , 1 « 1 I J04'0 ' estado en S1.3O0. Un Oldsmobil Limosin. ra trabajar. Precio $8..0. Informan: Con- — , c ^ T I J . to de todo, se vende o negocia con Dod- j . e „ J„»Sn Manri/i ende el « perfecto estado. Puede versd—« : Z „ c¿n 5 rueda? de alambre, un enrro mo- cha y Villanueva. lechería; J e s ú s del ' D e s d e ¿ f has ta • 5 1 o n d a d a » . ge. último modelo. Tacfin y Empedrado. « . 5 u dueño en manr^ 
^ en «u^iZlnia n ? o n„¡no . <snla^,^ ra 1 C E VENDE VN PACKARD, CON b E I S ^ ^ buenas gomas, en $soo. Un Monte. „ ^ ' café; de 3 a 5. 199») 
is ^ M ¿*' esquina a Soledad, c a - i > gomas nuevas. Good-year y Hood. en ^.il10 tiri„ tInr> oon buenas goii %=. en 2a30t 27 m I 194M 27 m — 
le t r o * 
pica u 
A U T O M O V I L E S 
SNd'ê LNA ^¡AQl INA MARCA 
ho válvulas, t ipo Sport, por 
u duefio, cn $1.500. Se da a 
Informa en Lealtad, 44, 
L 3 n _ 
•̂de, en módico precio, un auto-
cerrado, HupmobÜe, f lamante, 
de pintar y limpiar. Casi nue 
I ea perfecto estado. Puede verse 
137, esquina a Soledad, ca 
j* Damborenea y Corilpañía. 
P "0 m 
WOLETAS: SE DETALLAN A pre-
Wjos. Tenemos todos los tania-
*Jldades, desde $25 a $70. La 
Cubana. Monserrate, 127. 
SO m 
«DEN nOS AUTOMOVILES CA-
l cuatro y siete pasajeros, de 
'so. Informa: F . Davis. Con-
Sl ra 
M M I Hudson, tipo Sport, fla-
guipado con cuanto pueda 
^ ' •* vende, por embarcarse su 
• T ' «« precio módico. Puede verse 
M J n 0 Zayas' nÁmtro 8» **" 
^ ""a«ros, ios lunes, miércoles, 
y dominaos. Telefono 1-2514. 
,D5dNl F01{0s A PI iAZOS~u£^ 
i Z' 9on ln,!y poco dinero 
erf r U ' r ' r 1,no- Venga pron-
.I^asones, 47; de 11 a 1 y 
BUEN NEí.OClO, S E V E N D E UN CHA-ssis, con su motor Ford y otro con 
cama de carro de agencia, al contado 
y también una parte al contado y una 
a plazos. Lacena, entre San Miguel y 
San Rafael. Celestino Rodríguez. 
20470 
SE VENDE VN P A C K A R D , CON SEIS gomas nuevas, Good-year y Hood, en 
perfecto estado, y muy apropósito para 
familia numerosa; este automóvil es po-
sitivamente una ganga, y lo vendemos 
simplemente por haber adquirido un ti-
po mfls moderno de máquina; pero ga-
rantizamos su eficiencia como si fuera 
de fábrica. No deseamos perder tiempo 
v rogamos al que se interese, traiga 
consigo $2.800 para no discutir más que 
la calidad. Compostela, 77. bajos; de 11 
a 1 2 y d e 5 a 6 . Teléfono M-Ó561. 
2UG.Í1 -8 m_ 
AI T O M O V I E MARMON: POR A l SEN-tarso fu dueño para el extranjero, 
se rende un alitomdvil Mannon. de 34, 
siete pasajeros, en perfeetas condicio-
nes, no hay inconveniente en dejarlo 
examinar y probar, tiene cinco e01^*"' 
de cuerda, casi nuevas. Precio wx». 
Puede veise cn Línea, 09, esquina a Pa-
seo, entrando por Paseo. 
20C12 
Vendo Hudson, super six, ruedas de 
alambre, cinco gomas nuevas, pintu-
ra y vestidura de fábrica, chapa par 
tícular; o lo ambio por máquina más 
pequeña. Informan en Jesús del Monte, 
325- letra A' y por el teléfono 1-5191. 
20541 28 my. 
UN 8 T U D E B A K E R , 5 PASAJEROS, c«>n luz. arranque, dinamo y fomas bu -
nas, en $700. muy econíimico y en muy 
buen estado. Un Hudson en magnífico 
estado en $1.300. Un Oldsmobil Limosin, 
con 5 ruedas de alambre, un cirro mo-
derno y con buenas gomas, en $sno. I n 
Fiat, tipo uno. con buenas gou % e n 
$800. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus. 
Ifl7tí6 27 ro 
SE VENDE UN DODOE BRO4*, ACAHA-do de ajusfar y pintar, con magneto i 
y su arranque, acumulador nuevo, rue-
das modernas. También se cambia ñor 
cuña de dos asientos. Informan: Aguiar. ¡ 
138. altos. 
13S4: 2* m 
V G O M A S • 
U í ü n S w l d V . 
Compostela, 57- Te!. Mh4241 
u N CU dros. 
SIS P A R A CC«fA, 8 C I L I N -
jo Cadillac. Delco. lu«. arran-
lador nuevo y 5 ruedas con 
cnerda; acepto la primera 
iable. Carlos Ahrens. Parque 
lina a Venus. Facilito pagos. 
C 3267 ind 23 ab 
i 
D 
ODGE, SE VENDE UNO, DEL ULTI-
mo modelo, con ruedas de alambre 
ornas de cuerda, nuevas. Sa estado 




de W | 
Vi 
^EDIO, PEREZ Y CIA. 
^genieros-Mecánicos 
Ta? ^ra^ackron d 
HISPAN0-BELGA 
P calle MARINA. 36 
Tti. A-5959 
SE VENDE CNA UIMOVSINE HVDSON tipo Toron Car. modelo 1920, en per-
fectas condiciones. Precio 8.000 pesos. 
Irforman de 12 a 1. Teléfono A-0433. 
20101 ,K . ŜA my. 
i l 4 0 . 
es 
'EN 
. . ; : : 1 & c i o n e s DE AÜT0-
^ • ^ V l L E s GARANTIZADA. 
^ i j d ^ ^ ; ^ L A B A R T E R I A , 
n M a d u r a a u t ó g e n a . 
1 f ^ ^ Q L ' I N A S DE 
f LUJ0 L \ ST0RAJE. 
^«acia STUDEBAKER 
* Jn 
ór.VN p « > V R O I . E T . EN boa-
ea- Iar« verlo, en 19 y G 
A f E R C E D , r O R Q E E ME EMBARCO LO 
j}L vendo, t ipo sport, vestidura de l u -
j o fuelle v ic tor ia ; se somete a toda 
prueba, cbapa part icular, es nn carro 
¿ u c ha trabajado muy poco, precio de 
verdadera ganga. Informan por el telé-
fono 1-ÓI01. m 
27 my. :o42-. 
AUTOMOVIL BRISC0E 
Se vende un automóvil Briscoe. cn per-
fectas eordiclones; arranque eléctrico, 
eomas nuevas, chapa particular y esU 
propio para paseos, profesionales o tra-
bajarlo. Precio $575. Aguila, 32. 
20144 _ Z 9 
CAMIONCITO FORD, S E >ENDE, CA-rrocerla cerrada, forrada de zinc, propia para cualquier clase de reparto. 
4 gomas y cftmaraa naevas. motor a to-
da prueba: se da a precio "o™^1"1?-
Fublrana. letra E, esquina a Pefialver. J . 
López. 
202.V 1 J» 
UND0 BÜICK 
De 7 pasiüeros. moderno, como noeTO, 
con gomas de cuerdas sobre medida y 
equipado a todo lujo, lo ^a".ta0-
por tener que embarcarme. Rafael C b i -
vez. 1; de 8 a 12 de la mañana. 
30274 , " ^ -
29 my. 
ITNA M O T O C I C L E T A "INDIAN," CON J sidecar, en estado igual a nuevo, en $400. Una motocicleta "Cleveland. ' tipo 
ligero, en $180. Una Excelsior. S veloci-
dades, en magnifico estado, en WoO; y 
varias otras a precios muy reducidos. 
Carlos Ahrens. Parque Maceo esquina 
Vínus. _ 
1576/ 27 • 
CJE V E N D E N : POR T E N E R QUE EM-
barcarse su dueño, un magnifico y 
nnevo Hudson Super Six. en inmejora-
bles condiciones, con muchas extras: y 
un Me Farlan. también último modelo 
y en muy buenas condi'-iones. Precios oe 
ambas máquinas arreglndo a la situación. 
Reina. 107-A. De í) a 11 y de o a ^ 
20008 -s m_ 
«Ufe VN DODGE DE POCO USO 
-oedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede verse en Zanja, 73. garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja Su dueño: Belascoain. 
635, B, altos. Vicente. 
19008 28 my 
"MACK" Camiones "MACK" 
t í Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-1^4. 
Desde hasta: 5'Tonelada* 
Los pnmeros^que llega-] 
ron a Cuba hace doce años! 
; trabajan todavía como el pn-| 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte.ltesiel^de^mayorj 
venl? 
• H A B A N A 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
A, 7251 Vives v San' 
^ Nicolás i 
C MTT» Ind 1 m 
E VEN DE UN CAMION VORD DE i 
Automóviles 
STUDEBAKER 
MEDIO, PEREZ Y CIA. 
Ingenieros-Mecánicos 
MARINA, 36-38-40 
L M C 0 S DISTRIBUIDORES 
para Cuba, menos Oriente. 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 







ro u». en »uei 
cuatro ruedas, 
alio o para di 
tranvía Pregi 
E n Punta Era 
C 3SS1 
3 al paradero del 
' Benito Quijano. 
latao. 
r»-d i i -
E VENDE C H E V R O L E T , C A S I NUE-
VO, cuatro gomas nuevas, fuelle nue-
vo; se vende barato. 29 y D, Vedado. 
C010G 31 m 
S 
DODGE, R E P C E S T O S D E TODAS e l»- i ses, motores, carrocería, chassis y \ 
todo cuanto precise para su carro. Ba- i 
ños, 53 y 55, entre Calzada y í a , Se- • 
rrano. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C ) 
DRAGONES. 106. 
C 3510 Sld-lo. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nueras j de muy poco aso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Moiite> 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 aoa-iT 
\ r i L C A N l Z A D O B E . S : PE V E N D E UNA planta Shaler, de un día de uso. pro-
pia para volranlear cámaras y gomas , ee 
da barata; véase en Dragones, 98. Telé-
fono A-7937. 
1974.1 ?7 my. 
POR E M B A R C A R M E Y Q U E R E R trMT una máouina europea, rendo nn auto 
Colé Aero Eigbt. de siete pasajeros, eeis 
meses do oso, seis ruedas y gomas en 
perfecto estado, olntnra y motor en 
magnificas condiciones, en $3..'50O; tam-
bién un Hndson. en buen estado, en 
S1.SO0. Informes en So!, 17, altos; de una 
a cinco de la tarde. 
COI"» 29 m 
Se vende por estar ya aproximada la 
(echa de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintura y gomas, de muy poco aso 
en 6.500 pesos y an Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
20200 S Jn. 
HAY EXISTENCIA DE CA-
RROS NUEVOS. CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BÓSCH Y CAR-




1 112 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-




EDWIN w T m I L E S 
. PRADO Y GENIOS 
horas en San Lázaro. 269. 
2̂ 87 31 my. 
Hud on Super Six: Se v̂ nde an Hud-
son Super Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Su dueño en Manrique, 117, altos. 
199SO 7 Jn. 
A UQUTUO UNA KAQUTNA D E EU.IO, con chapa particular y chauffeur. 
Informes: M-397T. 
20373 29 m 
Buena oportunidad: se venden seta 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, an 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véame y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, Lc-
yanó. 
1 








!E VENDE UNA MOTOCICLETA IN dian. con su cocht 
del 19. se dan pruebas c 
admiten en su pago chec 
C6rdova. Su dueño: Pío F 
tad. 52. altos; de 12 a 
modelo 




/CAMIONES GRANDE>, ALEMANES, de 
\ J primesas marcas. Siempre hay piezas 
de repuesto en existencia. Precios re-
ducidos y facilidad en el pago. Carlos 
Bóhmer. Sol, 74. Habana. 
^ - ^ 31 m 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
SE \ E N D E UN nadería, nn t 
to. Informan: A 
19425 
(O D E PA -
e da bara-
Í7 my. 
2O096 90 m 
Se vende nn camión "Clydesdale" 
de 3 y coarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eoreka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
1SÍ99 29 my 
Gr.RAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E on •utom^rll Cadillac, con en mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el telefono r-1423. 
19347 81 my. 
C E V E N D E ü » O A D I E L A O , D E CITVCO 
i j pasajeros y de muy poco uso. Para 
rerlo en el Vedado, 13. esquina a P. 
Vil la Herradura. Informes: O'Reilly, 31, 
altos. Teléfono M-52C2. 
20011 S Jn 
T p í CHASSIS D E 2 T O N E L A D A S , mag-
KJ nlfico para guagua o camldn, tiene 
gomas macizas nuevas, motor Continen-
tal, magneto Bosch y equipo eléctrico 
está igual que naero y listo para po-
ner cualquier carrocería. Carlos Ahrens 
Parque Maceo esquina a Venus. Faci-
lito pagos. 
6 27 m 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E UNA MAQUIWA MARCA 
O Hudson, en magníficas condicione^ 
se da a prueba, se puede rer en Dlan-
& T é l / f ^ o ^ M - ^ Ínf0rmeS: A ^ i l a . 
1900« 29 m i 
M a y o 2 7 d e 1 9 2 1 . 
A T R A W S D M 1* * V I D A 
L A 
wnamaA 
La Historia no es más que la repe-r •—¿Que no puede?—replicó el in-
tícion dé los hechos aplicados a hom- dividuo—. ¿Y por qué? ¿No ha pin-
bres y tiempos diversos. 
Un señor se presentó al señor Ge-
[labert, cuando el señor Gelabert no 
fera ministro, sino artista. 
i—¿Es usted el que ha pintado el 
[cuadro de "Moisés en el Sinaí"? 
I i—Sí, señor—respondió amablemen-
t e el señor Gelabert, que siempre ha 
ŝido muy cortés. 
f—Bueno. Pues yo quiero que usted 
fme pinte el retrato de mi abuelo. 
—Con mucho gusto, si me da algu-
• nas sesiones. 
*—! Imposible I, Ha muerto hace al-
fgunos años. 
—Entonces lo haremos de la foto-
agrafía. 
—Tampoco puede ser, porque mi 
Rabílelo no podía sufrir a los fotógra-
fos, y eso que no conocía "el magne-
'sio", así es que jamás se retrató. 
; —Pues sin modeló alguno no puedo 
[pintar la figura—dijo el joven Ge-
tlabert, porque entonces era joven y 
'tan buen mozo como ahora. 
tado usted a Moisés? No creo que tu-
viera usted ninguna fotografía de él. 
Por consiguiente no ha sido obstáculo 
la falta de modelo. Mi abuelo ha muer-
to hace menos tiempo que Moisés, y 
no obstante usted ha pintado a Moi-
sés. Bien puede pintar a mi "grand 
ti 
pere . 
Apreciando la situación, como si se 
adivinara en él al futuro "estadista, 
el joven Gelabert respondió: 
—No tengo inconveniente. $ 
Y se puso a trabajar a toda con-
ciencia e hizo una pintura del abuelo, 
arreglada a las ideas que le sugirió 
aquel nieto original. 
— ¡Magnífico!—exclamó éste cuan-
do vió terminada la obra—mi abuelo 
ha cambiado hoy, seguramente, de co-
f n n í i n t i n r Í A n n r Att aI T a ! ,1<*cho r«íerenc*a.. NVj puede estar., han secundado, y dtando artículos, 
t U l i l l l l l l u U U M L J C n P Lfl-:?1168, mal fundada la esperanza que dió a conocer los precios a que los 
^ • las clases económicas tienen puestas' compra el Ejército, afirmando que 
IflíTIA H a l a C q I I a A n aÍ • en su repr^enUci6n en el Con& ê8C>,! nadie en Cuba comPraba >tan barato. 
I t C l U U L L U j d l l t C l l K l I qUe TOn^e con ^ue ^ter^ a ^ ^ ' a Habl0 también con encomio el doctor 
1 Alzugaray dftl orden admirable, de 
V e d a d o 
el país su actuación en este proble 
ma. 
De usted muy respetuosamente. 
(f) CARLOS D E ZALDO. 
Presidente." 
Ayer tarde tuvo lugar en el colé- j ^ - — 
gio de los D e r m i s de ^ / ^ e en | £ ( p a s 0 ¿ C | C O m C t a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
el Vedado, un acto altamente conmt» 
vedor. 
Sabido es que celebraba la Iglesia 
la solemnidad del Corpus, fiesta de 
amor y de alegría en todo el orbe 
católico. 
E l Hermano director Camilo An-
drés y el cuerpo de profesores, qui-
sieron festejar ese dia con un fausto ^ } la(io del Sol con respecto 
suceso. 
Una causa Imprevista dirigió nues-
tros pasos al hermoso centro de en-
señanza, cuando observamos un inu-
sitado movimiento. 
Cortinas, banderas y plantas lo en-
galanaban y numeroso público lo In-
vadía. 
Se iba a administrar la confirma-
ción en la capilla del colegio a los 
alumnos del mismo. 
Presenciamos la ceremonia a las 4 
monseñor Pedro González Estrada, 
Obispo de la diócesis de la Habana, 
rá de lleno el globo de nuestro plane-
ta, como se ve en la figura. 
E l núcleo del', cometa no podrá ser 
visiblo aquellos días porque estará 
a la 
Tierra; pero en fácil que c. plena 
noche se vea la l'.uvia de puntos lumi-
nosos o partículas de la cola come-
taria, que rebasará la distancia de la 
Tierra. E l Cometa estará entonces a 
unos treinta millones de kilómetros 
de nuestro mundo y la cola se pro-
longará otros tantos klíómetros más 
allá de la Tierraff Una coincidencia 
fatal deslucirá esj bello espectáculo, 
porque en los alrededores del 24 de 
Junio habrá luna li'ena, lo cual difi-
cultará la- visibilidad del fenómeno. 
Tal vez a principios de Junio podrá 
se dirigió a la Clpilla y al hacer su ) 7 J n * } F ° l l anocLcrer Por f ' ^ 
entrada en ella, el coro del colegio 'nnr i . 1 i ' y , f de Jul10 
entonó una marcha inspirada y solem POr la madr^ada cn 0riente-
ne. 
mo era, pero, está hablando! 
Este cuento tiene una moraleja que 
es la siguiente: Así se "pinta la his-
toria", 
i * * » 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L CAPITAN JIMENEZ t E L "SAN B L A S " 
Bl capitán del Ejército, señdr J l - ] E l vapor San Blas trae de Boston 
pménez, embarca hoy para los Estados 656 toneladas de orden general, entre 
Unidos con objeto de ultimar el viaje ellas 412 de papas, 1,468 de pescado 
de los miembros del club de Polo del y cuatro bobinas de papel para " E l 
Ejérc i to cubano que han de ir a la Mundo 
i ciudad de Washington 
E l capitán Jiménez seguirá viaje a 
Europa en comisión oficial. 
SALIDAS 
p Ayer salieron, además de líos fe-
írries y el Governor Cobb, los siguien-
íites buques: el Ortega para Coruña; 
íel interaliado Szteremyi para Galves-
íton; el Horby Castle para Falvestoa 
Fy el San Mateo para Tela. 
; E L HIDROPLANO "PONOB D E 
L E O N " 
W E l hipdlroplano Ponce de León se 
idirigió a Key West ayer tarde con gara y otro defl crucero Cuba, y el 
Begata de botes entre tripulantes del 
**Cuba" y del «Libia"—Un enfermo 
a bordo del "Orizaba"—Ocupación 
de seis revólrers y 25 cajas de ba-
R E G A T A S E N T R E ITALIANOS Y 
CUBANOS 
E n la mañana de hoy se efectuó en 
bahía una regata de botes de 10 re-
mos entre una canoa tripulada por 
diez remeros del crucero Italiano 
"Libia", y otra con 10 remeros del 
crucero "Cuba". 
Dos oficiales del Liba, uno del Niá 
rvanos pasajeros, entre ef.los los seño-
»res Jorge Sánchez Batista, Juan Za-
,yas, Guillermo A . Gaury y otros. 
E L " H E R E D I A " 
E l vapor americano Heredia se es-
rpera hoy de New Orleans, con cairga 
¡general y catorce pasajeros. 
B L "PARISMINA'* 
s E l vapor americano Parismina sal-
/¡drá hoy para Colón después de haber 
sido repaardo. 
R E B A J A D E PRECIOS 
' L a Compañía propietaria de los hi-
ídroplanos ha irebajado a cincuenta y 
jocho pesos el precio del viaje entre 
K e y West y la Habana. 
V ' ' 
JUNTA D E E L E C C I O N E S 
E l día primero def próximo mes ce-
lebrará junta de elecciones parciales 
'la Asociación, de Capitanes y Pilotos 
.<ie la Marina Mercante Cubana. 
teniente Alba de la Marina de Guerra 
fueron loe que Integraron el tribunal 
da las regatas y actuaron Ce jueces 
de partida, ruta y llegada. 
L a disputa fué por una Copa de 
plata donada por el Alférez de Navio 
señor José del Salto, Comadante del 
Caza-Submarino número 3. 
L a copa tiene su correspondiente 
inscripción. 
L a canoa vencedora fué la defl cru-; 
cero italiano. 
E L MUNISDIES 
Para tomar un cargamento de azú-
car de la costa ha llegado el vapor 
americano Muníniles. 
E L U L U A 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor inglés que trajo carga general 
20 pasajeros, entre ellos di militar es-
pañol Julio M. Amedlo y señora el 
ingeniero cubano Silvio Dubroca, se-
ñor Luís L . Bedoya y su hijo, don 
•^amón Cedoya y otros, 
E L "ORIZABA'' CON UN CASO 
LOS QUE EMBARCAN ! E l doctor Domínguez, médico de 
E n el Governor Cobb embarcarán j turno hoy, encontró a bordo del va-
los señores Rafael López; Emilia I n - | p o r Orizaba que había llegado en la 
dalgo y familia; Emilia Barges; Tar- noche anterior de Santander y Coru-
cilla Martínez; Antonio Castro; Otilia [ fia, un pasajero enfermo de varice-
i Cantero; Améirica y María Núñez; 1 la, por lo que dió cuenta a la Jefa-
tLuis Rabell y hermana; Ana M. T a - j tura de Cuarentenas y esta convocó 
rafa; Julio Quiñonea y familia; Fe- a la comisión de enfermedades infec-
lipe Silva; Ramón Calderón. ! closas la que se constituirá a bordo 
para diagnosticar en definitiva 
PASAJEROS RECHAZADOS 
5 Ayer tarde fueron rechazados por 
;€! capitán del vapor inglés Ortega. 
fimos doscientos pasajeros que iban a 
^embarcar en ese vapor y que ahora 
i tendrán que irse en el Drizaba, de la 
^Ward Line, según se ha arreglado con 
los consignatarios. 
E L "CONDE WIFREDO" 
B^. vapor español Conde Wifredo se 
espera que llegue a Puerto Rico el 
día 30 del corriente y seguirá viaje 
a Santiago de Cuba y Habana. 
Seguidamente recibieron unos dos-
cientos alumnos y muchos familiares 
de ellos, de ambos sexos, el sacra-
mento, llegando a unos 300 los con-
firmados . 
Fué padrino general de los que no 
lo tenían, el jóven Jorge de Cuba». 
Durante el acto el coro cantó pre-
ciosos motetes y además el Himno 
cucarístico. 
Ayudaron al ilustrísimo señor Obls 
po, monseñor Alea, el P . M. Marti/ 
po, monseñor Alea, el P . M. Martí-
nez y el P . Estanislao Sabarroca, ca-
pellán de la casa de los'Hermanos 
de L a Salle de Guatao, Un numeroso 
público presenció el acto. Entre los 
confirui "os figura el inteligente ni-
ño Celsito Cuellar Zayas, nieto del 
señor presidente de la República, e 
hijo de los esposos Zayas y Cuellar. 
E l próximo domingo a las tres y 
treinta de la tarde se celebrará el 
Corpus en este colegio, organizándo-
se una brillante procesión que reco-
rrerá varias calles de la aristocrática 
barriada. 
E l Santísimo será llevado en ma-
nos del Delegado Apostólico Monse-
ñor Tito Trochl. 
Los Cabaleros de Colón asistirán 
en corporación y se espera que como 





De todas maneras hay pocas proba-
bilidades de ver ese curioso espec-
táculo de la lluvia de estrejals. 
No es cosa de repetir que el contac-
to de la cola del cometa con la Tierra 
no producirá trastorno alguno. 
Pueden estar tranquilos, 
P. G I R A L T . 
el 
caso. 
L O S BARCOS D E L A PENINSULAR 
OCCIDENTAL S. S. CO. 
E l vapor Cuba, de la Peninsular 
Occidental S. S.Co,, dará viajes dia-
trios excepto los martes y domingos. 
E l Miami será el que venga los 
isartes de Tampa y Key West y los 
viernes el Cuba hará conexión con el 
. Llegaron en el Orizaba los seño-
res Wenceslao Tamargo y familia. 
Benigno Alvrez y familia, Asunción 
Egocheaga, José Rivas, Juan Arenclj 
bia y familia, Manuel Illodo, José 
Fernández, Antonio Fernández. Ma-
nuel Silvar y familia, José Fortuno 
y familia y otros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Precedente de Key West ha llegaáo 
oj vapor Governor Cobb que trajo 
carga general y pasajeros, entre ellos 
los señores A. R. Miller. Superinten-
dente de la Peninsular Occidental S. 
S. Co., los señores Francisco For-
nández. Alfonso Carretero, Eduardo 
R. do los Reyes, y otros. 
E n este vapor l legó un polizón 
cubano. 
Dos camareros del Governor Cobb 
nombrados José Fernández e Isidro 
Fel ic i tan los t a b a q u e r o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l doctor Collantes contestó que 
consideraba muy valiosa la felicita-
ción de los representantes de la se-
gunda producción nacional de Cuba 
y la agradecía en extremo. Ofreció 
prestar la debida atención al cultivo 
del tabaco, y recordó en relación con 
e{ asunto, varios proyectos de ley so-
bre la producción tabacalera, en cu-
ya confección tomó pprfe ¿.ctiva sien 
do representante a la Cámara, 
Al terminar la entrevista, que fue 
cordial, el doctor Collantes agregó 
que la visita de ayer debía ser el 
Ir.íclo de constantes relaciones entro 
la Secretaría de Agricultura y la Aso 
elación de Almacenistas, Escogedo-
res y Cosecheros de Tabaco, Indica-
ción que complació mucho a los co-
misionados, los cuales ofrecieron a 
su vez al señor Secretario de Agricul 
tura, para lo que le .pudiera ser útil, 
poner a su disposición el archivo y 
los estudios de la Asociación. 
D e l a L e g a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
portación 1,(107 millones, A l 31 do 
Diciembre de 1921 la circulación de 
cédulas fué pesos papel 620,555,350 y 
pesos oro 2,929.816. Estado de la Ca-
ja de Conversión en 7 de Mayo pesos 
oro 470.5ÍÍ.985-38 y circulación ge-
neral pesos papel 1,362663.573-62. 
''La Cámara de Diputados recnizó 
per míunüadas las acusaciones r-
tr.vJtdsE contra el Ministro de Haclm 
da. E Embajador Argentino cn Wa.s 
hinV.on fué designado árM ro en .'a-̂  
reclamaciones de los ciudadanos nor-
teamericanos y gobierno de Panamá, 
Creóse en el Ministerio de Relacion&s 
Eiteriores una oficin ade Derecho In-
ternacional y Legislación Extranjera, 
Son infundados los rumores sobre al-
teración del orden en algunas provin 
cías . Resolvióse levantar un Censo 
de Industria ForestaU Proyéctase la 
creación de 3 Bibliotecas nuevas en 
el Municipio de Buenos Aires." 
la limpieza extremada y de la conta 
bilidad excelente que hacen del De-
partamento de Administración Mili-
tar un verdadero orgullo nacional. 
Otros varios rotarlos hicieron cum 
piídos elogios del brigadier Pujol y 
sus oficiales, y después el comandan 
te Capmany en términos brillantes, 
dió las gracias en nombre de su Je-
fe por la Invitación de que habían 
sido objeto y por los elogios que ha-
bía nescuchado con respecto a sus 
esfuerzos por bien servir flos intere-
ses dei Ejército. 
Como el doctor Alzugaray mani-
festara cierto asombro» con motivo 
de los --ecios sumamente bajos a 
que compraba el Ejército sus efectos 
el brigadier Pujol usó de la palabra 
para explicar sus procedimientos ad 
ministrativos. Se refirió al viaje que 
hubo de hacer a los Estados Unidas 
cuando la guerra europea y al co-
nocimiento que allí adquirió con las 
Importantes casas que sirven al Ejér-
cito americano, conomiento que uti-
lizó por el momento y cuidó de con-
servar para lo sucesivo. Elogió la 
actuación del general Goethals que 
refaccionaba al ejército americano y 
dijo que le dió grandes facilidades 
para hacer sus compras. 
E l brigadier Pujol fué muy aplau-
dido. 
L A S DAMAS CATOLICAS 
A continuación habló el señor Gon 
zález del Valle, refiriéndose a la vi-
sita que en días pasados hicieron tam 
bién Los rotarlos al sanatorio de la 
Asociación de Damas Católicas, E n -
salzó los trabajos meritisimos de esa 
Asociación su admirable sanatorio y 
sus esfuerzos por elevar el nivel mo 
ral e intelectual de la mujer cubana, 
además de prestarle los auxilios de 
la beneficencia. Terminó afirmando 
que cuanto hiciera nlos rotarlos en 
favor de la Asociación de Damas Ca 
tólicas sería una obra plausible y 
provechosa. 
D e C a y o H u e s o a 
C i e a f u e g o s 
Notable vuelo en hidroplano 
E l hidroplano Colnmbns, de la Aero 
marine Airways, piloteado por el fa-
moso aviador Capitán Frank Lamb. 
emprenderá un importante - uelo ma-
ñana sábado en la mañana- desde Ca-
yo Hueso a Cienfuegos y cruzará 'a 
Isla por su parte más angosta o sea 
desde Mariel a Majana. Como saben 
F r e c i o j ) j ^ V f t t 
P a r a e l A c Í M ¡ í b 
ácido úrico0 e s ^ T e n ^ « U . 
de Bosque, Con su n * * * d e T ^ 
gota, reuma, y 1 * 4 ^ 
<^tica. lumbago,*^8 
La mayor pane ^ ^ 
nerales de faml l** t»». 
Litina y de é ^ e n 1 1 ? ^ ^ * 
" - p r e s e n c i f ^ ^ T ^ 
conti. 
Litína encerrkda en ^ ^ « d ^ 
I onzoato ñp, t en un tl•,.^^, 
nuestros lectores. Cienfuegos se en- Jfl mejor at ^ .̂Umero de L i L ? * 
r de Cuba aere J ? L \gU.a ^ ^ a l 
0 pur 
conatancii. 
d e l t a s .r"11 
E l S e c r e t a r i o ( l e . . . 
Viene dr la P R I M E R A página 
señor Victoriano González, quien noe 
Informó que todos loa elementos d̂ 1 
alto comercio «e han briadado sin r* 
servas mentales a ayudar al Secreta-
rlo" doctor Collantes en la obra patrió 
tica en que con el señor Presidentí 
de la República está empeñado, de 
que se reduzca el costo de la vida; 
sin que por eso se entienda que se 
procederá caprichosamente contra el 
comercio, ni que se resientan los ln 
tereses del Fisco. 
Miami para llevar el pasaje a Tam 
pa. Mato Martínez, fueron arrestados por • terpreto ^ 
Él Governor Cobb irá a Filadelfia el vigilante de la Policía del Puerta j Comerc.üj ¡ 
L a r e b a j a d e l a s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
en que la ley se apruebe y la otra 
mitad al vencimiento del año slgulen 
te. Creo interpretar fielmente el sen-
tir de la corporación que presido, al 
solicitar ahora de ese respetable cuer 
po colegisladorfi que acuerde la rebi-
(ja de las tarifas de fletes y pasajts 
que hoy rigen para los íerrocarriKi,, 
por ser de todo punto necesario para 
el desenvolvimiento de ía vida eco-
nómica del país, tan Usada a los cer-
! vicios d» transporte. Y no sólo in-
a reparaciones. * * 
E L "WINIFRED" 
Este vapor americano llegó de F i -
ladelfia; no ha traído carga. 
^ Pérez, al salir de los muelles del Ar 
señal con dos maletas er; las cuales 
había seis revólvers nuavos y 25 ca-
jas de balas que pasaron sin pagar 
derechos de Aduana, 
¡ABRASE LA PUERTA! 
Es hora ya de que el Jefe de Puer-
tas de la Aduana ordene que perma-
nezca abierta día y noche la puerta 
chica que da a la explanaad de la 
Capitanía o bien que se abra la gran-
de que da a O'Reilly, pues la puerta 
que da a Enna. hoy Narciso López, 
además de los fangales que junto a 
la misma existen, por el mal olor que 
despide el registro del túnel del al-
cantarillado, ea una constantq mo-
lestia. 
E L MINISTRO D E CUBA E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Entre los pasajeros que embarcarán 
mañana en el vapor americano México 
para Nueva York figura el l^IInlstio 
de Cuba en los Estados Unidos, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes. 
CASO NEGATIVO 
E l pasajero enfermo del vapor ame 
iricano Orizaba que fué visitado por 
la Comiaión de Enfcírmedades Infec-
ciosas, resultó un caso negativo de 
ivlraelas.; 
L A GOLETA ARTURO I? . WZKEfi 
Esta goleta americana Uegó de loá 
Estados Unidos con un cargamento üe 
madera, 
LOS DOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Joseph 
R, Parrot, han llegado te Key West 
con 28 wagones cada uno. 
Los ferries se están llevando cada 
día 26 wagones cargados de piña. 
E L ORTEGA 
Procedente de puertos chilenos y 
por la vía de Colón ha ¡legado el va-
por Inglés Ortega, que trajo 43 pa-
sajeros para la Habana entre ellos loa 
señores José Torres, p<:eta peruano, 
el agente de vapores Ingleses Rey 
Black, Rosendo Autonws, Natalio Del-
masso y señora y otros. 
De tránsito para Europa viajan en 
este vapor el millonario peruano se-
ñor Justo Barnechea y familia, ha 
cendado de aquella repúollcn, el se-
ñor José Molde, dueño de haciendas 
de salitre y el corredor Ce bolsa de 
Valparaíso señor Felipe Martínez» 
eentir de la Cámara ta 
industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, sino que al dirigir & 
usted el presente escrito, cumplo cori 
las solicitudes que a esta corporación 
han dirigido otras Cámaras de Co-
mercio particularmente las de Cama-
gúey y Morón, para que coopere con 
ellas en sus gestiones cerca de loe 
poderes públicos a favor del abarata 
miento de los transportes. 
E s tan insistente, tan :azonado > 
unánime el empeño de las corporacio-
nes mercantiles, indnstriales y agrt 
colas del país en el sentida de la re-
baja del costo de Transporte, que est 
clamor no puede inenos que obedecer 
a muy justificados motivos, y así 1c 
ha comprendido el Congreso de la 
República al aprobar en tuero último; 
el proyecto de ley a que antes se ha 
E s u n o r g u l l o d e l a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tría, como hacen estos dignos milita-
res que nos honran con su presen-
cia. 
Es el ejército escuela de eficacia, 
y la obra más portentosa de la in-
geniería moderna, hízose bajo la di-
rección de hombres que no saben de 
cír que no. porque están preparados 
papa todas las emergencias y por-
que sabemos que en sus manos los 
intereses del pueblo están celosa y 
honradamente guardados y es allí 
donde el favoritismo no empequeñe-
ce ni obstruye la obra, pues solo 
los sufrimieítos preparados la de-
sempeñan. 
En aquellos talleres la contabilidad 
se lleva de un modo escrupuloso, has 
ta en sus más pequeños detalles. 
E l orden y la limpieza vense por 
todas partes y notáis en los rostros 
de los que allí trabajan alegrías y 
contento; no penséis que exagero, re 
corred todos esos departamentos co 
mo nosotros tuvimos el gusto de ha 
cerlo, dirigidos por el Brigadier Pu 
jol y acompañado del susi ofciales, 
y comprendereis después cuan parco 
y desmedrado ha sido mí elogio y 
cuando digno de que otro y no yo lo 
hiciera como os decía al principio. 
Id, pues, rotarlos a visitar aquel 
lugar, decir a vuestros amigos que 
vayan, encontrareis las puertas abier 
tas y tendréis la satisfacción de ser 
recibidos con la más exquisita cor-
tesía por los señores militares que 
allí honran la República. 
Allí la obrerita cubana, humilde 
violeta que esparce la fragancia 4e 
sus virtudes, encuentra labor apro-
piada, para ganajr dignamente su vi 
S o b r e l a c r e a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
demás Bancos, que deberán cumplir 
ciertos requisitos que determine una 
Ley organizadora de una Federación 
de Instituciones bancarlas". 
lia. necesidad y conveniencia de lle-
var a cabo la Asamblea magna de las 
Corporaciones Económicas, paréce-
nos que no se han de ocultar a esa 
Importante corporación de su digna 
presidencia, y a ese efecto, le mego 
a usted se sirva trasladar a su Junta 
Directiva la invitación de la Bolsa 
de la Habana, a fin de que se sirva 
fleslgnar una Comisión no mayor de 
cinco personas para que la represen-
ten, con amplias facultades en dicha 
Asamblea, que deberá celebrarse el 
jueves dos del próximo mes de Junio 
a las 3 p. m. en nuestro edificio so-
cial, calle de Obrapía número 33. 
Le rogamos nos comunique "el nom-
bre de los comisionados por esa res-
petable corporación, a más tardar la 
Víspera do» l a fecha indicada. 
De usted respetuosamente 
Isidro Alvarea, Presidente 
Nuestro director ha recibido una 
/ Invitación especial del señor Olivares 
para que asista a dicho acto. 
E L CONSEJO D E MINISTROS E N -
3nE>DA LOS ARANCELES E N E S . 
P E C I A L EN ARfflCTTLOS QUE NO 
S E FABRICAN EN ESPAÑA 
MADRID, mayo 25. 
E l Consejo de ministros celebrado 
esta noche estudió detenidamente las 
propuestas presentadas por varios re-
presentantes del Cuerpo Diplomático 
asi como por un buen número de via-
jantes comerciales. 
Después de prolongadas delibera-
ciones se resolvió enmendar varias 
partidas, en especial las relacionadas 
con artículos que no se fabrican en 
Esnaña 
enzoato de Uüna de 
gran m L * ! ^«íue • 
, ! L^ 
agregarse a esto i  t dicamento y l l T o n i a S 2 » * * * 
vecencía ai Ser d i Í ^ de 
cuentra en la costa del Su 
y un hidroplano (Naves Aéreas extrk' 
tamente de agua) para volar a Cien-
fuegos tendría que dar la vuelta hasta 
el Cabo de San Antonio y de esa ma-
nera trasladarse a la Costa del Sur, 
pero el piloto Lamb, aviador experto, 
pues fué uno de los Oficiales navales 
que más se distinguió en la Marina 
Americana durante la guerra mun-
dial, ha calculado que a fin de acortaí 
notablemente esa distancia puede r:-
montarse a una' gran altura a su sa-
lida de Cayo Hueso y de esa manera 
atravesar la Isla sobre tierra. ^In pe-
ligro alguno, pues una vez bien remon 
tado, puede muy bien volplanear de 
una costa a otra. 
E l Columbus va a Cienfuegos a efec 
tuar algunos vuelos con pasajeros y 
el lunes seguir viaje rumbo a Man-
zanillo a cuyo lugar Helará al mi-
llonario americano señor Teddy At- da'con 
kins, condueño del central Stoledal» clientela 
y del Central Punta Alegre. Mt. At-
kins se ha dirigido a los nombrados 
puntos eñ el mismo hidroplano varias 
veces, .,. 
Nos dice el señor Fausto Rodrigue?. 
Administrador de ¡a Aeromarine Air-
ways, que caso de haber algún pasa-
jero que quiera hacer <A viaje a Cíen-
fuegos, el daría instrucciones al avia-
dor Lamb, para que acuatizara el sá-
bado en da mañana en Batabanó y lo 
recogiese y seguir viaje bacía la Por-
la del Sur. 
B A T E R I A M E D I C A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
completa con su pila interior por 
$ 8 . 5 0 franco de porte 
C a s a D d a p o r t c 
O'Reilly 85. Apartado é 4 7 
agua condidón T m w 0 üi» 
ra que ia Litina sea S ! ? 8 » ^ 
za sus beneficio^ ebfeSc0t^y. 
^ en todas las b o t i c t * ^ ^ 
Nota-Cuidado con b 
nes. cejase el nomb?e 
garantiza el producto, que" íat 
Ferrocarrilera 
Durante la felizmentA 
""mirón 
LIBROS PABA TODOS 
G R E E N E (Dr, CARLOS L.)_T„ 
tado exploración HínuV rn-
Dia^nóstico médico Tr .^ y 
de la 4a. edición ' I n S ^ 
moj, en_4o. mayor. S a r f 
DR. FEDERICO TURRALBAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13, Vedado. 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 . 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5. entresuelos. 
Se convencerá Vd. 
Que tomando la solución Ahogoina 
Puyada, se curará el Asma o Abogo 
cu pocas semanas. 
Tenga fe y no dude, tal vez "AHO-
GOINA PUYADA" sea su salvación. 
Pídala en todas las boticas. 
Siempre hay existencias eu todas 
las Droguerías de la República. 
200002 alt. 23-25-27-29-31 
Siírrríbase al DIARIO DE r.A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
W A R D L I N E 
. A ESPAÑA EN DIEZ DIAS. E l vapor americano 
O R I Z A B A 
da. tratadas fina y amablemente por I de 1 4 . 0 0 0 toneladas, saldrá "para CORUÑA y S A N T A N D E R , el d ía 
3U de mayo, r a r a mas intorme». dirigirse a : Pasaje de Cámara , 
Prado, 118. Tel . A - 6 1 5 4 . Tercera clase. Muralla, 2. Te l . A - 0 1 1 3 . 
Para carga, etc., Wm. H . Smith, Vicepresidente y Agente General, 
Oficios, 2 4 y 26. Tels. A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
aquellos militares caballerosos. 
Allí podréis comprender como se 
estrechan los lazos dej cariño en la 
fraternidad de los ejércitos de una 
República democrática, y viendo el 
paternal proceder del jefe y el de-
seo, buena voluntad y eficencia de 
todos, comprendereis lo que un pen-
sador digera en frase nunca mejor 
aplicada, que al referirma a estos 
dignos jefes y dignos oficiales "Bl 
ejército es una soledad de hombres 
honrados,". 
Después del discurso del sefior Dar 
det, que fué muy aplaudido, usó de 
la palabra el doctor Alzusraray—Di-
jo que había visitado tliatintas ve-
ces el Departamento de Administra-
ción MjiAar, sin previo «i.unció de j 
su visita y que siempre lo había en-
contrade on 'as condiciones que tan 
favorablemente impresionaran a los 
rctaru-s. Alabí» grandem-un 'a ad-
niirable gestión iadminit<raüva del 
brigadier Pujol v oficiales que le 
MUT (Dr. AN^OXIO^-Resn,;.-10-» 
del tratamiento de las en̂ rm*.0 
dades del corazón. ^ 
VÍZCONDM "DE 'EJSA.-L'a ' conV * ^ 
renria Internacional del traba 
Jo en Washington. 1 t.mo *' 
rustica. . . . , . 
FABUE. -Manoa l de* Obstetricia!* * 
Traducción española de u 
gunda edición francesa. Uustrl 
da con 512 figuras en el texto 
i grueso tomo en 4o., tela " i r « 
CASES (ANTONIO.)—Como hk 're 51 
suelto Inglaterra sus confllctni 
sociales últimos, 1 tomo en rúi. 
É ? X (br') * T Tr¿t¿»Je¿t¿ * ^ 
de la sífilis, por los compuístoi 
arsenlcales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto, l to-
mo en rústica 11 • 
J I M E N E Z DE ASUA (IÍ Í i Í s ' i -EÍ 
estado peligíoso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De. 
recho penal moaerno. i tomo, 
rústica (<m 
U R R U T I A (Dr. IAJIS.)-Enferiae. 
dades del estómago. Edlclfln 
ilustrada con 125 fotograbados, 
1 grueso tomo en rústica. , . . t e n 
ZURANO MUSOZ (Dr, EMILIO.) 
—Inquietad unlrersal. Sus cau. 
sas. Estudios de economía so-
cial . 1 tomo en pasta O.a 
R E S U M E N D E TECNICA OPE. 
R A T O R I A . — L a célebre obra de 
los "PROSECTORES DE PA. 
R I S " qî e por muchos años ba. 
bfa penlianecldo sin traducirse 
al español, privándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d i técnica operatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, de los que se han puesto 
a la venta los siguientes; 
Tomo I,—Cabeza y cuello. 
Tomo III,—Clrugl» del aMo. 
men. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
inferior. 
Precio de cada tomo «n tela, , IS w 
DR, S O L E R PEREZ.-.Contrlbu. 
ción al estudio de la, gínesls del 
socialismo Marxlsta. 1 tomo •D t . 
N O t í U E k ' V MÓLÍNs'(Pr. LUIS.) 
— Manual de exploración c"1110* 
práctica. 
Edición ilustrada co» 135 ugo-
ras en el texto. 1 tomo n̂ M ' , . -
la . U . " 
QUINTILIANO SALDABA - U 
revolución rusa. Estudio da la 
CoRstltüclón rusa del 10 do Ju. 
lio de 1918. 1 tomo en 4o., rus. 
tica , V . ' ' 
W I N T E R (Dr. G , ) - L a s - indica, 
clones de la esterilización do i» 
mujer. Estudio de las caus" 
que pueden inducir a un méJico 
a prodnclr la esterilización d« 
la mujer, 1 tomo »n rustica. • ? 
L a misma obra encuadernada. . • -
L'ANDAU-ALDANOV (M- AJ-Do? 
revoluciones: L a Francesa y '» 
Rusa. Estudio de las dos re-
voluciones que más han con°1°-
virlo a la humanidad en los Y* , < n U 
pos modernos. 1 to™0- rus ^o 
L U I S A R A Q U I S T A I N . - E l peligro 
yanqui. Estudio de la evom-
ción económica y s?cla> do jo» 
Estados Unidos, E l fcminUmo. 
- L a Hfispanofilla.-La P"11.'**:. 
— L a política knternacionaL i i" ^ j j , 
mo en rústica. . • • '«¿oíco' 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPADO-
L E S D E L SIGLO XVI.-VíndU 
cación de la acción colonU*^ 
ra española en América. 
escrita en inglés, por Cbar." 
F . Lummis, Tercera « d W 0 » - , ^ 
1 tomo, tela 
Librería ' C E R V A N T E S . " do « ¡ g j 
Habana. U í d ** * 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
precios muy baratos. Ferretería " L A 
Surtidos completos de todas clases, a 
L L A V E . " Neptuno. 106, entre tempana-
rlo y Perseverancia. Taiifono A-44SO. 
SI DIARIO D E L A 3LLRI-
KA ! • ««««Mnlr* « n * 4 «£ 
cnalqui** ftfblMfáa ¿e la 
SepéUJca. 
Los mejores modelos en bcuquetl 
de Novia, Tornaboda, Cestos, Cororai 
\ Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. . ^ . j,' 
Oficinas: >¿¿J 
A G U A C A T E 5 6 
TREPONOS: A - W I Y M-3532 
FINCA HUSILLO T E L . A-70W 
V C 2910 alt LMp. » ab. 
Banco Internacional de Cuba 
. \ 
A LOS ACREEDORES D E L BAUCO DíTEBNAClOPíAL DE CUBA 
En cumplimiento de lo dispuesfen el artículo V I I de la Ley de 31 
de Enero de 1921, quedarán abiertosa partir desde hoy y durante veint« 
y cinco días, en las oficinas de estcBanco, los Registros para Candidatu-
ras de Representantes de los Acrevdores y sus suplentes, que ban d1» 
constituir la Junta Liquidadora. 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
Meólas de Cárdenas.—Mannel Des palgme, Representantes de la Comí 
sión Temporal de Liquidación Ban caria. 
C4175 5d-25. 
Banco Internacional de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo dispuest^en el artículo VI de la Ley do 31 de 
[Enero de 1921, se conv. ca por este medio a todos los A : sionistas del 
Banco Internacional de Cuba para, la Junta General Extraordinaiia que se 
celebrará el prójimo viernes 27 de'actual a las 2 p. m„ ea el edificio 
del Banco, calle Teniente Rey esqu! na a Mercaderes, a fin de elegir & 
una persona competente que los represente en la Junta Liquidadora; 
advirtiendo que esta convocatoria eaunica y que habrá de celebrarse la 
sesión con cualquiera que sea el nú mero de señores accionistas que asis-
tan. 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
Mtolás de Cárdenas.—Manuel Des.palgme, Representantes de la Comi-
sión Temporal de Uqullaoión Ban caria. 
C4179 3d-25.5 
Pureza de m 
e muebos s« c[fsnnerso0ni**: mayoría de las v l ^ t ^ ««JT la sangre y «"ISd»** 




rreglos, que ""o-CTVi&sífti Q 
con Purificador San L ^ o ^ "4 ^ 
do en todas ^ hotlcasy M { W 
el Laboratorio Consulax° contien* £ 
rlficador San Lázaro |610 to»»/'». •! mo de vegetales y pueden toi§ 
escrúpulos, anclangs pules, ii<-i».'v: ,-aní:re. ufra males de la sangr ^ 
que s 
C a j a d e A h o r r o ' 
a f t o s e n e l m ' » -
m o s i t i o y c ° * 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s * * 
b l e c i d a l a C a » * 
j. A. Dances y * 
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